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Bevezetés.
A polgári és csillagászati n ap tá r a bevezetésen kívül m a­
gában foglalja a  16-ik laptól egész a  39-rlik lapig a római 
katbolikus, protestáns, görög-keleti, zsidó és török naptárt, 
továbbá az órákat a valódi délben. E  lapok alsó részein van ­
nak a Hold fény változásai. A 40-dik laptól egész az 51-dik 
lapig vannak a Nap és Hold, az 52-dik laptól egész az 
57-dik lapig pedig a bolygók naplói. Ezek u tán  következnek 
az égi tünem ények.
A bevezetésben vannak a szükséges magyarázatok, fél- 
-napívek táblája, jegyek és rövidítések, az ünnep- és idő­
számítás, a csillagászati évszakok, a Nap- és Hold-fogyatko­
zások és a fél-napívek Magyarország egyes részei számára.
E  naptárban foglalt számadatok a budapesti József-müegyetem 
-délkörére (geographiai szélesség 47° 29 ' 34",7 és keleti bosszú­
ság  Ferrótól 36° 43' 28") vannak kiszám ítva, teliát mindenütt 
Jmdnpesti középidő értendő. A nap az éjféltől szám íttatik. Zóna- 
időben kifejezve m inden időtételből 1 fi perez (pontosan Ifi perez 
15.4 mp.) levonandó.
Órák a valódi délben.
A 17-dik laptól egész a 39-dik lapig a páratlan  számmal 
je lö lt lapokon az utolsó oszlopban vannak  az órák a valódi dél­
ben följegyezve napról-napra. E bből láthatn i, hogy a középidő 
szerint já ró  jó  zsebóra hány órát m utasson akkor, a  m időn a 
N ap a valódi délben van, azaz a  m időn a jó  napóra 12 órát 
m uta t. így  pl. febr. 18-án a 19. lapon  az utolsó oszlopban áll: 
12 ó. 14 p. 9 mp., ez azt je len ti, hogy ha  e napon a nap ­
óra 12 órát m uta t, a jó zsebórának 12 ó. 14 p. 9 mp.-et (zóna- 
időben 11 ó. 57 p. 54 mp.-et) kell m u ta tn ia . Továbbá okt. H)-én 
a 35. lapon az utolsó rovatban áll : 11 ó. 47 p. 7 mp., ez azt- 
je le n ti , hogy e napon a zsebórát 11 ó. 47 p. 7 m p.-re (zónaidő­
s e n  11 ó. 30 p. 52 mp.-re) kell igazítani, h a  a napóra 12 órát m u ta t.
1‘
4A Nap, Hold és bolygók recta ascensiója és 
declinatiója.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig a Nap és Hold recta- 
ascensiója és declinatiója, az 52-dik laptól egész az 57-dik 
lap ig  pedig a bolygóké van  tolj egyezve. E  számadatok a déli 
időre érvényesek.
Azon legnagyobb kör, m ely  az égi test helyén és a világ­
sarkokon keresztül van fektetve, tehá t az æquatorra merőleges, 
az égi test declinatiókörének neveztetik. E  legnagyobb körnek 
azon része, mely az æ quator és az égi test helye között vau, 
az égi test dedinatiójdnak  neveztetik. E  declinatió számértéke- 
m elle tt «é» vagy «d» betű áll, a szerin t a m in t az égi test az 
északi vagy déli félgömbön van . Az æquator azon része, mely 
a tavaszi pont és a declinatiókör között van, a naponkénti 
m ozgás ellenkező irányában  szám ítva, az égi test recta ансеп- 
siójdnak  neveztetik. A recta  ascensió időben van kifejezve, 
360 fokra 24 órát, tehát 15 fokra 1 órát számítván.
A Hold hossza.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig az utolsó oszlopban- 
van  a  Hold hossza, az állatöv jegyeiben kifejezve. Ezek a  nap ­
kezdetére érvényesek.
A Nap és Hohl kelte és lenyugta.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig van följegyezve a. 
N ap és Hold kelte és lenyugta. A H old kelte és lenyugta 
oszlopaiban helyenként áll «reggel». M egtörténik ugyanis, 
hogy a  Holdnak egym ásra következő kelte és lenyugta között 
több m in t 24 óra telik el. H a  teh á t a Hold ilyenkor éjfél előtt 
felkel vagy lenyugszik, ekkor a  H old lenyugta vagy kelte nem  
tö rtén ik  a következő napon, hanem  másodnapon. E  mégjelölés- 
«reggel» tehát azt jelenti, hogy e napon a Hold nem  nyugszik 
le  vagy nem  kel fel.
A bolygók «telelése.
Az 52-dik laptól egész az 57-dik lapig az utolsó oszlopban 
\ a u  a bolygók delelési ideje, középidőben följ egyezve. Ebből 
“tud ju k  meg, bogy a bolygó m ikor van a lá táskörünk felett a 
legmagasabban, és ezen idő a bolygó delelési idejének neveztetik, 
és ebből megítélhetjük azt is, vájjon a bolygó látható-e vagy 
nem . A bolygók kelte és lenyugta nincs adva, azonban ezen 
időket az alább közzétett, a csillagászati fénytörés (35') tek in ­
tetbe vételével k iszám ított fél-napívek táblája  segítségével m in ­
dig ki lehet szám ítani. Ugyanis az égi test egyenközű körének 
azon része, mely a lá táskörünk  felett van, vagy azon idő, mely 
a la tt az égi test a lá táskörünk  felett tartózkodik, napim éi; 
neveztetik. Ennélfogva a fél-napiv  azon idő, m ely az égi test 
keltétől deleléséig vagy delelésétől lenyugtáig eltelik. H a tehát 
a  delelési időből levonjuk e fél-napívet, nyerjük keltének 
idejét, ha  azonban a delelési időhöz hozzáadjuk a fél-napívet, 
kapjuk lenyugtának idejét.
Mivel a fél-napív az égi test declinatióján k ívül az észlelő 
hely  geographiai szélességétől is függ, a fél-napívek következő 
k é t táblája Budapestre, illetve mindazon helyek szám ára érvé­
nyes, melyeknek szélessége 44° 30', 45° 30 ', ____ 49° 30' vagy
ezekhez közel áll.








fél-napiv déli de- clinntio fél-napiv
déli de- 
clinatiô fél-napiv
о o. I*- ° i o. p. O O. p- ! o. P-
0 о 4 13 7 (2 0 G 4 13 5 5
1 6 8 14 7 7 1 5 5 9 14 5 i
2 6 12 15 7 12 2 5 5 5 15 4 50
3 G 17 16 7 17 3 5 5 0 16 4 51
4 G 21 17 7 22 4 5 40 17 4 40
5 G 25 18 7 27 5 5 4 2 18 4 41
6 6 29 19 7 3 2 6 5 37 19 4 3G
7 0 34 20 7 38 7 5 3 3 20 4 3 0
8 G 39 21 7 4 3 8 5 28 21 4 2 5
9 G 43 22 7 4 9 9 5 2 4 22 4 2 0
10 6 48 23 7 55 10 5 19 23 4 14
11 G 53 24 8 1 11 5 15 24 4 8
12 G 57 25 8 7 12 5 10 25 4 2
Déli 
deci in.
Fol-napívek Magyarország- egyes részei számára.
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7Felvilágosításul álljanak a következő példák : Satu rnus (56. 
lapon) okt. 21-én délután 4 ó. 3 pkor delel, déli declinatiója 
22° 44 '. A fél-napívek táblája szerint a fél-napív B udapest szá­
m ára  4 ó. 15 p., tehát Saturnus felkel középidő szerint délelőtt 
11 ó. 48 pkor és lenyugszik este 8 ó. 18 pkor. Magyarország déli 
részei szám ára (szélesség =  44° 30') a  fél-napív 4 ó. 29 p. ; 
a Satu rnus kelte és nyugta e napon teh á t délen reggel l l ó .  
34 pre, illetve este 8 ó. 32 pre esik. V énus (53. lapon) április 
7-én este 2 ó. 54 perczkor delel, északi declinatiója 22° 51'. 
Fél-napíve Magyarország déli és északi részei szám ára illetve 
7 ó. 42 p. és 8 ó. 3 p., úgy hogy 44° 30 ' szélesség a la tt Vénus 
reggel 7 óra 12 pkor kel és este 10 ó. 36 pkor nyugszik, míg 
49° 30' szélesség ala tt a kelet és nyűgöt középideje illetve reggel 
6 ó. 51 p. és este 10 ó. 57 p. — A H old ju liu s 27-én Buda­
pesten reggeli 5 óra 33 perczkor kel és esti 7 óra 42 perczkor 
nyugszik; északi declinatiója 12° 16'. M ikor kel és nyugszik 
a  H old Kézdivásárlielyt ? E  pont B udapesttő l 7°-kal fekszik 
kelet felé. Minthogy a H old nagy napi mozgása folytán egy kelet 
felé szám ított hosszúsági foknak megfelelőleg 0-15 pczel előbb 
kel és nyugszik, úgy 7° keleti hosszkülömbségnek megfelel 
7 X 0 '1 5 = 1  perez. Ámde Budapesten a  fél-napív (szélesség =  
47° 30') 6 ó. 58 p., Kézdivásárhelyt (szélesség =  46°) pedig
6 ó. 55 p., úgy hogy Budapesthez való külömbsége —  3 perez. 
A H old kel tehát Kézdivásárhelyt reggel 5 ó. 33 p. — 1 p. 4- 3 p . 
=  5 ó. 35 pkor és nyugszik este 7 ó. 42 p. —  1 p. —  3 p. =
7 ó. 38 pkor. —  A N ap kelte és nyugta  Budapesttől távolabb 
fekvő helyek szám ára csak úgy szám ítandó ki, m in t bárm ely 
m ás bolygóé. A N ap és Hold felső széle állandóan 2 perczczel 
előbb kel és később nyugszik, m int ez égi testek középpontjai, 
m elyek e naptárban kizárólag szerepelnek.
Égi tünemények.
Az 58-dik laptól kezdve végig az égi tünem ények  vannak 
összeállítva, úgy a m in t azok egym ásra következnek. Ezek 
közül felemlítendők
яA  Hold fényváltozásai ú. ru. újhold (ф  UH), első negyed 
( 3  EN), holdtölte (©  H T) és utolsó negyed (<^ UN).
Együttállás (conjunetió). szembenállás (oppositió), negyedfény 
(quadratura). H a az égi testeknek  egyenlő recta asconsiójuk van, 
az t m ondjuk, bogy azok aequatunális együttállásban (conjunetió) 
v annak . Merkúr- és V énusnál van  kétféle együttállás, ú. m . alsó 
és felső. H a azok a N ap és F ö ld ü n k  között vannak, az együttállás 
alsónak , ha azonban a N ap áll e bolygók és Földünk között, felső­
nek  neveztetik. H a továbbá az égi testeknek recta ascensiói ISO 
fokkal különböznek egym ástól, akkor azok szembenállásban 
(oppositió) vannak. H a  végre a  recta ascensiók 90 fokkal kü lön­
böznek  egymástól, akkor negyed fényben (quadratura) vannak.
Fel - és leszálló pályacsomó. A bolygó fel- vagy leszálló pálya­
csom ójában van, a szerint a m in t az az ecliptika síkján az ég­
göm b déli feléből az északiba vagy megfordítva megy át.
Legnagyobb északi és dé li szélesség. A bolygó legnagyobb 
északi vagy déli szélességben van, ha  az az ecliptica felett leg­
m agasabban vagjr az a la tt legalacsonyabban van. H a  a m eg­
figyelőt a Nap középpontjában képzeljük, a mozgás ezen elemei 
a  «helioeentrumos» jelzőt nyerik .
Legnagyobb keleti és nyugati elongatió. H a a belső bolygók 
a  N aptó l keletre vagy nyu g o tra  legnagyobb távolságban van­
n ak , ekkor legnagyobb keleti vagy nyugoti elongatiójuk van.
Napközei (perihelium), naptárul (aphelium). A bolygó n a p ­
közeiben vagy naptávolban van, ha  a Naphoz való távolsága 
legkisebb vagy legnagyobb.
Földközel (perigæum), földtávol (apogæum). A H old  föld­
közelben vagy földtávolban van , h a  a Földünktől való távol­
sága  legkisebb vagy legnagyobb.
Csitlagfödéx, bolygófödés. M ivel az égi testek közül H oldunk 
a  Földünkhöz legközelebb áll, azért azon égi testeket, m elyeket 
ú tjá b a n  talál, elfödi. E  tü nem ény  csillagfödésnék neveztetik ; 
id e jé t a Föld középpontjában álló megfigyelő szám ára adjuk, 
és ezért geocentrumos együttállásról szólunk. H a az elfödött égi 
te s t  bolygó, a födés bolygófödésnek neveztetik.
A  N ap átmérője. A N ap átm érőjén értjük  a N ap látszó
9Átmérőjét, azaz azon szöget, mely alatt a N ap korongja látszik. 
U gyanazt értjük a Saturnusgöm b átm érőjén is.
Saturnus gyűrűtengelyeinek Átmérői. Sa tu rnus gyűrű ten ­
gelyeinek átm érőin értjük  a Saturnus gyűrü-ellipsis nagy és kis 
tengelyét. Ez utóbbinak előjegye 4- vagy — . a szerint a m int 
a  gyűrű  északi vagy déli lap ját látjuk. A gyű rű  ez évben nem  
tű n ik  el egészen; legkeskenyebb (4- 14.8") deczember 31-én, 
legszélesebb (4- 18.4") ju liu s  3-ikán.
Az égi tünem ények közé még fel vannak  véve Ju p ite r 
holdjainak kisebb távcsövekkel is látható fogyatkozásai is.
«Jegyek és rövidítések.
ó. óra
p. perez (idő) 
m p . másodpercz (idő) 
° fok-
' perez (ív)
"  másodpercz (ív) 
r. reggel 
e. este
é. északi decliuatió 
d. déli decliuatió 
f  böjtnap
Az állatöv jegyei.
0 “H: k o s ___ 0 ° — 30° VI. S 4  m érleg . ISO0— 210°
I. bika . . 30°—  G0° VII. <(jg scorpió 210°—240°
II . ik rek . . . 60°—  90° V III. if )  n y ila s . 240Q—270°
З П . 4*? rák _ . 90°— 120° IX. l»ak. . 270°—300°
IV. oroszlán .120°— 150° X. vízöntő 300°—330°
V. &  szűz___ 150°— 180° XI. ha lak  . 330°— 300°
Naprendszerünk.
<V) Nap 440 apró bolygó 5 Földünknek van 1
9 M erkur ti Ju p ite r cf M arsnak « 2
? Vénus ÿ Satu rnus 4  Ju p ite rnek  « 5
& Földünk 1 U ranus $ Satu rnusnak  « 9
Mars ijé N eptunus í  U ranusnak « 4
4- N ep tuunak  « 1
Az úgynevezett éguralkodó : a Merkúr.
К)
Ü nnepszám ítás 1900-ra.
Számok és Gregoriani v. Számok és | Juliani vagy
ünnepek új naptár ünnepek I ó naptár
A ranyszám 1 Aranyszám j 1
E pak ta X XIX E pakta  X I
N apkör 5 Napkör 5
Bóm ai adószám 13 Bómai adószám 1 13
V asárnapi betű G Vasárnapi betű \ BA
Septuagesimse Febr. 11-én
Triodium  Jan . 30-án
H am vazó szerda Febr. 28-án
Maesopuszt Febr. 13-án
I. kán tornap Márcz. 7-én
Süropuszt ’ Febr. 20-án
H úsvét vasárnap Api'. 15-én H úsvét vasárnap Apr. 9-én
Áldozó csütörtök M ájus 24-én Áldozó csütörtök 1 Május 18-án
Pünkösd vasam . Ju n iu s  3-án Pünkösd vasárn. I Május 28-án
II . kántornap Ju n iu s  6 á n
III . kántornap Szept. 19-én
I. A dvent vasárn. Decz. 2-án
IV. kán tornap Decz. 19-én
Időszám ítás 1900-ra.
и
A z  1 9 0 0 -d ik  é v  a
7408— 7409-dik év a byzanezi æra szerint.
7892 « « az alexandriai vagy antiochiai æra szerint.
7100 « « a világteremtés ó ta  Eusebius szerint.
4613 « « a Julián-féle időszak szerint.
6079 « (( a  világteremtés ó ta a zsidó régi æra szerint.
5884 « <( a világteremtés ó ta Petavius szerint.
5600—5661 « (( a világteremtés óta a  zsidó újabb æra szerint, 
az Abrahám időszakban.3915 (( «
2653 « « Bóma fölépítése óta Varró szerint.
2647 « « a Nabonassár-féle æ ra szerint.
2224 « « a Philippi évszám ban nagy Sándor halála óta.
2212 « « az alexandriai vagy seleucidi æra szerint.
1948 « (( a Cæsarok serája szerint.
1945 « « a Juliue-féle nap tárjav ítás szerint.
1938 « « a spanyol æra szerint.
1931 « « az actiumi győzelem óta.
1927 « « a róm ai császárok æ ràja szerint.
1616 « « a Diocletián vagy M ártírok serája szerint.
1317— 1318 « « a török (hedsra) æ ra szerint.
1271 « « a Jezdegerdi-féle æ ra szerint.
824 « « a Dselaleddin-féle æ ra szerint.
660 <( « a papír feltalálása óta.
600 t< (( a szemüvegek feltalálása óta.
558 « « a lőpor feltalálása óta.
460 « « a nyomdászat feltalálása óta.
408 « « Amerika fölfedezése óta.
383 « « a reformatio óta.
357 « « Coppernikus naprendszerének felállítása óta.
318 « « a Gergely-féle nap tárjav ítás óta.
294 « « a távcső feltalálása óta.
281 « « a Kepler törvényeinek fölfedezése óta.
225 « « a fény sebességének fölfedezése óta.
214 « « az általános nehézkedés törvényének Newton 
által fölfedezése óta.
195 « « a gőzgép feltalálása óta.
906 « « István megkereszteltetése óta.
Időszám ítás 1900-ra.
A z  1 9 0 0 -d ik  é v  a
9 0 0 - d ik é v
SOS (( «
7 9 S « «
ŐS.! <( «
6 7 8 <( «
6 6 2 « «
6 5 9 « «
-599 « «
5 1 8 « «
4 5 8 « «
4 5 7 (( «
4 5 6 « «
4 5 4 (( «
4 5 2 « «
4 4 4 (( «
4 1 0 « «
-386 (( «
3 7 4 « «
3 5 9 « «
3 3 4 « «
2 6 3 <( «
2 1 4 « «
1 2 0 « «
9 8 « «
9 2 « «
7 5 « «
6 3 (( «
5 2 « «
Sz. István k irá ly  megkoronáztatása óta.* 
H orvátországnak sz. László által elfoglalása óta. 
D alm átországnak K álm án által elfoglalásától szá­
mítva.
II. E ndrének a sz. földre való m enetelétől számítva, 
az «Arany Bulla» alkotásától számítva.
a kún népnek IV. Béla ala tt Magyarországba be­
vándorlása óta.
M agyarországnak IV. Béla a la tt a  mongol tatárok 
általi elpusztításától számítva.
III. Endre, az Á rpádház utolsó ivadéka halála óta. 
Nagy Lajos halálátó l számítva.
H unyady Ján o s vaskapui fényes győzelmétől szá­
mítva.
H unyady Ján o s úgynevezett hosszú hadjárata  óta. 
a várnai szerencsétlen ütközettől számítva. 
H unyady János korm ányzónak választása óta. 
H unyady Ján o s rigómezei csatavesztése óta. 
H unyady János halála óta.
Mátyás k irá ly  halá la  óta.
Dózsa György-féle pór-lázadástól számítva, 
a mohácsi szerencsétlen ütközettől szám ítva. 
Budának a  törököktől végképi elfoglalásától számítva. 
Zrínyi Miklós Szigetvár védelm énél tö rtén t h a ­
lála óta.
a m agyar k ir. tudom ány-egyetem  alapítása óta. 
Budának visszafoglalásától számítva, 
a m agyar k ir. tudom ány-egyetem  újjáalakításától 
számítva.
a m agyar nem zeti Muzeum alapítása óta. 
a m agyar L udoviceum  alapítása óta. 
a m agyar Tudom ányos Akadémia alapítása óta. 
a nem zeti színház alapítása óta. 
az 1848-iki törvények szentesítése óta.
1001-ben volt a koronázás. L. Karácsonyi, Sz. István oklevelei.
IS
Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete m árczius hó 21-én reggel 2 óra 35 perézkor.
N yár kezdete jú n iu s  lió 21-én este 10 óra 41 perczkor.
Ősz kezdete szeptem ber hó 23-án este 1 óra 26 perczkor.
Tél kezdete deczem ber hó 22-én reggel 7 óra 51 perczkor.
Nap- és Holdfogyatkozások.
Az 1900-dik évben két Napfogyatkozás és egy Holdfogyat­
kozás áll be, m elyek közül a m i vidékeinken csupán az első 
Napfogyatkozás látható.
I. T eljes N apfogyatkozás 1 9 0 0  m ájus 28-án.
A fogyatkozás kezdete általában _. . . . este 1 óra 29 perczkor.
A teljes sötétülés kezdete.. . . .  . . . « 2 СО о
A középponti fogyatkozás kezdete « 2 « 31 «
Középponti fogyatkozás a valódi délben « 4 « 13 «
A középponti fogyatkozás vége . . .  .... « 5 « 49*8 «
A teljes sötétülés vége . . .  ............. « 5 « 50*0 «
A .fogyatkozás vége egyáltalában.. . . . « 6 « 52 «
A fogyatkozás látható  Észak- és Közép-Am erikában, az A t­
lan ti Oczeán északi felében és az északi Jegestenger határos
részében, ószaknyugoti Afrikában, E urópában és a nyugoti 
Ázsiában.
Azon helyek összesége, a m elyeken a centrális fogyatkozás
látható , a következő táblázatban ado tt :
Kp. Bpesti idő. Kel. h. Greenw. Széless. Telj. sőt. tart'
2 ó. 31 p. e. 242° 48' +  17° 40 ' —  —
2 42 265 47 28 4 1 p. 5 m p.
3 1 279 6 34 34 1 31
3 24 291 17 39 40 1 53
3 49 303 7 43 9 2 7
4 13 315 0 44 57 2 11
14
Kp. Bpesti idő. Kel. h. Greenw, Széless. Telj.. sőt. ta rt.
4 ó. 37 p. e. 327° 4 ' + 4 5 ° 7' 2 p . 6 m p.
4 59 339 26 43 40 1 52
5 20 352 IS 40 34 1 31
5 37 6 2 35 47 1 8
5 48 21 22 29 34 0 44
5 50 32 11 25 8 _
B udapest szám ára tö rtén ik  a Hold belépése a  N ap korong­
jáb a  este 4 óra 26 perczkor, a  kilépés 6 óra 20 perczkor a 
korong oly pontján, a m ely annak legészakibb pontjától illetve 
110,7° nyugotra (jobbra) és 115,9° keletre (balra) esik.
A legnagyobb sötétttlés a  napátm érő 0,61 részét teszi. A Nap 
7 óra 43 perczkor lenyugszik.
II. R észleges H oldfogyatkozás 1900  jú n iu s  13-án.
A fogyatkozás kezdete . . .  . _ reggel 4 óra 40 perczkor.
A fogyatkozás közepe . . .  . . .  . . .  « 4 « 44 «
A fogyatkozás vége . . .  . . .  . . .  . . .  « 4 « 47 «
A fogyatkozás lá tható  E urópa nyugoti részeiben, A frika 
nagyobb nyugoti részében, az A tlanti Oezeánon, A m erikában, 
kivéve annak északnyugoti részeit, a Nagy Oczeán délnyugoti 
részében, és a Délsarki vidékeken. Budapesten a Hold m ár 
4 óra 13 perczkor lenyugszik.
A fogyatkozás, am ely a holdátm érőnek csak O'OOl részét 
teszi, egyáltalában teljesen jelentéktelen.
III. G yűrűs N apfogyatkozás 1900  novem ber 32-én.
A fogyatkozás kezdete á lta lá b a n . . . . reggel 5 óra 36 perczkor.
A gyűrűs fogyatkozás kezdete . « 6 « 40 «
A középponti fogyatkozás kezdete . . . « в « 43 «
Középponti fogyatkozás a valódi délben « 8 « 39 «
A középponti fogyatkozás vége _. « 10 « 29 «
A gyűrűs fogyatkozás vége . . .  . . . « 10 « 32 <(
A fogyatkozás vége általában __ « 11 « 36 «
15
A középponti fogyatkozás görbéje a következő helyeken 
halad  á t :
Kp. bpesti idő. Kel. h. Greenw. Széless. A gyűl fis fogy
6 ó. 43 p. r. QO 8 ' —5° 47' —
6 51 20 49 13 44 5 p . 7 mp.
7 10 33 58 20 29 5 35
7 37 45 13 26 18 6 5
8 8 55 36 30 39 6 28
8 39 65 49 33 19 6 38
9 9 76 21 34 15 6 31
9 3fi 87 29 33 27 6 10
10 0 99 32 30 55 5 42
10 18 112 59 26 42 5 14
10 28 12S 32 21 0 4 49
10 29 135 52 — 18 17
A fogyatkozás látható Afrika déli felében, az Ind ia i öczeán- 
ban, A ustráliában és a Szunda-szigeteken.
le
J a n u á r i u s  1 9 0 0 .
Boltlog-Amoiiy-liava.
Hét, hó és 
napja








Hétfő 1 1 Újév, Kis Kar. Újév napja ® 20 (ignácz vt.
lvedd 2 2 Makár apát, hv. Abel, Sz.,B. 21 {Julianna sz.
Szerda 3 3 Genovéva sz. Enoch, D. 22 {Anastázia
Csüt. 4 4 |Titus krétai pk. Izabella 23 Krétai 10 vt.
Péntek 5 5 iTeleszf. p áp av t. + Simeon 24 K. e. böjt vége
S/.omb 6 6 jEpiphania Vizkereszt 25 Nagy Kar.
Vas. 7 7 G.I.Ep.Luczián vt G. 1. Ep. Izidor 26 C.29.Egypt. ni.
Hétfő 8' 8 Szörény liv. E rhard  3 27 István vt.
Kedd 9 9 Julián  vt. Marczial 28 2000 vt.
Szerda 10 10 Vilmos pk., liv. Remete Pál 29 Apró szentek
Csüt. 11 11 Higin pápa, vt. Matilda 30 Anizia sz.
Péntek 12 12 E rnő apát, Ark. j Reinhold 31 Melánia
Szomb 13 13]|Vidor egyh.,Ver. Vidor 1 Jan. 1900.Újév.
Vas. 14 14 G.II.Ep.J.sz.n.n.H, G.Il.Ep.líóilog 2 B. Szilveszt. p.
Hétfő 15 15 Rém.Pál, Mór ap. [Mór (?) 3 Malakhiás p r.
Kedd le i6 Marezell pk. vt. Marezell 4 70 tanítvány
Szerda 17 17 Remete A ntal (Remete Antal 5 Tlieopemptus
Csüt. 18 18 (Piroska sz., vt. Piroska s Epipliania
Péntek 19 19 Ivaimt kir., M ár.f iSára 7 Szt. Iván
Szomb 20 20 Fáb. és Seb. vtk. Fáb. és Seb. 8 György, Em il
Vas. 21 21 (J.UI.Ep. Ág.sz.vt. G.III.Ep Ágn. 9 B. Polieukt vt.
Hétfő 22 22 'Vincze vt. Vincze 10 jNissz. Gerg.
Kedd 23 23 1B. Assz. élj egy. Em erenczián И Teodóz apóst.
Szerda 24 24 Tim ót pk. Timót (Jí 12 Tacziána
Csüt. 25 25 Pál fordulása Pál ford. 13 H erm il
Péntek 26 26 Polikávp pk., vt.-f Polikárp 14 Sabbás érsek
Szomb 27 27 Aranysz. sz.Ján. Ar. sz. János , 15 Tliebai Pál
Vas. 28 28 G.IV.Ep.Marg sz. G.IV.Kp. N .K . i6 B. Vasas P éter
H étfő 29 29 Szál. Fér. pk., hv. Valér 17 Nagy Ant. ap.
Kedd 30 30 M artina sz. vt. Adelgunda 18 N. A thanáz
Szerda, 31 31 Nolaskói Pét. hv. Virgil @ 19 Eg. M akár ap.
Ф  [JH. Jan. 1. délu tán  3 óra 8 peronkor.
Э  EN. Jan. 8. reggel 6 óra 56 percekor.
®  HT. Jan. 15. este 8 óra 24 percekor.
A k ad ém ia i ü lések  j d f l U C Í v i u s  havában.
8 -á n . I. (nyelv- és széptudom ányi) osztály.
1 5 -é n . I I . (pliilos;, társad, és történettudom ányi) osztály.
2 2 -é n . I I I .  (m ath, és term észettudom ányi) osztály.


















6 6 Sabb. Во.







Ramadán. Böjt к. j








7 7 5 12 6 23-0
8 8 Э в 6 48-8
9 9 7 Nióz. 5 könyve lesz. 7 14-0
10 10 8 7 38-6
11 11 9 8 2-7
12 12 10 36. Dsuma 8 26-2
13 13 Sabb. Besalach. 11 8 49-0
14 14 Örömnap 12 12 9 11’2
15 15 13 1 9 32-8
16 16 14 j Szerencsenapok 9 53-7
17 17 15 10 13-8
18 18 16 10 33-3
19 19 17 37. Dsuma 10 52-1
20 20 Sabb. Jithro. 18 Jézus evang. küld. 11 10-1
21 21 19 12 11 27-4
22 22 20 11 43-9
23 23 21 11 59-7
24 24 £ 22 12 14-7
25 25 23 12 29-0
26 26 24 38. Dsuma. 12 42-5
27 27 S. Miszpatim 25 12 55'1
28 28 26 12 13 7-1
29 29 27 M indenható éje 13 182
30 30 Ros Hachodes 28 13 28-4
31 1 Ada. Ros. H aeh. @ 29 Gyász. B. el. ü . m . 13 37-9
C UN. Лап. 24. éjfélntán 1 óra 9 perczkor. 
&  UH. Jan. 31. éjfélntán 2 óra 39 perczkor.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1900-ra.
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F eb r u á r iu s  1 9 0 0 .
Biijtelö-hava.
Hét, hó és 
napja







Csüt. 1 32 Ignácz ük., vt. Brigitta 20 E u thym ius
Fentek 2 33 6y. sz. B. A. |Gy. sz. B. A. 21 Maximus
Szomb 3 34 (Balázs pk. vt. -| (Balázs 22 T im otheus
Vas. 4 35 Ö.V.Ep. K.A., pk. G.V.Ep.Ver.vt. 23 B.Keleinen vt.
H étfő 5 36 Ágota sz., v t. Ágota 24 K enia, Babil
Kedd g 37 D orottya sz., vt. Dorottya 3 25 Gergely hv.
Szerda 7 38 Rom uáld ap. Bikhárd 26 X enophon
Csüt. 8 39 Mátiiai J án. áld. Salamon 27 Ar. sz. Ján . ev.
Péntek 9 40 Apollónia sz. f Apollonia 28 E p h ra im
Szomb 10 41 Skolasztika sz. Gábor 29 Ignácz
Vas. 11 42 (í. Sept. D. pk., vt. G. Hetv. Froz. 30 B. Triód. N. V.
Hétfő 12 43 B. E u lá lia  sz., vt. Eulália 31 Cyrus, János
Kedd 13 44 Bicsi K atalin Kasztor 1 Febr. Tripla.
Szerda 14 45 Bálint áld., vt. [Bálint @ 2 Krisztus bem.
Csüt. 15 46 Fauszt és J. iFausztin 3 Simeon, A nna
Péntek 16 47 J. sz. s. Ju l.sz . f Ju liána 4 Izidor
Szomb 17 48 Ju lián  vt., Don. Szilárdka 5 Ágota, Tlieod.
Vas. 18 49 G.Sex. Sim .pk.,vt. G.Hatv. Zsuzs. 6 B .Bukolus
Hétfő 19 50 Piac. K onrád Gabin 7 Parthen ius
Kedd 20 51 E leuther Eukárius 8 Tivadar vt.
Szerda 21 52 Eleonora knó. Eleonóra 9 N icephor.
Csüt. 22 53 Péter széki'. Péter szék f.^ 10 Cliaral vt.
Péntek 23 54 J.t.k .R om ána sz.f Szeren. Láz. 11 Balázs vt.
Szomb 24 55 Mátyás ax>. Mátyás ap. 12 M eletius
Vas. 25 56 G.Fars.v.Valburg. G. Ütv. Valb. 13 B. Maess.Mart.
Hétfő 26 57 Victorin, Géza Jónás 14 A uxentius 1-S
Kedd 27 58 íM sá.Sánd.pk.vt. Leander,Ákos 15 Onesim us
Szerda 28 59 Hamv. L eander f Rom., Oszvát te Pam philus ] g
3 EM. Febr. G. délu tán  5 óra 39 perczkor. 
@ HT. Febr. 14. délu tán  3 óra 7 perczkor.
Akadémiai ülések f e b ïu d v iu s  havában.
5-én. I. osztály.
1 2 -é n . II. osztály.
1 9 -é n . III . osztály.
2 6 -á n . összes ülés.









i 317. Ramadán 
Sevvál
1 2 30 Böjt vége 12 13 46'5
2 3 1 Sevvál.39. Ds.N'.Bair. 13 54-3
3 4 JSabb. Ternma. 2 Nagy llairam 14 1-3
4 5 3 Nagy llairam 12 14 7-4
5 6 4 14 12-7
6 7 :® 5 14 17-2
7 8 6 14 20-8
8 9 7 Hamza halá lnap ja 14 23-6
9 10 8 40. Dsiiira 14 25-6
10|| 11 Sabb. Teczavveli 9 14 26-8
11, 12 10 12 14 27-3
12 13 11 14 26.9
13] 14 Kis Purim 12 14 25-7
14 15 @ 13 ] 14 23-8
15 16 14 Szerencsenapok 14 21*2
16 17 15 141. Dsinua. 14 17-8
17 18 Sabb. Ki Thisza 16 Olimli titk . napja 14 13-8
18 19 17 12 14 9-0
19' 20 18 14 3-5
20 21 1У 13 57-3
21 22 20 13 50-7
22 23 £ 21 13 43-3
23'] 24 22 42. Dsiiiua 13 35-3
24 25 Sabb. Vajjakhel 23 13 26-7
25 26 24 12 13 17*5
26 27 25 13 7-8
27 28 26 12 57'5
28 29 Ros Hacliodee 27 12 46-7
UN. Febr. 22. este 6 óra  0 perczkor.
20
M á r c z iu s  1900.
Biijtmás-hava.
Hét, lió és év 
napja







Csiit. 1 00 Albin pk. jAlbin & 17 Tivadar 1 -S
Péntek 1 2 01 Szim plicziuspk.) jSziinplicz. 18 Leo pápa
Szomb 3 02 K unigunda esnél (Kinga 19 A rcliippusl n
Vas. 4 03 (S.l.b.V. Kázm.Kv. O.Iiiv. Adorj. 20 B.Sür.Leok.pk.
Hétfő 5 04 Krem. Ozséb ap. Frigyes 21 T im otheus
Kedd 6 65 Frigyes Fridolin 22 Jenői vtk.
Szerda 7 00 Aq.Tarnás Kánt.f Felicitas Í3 Polikárp pk.
Csüt. 8 07 I. János hv . Fiiéin. Ján. 3 24 Sz. Iv án  fej. f.
Péntek 9 08 R. F rancz. özv. 1 Prudenczius 25 Tarasius
Szomb 10 09 40 vértanú  j- Sánd., Gajus 26 Porfirius
Vas. 11 70 tf.II.b.V. K onst.vt. G.Reiil.Roz.Sz 27 A .l.Prokopius
Hétfő 12 71 N. Gergely pápa Gergely 28 Vazul
Kedd 13 72 Rozina Ernő 29 Kasszián
Szerda 14 73 Matild cs.-né f Zakariás 1 M árcz. E u d o r
Ceiit. 115 74 Longin vt. Kristóf 2 Hesyoliius
Péntek 116 75 Geréb liv. f Czirjék @ 3 E utrop.
Szomb 17 70 Gertrud, P a tr ik  f Gertrud 4 G eratim us
Vas. 18 77 (í.III.b.v.Cz.pk.jS G.Oculi.Anz.S. 5 A. 2. Conon
H étfő 19 78 József név. atya József 6 A m orii 42 vt.
Kedd 20 79 Joákim H ubert 7 Vazul
Szerda 21 80 Böjthöz. B en. hv. j Benedek 8 Teofilaktes
Csüt. 22 81 Oktavian Kázmér 9 Szeb. 40 vt.
Péntek 23 82 V iktórián vt. t Eberli., Géza 10 Q uadratus
Szomb 24 83 Gábor főangyal.f G áb.főangy^ 11 Sophronius
Vas. 25 84 G.IV.b.v.Gy.-o.B.A. G.L.Gy.-o.B.A 12 A.3. Theoph.
H étfő 20 85 Manó vt. Víanó, Jenő 13 N icephorus
Kedd 27 86 Rupert pk., hv. R upert 14 Benedek
Szerda 28 87 Sixtus p ápa  G. 4 Maikusz 15 Agapius
Csüt. 29 88 Czirill vt. Gusztáv ío Sabinus
Péntek 30 89 Guido Guido ф 17 Elek
Szomb 31 90 Amosz prof. f Amosz próf. 118 Czirill, je r . pk .
©  uh. Márcz. 1. d élu tán  0 óra 41 perczkor.
3  EN. Mám. 8. reggel 6 óra 51 perczkor.
@ HT. Márcz. 16. délelő tt 9 óra 28 perczkor.
Akadémiai ülések n u t V C z i U H  havában.
5 -é n . I. osztály.
1 2 -é n . II. osztály.
1 9 -é n . Összes ülés. Jelentés a g róf Teleki-pályázatról.
III. osztály.










Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. nip.




1 30 Ros Hachocles & 28 12 12 35-3
2 1 iVeadar. 29 43. D suina 12 234
3 2 S ab li. P e k u d e 1 Dsû-1-kad.Moh. böjt 12 140
4 О 1 О 2 12 11 58-2
5 4 3 11 44S
6 5 ! 4 A.7 alvóabarl.m egy. 11 341
7 6 fi Abrak. Kaab. építi 11 Kín
8 7 3> i  r > 11 2 2
9 8 i 7 44.1)s3Ióz.átv.a N.f. 10 4 4 2
10 9 S ab b . V a j j ik r a ! <S 10 3 4 8
11 10 9 12 10 Ki-0
12 11 10 9 59-9
13 12 1 1 9 43-5
14 13 T haanit Eszter 12 9 2 b'8
15 14 Purim 13 I 9 9-8
16 15 Susan Purim ® 14 45. D su n ia . Szer.n. 8 52-6
17 18 S a b b . Czav 15 1 8 35-2
18 17 16 12 8 176
19 18 17 7 59-8
20 19 ! 18 7 44 8
21 20 1 19 7 23-8
22 21 1 20 7 5-6
23 22 21 46. D sunia 6 474
24 23 S ab b . l la g g a d o t £ 22 6 29-1
6 10-7 
5 524  
5 340
5 15-7 
4 574  
4 39-2 
4 210
(T UN. Márcz. 24. reggel 6 óra 53 perczkor.









30 29 Ros Hachodes




Á p r il is  1900 .
Szent-György-hava.
Hét, hó és 
napja







Vas. 1 91 G.V.b.v.F.v. Hugó (l.Jud. Th., H. 19 A.4. Krizs. D.
Hétfő 2 92 Paulai Ferenez Theodósia 20 Szabei vtk.
Kedd 3 93 R ikhárd pk., hv. jDarius 21 Jakab pk.
Szerda 4 94 Izidor egyli., hv.j- Ambrus 22 Vazul áld. vt.
Cstit. 5 95 F. Y in. liv. ^o zeás 23 N ikon és Jan .
Péntek 6 90 Fáid. szűz. Szel.f Ir-enaeus 3 24 Zakár hv.
Szomb 7 97||Hegezipp hv. j- Hegez., Lukr. 25 Gy. oltó 1Î. A.
Vas. 8 98 G.VI.b.v.Vir.v. D. G.Palin.Apoll. 26 A. 5. Gábr.főa.
Hétfő 9 99 Dem eter vt. Demeter 27 M atróna vt.
Kedd 10 100 Dániel Dániel 28 ifj. H ilár
Szerda 11 101 Leó pápa Leó 29 M árk
Csüt. 12 102 N.csüt. G yula p .f G j'ula 30 Klim. Ján .
Péntek 13 103 N.pe'nl. H errn , f IN. pént. Juszt. 31 H ipatius
Szomb 14 104 N.szowb. T ib.vt. j jTiborcz J Gpr.Egypt. 111-
Vas. 15 1 ( >5(1. Húsv. vas. N. (1.llúsv.vas. @ 2 A. 6. T itus
Hétfő 16 ÍOOHús vét liétfii Túr. llúsv. héttő Ar. 3 Nikétász
Kedd 17 107 Rezső vt. iRezső 4 György
Szerda 18 108 Apollonius vt. Valérián 5 Theodul 4
Csitt. 19 109 Kreszcenczius Hermogen 0 Method a. ’ Й
Péntek 20 110 Viktor vt. Szulpicz 7 M. György
Szomb 21 111 Anzelm hv. Adolár 8 Heróclion
Vas. 22 112 (11. Feli.V. S. és K. (1.1. tfnas. 9 A. Husv. vas.
H étfő 23 113 Béla, pk., vt. György 10 Húsvét hét fii
Kedd 24 114 György Albert 11 Húsvét kedd
Szerda 25 115 M árk evang. vt. jMárk ev. 12 Vazul pk.
Csitt. 20 llOj Kilit és Marcz. K iüt 13 Artem on
Péntek 27 117j Anasztáz pápa f Anasztáz 14 M árton pápa
Szomb 28 118 Vitály és Val. vt. Vitály, Ágost 15 A risztárk
V.s. 29 119 (1.11.Mis. V er.P.vt. (1. 2. Past.b. @ te A. 1. Agap., Í r .
Hétfő 30 120 Szienai K át. sz. F.utróp. 17 Simeon pk.
3  EX. Ápr. (>. este 10 ó. 11 pei'czkor. 
ф  HT. Apr. 15. éjfélután 2 ó. 18 perczkor.
Akadémiai ülések á p r i l is  havában.
2 -  á n . I. osztály.
3 -  én . II. osztály.
2 3 -á n . II I . osztály. 
3 0 -á n . Összes ülés.

23
Á p rilis  1 9 0 0 .
Szent-Gyiirgy-Iiava.
'1





1317. Dsû-1-kade i 
Dsû-1-hedse i
1 2 30 12 4 2-9
2 3 1 Dsû-1-liedse 3 44-9
3 4 2 3 27-0
4 5 3 3 9-3
5 6 4 2 51-fi
6 7 3 5 48. Dsnma 2 34-2
7 8 Sabb. Meczora 0 2 17-0
8 9
i
7 12 1 59-9
9 10 8 Is ten  kinyilatkozt. 1 43-0
10 11 9 1 26-4
11 12 10 Kis Bai ram 1 10-0
12 13 11 0 53-9
13 14 H úsvét ünn . előest. 12 49. Dsnma 0 38-1












Cha g Hapeszach II.®












22 B ékeünnep -
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30 Bős Haeliodes ф  28 

















(J UN. Ápr. 22. délután 3 ó. 50 perczkor. 
@ UH. Ápr. 29. reggel fi ó. 40 perczkor.
M á ju s  1 9 0 0  
Pünkösd-hava.









Kedd j 1 
Szerda 2 
Csüt. ! 3 
Péntek  4 
Szomb ! I 5
121 Fül. és J. ap.
122; jAtlian. hv. egyli. 
123j [Szent j- feltal.
124'| Flórián vt.
125 V. l ’ius pápa
[Fül. és Jak . 
[Zsigmond 
[Szent, f  felt.




20 T ivadar hv.
21 .Tan. áld. és t.
22 :Szt. Teod.
Vas. 6 126 6.III. Jub.Sz.J.o.ii. G.ä.Jnb. I.J.3 23 A.2.Györgyvt.
H étfő 7 127 Szaniszló vt. Godfried 24 Szabbás vt.
Kedd 8 128 Mihályfőangy. m. Szaniszló 25 M árk ev.
Szerda 9 129 Naz. Gergely hv. Jób 26 Basileus pk.
Csüt. 10 130 Antonin V iktoria 27 Simeon
Péntek 11 131 M amert pk., hv.-i Béla 28 Jáz. és Szóz.
Szomb 12 132 Pongrácz vt. Pongrácz 29 9 vértanú
Vas. 13 133 (1.IV.fant. Szerv. G.l.Cant.Szerv 30 A.3. Jakab ap.
Hétfő 14 134 Bonifácz vt. Bonifácz @ 1 M áj .Jerem iás
Kedd 15 135 Zsófia vt. Zsófia 2 N. Anazit pr.
Szerda 16 136 Nép. Ján . Peregrin 3 Vizszentehí.s
Csüt. 17 157 Paskal hv. Törpét 4 Pelágia vt.
Pén tek IS 138 Venánezvt. f Liborius 5 Irén  vt.
Szomb 19 139 Ivó vt. Sára, Potencz 6 Jób szenvedő
Vas. 20 140 G.V.Rog.Bernand G.5.R. Anaszt. 7 A.J.Szt. 1 felt.
H étfő 21 141 Kant.Bód. I à * Prudens (fj 8 János h itt.
K edd 22 142 Júliasz.vt. > £.§ §• Ilona, A tban. 9 Izsaiás pr.
Szerda 23 143 Dezső pk. ] (3 ' ö Dezső 10 Zel. Simon
Csüt. 24 144 Áldozó csüt. Joh. Zsuzsánna 11 Mocius
Péntek 25 145 Orbán pk., vt. + Orbán 12 Epiph. pk.
Szomb 26 146 Xeri Fiilöp, hv. Béla, A lbert 13 Giyceria vt.
Vas. 27 147 G.VI.Ex. I. Ján . G.G.Ex. L utz . 14 A.5. Izidor vt.
H étfő 28 148 Vilmos Vilmos @ 15 Demeter, Pák.
Kedd 29 149 Maximus pk. Kunó, Max. и; Theodoms
Szerda 30 150 Nánd. kir., Bódog Ede, Bódog 17 A ndronicus
Csüt. 31 151 Petronella [jPetionella 18 Áldozó csüt.
3  E \. Máj. (i. délután 2 ó. 55 perczkor.
® HT. Máj. 14. délután 4 ó. 53 perczkor.
Akadémiai ülések m á ju s  havában,
7 -én . I. osztály. 
1 4 -én . I I .  osztály. 
2 1 -én . I I I . osztály. 
2 8 -á n . Összes ülés.

25
M á ju s  1 9 0 0 . 
Piinkösd-Iiava.
I Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Ó rák  a  valódi
й 51)60. Ijár 1318. Mohairem delbe n
X Szíván S z a fa r Ó. p- m V.
1 2 1 M o h a ire m . 1318.Ujév 11 57 3-2
2 3 Q 56 55-9
3 4 о 56 49-1
4 5 4 1 R siim a 56 42-9
5 6 Sald i. K eilo s im 5 5 6 37-2
6 7 "J> в 11 5 6 32-1 )
7 8 7 56 27'4
8 !) s 56 23-4
9 1 0 9 56 19-8
10 11 10 Húszéin halálnap ja 5 6 16-9
11 12 11 2. I Kuni a 56 1 4-5
12 13 Sald i. E n io r 12 56 12-6
13 14 13 I 11 56 1 1 - t
14 1 5  ® 14 1 Szerencsenapok 56 10-7
15 16 15 1 56 10-5
16 17 n i Jeruzs.Kibla kibírd. 56 11-0
17 18 Lag Beniner 17 56 12-0
18 19 ' 18 3 . D su ina 56 13-6
19 20  S ab b . B e lia r 19 56 15-8
20 21 20 11 56 18-5
21 22 . <£ 21 56 21 -8
22 23 22 56 25-7
23 24 23 56 30-1
24 251 24 56 3V0
25 26 25 4 . D su ina 56 405
26 27 S ab b . B e c h u k o ta j 26 56 46*5
27 28 : 27 11 56 53-0
28 29 jRos. Hacbodes ® 28 57 o-o
29 1 Szíván. Ros H ad i. [ 29 57 7-4
30 2 30 57 15-3
51 3 | 1 Szafár 57 23-7
UX. Máj. 21. este 9 ó. 47 perczkor.
$  Ilii. Máj. 28. délután 4 ó. 6 perczkor.
J ú n i u s  1 9 0 0 .
Szent-Iván-hava.
Hét, hó és 
napja





Péntek! 1 152 Graczián vt. | l|Nikoméd 19 Patr. és tsa .
Szombj 2 153 Erazm us pk.,vt.-j-Efraim 20 Pip. 1st.,Thall..
Vas. 3 154 G.Piinkösd vas. Kl. G. Piink. vas. 21 A. 6. Szil. és 11.
Hétfő 4 155 Piinküsd hétfő Qu. Pünkösd hétfő 22 .Basziliszk
Kedd 5 150 Bonifaczius Bon.,Vend. 3 23 M ihály pk.
Szerda e 157 Norb. liv. Kánt. 1 Lougin 24 Sim. és N ikita
Csüt. 7 158 Róbert ap., hv. Ltikréczia 25 ! Szt. Iván f. f.
P én tek 8 159 Medárd pk., hv. j Medárd 20 K arpus
Szomb 9 100 Prim es F. ' P rim , és Fel. 27 H elladius
Vas. 10 101 G.l.Sz.Ilár.v.Mar.jjG.Trin.Czekh. 28 A. Piink. vas.
H étfő 11 102 Barnabás ap. [ B arnabás 2S Piink. hétfii
Kedd 12 163 Fák. Ján . liv. jjBazilides 30 1 Izsák sz.
Szerda 13 104 Paduai A ntal liv. Tóbiás @ 31 H erm eius
Gsüt. 14 165 Urna)) N. V azul Elizeus 1 Jú n . Jusztin
Péntek 15 100 Vid. és Mod. v tk .f ÍVid. és Mod. 2 Nicefor
Szomb 16 107 Regisi Ferencz [Jusztina ! 3 'Luczillián
Vas. 17 10S G. 2. Adolf pk., hv. G. l.Tr. Folkm . 4 A.hp.p.bojt kezd.
Hétfő 18 109 M. és Márcz. vtk.hArnulf I 5 Dorotlieus
Kedd 19 170 Gyárfás és Prot. "Szilvér 0 Berszátnon
Szerda 20 171 Szilvér pápa vt. Szilas, F lór (Г 7 Theodot pk.
Csüt. 21 172 Gonz. A láj. liv. .Albán 8 Str. Tivadar
Péntek 99 173 J. sz. sz. P au lin  ■)■[ Ákos 9 Alex. Czir. pk.
Szomb 23 174 E diltruda k ir -né V azul 10 Pr. T. pk.
Vas. 21 175 G.3 Sz. Iván  szül. G.2.Tr. Sz.I.sz. 11 A.2.Bert. ésB.
H étfő 25 170 Prosp. hv., V. hv.jjEulog., Vilm. 12 O nuphrius
Kedd 26 177 János és Pál vtk. Jerem iás 13 Aquilina vt.
Szerda 27 178 Lászlóm , k ir. [László m.k.@ 14 Elisæus
Csüt. 9g 179 Leo pápa, hv., J. |- |Leö, Józsua 15 j Vid. A mon pr„
Péntek 28 180 Péter és Pál Péter és Pál 10 Tikon pk.
Szom b 30 181 Pál ap. emléke Pál ap. eml. 17 Manó vt., Saul
3  EN. Jim. 5. reggel 8 ó. 15 perczkor.
ф HT. Jun. 13. reggel 4 ó. 55 perczkor.
Akadémiai ülések jú n iu s  havában.
5 -én . (kedden) I. osztály. 
1 1 -én . II . osztály.
1 8 -á n . III . osztály.
2 5 -é n . Összes ülés.
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1 4 2 5. Dsnma 11 57 32-4
2 5 Saldi, líainiilhar E. e. 3 57 41-5
3 6 Скак Hasobnoth 1. 4 11 57 5H>
4 7 Cliajj Hasobuoth 2. 5 58 0-9
5 8 6 58 11-0
6 !) 7 58 21-5
7 10 8 58 32-3
8 11 9 (>. Dsnnia 58 43-4
9 12 Salib. Naszn 10 58 54-7
10 13 11 11 59 6-3
11 14 12 59 18-1
12 15 13 I 59 30T
13 io Ф 1 í J Szerencsenapok 59 4 2 3
14 17 15 1 11 59 54*7
15 18 16 7. 1 (su ina 12 0 7-2
16 19 Sa bli. Behaalotha 17 0 19-9
17 20 18 12 0 32-6
18 21 19 0 45*5
19 22 2ll 0 58*5
20 23 C 21 1 11-5
21 24 W 1 24*5
22 25 23 S. Ils inna 1 37*5
23 26 Sabb. Sdach Ledia 24 1 50"5
24 27 25 12 2 3*5
25 28 2(1 2 16-4
26 29 27 2 29-2
27 30 líos H achodes @ 28 2 41-8
28 1 Tam m uz Bős Hach. 29 Egek ünnepe 2 54\>
29 2 1 R ebiel-avvel. 9. Ils. о 6-6
30 3 Sabb. Koradi 2 3 18-7
(X UN* Júli. 20. éjt'élután 2 ó. 14 percekor.
UH. Jún. 27. éjfélntán 2 ó. 44 perczkor.
28
J ú liu s  1900 .
Szent-Jakah-hava.
Hét, hó és 
napja







Vas. 1 182 G. 4. Jéz.dr.v.Tib. G.3. Tr. Tibold 18 ÍA. 3. Leon vt.
Hétfő 2 183 Sári. B.-Asszony S. B. A. Coel. 19 Judás ap.
Kedd 3 184 H eliodor pk. vf. Kornél, Soma 20 Method, pk.
Szerda 4 185 U lrik pk., hv. Ulrik 21 lJulianus
Csüt. 5 18G Doinicz. vt., Vil. Sarolta 3 22 1 Eusebius
Péntek в 187 Izsaiás próf. f Izsa iás. prof. 23 1 A grippina
Szomb 7 188 Vilibaid pk., liv. V ilibaid 24 ÍSzt Iván sziil.
Vas. 8 189G.5.Izab.knő,Kilj. G.4. Tr. Kiljén 25 A. 4. Febrónia
Hétfő 9 190 Veronika sz. Ludovika 26 Tliess. Dávid
Kedd 10 191 A mália sz. H é t fivér 27 Sámson áld.
Szerda 11 192 I.P ius pápa, vt. {Eleonóra 28 P. ésP. böjt. V.
Csüt. 12 193 Gualb. János liv. H enrik  ф 29 Péter és Pál
Péntek 13 19tjJen.pk.vt. M arg.f M argit 30 12ap. zsinatja
Szomb 14 195j Bonaventura pk. B onaventura 1 ./«7.Kozma,D.
Vas. 15 196,0, fi. Lsz.Mv.ii. A.o.j (í. 5. Tr. Ap. o. 2 A.5. B.A.meze
Hétfő Ifi 197; Karmelli. B.-A. B útli 3 Jáczint vt.
Kedd 17 198 Elek, E ndre E lek 4 K rétai Andr.
Szerda 18 199 Arnulf pk., hv. Jenő 5 A thanasius
Csüt. 19 200 Paul, Yincze liv. Juszta. Buf. (T fi Sisoe
Péntek 2D 201 Illés próféta f Illés próf. 7 Mai. Tam . Cz.
Szomb 21 202 Dániel pr., Paul Paula, Prax. S Prokopius
Vas. 22 203 li. 7. Mária Mami. (U .Tr.M ár.M . 9 A.6. Pankrat.
Hétfő 23 204! Apollinár pk., h  v.| A pollinár 10 Nik. 40 vt.
Kedd : 24 205 Krisztina vt. Krisztina 11 Euphem ia
Szerda 25 206 Jakab apóst. IJJakab ajrost. 12 Proctus
Csüt. I 2fi 207llAnna, B. A. anyjaj A nna ф 13 Gábor főangy.
Péntek; 27 208 Pantaleon vt. -f |M árta 14 Aquilla ap.
Szom b j 28 209([Győző p.Inczep. [ Pentele S. 15 Cerykus
Vas. 25 210 G.8.Martba, B eatr 1.7. Tr. Beatr. 16 A. 7. Athenog.
Hétfő 30 211 Abdon, Szén. vtk. Abdon. Szén. 17 M arinán vt.
Kedd 31 212 Loyolai Ign. liv. jErnőké 18 Aemilian
3  EN* Júl. 5. ójfélután 1 ó. 30 perczkor.
@ HT. Júl. 12. délután 2 ó. 38 perczkor,
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1 i  4 ; 3 12 3 30-5
2 5 4 QО 42 1
3 1 о 5 3 53.4
4 7 ! 6 4 4-4
5 8 Э 7 4 15-06 9 8 lO.llsiniiaMed.szv.k. 4 25-4
7 10 Sabb. Clmkkat 9 4 35-3
8 11 10 12 4 44-9
9 12 11 Szent éj 4 52-0
10 13 12 Mahom. szül. napja 5 2-8
11 14 13 I 5 n - i
12 15 ® 14 1 Szerencsenapok 5 19-0
13 l(i 15 I II. Dsama. 5 26-4
14 17 Sabb. Halak 16 5 33-4
15 18 Szivali Aszar Betli. 17 12 5 39-9
16 19 18 5 45-9
17 20 19 5 51-4
18 21 20 5 56 "4
19 22 <£ 21 6 0-9
20 23 22 12. Dsuiua 6 4.9
21 24 Sabb. Pinkasz 23 Mahom. hal. napja 6 S-3
22 25 24 12 6 11-2
23 26 25 6 13-6
24 27 26 о 15-4
25 28 27 <i 16-6
26 29 Bős Hachodes Й  28 (3 17-2
27 1 Ab. Bős Hachodes 29 13. Dsuiua 0 17-2
28 2 Sabb. Mattotli Maszé 30 6 16-7
29 3 1 Bebi-el-accher 12 6 15*5
30 4 2 6 13-7
31 5 3 6 11-3
(£ UN. Júl. 19. reggel ö ó. 48 perczkor.




Hét, hó és 
napja







Szerda 1 213 Vasas szt. P éter Vasas Péter 19 D ilis,M akrina
Cstit. 2 214 Porcziunk. eml. Gusztáv 29 Illés próféta
Pénteki 3 215 István I. vt. er. f.j Ágost 3 21 (Simeon
Szombj 4 216]|Domokos hv. Domokos 22 Mária Magd.
Vas. 5 217 G.S). H aviB . Assz G. 8. Tr. Oszv 23 A. 8. F ókázv t.
Hétfő 6 218|U runk szinev. Urunk szinev. 24 K risztina
K edd 7 219 Kajetán liv., Don. Donát 25 A nna halála
Szerda 8 220 Cziriék vt. Czirjék 26 [H ernm laus
Cstit. 9 221 Román vt. Roláud 27 [Pantal nvt.
Péntek 10 222 Lőrincz vt. j- Lőrincz ® 28 Prokór., Nik.
Szomb 11 223 Zsuzsanna vt. Ármin 1 29 K allin ik  vt.
Vas. 12 224 (1.10. B.A.elli.ii. KI. G. 9. Tr. Klára 30 A.9. Szil. Ang.
Hétfő 13 225 Ipoly vt., Kan. Ipoly 31 E udoxim us
Kedd 14 226 Ozséb vt.. Aug. .Ozséb 1 Auif. B.A. b.k.
Szerda 15 227 S'agv IÎ. Asszony Nagy. B. A. 2 jJLstv. vt. száll.
CSÜt. 16 228 Rókus hv. Rókus 3 Iz9ák,Demjén
Péntek 17 229 Libérât ap. vt. + Aug.,Bertr.<£ 4 [8 gyerm ek vt.
Szomb 18 230 Ilona cs.-nő Ilona. Agap. 5 E usignius vt.
Vas. 19 231 0.11. Sz.J.ü.n. Laj. О.Ю. Tr. Sz. T. 6 A.lO.Ur.szinev
Héttő 20 232 István in. kir. István m. kir. 7 D om etins
Kedd 21 23.3 Bernât apát Adolf 8 [Aemilian
Szerda 22 234 Tiinoté vt. Timoté 9 Mátyás apust.
Cstit. 23 235 Beniezi Fiilöp hv. Zakariás 10 |Lőrm ez
Péntek 24 236 Bertalan apóst, f B ertalan 11 [Eupl. vt. Váz.
Szomb 25 237 Lajos k ir. jLajos Й 12 |Pliocius
Vas. 26 238 G.12.31.sz.sz. Sám. Ig . 11. Tr. Sám. 13 A.11.M axim us
Hétfő j 27 23.9 Kai. Józs. hv. Gebhard 14 B. A. b. vége
Kedd 28 240 Ágost pk., egyh. [Ágoston 15 Nagy. 11. Assz.
Szerda 29 241 Sz. Iván lefej. ]Sz. Iván lefej. 116 [Dióm. vt.
Cstit. 30 212 Lim ai Róza sz. Rebekka 17 M yron vt.
P én tek 1 31 243 Rajm ond hv. j- [Paulin pk. 18 F lór. és Lór
3  EN. Aug. 3. este 6 ó. 2 perczkor.
ф  HT. Aug. 10. este 10 ó. 46 perczkor.












1 6 4 12 (i 8-3
2 7 5 fi 4-6
3 8 э 6 14. Dsuma 6 0-4
4 9 8abb. Debarim 7 5 •>•>■•>
5 10 Bőit, tempi, elég. 8 12 5 50-0
6 11 9 5 43-8
7 12 10 5 37 1
8 13 11 5 29-8
9 14 12 5 21 '9
10 15 Örömnap (f) 13 115. Dsama 5 13-4
11 i6 Sabb.Vaetchanan 14 ) Szer. napok 5 4-3
12 17
'
15 Szerencsenap 12 4 54.6
13 18 Ki 4 44-4
14 19 17 4 33-7
15 20 18 4 22-4
16 21 19 4 10-6
17 22 20 Ili. Dsuma 3 58-4
18 23 Salib. Ekebh. 21 3 45-6
19 24 22 12 3 32-3
20 25 23 3 18-6
21 2(1 24 3 4-4
22 27 25 2 49-8
23 28 26 2 34 7
24 29 Ros Hacliodes 27 17. Dsuma 2 19-2
25 39 Sabb.Reeh. líoe H.@ 28 2 3-2
26 1 Ellul 29 12 1 4-i 9
27 2 1 Dsemádi-el-avvel 1 301
28 3 2 1 129
29 4 3 0 55 4
30 5 4 0 37 '6
31 о 5 18. Dsuma 0 19-3
UN. Aug. 17. délután 1 ó. 3 perczkor.




Hét, hó é 
napja







SzombJI 1 244 Egyed ap., rém . (Egyeil 19 Szt. A ndrás v t.
Vas. 2 245 G.lS.Ö.a.ii.R.Mikl. G.12.Ti'.Abs,3 20 A.12. Sám. pr.
Hétfő 3 246 [Szerapli. és Sab. Mansvét 21 Thad. ap.
Kedd 4 247 (Rozália sz., Ida Rozália 22 A gatlionikus
Szerda 5 248 jViktorin pk., vt. Herkules 23 L upus
Csüt. в 249 Zakariás prof. Magnusz 24 Péter ereklye
Péntek 7 250 Regina sz., vt. f Regina 25 B ertalan  ap.
SSzoml). 8 251 Kisasszony Kisasszony 26 Adorján, N at.
Vas. 9 252 G.11. Gorgon,Dór. G.13,Tr.G.B.@ 27 A. 13. Poem en
Hétfő 10 253(Tol. Miklós liv. Jodók 28 Móz. rem ete
Kedd il 254, P rótus és Jáczin t Prótus 29 Szt. Iván lel'.
Szerda 12 255 Tóbiás pk. Szir. Tóbiás 30 Sándor pk.
Csüt. 13 256 Moril pk., A m át Maternus 31 B.-A. öve
Péntek 14 257 Szt f felmagaszt. f Szt j felmag. 1 Sze/it. Simeon
Szomb 15 258 N ikom .vt., Hild. Nikoméd ^ c2 Jáczin t patr.
Vas. i6 259 (1.15. B.A.n.n. Euf. G.14. Tr. Euf. 3 Л. 1-1. A ntkim .
Hétfő 17 260, L am bert pk., vt. Lam bert 4 Babylas érsek
Kedd 18 26 J K. József hv. Titus 5 Zakariás prof.
Szerda 19 262 Ján.pk.,vt.K ánt.f, Szidónia 6 Csnd. M ihály
Csüt. 20 263|Euszták vt. Fauszta 7 Szozón vt.
Péntek 21 264; (Máté ap. és ev. •( Máté ap.és ev. 8 Kisasszony
Szomb 22 265 Móricz vt. f Móricz 9 Joakhim
Vas. 23 26610.16. Tekla sz., vt. G.15. Tr. T. % 10 A. 15. M enőd.
Hétfő 24 267 Gellért pk., vt. Gellért 11 Theodóra
Kedd 25 268 Iileofás Kleofás, F. 12 A utonóm  vt.
Szerda 26 269: Czipr., Juszt, vtk, 1 Cziprián 13 Kornél
Csüt. 27 270i Kozma, Demj. vt.; Adolf 14 Szt f feliuag.
Péntek 28 271;|Venczelkir., vt. +; Venczel 15 N ikétász vt.
Szomb 129 272 M ihály főaugyal Mill, főangy. 16 E ufém ia n v t
Vas. 30 273 G.17.Jeromos eh. G.lö.Tr.Jerom. 17 A.lG.Zsófla v t.
3  EN. Szept. 2. délelőtt 9 ó. 12 perczkor. 
<V) HT. Szept. 9. reggel 6 ó. 22 perczkor.
:í:í
S zep tem b er  1 9 0 0 .
Szent-Mihály-hava.
z s i d ó n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
5660. Ellul 1318. Dsemfidi-el-avvel délben
я 5661. Tisri Dsemftdi-el-acclier ó. p- mp.
1 7 Sabb. Softim 6 12 0 0-8
2 8 3> 7 11 59 41-9
3 9 8 Ali születése napja 59 22-7
4 10 9 59 3-2
5 11 10 58 43-5
6 12 11 58 23-6
7 13 12 19. Dsnnia 58 3-4
8 14 Sabb. Ki Tliecze 13 Szerencsenap 57 42-9
9 15 14 I Szerencsenapok 11 57 22-3
10 l e 15 j Ali lialálnapja 57 1-6
11 17 16 56 40-7
12 18 17 56 19-7
13 19 18 55 58-7
14 “20 IS 20.Dsuma 55 37-5
15 21 Sabb. Ki Tliabti £ 20 K onstantináp. bev. 55 16-3
16 22 1. Szlichosz 21 11 54 55*1
17 23 22 54 33-9
18 24 23 54 12-8
19 25 24 53 51-6
20 26 25 53 30-5
21 27 26 2I. Dsnnia 53 9-5
22 28 S.Niczabhiiu Vajjel. 27 52 48'5
23 29 Újév előest. R.H. % 
Tisri 5661. Újév I.
28 11 52 27-7
24 1 29 52 6-9
25 2 Ros Hasonoh 11. 30 51 46-4
26 3 Czom Gedaljaliu 1 Dsemá'li- el-acclxer 51 25-9
27 4 Q 51 5*7
28 5 3 22. Dsnnia 50 45-6
29 6 Sabb. Tsnvali 4 50 25-8
30 7 1 5 11 50 6-2
£  UN. Szept. 15. este 10 ó. 13 perczkor. 
© UH. Szept. 28. este 9 ó. 13 perczkor.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1900-ra.
O k tó b er  1900 .
Miodszent-hava.
34









H étfő 1 274 Rémig ersek Rémig 3 18 E um enius
K edd 2 275 Leodegár pk. Leodegár 19 T ropbim us
Szerda 3 276 Kandid vt. [Jair., Kandid 2(1 E usta th ius
C süt. 4 277 Szeráfi Ferencz Szer. Fér. 21 Kodrat
P én tek 5 278 Placzid apát, vt. f Fidesz, Aurél 22 Fókáz
Szom b о 279 Brúnó Frigyeske 23 Sz. Iván  fogs.
Vas. 7 280 0.18.0.ü. Ju sz t. M. 0.17. Tr. Abad. 24 A. 17. Tekla sz.
H étfő 8 281 ; Brigitta özvegy Pelagia (?) 25 Eufrozina
Kedd 9 282;[.\r. Dénes pk .,v t. Dénes 26 János ev.
Szerda 10 283'[Borg. F er. liv. Gedeon 27 K allisztrát
Csüt. И 284 Audronikus vt. B urkhard 28 K ariton
P én tek 12 285 Miksa pk., v t. ■)• Miksa 29 Czirjék rém .
Szom b 13 286 Kálmán vt.. Ede Ferike 30 Gergely pk.
Vas. 14 287,0.19. Masy.N.A.ii. O.lS.Tr. Kall. 1 Okt. A 18.A.1Î.
H étfő 15 288 Terézia sz. Hedvig (T 2 Cziporján
K edd 16 289 Gál apat Gál 3 Areop, Dénes
Szerda 17 290 Hedvig özvegy [Florentin 4 H ierotheus
Csüt. IS 291 Lukács ev. Lukács ev. 5 K aritina
P én tek 19 292 Alk. P éter liv . f N ándor 6 Tam ás ap.
Szom b 20 293 Vendel ap., I ré n Vendel 7 Szei-gius
Vas. 21 294 0.20. O rsolya sz. 0.19. Tr. Örs. 8 A. 19. Pelagia
H étfő 22 295 Kordula sz., P u l. Kordula 9 Alf. Jakab
K edd 23 296 Kap. Já n .h v . Szörény ф 10 E ulam pius
Szerda 24 297 Káfáel főangy. Szalóme 11 Ftilöp ap.
Csüt. 25 298j Krizs. és D áv .v tk . Vilma 12 Próbus
P én tek 26 299, Evariszt pp. vt. -| Evariszt 13 K arpus
Szom b 27 300||Szabina vt. Szabina 14 Paraszkéva
Vas. 28 301 0.21. Sim. és Ju d . 0.20.Tr. S.ésJ. 15 A. 20. L uczián
H étfő 29 302| Nárczisz pk. Nárczisz 16 Longin
K edd 30 303Í|Kolos, M arezei Kemény 17 Hoseas
Szerda 31 304|jFarkas pk. Ref.eml. Ü11.3 18 Lukács ev.
3  EN. Okt. 1. este ÍO ó. 27 perczkor.
@ 1IT. Okt. 8. d é lu tán  2 ó. 34 perczkor.
( j  UN. Okt. 15. délelő tt 11 ó. 7 perczkor.
Akadémiai ülések o k t ó b e r  havában.
8 -án . Osszfis ülfis és I. osztály.
1 5 -én . II. osztály.
2 2 -é n . Ш . osztály.
2 9 -é n . Osszfis ülés.
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O któber 1 9 00 . 
Miudszeut-iiava.
cc? Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
5661. Tisri 1318. Dsemâdi-el-accher délben
E Marches van Redseb ó. p- mp.
1 8 3 о 11 49 46*8
2 9 / 49 27-7
3 10 Jóm Hakkiiuirim 8 49 8-9
4 11 9 Abubekr szül. napja 48 50-4
5 12 19 23. Dsuma 48 32-2
6 13 Sabli, Haazinu 11 48 11-4
7 14 Sátoros ünn. előest. 12 11 47 56-9
8 15 ( lia^Hasziikkot.l.r') 13 1 47 39-8




j g 1 Chol Hammoed 










13 2u Sabli. Broche 18 46 21-3
14 21 Hosaiiali liabbali 19 11 46 7-2
15 22 Semini Aczcrelh 20 Fatim e szül. nap ja 45 53-5
16 23 Szinicliath Thora 21 45 40*5
17 24 QO 45 18-0
18 25 23 45 16-2
19 26 24 25. Dsuma 45 5-0
20 27 Sabb Beresith 25 44 54-4
21 28 26 11 44 444
22 29 27 44 35-1
23 30 Bős Hacliodes (§ 28 44 26-5
24 1 Marehesvan llos.H. 29 44 18-6
25 ■2 1 Redseb. Noé b. épít. 44 11-4
26 3 2 26. Dsuma 44 4-9
27 4 Sabb. Noach 3 43 59 1
28 5 j 4 Titkok éje 11 43 54-1
29 6 i 5 43 498
30 7 6 43 46-2
31 8 1 3 7 43 43-4
©  UH. Okt. 23. délután 2 ó. 44 perczkor.
3  EN. Okt. 31. délelőtt 9 ó. 34 perczkor.
3*
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Halottak emlékef  
H ubert pk., Ida
















4 30sJ G.22. B. Kár., bib.
5 309 Im re herczeg
6 310 Lénárd hv.
7 311 Engelbert vt.
8 ;312jGottfried pk.
9 !313 |Tivadar vt. f  
10 314Av. András hv.
!G.21.Tr. Im re 
B landina 



















Vas. 11 315 G.23.Márt.pk.,liv. «.22.Tr. Márt. 29 A. 22. Anaszt.
H étfő 12 316, Emilia Jónás 30 Zenobius
Kedd 13 '317] Szaniszló Birics 31 Sztakisz
Szerda 14 318j Szerapion vt. Levin ^ 1 Noé. Kozma
Csüt. 15 319 Lipót őrgróf L ipót 1 2 Acindimus
P én tek 16 320 O tm árap.,Ödön 1 O tm ár 3 Aceps. Gy.
Szom b 17 ;321 jCsud. Gei-gely H ugó 4 N. Joannicius;
Vas. 18 322 G.24. B.A.o.ii. Odó G.23.Tr.Ott.G. 5 A. 23. Galakt.
H étfő 19 323 Erzsébet asszony Erzsébet 0 Pál pk.
K edd 20 324 Val. Bódog hv. Ödön, Jo lánta 7 Jeromos
Szerda 21 325 B. A. bem utatása1!B. A. bemut. 8 Mihály fóan.
Csüt. 22 ; 326 Czeczilia sz.. vt. 'Czeczilia Ш 9 Onezifor
Pénteki 23 ,327 Kelemen t  Kelemen 10 Érászt apát
Szom b 24 328 Keresztes János E m ilia, Kr. 11 Viktor
las. 25 329 G. 25. K atalin sz. G.24.Tr.Katal. 12 A.24. Al. János
H étfő 26 330 Konrád pk. Konrád, Arp. 13 Ar. sz, János
K edd 27 1.331 Virgil pk. Virgil 14 Fülöp ap.
Szerda 28 332 Szosztén Rufusz 15 K. e. b. kezd.
C süt. 29 333 Szaturnin :Noah 3 16 M átéap. é se v .
P én tek 30 334 András apostol f |András ap. 17 N. Gergely
@ HT. Nov. 7. éjfélután 0 ó. 16 perczkor.
с  UN. Nov. 14. reggel 3 ó. 54 perczkor.
Akadémiai ülések novem ber havában.
5 -é n . I. osztály.
1 2 -é n . II . osztály.
1 9 -é n . I I I .  osztály.
2 6 -á n . О ш е!s ülés. Jelentés а К óczán-pályázatról.

N ovem ber 1900.
Szent-Andiásliava.
_cS Z s i d ó  n a p t á r  j T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
56G1. Marchesvan 1818. Eedseb délben
CÖ Kiszlev Sábán ó. p- mp.
1 9 8 11 43 41-7
2 и» 9 27. Dsuma 43 40” 1
3 11 Sabb. Lecli Leóba 10 43 39’fi
4 12 11 11 43 39-9
5 13 : 12 43 41-1
fi 14 13 I 43 43-0
7 15 ф 14 1 Szerencsenapok 43 45-88 Ifi 15 1 43 49-4
9 17 16 28. Dsuma 43 53-9
10 18 Sabb. Vajjera 17 43 59-2
11 19 18 11 44 5*412 20 19 44 12-5
13 21 20 44 20-4
14 22 21 44 29-1
15 23 22 44 38-8
16 24 23 29. Dsuma 44 49-3
17 25 Sabb. Cliajje Szára 24 45 0-7
18 2fi 25 11 45 12-9
19 27 2(1 45 26-0
20 28 27 45 39-9
21 29 2S Maliom. prof. elfog. 45 54*6
22 30 Kos Hacliodes @ 29 Égbe szálló éje 4fi 10-2
23 1 Kiszlev. Kos H adi. 33 30. Dsuma. 4Б 26'5
24 2 Sabb. Thoblotli 1 Sábán 4fi 43-fi
25 3 2 11 47 1*5
26 4 3 Husszein sz. nap ja 47 20-2
27 5 4 47 39-5
28 6 5 47 59-6
29 7 Э о 48 20-3
30 8 7 31. Dsuma 48 41-7
^  [JH. Xov. 22. reggel 8 ó. 33 perczkor.
"J EX. Nov. 29. este 6 ó. 51 perczkor.
D e c z e m b e r  1900 . 
Karácson-liava.










Szom b 1 335 [Eligius pk. Lonmin [18 Platon és R.
Vas. 2 336 G.I.Adv.v. B ibián 0 . I. Aurélia 18 A.25. Abad.pr.
Hétfő 3 337 Xav. Ferencz bv. Kasszián 20 Lef. Gergely
Kedd 4 338j Borbála vt. B orbála 21 B. A. avattat.
Szerda 5 339||Szabbás apát f Abigail 22 Filem . és társ.
Csüt. 6 34o Miklós pk. Miklós Ф 23 Név. Sándor
P én tek 7 341 (Ambrus egybt. | Ágota 24 Katalin
Szórni). 8 342 ;B. A. fogantat, j B ánatnap 25 Kelemen
Vas. 8 343j(l.U. A.v. Leokád. (í. II. Joakhim 26 A. 26. György
H étfő 10 344 Judit. Melkiadesz Ju d it 27 Perzs. Jakab
Kedd 11 345 [Damáz pápa D am áz 28 Új István
Szerda iá 346 Maxencz vt. f [Ottilia 29 Párám on
Csüt. 13 347 Lucza jLucza 30 András ap.
iJén tek 14 348| Nikáz pk. f N ikáz 1 Decz. N ali.pr-
Szomb 15 349 jlreneus pk. Jgnácz 2 Abakuk pr.
Vas. 18 350; 0. III.A. V. E telka G. III. Auaniásj 3 A. 27. Szofron.
H étfő 17 3511 Lázár pk. L ázár 4 Borbála
K edd 18 352 Gráczián pk. V unibald 5 M. Szabbás
Szerda 19 353 Nemez.vt. Kánt. j Á brabám 6 Sz. Miklós
C süt. : 20 354! Ammon L. A m m on 7 A mbrus pk.
Péntek 21 355 Tamás apostol f T am ás apóst. 8 Patapius
Szombj 22 356; Zénó, D em eter -j- B eáta  Й 9 fí.A.fofjantaU
Vas. 23 357' 0. IV. Ad. V. Vikt. G. IV. Dagob. 10 A. 28. Menas
H étfő 24 358: Áriám és Éva f Á dám  és Éva 11 Dániel
Kedd 25 359 Nagykarácsony Nagykarács. 12 Szpiridion
Szerda 28 360 István 1. vértanú István I. vt. 13 E ustratius
Csüt. 27 361' János ap. és ev. Já n .a p . és ev. 14 Thyrsus
Péntek 28 362 Apró szentek | A pró szentek 15 Eleutér
Szom b 29 363, Tamás vt. Jo n a th án  3 p ; Aggæus
Vas. 30 364 0 .Dávid k ir.éspr. G. D ávid 17 A. 29. Dán. p r.
H étfő 31 365 Szilveszter pápa Szilveszter 13 Sebestyén vt.
ф  HT. Decz. 6. délelőtt 11 ó. 55 perczkor. 
(£ UN. Decz. 13 este 11 ó. 58 perczkor.
Akadémiai ülések deczem hcr  havában.
3 -á n . I. osztály.
1 0 -é n . II . osztály.
1 7 -é n . Összes ülés és I I I . osztály.
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1 9 Sabb. Vajjeeze 8 11 49 3-8
2 10 9 11 49 20-4
3 11 10 49 49-7
4 12 11 50 13-6
5 13 12 50 38-0
6 14 @ 13 Szerencse- 51 3-1
7 15 14 32.l)siima. napok 51 28-0
8 i6 Sabb. Vajjislacli 15 Vizsg. éje 51 54-0
9 17 10 M e kka Kaaba kihir. 11 52 21*1
10 18 17 52 48-1
11 19 18 53 15-6
12 20 19 53 43-4
13 21 C 20 54 11*6
14 22 21 33. Ilsnnia 54 40*1
15 23 Sabb. Vajjesebh 22 55 9-0
16 24 23 11 55 38*1
17 25 Chanukka olt. ünn. 24 56 7-5
18 2(i 25 56 37*1
19 27 20 57 6-9
20 28 27 57 30-8
21 29 Ros Haebodes 28 34. Üsuina 58 6-8
22 30 Sabb.Mikecz. R .H . ф 29 58 36'9
23 1 Tebet. 1 Ramadan. Bőjt.kez. 11 59 7-0
24 9 2 59 37-0
25 3 3 12 0 7-0
26 4 4 Koran küldetése 0 37*0
27 5 5 1 6*8
28 « 6 35. Dsuina 1 36*4
29 7 Sabb. Vajjigas 3 7 Móz. 5 könyve lesz. 2 5*8
30 8 ■ 8 12 2 35*0
31 9 9 3 3-9
é i uh . Decz. 22. éjfél után 1 ó. 18 perczkor. 


























1 18 46 23 2d. 7 51 4 17 18 38,21 29 d. 7 27 r. * 4 25 e.
2 18 51,22 57 7 50 4 18 19 39 18 35 8 10 5 46 я *
3 18 55 22 51 7 50 4 19 20 3814 27 8 36 7 7 &
4 18 59 22 45 7 50 4 20 21 35 9 27 9 18 8 27 tk
5 19 4'22 38 7 49 4 22 22 30 3 56 9 40 9 45 a
6 19 8|22 32 7 49'4 23 23 23 1 43 é. 10 6 11 2
7 19 13 22 24 d. 7 49 4 24 0 16 7 11 é. 10 33 r. reggel
8 19 17 22 16 7 4S 4 25 1 9 12 10 11 0 0 17 “H
9 19 21 22 8 7 48 4 27 2 2 16 26 11 29 1 32 f h t
10 19 26 21 59 7 48 4 28 2 57 19 46 0 4 e. 2 45 M
11 19 30 21 50 7 48 4 29 3 52 21 59 0 49 3 53 iff*
12 19 34 21 41 7 47 4 30 4 48 23 1 1 37 4 55
13 19 39 21 31 7 46 4 32 5 43 22 50 2 31 5 49
14 19 43 21 21 d. 7 46 4 33 6 37 21 31 é. 3 32 e. 6 34 r.
15 19 47 21 10 7 45 4 34 7 29 19 10 4 35 7 12
16 19 52 20 59 7 44 4 36 8 18 18 0 5 39 7 42 ’
17 19 56 20 47 7 43 4 37 9 6 12 13 6 43 8 9 m
18 20 0 20 35 7 43 4 38 9 51 7 59 7 47 8 31 №
19 20 4 20 23 7 42 4 40 10 35 3 29 8 49 8 52 á i
20 20 9 20 10 7 41 4 41 11 18 1 8 d. 0 50 9 13 dá
21 20 13 19 57 d. 7 41 4 42 12 2 5 42 d. 10 52 e. 9 34 r. &
22 20 17 19 43 7 40 4 44 12 47 10 6 11 57 9 55 A
23 20 21 19 29 7 39 4 45 13 34 14 10 reggel 10 19 A
24 20 25 19 15 7 37 4 47 14 23 17 43 1 2 10 46
25 20 30 19 1 7 36 4 49 15 15 20 32 2 8 11 20 c^€
26 20 34 18 46 7 35 4 50 l e n 22 23 3 14 0 3 e. (W
27 20 38(18 31 7 34 4 52 17 9 23 1 4 17 0 55 à
28 20 42 18 15 d. 7 33 4 53 18 10 22 16 d. 5 13 r. 1 57 e. м
29 20 46 17 59 7 32 4 5o 19 11 2d 3 6 1 3 10 f f *
30 20 50 17 43 7 31 4 56 20 12 16 27 6 41 4 34 ff*
31 20 54 17 26 7 30 4 58 21 11 11 44 7 13 5 58 e. tk
A n ap  hossza jan u áriu s 1-én | ф  UH. Jan . 1. e. 3 <5. 8 p
8 óra 26 perez. 3  EN. Jan . 8. r. ö ó. 56 p
A nap  januáriusban  1 óra j  @ HT. Jan . 15. e. 8 ó. 24 p
2 perczczel nő. ! ( j  UN. Jan . 24. r. l ó .  9 p
ф  UH. Jan . 31. r. 2 ó. 39 p
Februaries 1900.





kelte lény. ; rectaascens. deciin. kelte bту. T.
:K Ó. p. O ' ó p. Ó. p- ó. P- ' o. p- ó. p• -=
1 20 59 17 9 d. 7 28 4 59 22 8 6 lö d . 7 40 r. 7 22 e. «к
2 21 3 lfi 52 7 27 5 1 23 4 0 27 s 7 8 41
3 21 7 1C 35 7 25 5 2 23 59 5 18 é. 8 35 in 1
4 21 11 16 17 d. 7 24 5 4 0 54 10 38 é. 9 3 r. 11 19 e.
5 21 15 15 59 7 23 5 6 1 48 15 14 9 32 reggel
6 21 19 15 40 7 21 5 7 2 44 18 52 10 fi 0 34 ir t
7 21 23 15 22 7 20 5 9 3 40 21 24 10 46 1 45
8 21 27 15 3 7 18 5 10 4 35 22 44 11 32 2 49 4Hí
9 21 31 14 44 7 17 5 12 5 30 22 51 0 26 e. Qö 4f>
10 21 35|14 25 7 15 5 13 « 24 21 50 1 25 4 33
11 21 39 14 5 d. 7 14 5 15 7 16 19 47 é. 2 26 e. 5 13 r. «
12 21 43113 45 7 12 5 17 8 6 16 53 3 31 5 45
13 21 47 13 25 7 10 5 18 8 51 13 18 4 34 6 12 m
14 21 50 13 5 7 9 5 20 9 23 9 13 5 38 о 3fi
15 21 54 12 45 7 7 5 21 10 23 4 49 с 40 « 57
16 21 53 12 24 7 6 5 23 11 7 0 15 7 42 7 18 dá
17 22 2 12 3 7 4 5 24 1 1 50 4 19 d. 8 43 7 41
18 22 fi 11 42 d. 7 2 5 26 12 35 8 45 d. 9 4G e. 8 1 r.
19 22 10 11 21 7 0 5 27 13 21 12 52 In 50 8 23
20 22 1 4 10 59 с 59 5 29 14 8 Ifi 31 11 55 8 50
21 22 17 10 3 8 e 57 5 30 14 59 19 31 reggel 9 21 <*£
22 22 21 10 16 e 55 5 32 15 52 21 38 0 59 9 58
23 22 25 9 54 6 53 о 34 16 48 -12 42 2 1 10 45 **
24 22 29 O 32 6 52 5 35 17 4f> 22 32 2 58 11 43
25 22 33 9 10 d. 6 50 5 37 18 45 21 Od. 3 49 r. 0 45 e. я *
26 22 36 8 47 « 48 5 38 19 45 18 7 4 32 2 0 f f *
27 22 40 8 25 б 46 5 40 20 44 14 0 5 9 3 20 A
28 22 44 s 2 о 44 5 41 21 42 8 55 5 4 1 4 46 A
A nap hossza febraárius 1-éii 3  EN. Febr. 6. e. ô ô. 39 p.
9 óra 31 perez. ф  HT. Febr. 14. e. 3 ó. 7 p.


























1 22 48 7 40 d. 6 42.5 43 I  22 39 3 13 a. e 7 r. 6 12 e.
2 22 51 7 17 6 41 5 44 23 35 2 41 é. 6 31 / 31
3 22 ЭО 6 54 6 39 5 40 0 31 8 19 7 2 s 53
4 2 59 6 31 d. 0 37 5 47 1 28 13 24 é. 7 32 r. 10 13 e.
5 23 3 6 8 6 35 5 49 2 25 17 31 s 5 11 28 ff*
6 23 6 5 45 6 33 5 50 3 23 20 30 s 44 reggel
7 23 10 5 21 6 31 5 52 4 20 22 13 9 30 0 38
8 23 14 4 58 6 2915 53 5 16 22 41 10 23 1 38
9 23 17 4 34 6 27 5 55 6 11 21 55 И 21 2 30 4HÍ
10 23 21 4 11 6 25 5 56 7 4 20 9 0 21 e. 3 12 Щ
11 23 25 3 47 d. 6 23 5 57 7 54 17 29 é. 1 24 e. 3 47 r.
12 23 29 3 24 6 21 5 59 8 41 14 6 2 27 4 16 m
13 23 32 3 0 6 19 6 0 9 27 10 12 3 29 4 41 m
14 23 3(> 2 37 6 17 0 2 10 12 5 55 4 32 5 3 №
15 23 40 2 13 6 15 6 3 10 56 1 26 5 35 5 24 áS
16 23 43 1 49 6 13 6 5 11 39 3 7 d. e 34 5 46 &
17 23 47 1 26 6 116 6 12 24 7 34 7 37 о 8 Л
18 23 50 1 2d. 6 9 6 8 13 911 45 d. 8 42 e. o 30 r. r a
19 23 54 0 38 6 7 ti íi 13 57 15 30 9 46 o 55
20 23 58 0 15 6 5 6 10 14 40 18 37 10 50 7 24
2! 0 1 0 9 é. 6 3 G 12 15 38 20 57 11 52 8 0 <*£
22 0 5 0 33 6 1 6 13 16 32,22 10 reggel S 42 À r
23 0 9 0 5ti 5 59 6 15 17 29 22 27 0 50 9 34
24 0 12 1 20 5 57 6 16 18 26,21 23 1 42 10 35 -£•
25 0 Ki 1 44 о. 5 55 6 17 19 23 19 4d. 2 25 r. 11 46 r. ! »
26 0 20 2 7 5 53:6 19 20 20 15 32 3 4 0 55 e. r í?
27 0 23 2 31 5 50 6 20 21 17,11 1 3 37 2 14
28 0 27 2 54 5 48 0 22 22 13 5 43 4 7 3 32 a
29 0 3o 3 18 5 40! 6 23 23 9 0 1 4 36 4 54
30 0 34 3 41 5 44 6 24 0  5 5 44 é. 7) 5 6 18 «
31 0 38 4 4 b 42 6 26 1 2 11 6 ~5 30 7 43 m
A nap hossza márczius 
11 óra 1 perez.
A nap  m árcziusban 1 
43 perczezel nő.
1-én %  UH. Márcz. 1. e. 0 ó. 41 p .
3  UN. Márcz. 8. r. 6 ó. 51 p.
óra @ H T. Márcz. 16. r. 9 ó. 28 p.
f* UN'. Márcz. 24. r. 6 ó. 53 p.
























1 0 41 4 27 é. 5 40 6 27 2 1 15 42 é. 6 0 г. 9 3 e. ÎH
2 0 45 4 51 5 38 6 29 3 019 14 6 37 10 18
3 0 49 5 14 5 36 6 30 3 59 21 30 7 22 11 24 ,n t
4 0 52 5 37 5 34,6 32 4 57 22 24 8 13 reggel
5 0 5G 5 59 5 32 G 33 •) 54 22 2 9 11 0 21
6 1 0 G 22 5 31 6 34 G 48 20 31 10 14 1 7
7 1 3 и 45 5 29 G 36 7 40 18 4 11 18 1 46 *«g
8 1 7 7 7 é. 5 27 6 37 8 28; 14 52 é. 0 18 e. 2 18 r. m -
9 1 11 7 30 5 25 G 39 9 15 11 5 1 21 2 44 m
10 1 14 7 52 5 23 G 40 10 0 g 56 2 24 3 7 m
11 1 18 8 14 5 21 6 41 10 44 2 32 3 26 3 29 dà
12 1 22 8 36 5 19 6 42 11 28 1 58 d. 4 26 3 50 dà
13 1 25 8 58 5 17 G 44 12 12 g 26 5 28 4 13 dà
14 1 29 9 20 5 15 G 4G 12 57110 40 о 32 4 35 f t
15 1 33 9 41 é. 5 13 6 47 13 45 14 32 d. 7 37 e. 4 59 r. f t
16 1 36 10 2 5 1 1 6 48 14 34:17 49 8 42 5 28 Ж
17 1 40 10 24 5 10 G 50 15 26 20 20 9 45 6 2 Ж
18 1 44 10 45 5 S 6 51 16 2021 53 10 44 e 42 f l
19 1 47 11 g 5 6 6 53 17 16 22 19 11 38 7 31 fl
20 1 51 11 2G 5 4 6 54 18 12 21 33 reggel 8 29 fl
21 1 55 И 47 5 2 G .).* 19 9 19 33 0 24 9 36 №*
22 1 59 12 7 é 5 0 6 57 20 16 25 d. 1 3 r. 10 46 r. m
23 2 2 12 27 4 59 6 58 21 0 12 19 1 36 0 2 e. t k
24 2 G 12 47 4 57 7 0 21 54 7 26 2 6 1 12 O.
25 2 10 13 7 4 55 7 1 22 48 2 3 2 34 2 29
26 2 14 13 26 4 53 7 2 23 42 3 31 é. 3 2 3 48
27 2 17 13 46 4 52 7 4 0 3S 8 55 3 30 5 8 fH
28 2 21 14 5 4 5017 5 1 35 13 48 4 0 6 31 !ht
29 2 25 14 24 é. 4 48 7 6 2 34,17 47 é. 4 32 r. 7 51 e.
30 2 29 14 42 4 47 7 8 3 3320 36 5 10 9 3
A nap hossza április 1-én 12 ó. 
47 perez.
A nap  áprilisban 1 ó. 34 percz- 
czel nő.
3  EN. Apr. G. e. 10 ó. 11 p
@ H T. Apr. 15. г. 2 ó. 18 p
UN. Á pr. 22. e. 3 ó. 50 p.
@ UH. Apr. 29. r. G ó. 40 p.
иMájus 1900.
cő © N a P C H 0 1 d
recta
asceiiH. deciin. kelte leny. recta ' déclin, ascens. kelte leny.
CsK
ó. Р- о ' Ó P- Ó p- 6. p-
! Ó. p- Ó P- C
1 2 33 15 0 é. 4 45 7 9 4 3322 4 é. 5 59 r. 10 6 e. 4HÍ
2 2 36 15 18 ,4 43 7 10 5 32 22 10 e 56 10 59
3 2 40 15 36 4 42 7 12 6 29 21 2 7 59 11 42
4 2 44 15 54 4 40 7 13 7 22 18 50 9 4 reggel
5 2 48 16 11 4 39 7 15 1 8 13 15 48 l u 10 0 16 *«?
6 2 52 16 28 é 4 37 7 16 9 112 9 é. 11 14 r. 0 45 r.
7 2 56 16 45 4 36 7 17 9 46 8 4 0 13 e. 1 10 Ж
8 3 0 17 2 4 34 7 19 10 3 i 3 44 1 i6 1 32 síi
9 3 3 17 18 4 33 7 20 11 15 0 45 (1. 2 17 1 53 àè
10 • J 7 17 34 4 31 7 21 11 59 5 12 3 18 2 17 á á
11 Q и 17 49 4 30 7 23 12 44 9 30 4 21 2 38 W
12 ОО 15 18 5 4 29 7 24 13 31 13 29 5 25 3 2 A
13 ОО 19 18 20 é 4 27 7 25 14 20 16 57 d. e 31 e. 3 30 r.
14 о 23 18 34 4 26 7 26 15 11 19 42 7 36 4 1
15 3 27 18 49 4 25 7 28 i6 5 21 32 8 37 4 40
Ж16 3 31 19 3 4 24 7 29 17 2 22 15 9 33 5 27
17 оо 35 19 17 4 23 7 30 17 59 21 45 10 22 e 24 j»
18 3 39 19 30 4 21 7 31 18 56 20 1 11 3 7 28 «a*
19 3 43,19 43 |4 20 7 33 19 52 17 7 11 39 8 38
20 3 47 19 56 é. 4 19 7 34 20 47 13 14 d. reggel 9 51 r. <&,
21 3 51 21) 8 4 18 7 35 21 40 8 35 0 U 11 7 Sk.
22 3 55 20 20 4 17 7 36 22 33' 3 25 0 35 0 15 e. &
23 3 59 20 32 4 16 7 37 23 26 1 58 é. 1 4 1 31
24 4 3 20 44 4 15 7 38 0 20 7 17 1 32 2 48
25 4 7 20 55 4 14 7 39 1 15 12 13 1 59 4 7 i n
26 4 11 21 5 4 13 7 41 2 11 IG 26 2 30 5 25 ÍH
27 4 15 21 16 é. 4 13 7 42 3 10 19 39 é. 3 7 r. 6 39 e. ж ?
28 4 19 21 26 4 12 7 43 4 9 21 37 3 50 7 49
29 4 23 21 35 4 11 7 44 ^“5 9 22 15 4 4) 8 47 W
30 4 27 21 44 4 10 7 45 e 7 21 34 5 40 9 35
31 4 31 21 53 4 9 7 46 7 2 19 44 e 45 10 14
A n ap  hossza május 1-én 
14 óra 24 perez.
A n ap  m ájusban 1 óra 
13 perczczel nő.
3  EN. Máj. 6. e. 2 ó. 55 p.
(g) H T. Máj. 14. e. 4 ó. 53 p.
UN. Máj. 21. e. 9 ó. 47 p.
§  UH. Máj. 28. e. 4 ó. 6 p.
Június 1900.
•2*! © N il p c H 0 1 d




ó. p. ° / Ó. p.jó.
• iiascens.:
P- I I  ó- P- °
/ ó. P- ó. P-
aiO
1 4 35 22 2 ó. 4 9 7 47 7 S blie 56 é. ; 52 r. 10 46 e. f f
2 4 39 22 10 1 8 7 47 8 44|13 26 8 59 11 13 f f
3 4 41 22 17 é. 4 8 7 48 9 31 9 20 é. 10 4 r. n 36 e. f f
4 4 4S 22 25 4 7 7 49 10 16 5 8 11 8 11 57 f f
5 1 52 22 32 4 7 7 50 11 0 0 40 0 5 e. reggel a
6 4 öli 22 38 4 6 7 50 11 44 3 48 d. 1 5 0 19
7 5 0 22 41 4 6 1 51 12 29 8 9 2 8 0 42 £*5
8 5 4 22 5 0 4 5 7 52 13 15 12 13 3 11 1 4 Г З
9 5 8 22 55 4 5 7 53 14 3 15 52 4 16 1 30
10 5 12 23 0 é. 4 5 7 54 14 54 18 53 cl. 5 21 e. 2 0 r. <Ss
11 5 17 23 5 4 5 7 54 15 47 21 3 о 25 2 35 C**
12 5 21 23 9 4 5 7 55 10 1-3 22 9 7 24 3 20
13 5 25 23 12 4 5 7 55 17 41 22 2 s 17 4 13
14 5 29 23 10 4 4 7 56 18 39 20 38 9 <2 0 16
15 5 33 23 IS 4 4 7 56 19 37 17 59 9 40 о 26 f f
16 5 37 23 21 4 4|7 57 20 33 14 16 In 13 7 41 г *
17 5 41 23 23 é. 4 4 7 57 21 28 9 43 d. 10 42 e. 8 57 V.
18 5 1(1 23 25 4 4 7 58 99 22 4 37 11 9 10 13 í v
19 5 50 23 26 4 4 7 58 23 14 0 44 é. 11 36 11 26
20 5 51 23 27 4 1 7 58 0 7 6 2 reggel 0 H7 e.
21 5 58 23 27 4 5 7 59 1 1 и 0 0 3 1 53 V
22 6 2 23 27 4 5 7 59 1 56 15 20 0 32 3 10 V
23 о (i 23 27 4 5 7 59 <2 52 18 47 1 ’> 4 24 f f
24 6 11 23 20 é. 4 5 7 59 3 50 21 7 é. 1 45 r. 5 34 p. f f
25 « 15 23 24 4 0 7 59 4 29 22 11 9 32 <; 37 ■tf
26 6 19 23 23 4 0 7 59 5 46 i l .58 3 26 7 28
27 в 23 23 21 4 o 7 59 o 43 20 32 i 28 8 9 f f
28 6 27 23 18 4 7 7 59 7 36 18 4 О 36 8 45
29 e 31 23 15 1 7 7 59 8 27 14 48 0 42 9 14 f f
30 6 35 23 12 4 8 7 59 9 15 10 55 7 49 9 39 f f
A nap jú n iu s 1-én 15 ó. 38 p. 
A nap jú n . 21 -ig 16 perczczel nő, 
innen  jú n . végéig 3 pczel fogy. 
A leghosszabb nap (15 ó. 51 p.) 
jú n . 21.
3  EN. Jún . 5. r. 8 ó. 15 p. 
ф  HT. Jún . 13. r. 4 ó. 55 p. 
g  UN. Jún . 20. r. 2 ó. 14 p. 
ф  UH. Jún . 27. r. 2 ó. 44 p.
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.5. © N \ p C H о 1 d
I recta
ascens. deciin. kelte lény. recta deciin. ascens.1 kelte lény.
Noc
X
ó. p. о ! ó. p• ó. p. ó. P- ° ó. P- ó P- Л
1 e 40 23 8 é. 4 8 7 58 10 1 6 40 é. 8 54 r. 10 1 e.
2 о t i 23 4 4 9 7 58 ' 10 461 2 14 9 56 10 22
3 e 48 23 0 4 10 7 58 11 30 2 lö d . 10 58 10 46 á l
4 о 52 22 55 4 11 7 57 12 14 6 38 1 1 53 11 7 á l
5 6 56 22 49 4 11 7 57 12 59 10 48 0 57 e. 11 31 V*?
6 7 0 22 44 4 12 7 57 13 40,14 35 2 1 11 58 с г
7 7 t 22 38 4 13 7 56 ! 14 35|17 49 3 5 reggel
8 7 8 22 31 é. 4 13 7 56 15 27 20 18 d. 4 8 e. 0 31 r.
M9 7 13 22 24 4 14 7 56 16 22 21 50 5 10 1 11
10 7 17,22 17 4 15 7 55 17 19 22 13 о 6 2 0 &
11 7 21 22 9 4 iß 7 55 18 18 21 18 о 55 2 59 &
12 7 25 22 1 4 17 7 54 19 17,19 5 7 37 4 i
13 t 29121 53 4 18 7 53 20 15 15 40 8 13 5 21
14 7 33 21 44 4 19 7 52 21 12 11 15 8 44 e 38 Vn.
15 7 37 21 35 é. 4 20 7 51 22 7 6 10 d. 9 12 e. 7 57 r. V t
16 7 41 21 25 4 21 / 51 23 1 0 45 9 40 9 15 >*tu
17 7 45 21 15 4 22 7 50 23 55 4 41 é. 10 7 10 30
18 7 49,21 5 4 23 7 49 0 49 9 48 10 36 11 48
19 7 53 20 54 4 24 7 48 1 43 14 19 11 8 11 59 e. N
20 7 57 20 43 4 25 7 48 2 39 17 58 11 46 2 14
21 8 1 20 32 4 26 7 47 <> 36 20 34 reggel 3 24
22 8 5 20 20 é. 4 27 7 45 4 33 21 58 é. 0 28 r. 4 28 e. M
23 8 9 20 8 4 28 7 44 5 30 22 6 1 19 5 24 'П
24 8 13 19 56 4 29 7 43 6 20 21 3 2 17 o 10
25 8 17 19 43 4 30 7 42 7 20,18 55 3 20 o 48
26 8 21 19 30 4 32 7 41 8 11 15 55 4 25 7 17
27 S 25 19 17 4 33 7 39 9 0 12 io 5 33 7 42 m
28 8 29 19 3 4 34 7 38 9 47 8 9 e 40 8 5
23 8 33 18 49 é. 4 35 7 37 10
СОOlсо 46 é. 7 44 r. 8 27 e. dá
30 8 37 is 35 4 36 7 36 11 10 0 42 d. 8 47 S 50 á l
31 8 41 18 21 4 387 35 12 0 5 7 9 49 9 12 á l
A nap hossza július 1-én 3  EN. Júl. 5. í . 1 ó. 30 p.
15 óra 50 perez. @  HT. Jú l. 12. e. 2 ó. 38 p.
A  nap  júliusban 53 perczczel UN. Jú l. 19. r. 6 ó. 48 p.
fogy. @ UH. Jú l. 26. e. 2 ó. 59 p.
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A ugusztus 1900.
© N a p с H  о 1 <
§! recta tleclin. kelte lenv. recta deciin. kelte lenv. s
*o ■ftscens. 
ó. p. о t ó i>- ó
ascens. 
ó. p. о / ó. p. Ó. P-
qr.
í 8 44 18 fí é. 4 39 7 33 12 45 9 20 it. 10 48 r. 9 34 e.
2 s 48 17 51 4 40 7 32 13 31 13 13 11 47 10 0 ГЗ
3 8 52 17 35 4 42 7 30 14 is 16 36 0 50 e. 10 30 ;•*€
4 8 56 17 19 4 43 7 29 15 8 19 20 1 53 11 5 î*€
5 9 0 17 3 é. 4 44 7 27 16 1 21 13(1. 2 54 e. 11 48 e.
6 0 •1 16 47 4 45 7 26 Ki 57 22 4 3 52 reggel #
7 9 8 Ki 30 4 47 7 24 17 54 21 43 4 45 0 42
8 9 11 Ki 14 4 48 7 23 18 52 2( 1 5 5 29 1 45 a*
9 9 15 15 56 4 49 7 21 19 51 17 и 6 9 2 57 * *
10 9 19 15 39 4 51 7 20 20 49 13 9 6 42 4 13 &
11 9 23 15 22 4 52 7 IS 21 46 8 14 7 12 5 33
12 9 27 15 4 é. 4 53 7 Ki 22 42 2 47 a. 7 42 e. o 54 r.
13 9 30 14 46 4 55 7 15 23 3S 2 48 é. 8 10 8 12
14 9 34 14 27 4 56 7 13 0 .33 8 11 8 39 9 32
15 9 38 14 9 4 57 7 11 1 29 13 0 9 11 10 49
16 9 42 13 50 4 58 7 10 2 26 Ki 58 9 47 0 2 e. H
17 9 45 13 31 5 0 7 8 3 23 19 52 10 29 1 15 M
18 9 49 13 12 5 1 7 6 4 21 21 33 11 18 2 21 Ш
19 9 53.12 52 é. 5 2 7 5 5 18 22 0 é. reggel 3 20 e. n
20 9 57 12 33 5 4 7 3 6 13 21 15 0 13 4 8 n
21 10 0 12 13 5 5 7 1 7 7 19 25 1 13 4 49
22 10 4 11 58 5 6 6 59 7 58 16 42 2 16 5 22 8«?
23 10 S Í I 32 5 S 6 57 8 47 13 16 3 22 5 50 r #
24 10 11 11 12 5 9 6 55 9 34 9 20 4 26 6 12 rr€
25 10 15 Ю 51 5 10 6 54 10 20 О 4 5 32 e 32 >r€
26 10 19 10 31 é. 5 12 o 52 11 4 0 39 é. 6 36 r. 6 55 e. dà
27 10 22 Ю 10 5 13 6 50 11 48 3 45 d. 7 38 7 18 sü
28 10 26 ü 49 5 14 о 48 12 32 8 0 8 38 7 39 r t
29 10 30 27 5 16 о 46 13 IS 11 57 9 40 8 5 л
30 10 33 9 6 5 17 0 44 14 4 15 27 10 41 s 32
31 10 37 s 45 5 18 6 42 14 53 18 21 11 40 9 5
A  nap hossza augusztus 1-én 3  EN . Aug. 3. e. 0 ó. 2 p.
14 óra 54 perez. ! ©  HT. Aug. 10. e. 10Ó. 46 p.
A  nap augusztusban 1 óra (£ UN. Aug. 17. e. 1 ó. 3 p. 
30 perczczel fogy. Й  UH. Aug. 25. r. 5 ó. 9 p.
Szeptem ber 1900.
















ó. p . ho
ss
za
1 10 41 8 23 é. 5 20|б 40 15 44 20 28d. 0 41 e. 9 44 e. Ж
2 10 44 8 l é . 5 21 6 38 16 37 21 39d. 1 39 e. 10 32 e. M
3 10 48 7 39 5 23 6 36 17 32 21 46 2 32 11 28 M
4 10 51 7 17 5 24 6 34 18 29 20 41 3 19 reggel ff*
5 10 55 6 55 5 25 6 32 19 26 IS 23 4 1 0 33 ff*
6 10 59 6 33 5 27 6 30 20 24 14 55 4 37 1 46 ff*
7 11 2 6 10 5 2816 28 21 21 10 27 5 9 3 4 ö t
8 11 6 5 48 "5 29 6 26 22 18 5 14 5 38 4 24 Ö t
9 11 9 5 25 é. 5 31 6 24 23 14 0 22 é. 6 9 e. 5 45 r.
10 11 13 5 2 5 .32 6 22 0 11 5 57 6 39 7 5
11 11 17 4 40 5 33 j 6 20 1 9 и 8 7 11 8 26
12 11 20 4 17 5 35 6 18 2 7 15 32 7 46 9 46 j h
13 11 24 3 54 5 3616 16 3 6 18 52 8 27 11 3
14 11 27 3 31 5 37 6 14 4 5 20 57 9 14 0 11 e. úfftf
15 11 31 3 8 5 39 6 12 5 3 21 45 10 9 1 13 W
16 11 35 2 45 é. 5 40 6 1 0 e 0 21 17 é. 11 8 e. 2 6 e.
17 11 38 2 22 5 41 6 8 о 55 19 43 reggel 2 49 m-
18 11 Ш 1 58 5 43 6 6 7 46 17 13 0 и 3 24 уЩ
19 11 45 1 35 5 44,6 4 8 36 14 0 1 14 3 53 m
20 11 49 1 12 5 45 6 2 9 23 10 13 2 19 4 19 ff*
21 11 53 0 48 5 47 6 0 10 8 6 5 3 22 4 42 ff*
22 11 56 0 25 5 48 5 58 10 53 1 46 4 25 5 6 &
23 12 0 0 2 é. 5 49 5 55 11 37 2 37 d. 5 25 r. 5 25 e. ás'
24 12 3 0 22 d. 5 51 5 53 12 21 6 52 6 28 5 1*5 áS
25 12 7 0 45 5 52 5 51 13 6 10 52 7 31 e 9
26 12 11 1 9 5 53 5 4 9 1 13 53 14 28 8 34 e 36 íU
27 12 14 1 32 5 55 5 47 14 41 17 29 9 35 7 7 Ж
28 12 18 1 55 5 56 5 45 15 31 19 47 10 35 7 44 ж
29 12 21 2 19 5 57 5 43 i 6 23 21 12 11 33 8 28 J»
30 12 25 2 42 d. 5 59 5 41 17 16 21 36 d. 0 24 e. 9 2 0  e. &
A nap  hossza szeptember 1-én 3  ®N. Szept. 2. r. 9 ó. 12 p .
13 óra 20 perez. @  H T. Szept. 9. r. 6 ó. 22 p.
A nap  szeptemberben 1 óra (T UN. Szept. 15. e. 10 ó. 13 p .
38 perczczel fogy. @ UH. Szept. 23. e. 9 ó. 13 p .
Október 1900.
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1 12 29 3 5 a. o 0 5 39 18 11 20 55 a. 1 12 e. 10 20 e.2 12 32 3 29 o 2 5 37 19 6 19 o 1 54 11 27
3 12 36 3 52 6 3 "5 35 20 2 16 10 •) 31 reggel
4 12 39 4 15 0 4 5 33 20 57 12 14 3 4 0 40
5 12 43 4 38 0 0 5 31 21 53 7 28 3 33 1 56
6 12 47 r> 1 0 7 5 29 22 48 2 9 4 4 3 15
7 12 50 5 24 a. 0 9 5 27 23 45 3 24 é. 4 34 e. 4 33 r.
8 12 54 5 47 6 10 5 25 0 42 s 48 5 5 5 55
9 12 58 6 10 6 1 1 5 23 1 41 13 37 5 40 7 17
10 13 1 о 33 6 13 5 21 2 42 17 29 6 19 8 37
11 13 5 « 56 0 14 5 19 3 43 20 8 7 5 9 52
12 13 9 7 18 6 16 5 17 4 43 21 24 7 59 10 59
13 13 12 7 41 0 17 5 1« 5 42 21 20 8 59 11 57
14 13 hi 8 3 a. 6 Is 5 14 o 39 20 3 é. 10 2 e. 0  45 c.
15 13 20 8 20 6 20 5 12 7 33 17 45 11 7 1 24
16 13 24 8 48 6 21 5 lu 8 23 14 41 reggel 1 56
17 13 27 9 10 6 23 5 S 9 11 11 2 0 11 2 23
18 13 31 9 32 0 24 5 <; 9 57 7 0 1 15 2 46
19 13 35 9 54 6 26 5 4 10 42 2 45 2 17 3 10
20 13 39 10 15 0 27 5 3 11 26 1 35 d. 3 19 3 33
21 13 42 10 3 7  a . 6 29 5 J 12 10 5 5 i  a . 4 18 r. 3 55 e.
22 13 40 10 58 6 30 4 59 12 55 9 54 5 20 4 17
23 13 50 11 19 6 32 4 57 13 41 13 35 o 22 4 41
24 13 54 11 40 6 334 50 14 2916 44 7 26 5 10
25 13 58 12 1 0 35 4 54 15 19 19 12 8 29 5 45
26 14 1 12 22 6 36 4 52 и . 10 20 49 9 27 6 27
27 14 5 12 42 6 38 4 50 17 4 21 27 10 21 7 16
28 14 9 13 з а . 6 39 4 49 17 58 21 i a . 11 8 r.
8 13 e.
29 14 13 13 23 6 41 4 47 18 52 19 30 1 1 52
30 14 17 13 43 6 42 4 46 19 40 16 57 0 30 e.
31 14 21 14 2 6 44 4 44 20 40 13 23 1 3
A nap  hossza október 1-én 
11 óra 39 perez.
A nap  októberben 1 óra 
39 perczczel fogy.
3  EN. Okt. 1. e. 10 ó. 27 p.
©  HT. Okt. 8. e. 2 ó. 34 p.
UN. Okt. 15. r. l l ó .  7 p. 
ф  UH. Okt. 23. e. 2 ó. 44 p.
3  EN. Okt. 31. r. 9 ó. 34 p.











N ovem ber 1900.
.SËJ 0  N а P C H  о 1 f
íöя recta
ascens. déclin. kelte Jleny.
recta
ascens. déclin. kelte leny.
dNCOcr.
5 ó. P- О ! Ó P- Ó. p. ô. P- O r ó. p. Ó. P
í 14 25 14 22 <1. 6 45 4 43 21 33 9 3d . 1 33 e. reggel &
2 14 29 14 41 о 47 i  41 22 27 4 6 2 1 0 52 fit
3 14 33| 15 0 6 48 4 39 Í3 21 1 11 é. 2 32 2 7
4 14 37 15 19 d. 6 50 4 38 0 17 6 31 é. 3 1 e. 3 25 r.
5 14 40 15 37 6 51 4 36 1 14 11 31 3 32 4 45 ■и
6 14 44 15 55 6 53 4 35 2 13 15 48 4 9 6 5 ÍH
7 14 48 16 13 6 54 4 33 3 15 19 2 4 53 7 24 (Ж
8 14 52 16 31 6 56 4 32 4 17 20 56 5 43 8 37 Ж
9 14 50 16 48 6 57 4 31 5 18 21 25 6 42 9 40 ЧГС
10 15 0 17 5 6 59 4 29 6 18 20 33 7 46 lo 33 W
11 15 5 17 22 d. 7 0 4 28 7 14 18 33 é. 8 52 e. 11 16
12 15 9 17 38 7 2 4 27 8 7 15 38 9 58 11 54
13 15 13 17 55 7 3 4 26 8 56 12 Í) 11 3 0 24 e. Ж
14 15 17 18 11 7 5 4 24 9 44 S 6 reggel 0 49 Ж
15 15 21 18 26 7 6 4 23 10 29 :: 53 0 7 1 13 Ж
16 15 25 18 41 7 8 4 22 11 13 0 27 d. 1 9 1 37 á á
17 15 29 18 56 7 10 4 21 11 57 4 44 2 9 1 58 d á
18 15 3 3 19 11 d. 7 11 4 20 12 42 8 50 d. 3 11 r. 2 21 e. t i
19 15 37 19 25 7 12 4 19 13 28 12 38 4 13 2 46 t i
20 15 42 19 39 7 14 4 18 14 15 15 57 5 15 3 14 c*€
21 15 46 19 53 7 15 4 17 15 5 18 37 6 17 3 47
22 15 50 20 6 7 17 4 16 15 57 20 28 7 17 4 25 <Sg
23 15 51 20 18 7 18 4 16 le 50 21 22 8 15 5 12
24 15 58 20 31 7 19 4 15 17 45 21 11 9 6 6 7 Jt*
25 16 3 20 43 d. 7 21 4 14 18 39 19 54 d. 9 51 r. 7 10 e. л®
26 16 7 20 55 7 22 4 13 19 34 17 33 10 29 8 17
27 16 1121 6 7 24 4 12 20 28 14 14 11 2 9 27
28 16 15121 17 7 25 4 12 21 20 10 8 11 32 10 39 fit
29 16 20 21 27 7 26 4 11 22 12 5 26 0 4 e. 11 53 fit
30 16 2421 37 7 27 4 11 23 5 0 23 0 33 reggel c*e<
A n ap  hossza november 1-én (?) H T. Nov. 7. г. 0 ó. 16 р.
9 óra 58 perez. j (£ UN. Nov. 14. r. 3 ó. 54 p.
A n a p  novemberben 1 óra @ UH. Nov. 22. r. 8 ó. 33 p. 
14 perczczel fogy. 3  EN. Nov. 29. e. 6 ó. 51 p.
D eczem ber 1900.
51
_ов j © N a p C H O 1 1
T 1 recta
ascena- déclin. kelte lény. reota déclin, ascens kelte leny.
«KKoc
0 . P- О p. 0 P. 0. p . 1 0 ' O. p- Ó. p- £
1 i6 28 21 47d. 7 28 4 10 23 58 4 47 é. 1 1 e. 1 6 r.
2 iß 33 21 56 (1. 7 30 4 10 0 53 9 45 é. 1 29 e. 2 22 r. H
3 i6 37 22 5 7 31 4 9 1 49 14 12 2 3 0 39 n
4 io 41 22 13 7 32 4 9 2 48 17 49 2 42 4 58 irrt
5 i6 46 22 21 7 33 4 9 3 49 ! 20 16 3 28 о 12 in t
6 и 50 22 29 7 34 4 8 4 51 21 23 4 22 7 20 что
7 и; 54  22 36 7 36 4 S 5 52.21 6 5 24 s 19
8 i6 59 22 42 7 36 4 8 « 5o |l9 32 6 31 0 7 jilií?
9 17 322 49d. 7 37 4 7 7 46 16 55 é. 7 39 e. 9 47 r.
10 17 822 54 7 38 4 7 8 38 13 31 8 47 10 20 m
11 17 12 23 Í) 7 39 4 7 9 27 9 35 9 53 10 48 m
12 17 i6 23 4 7 40 4 7 10 И  5 21 10 57 1 1 12 m
13 17 •л 23 9 / 41 [4 7 10 59, 0 59 1 1 58 11 34 dé
14 17 25 23 13 7 42,4 7 11 43 3 21 d. reggel 11 58 dá
15 17 30 23 16 7 42 4 8 12 28 7 32 0 58 0 25 e. t i
16 17 3 4 ! 23 19d. 7 4 3 4 8 13 13 1 1 26 d. 2 0 r. 0 48 e. t i
17 17 39 23 22 7 44 4 8 14 0 14 55 •> 2 1 15 t i
18 17 13 23 24 7 4 5 4 9 14 49 17 49 4 5 1 46 <€
19 17 47 23 25 7 46 4 9 15 40 19 58 5 6 2 22 cK
20 17 52 23 26 7 4714 10 16 33 21 12 6 5 3 5
21 17 56 23 27 7 47 4 10 17 28 21 22 7 1 3 57 M
22 IS 1 23 27 7 47 4 10 18 24 20 25 7 49 i- 59 M
23 IS 5 23 27d. 7 48 4 и 19 19 IS 20 d. 8 29 r . 6 6 e. m
24 18 10 23 26 7 48 4 и 20 14 15 12 9 5 7 i6
25 18 14 23 25 7 49 4 12 21 8 11 14 9 36 8 30 &
26 18 19 23 23 7 49 4 12 22 1 6 37 K) 5 9 44
27 18 23 23 21 7 49 4 13 22 53 1 37 10 31 10 56
28 18 27 23 18 7 49 4 14 23 45 3 29 é. 10 59 reggel
29 18 32 23 15 7 50 4 15 0 39 i 8 26 11 28 0 10 N
30 18 36 23 11 d. 7 50,4 16 1 33 12 57 é. 11 59 r. 1 25 r. IN
31 18 41 23 7 7 5 0 4 17 2 30 16 44 0 38 e. 2 41 ,rrt
A nap hossza decz. 1-én 8 ó. 42 p. j (5) HT. Deoz. 6. r. 11 Ó. 55 p.
A nap decz. 23-ig 19 perczezel fogy; j g  UN. Deoz. 13. e. 11 Ó. 58 p.
innen decz végéig 4 perczozel nő @ (JH. Decz. r. X 0. i s  p.
A legrovidebb^nuji (8 ora 2^3 perez) ^  EN. Decz. 29. r. 3 6. 4 p.
Jannárius 1900. F ebruárius
B 0 1 Y g ó к
jegye 
















1 17 15 21 59 л. 10 33 r. 20 36 20 41 d. n 52 r.
7 17 50 23 12 10 44 21 18 17 54 0 10e.
Ç M erkur 13 18 28 23 49 10 58 22 0 14 14 0 28
19 19 7 23 42 11 14 22 42 9 44 n 46
25 19 48 22 48 11 31 23 22 4 39 1 2
1 20 39 20 11 d. 1 57 e. 23 8 7 Od. 2 23 e.
7 21 10 18 9 2 3 23 34 3 55 2 26
J  V énus 13 21 39 15 49 2 9 0 1 0 47 2 28
19 22 8 13 14 2 14 0 27 2 22 é. 2 31
25 22 36 10 27 2 18 0 53 5 30 2 34
1 19 2 23 37 d. 0 20 e. 20 44 19 12 d. 0 0 e*
7 19 22 23 4 0 16 21 3 17 56 n 55
0* M ars 13 19 42 22 23 0 13 21 22 16 32 n 50
19 20 2 21 32 0 8 i l 11 15 2 11 45
25 20 22 20 32 0 5 21 59 13 27 n 40
1 15 57 19 37 d. 9 15 r. 16 20 20 36 d. 7 36 r*
9 16 3 19 55 8 50 16 24 20 47 / 9—г Ju p ite r 17 16 9 20 и 8 25 16 28 20 55 e 41
25 16 15 20 25 7 59 16 32 21 2 e 13
1 17 50 22 26 d. 11 4 r. 18 5 22 27 d. 9 16 r.
p S a tu rn u s 11 17 55 22 27 10 30 18 9 22 26 8 42
21 18 0 22 27 9 55 18 13 22 25 8 6
1 16 34 21 55 d. 9 48 r. 16 40 22 8 d. 7 53 r.
$ U ránus 11 16 36 22 0 9 11 16 42 22 11 15
21 16 38 22 4 8 34 16 43 22 13 о 36
1 5 39 22 4 é. 10 55 e. 5 36 22 3 é. s 50 e.
^  N ep tun И 5 38 22 4 10 14 5 36 Í2 3 8 10
21 5 37 22 3 9 35 5 35 22 4 7 31
M e r k u r  hajnalcsillag; 8-án közeli együttállásban 
Saturnussal. — V é n u s  alkonycsillag ; mintegy 4L1/2  
órával nyugszik a Nap után. — M a r s  16-án együtt 
áll a Nappal, nem látható. — J u p i t e r  4 órával a 
Nap előtt kel. — S a tu r n u s  2 órával a Nap előtt 
kel ; 28-án elfödi a Hold. — U r a n u s  3 órával a 
Nap előtt kel.
M e r k u r  9-én f. együttállás­
ban a Nappal, azontúl alkony- 
csillag, 3-án együtt áll Marssal. 
V é n u s  alkonycs., 3 órával a 
Nap után nyugszik. — M a rs  
pár perczczel a Nap előtt 
kel. — J u p i t e r  28-án negyed­
fényben a Nappal, r. 2 óra 
tájt kel. — S a tu r n u s  3 órával a 
Nap előtt kel, 24-én elfödi a 
Hold.— U r á n u s  r.3 ó. körül kel*
M árczius 1900. Á prilis





ascens. deciin. delel.és neve ó. p. О ! ó. p. i 5. p. О t ó. p.
1 23 46 1 l i d . 1 11 e. 23 52 0 44 é. 11 1 4 г.
7 0 14 3 22 ó. 1 15 23 47 1 25 d. 10 46
Ç M erkúr 13 0 28 6 12 1 5 23 54 2 5 10 30
1!) 0 24 6 28 0 38 0 10 J 20 10 22
25 0 9 4 20 11 59 r. 0 33 0 34 é. 10 21
1 1 10 7 32 é. 2 35 e. 3 28 21 "  Oé. 2 50 e.
' 1 36 10 32 2 37 3 54 22 51 2 54
ÿ Vénus 13 2 3 13 22 2 40 4 22 24 22 2 58
19 2 2í) 16 2 2 43 4 50 25 33 3 1
25 2 56 18 29 2 46 5 16 26 22 3 í
1 22 12 12 21 d. 1 1 36 r. 25 42 3 od . 11 a  r .
7 22 30 10 38 11 31 0 0 1 7 10 59
Mars 13 22 47 8 52 11 25 0 17 0 46 é. 10 52
19 23 5 7 3 11 19 0 34 2 38 10 45
25 23 22 5 1 1 11 13 0 51 4 28 10 39
1 16 33 21 5d. 5 59 r. 16 38 21 11 d. 4 1 г.
Ц. Jup ite r 9 16 35 21 9 5 30 16 37 21 9 3 3017 16 37 21 1 1 5 0 16 35 21 5 2 56
25 16 38 21 12 4 29 16 32 21 0 2 22
1 18 15 22 24 d. 7 37 r. 18 21 22 21 d. 5 41 r.
p Satum us и 18 18 22 23 7 0 18 22 22 20 5 2
21 18 20 22 22 6 23 18 22 22 20 4 22
1 16 44 22  1 4  a . ( » 5 r. 16 44 22 14 d. 4 3 r.
1 U ránus 11 16 44 22 15 5 26 16 43 22 13 3 24
21 16 44 22 15 i  í 7 16 42 22 11 2 44
1 5 35 22 4 1 . 6 59 e. 5 36 22 6e7 4 58 e.
^ X e p tu n 11 5 35 22 4 6 19 5 37 22 7 4 19
21 5 35 22 5 5 40 5 38 22 8 3 41
M e r k u r  8-án lepn. kel. elong. a’konvcs. ; 25-én M e r k ú r  hajnalcsillag; 8-án
alsó együttállásban Nappal s láthatlan ; 15-től együtt áll Marssal, 22-én legn.
retrogr. — V e n u s  4 órával a Nap után nyugszik. — nyug. el. ; 6-ig rét . — V e n u s
M a r s  kevéssel Nap élőit kel — J u p i t e r  éjféltájt 4 órával a Nap után nyugez. ;
kel: z£-én elfödi a Hold, 27-fc>l re tr .— S a t u r n u s 29-én legn. kel. elong., 8-án
reggel 2 óra tájt kel; 24-én elfödi a Hold, 25-én elf di a Hold. — M a rs  félórává 1
negyedf. a Nappal. — U r á n u s  éj fel körül :el ; 8-án a Nap előtt kel. — J u p i t e r  e.
negyedf. a Nappal. 17-től retr. — N e p tu n  15 én 
negyedfényben a Nappal.
10 óra körül kel, 18-án elfödi 
a Hold. — S a t u r n u s  éjfélkor 
kel, 14-töl retr., 20-án elföd. 
a Hold. — U r á n u s  e. 11 óra 
körül kol.
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M ájus 1900. Június.
B o l y g ó k
jegye
















1 1 1 3 23 é. 10 25 r.l 4 46 23 19 é. 0 9 e.
7 1 34 0 55 10 34 5 43 25 4 0 41
Ç M erkur 13 2 11 10 57 10 48 6 35 25 13 1 10
19 2 54 15 16 11 7 7 21 24 4 1 32
25 3. 43 19 27 11 32 7 59 22 2 1 47
П  5 42 26 50 é. :: 6 e. 7 28 24 34 é. 2 50 e.
7 6 7 26 58 3 ' 7 38 23 32 2 36
Ç V énus 13 6 31 26 47 3 7 7 43 22 27 2 18
19 6 52 26 19 3 5 7 43 21 21 1 54
25 7 10 25 37 3 0 7 37 20 18 1 24
1 1 7 6 17~e. 10 32 r. 2 36 14 40 é. 9 58 r.
7 1 24 8 3 10 25 2 53 16 3 9 52
с? M ars 13 1 41 9 45 10 19 3 и 17 20 9 45
19 1 59 11 23 10 12 qö 28 18 31 9 39
25 2 Ki 12 57 10 5 3 46 19 34 9 33
1 lti 30 20 55 cl. 1 57 r. Í6 15 20 21 d. 11 35 e.
9 16 27 20 47 1 21 16 10 20 11 10 59Ц Ju p ite r 17 16 23 20 39 0 45 16 7 20 2 10 24
25 16 18 20 29 II 10 le 3 19 54 9 49
~ т T8 21 22 20 cl. 3 43 r. 18 14 22 24 d. 1 34 r.
£ Satm-nus и 18 19 22 21 3 2 18 11 22 25 0 52
21 18 17 22 22 2 21 18 ,8 22 26 0 10
1 16 41 22 9 cl. 2 3 r. 16 36 21 59 d. 11 56 e .
1 U ránus 11 16 39 22 6 1 22 16 34 21 46 11 14
21 16 37 22 3 0 41 16 32 21 52 Ki 33
T 5 39 22 9 é. D 3 e. 5 43 22 12 é. 1 6 e.
^  N eptun 11 5 40 22 10 2 25 5 45 22 12 0 27
21 5 41 22 11 í 47 5 46 22 13 11 46 r.
M e r k ú r  hajnalcs., 4-én egyúttal!. Marssal, 30-án 
felső együttállásban a Nappal. — V é n u s  este 11-kor 
nyugszik. — M a r s  reggel 3 óra körül kel. — J u p i t e r  
27-én szembenáll a Nappal, egész éjjel látható. — 
S a  t u r n u s  este 10 óra körül kel, 17-én elfödi a 
Hold. — U r d n u s  egész éjjel látható.
M e r k u r  alkonycsillag, 22-én 
egyiittáll Vénussal. — V e n u s  
este 10 óra körül nyugszik, 
1-én legnagy. fényében, 16-tól 
retr.— M a r s  reggel 2 óra körül 
kel. — J u p i t e r  reggel 3 óra 
körül nyugszik. — S a  tu r n u s  
23-án szembenáll a Nappal, 
egész éjjel látható, 14-én el­
födi a Hold. — U r d n u s  1-én 
szembenáll a Nappal, egész 
éjjel láth. — N e p tu n u s  18-án 




в О 1 У g ó к
jegye ce recta de •lin. delel. recta déclin. delel.
és neve 'O ciЛ  Я ó. p. о t 6. P- 6. p . ' O t Ó. P-
1 8 30 19 32 ó. 1 53 e. 8 39 13 24 é. 0 0 e.
7 8 52 16 57 1 52 8 24 15 7 11 22 r.
Ç Merkúr 13 9 4 14 38 1 41 8 23 16 47 III 57
19 9 7 13 0 1 19 8 39 17 35 10 49
25 8 58 12 27 0 47 9 10 16 55 К) 57
1 7 25 19 18 é. 0 48 e. 6 32 17 0 é. 9 53 r.
7 7 9 18 25 0 9 6 37 17 11 9 34
9 Vénus 13 в 53 17 42 11 30 r. 6 46 17 27 9 21
19 (i 41 17 12 10 53 7 0 17 40 9 10
25 « 33 16 58 10 22 7 17 17 46 9 4
1 4 4 20 31 é. 9 27 r. 5 ' 35 23 30 é. 8 57 r.
7 4 21 21 21 9 21 5 52 23 41 8 51
cf Mars 13 4 39 •22 4 9 16 6 10 23 46 8 45
19 4 57 22 39 9 10 о 27 2 3 43 8 39
25 5 14 23 7 il 4 6 44 23 24 8 32
Г Ui 1 19 49 d. 0 23 e. 15 56 10 43 d. 7 17 e.
9 15 59 19 44 8 50 15 57 19 47 6 46-t- Jup iter 17 15 57 19 42 8 17 15 58 19 53 6 i6
25 15 56 19 41 7 44 16 1 20 2 5 47
1 18 5 22 28 d. 11 27 е. 17 5T 22 32 d. 9 17 e.
p Saturnus 11 18 2 22 29 10 44 17 oo 22 33 8 36
21 17 59 22 30 10 2 17 54 22 34 7 56
1 Ui 31 21 49 d. 9 52 e. 16 27 2Г 42 d. 7 48 e.
в Uránus И 16 29 21 46 9 13 16 27 21 42 7 8
21 16 28 21 4 4 8 32 16 27 21 42 6 29
1 5 48 2-2 14 é. 11 8 r. 5 52 22 14 é. 9 I l  r.
^  Neptun 11 5 49 22 14 10 30 5 54 22 J4 « 33
21 5 51 22 14 9 52 5 55 22 14 7 54
M e r k u r  alkonycsillag, 4-én legn. kel. elong., 17-tül 
retr. — V e n n e  8-án alsó együttállásban a Nappal, 
aztán hajnalcsillag, 30-ig retr. — M a r s  éjfélkor kel, 
23-án elfödi a Hold. — J u p i t e r  éjfélkor nyugszik, 
29-ig retr. — S a t u r n u s  reggel 3 óra körül nyugszik, 
11-én elfödi a Hold. — U r a n u s  éjfél körül nyugsz.
M e r k ú r  1-én alsó együttáll. a 
Nappal, aztán hajnalcs., 19-én 
legn. ny. elong., 11-ig retr. — 
V e n u s  reggel 2 óra körül kel, 
14-én legn. fényében.— M a rs  
éjfélkor kel. — J u p i t e r  25-én 
negyedfényben a Nappal, este 
11 ó. körül nyugsz.— S a tu r n u s  
éjfélkor nyugsz., 7-én elföd 
a Hold. — U r á n u s  18-ig retr. 
este 11 óra körül nyugszik.
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Szeptem ber 1900. Október
B O 1 У £ Ó к
jegye és _c3"S
recta 
as cens. déclin. delel
recta
ascens. déclin. delelneve -O câ 
Л ° 1°- P-
O / 6. p- Ó. p- ° / 6. P-
1 9 59 13 58 é. n 19 Y. 13 17 8
'"d00 0 38 e.
7 10 36 10 45 11 36 13 51 12 20 0 49
9 M erku r 13 11 26 5 28 и 5S 14 24 15 57 0 58
19 J 2 5 0 43 0 13 14 56 19 2 1 6
25 12 42 3 55 d. 0 27 15 25 21 31 1 13
1 7 39 17 40 é. N 59 r. 9 38 13 20 é. s 59 r.
7 8 1 17 21 8 57 10 3 ! 1 40 9 1
ÿ V énus 13 8 24 16 46 8 56 10 29 9 44 9 3
19 S 48 15 54 8 56 10 55 7 36 9 5
25 9 12 14 46 8 57 11 21 5 17 9 8
1 7 O 23 15 é. 8 24 r. 8 21 20 35 é. 7 43 r.
7 7 20 22 53 8 16 8 36 19 51 7 34
cf M ars 13 7 36 Ш 25 8 8 8 50 19 5 7 24
19 7 51 21 53 8 1 9 3 18 io 7 15
25 8 6 21 16 7 52 9 16 17 26 7 4
1 10 3 20 10 d. 5 22 e. 16 20 20 58 d. 3 40 e.
т 9 16 7 20 21 4 54 16 26 21 13 3 14
17 1« 11 20 34 4 26 16 32 21 28 2 50
25 16 16 20 48 4 0 16 38 21 42 2 25
1 17 53 22 36 d. 7 12 e. 17 56 22 41 d. 5 16 e.
p S a tu rn u s 11 17 53 22 38 о 32 17 58 22 43 4 39 *
21 17 54 22 39 5 •') Í 18 1 22 44 4 3
1 16 27 21 43 d. 5 46 e. 16 30 21 50 d. 3 51 e.
$ U ránus 11 16 28 21 44 5 7 16 32 21 5 i 3 14
21 16 29 21 47 4 29 16 34 21 58 2 36
1 5 56 22 1 4 è. 7 12 r. 5 57 22 13 é. 5 15 r.
N ep tu n 11 5 56 22 14 о 33 5 57 22 13 4 35
21 5 57 22 14 5 54 5 56 22 13 3 56
M e r k u r  13-án felső együttállásban a Nappal, nem M e r k u r  alkonycsillag 30-án 
látható. — V é n u s  reggel V-2-kor kel, 17-én légii, ji legn. kel. elong. — V e n u s  reggel 
nyug. elong. — M a r s  éjfélkor kel. — J u p i t e r  este 2 óra körül kel. — M a r s  éjfél­
e k o r nyugszik, 1-én és 29 én el föd i a Hold. — jj kor kel. — J u p i t e r  2 órával a 
S a t u r n u s  3-ig retr., este 10-kor nyugszik, 3-án el- j Nap után nyug., 19-én együtt- 
födi a Hold, 22-én negyedféuyben a Nappal. — állásb. Uranussal, 27-én elfödi 
U r á n u s  1-én negyedfényben a Nappal, este 9 óia |j a Hold.— S a t u r n u s  3*/2 órával 
körül nyugszik. — N e p tu n u s  22-én negyedfényben ! a Nap után nyugsz.— U r á n u s  
л Nappal. jl 2 órával a Nap után nyugszik.
N ovem ber 1900. D eczem ber







Я я °. P- 0. P- o. p- O. P-
1 15 57 23 24 (1. 1 16 e. 15 14 15 18 d. 10 35 r.
7 16 14 23 52 1 9 15 30 16 32 10 27
$  M erkúr 13 16 12 22 48 0 44 15 57 18 40 10 30
19 15 48 19 46 i l 56 r. i6 30 20 52 10 40
25 15 20 16 21 i l 5 17 7 22 41 10 53
1 11 51 2 23 é. 9 и r. 1 4 6 10 42 d. 9 27 r.
7 12 18 0 12 cl. 9 13 14 35 13 8 9 31
$? Vénus 13 12 44 2 51 9 16 15 3 15 24 9 37
19 113 11 5 30 9 19 15 33 17 26 9 43
25 13 39 8 8 9 23 16 4 19 13 9 49
1 : 9 31 16 27 é. 6 51 r. 10 24 12 28 é. 5 46 r.
7 9 43 15 36 6 39 10 33 11 49 5 31
rj" Mars 13 9 54 14 46 6 27 10 40 11 15 5 15
19 10 5 13 57 b 14 10 47 10 46 4 58
25 10 15 13 и 6 0 10 53 10 25 4 39
1 16 44 21 54 d. 2 4 e. 17 12 22 39 d. 0 33 e.

























25 17 7 22 31 И 52 17 36 23 1 11 22
1 18 5 22 45 d. 3 24 e. 18 18 22 45 d. 1 38 e.
P Saturnus 11 18 9 22 46 2 48 18 23 22 43 1 4
21 18 13 22 45 2 4 18 28 22 41 0 29
1 16 37 22 3d . 1 55 e. 16 45 22 17 d. 0 4 e.
S Uráuus 11 16 39 22 8 1 18 16 47 22 22 11 24
21 16 41 22 13 0 41 16 49 22 27 10 47
1 5 56 22 12 é. 3 13 r. 5 53 22 11 é. 1 12 r.
N eptun 11 5 55 22 12 2 33 5 52 22 11 0 31
21 5 54 22 12 1 52 5 51 22 11 11 50
M e r k u r  20-án alsó együtt All. a Nappal, elűznie" 
iilkonycs., 10—29-ig retrograd. — V e n u я reggel 3 ó. 
körül kel. — M a rs  22-én negyedf. a Nappal, este 
11-kor kel. — J u p i t e r  az alkonyatban nyugszik, 
23-án el födi a Hold. — S a  t u r n u s  2 órával a Nap 
után nyugszik. — U rá liim  az alkonyatban nyugszik.
M e r k ú r  hajnalcs. 8-án legn. 
nyug. elong., 22-én Uránussal, 
30-án Jupiteii'el áll együtt.— 
V e n u s  3 órával a Nap előtt 
kel. — M a rs  este 10 óra körül 
kel. — J u p i t e r  14-én együttáll 
a Nappal, nem láth. — S a tu  ru n s  
29 én együtt áll a Nappal, nem 
látható. — U rá n n á  5-én együtt 
áll a Nappal, nem látható.— 
N e p tu n u s  20-án szemben áll a 
Nappal, egész éjjel látható.
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D élután 3 ó. 8 pkor u jho ld  (©  UH.).
E ste  10 órakor M ars együttállásban a Holddal.
A Nap átm érője: 32' 32".
Heggel 7 órakor a N ap a  földközelben.
D élután 5 órakor Vénus legnagyobb déli helioczen- 
trum os szélességében.
D élután 5 órakor Vénus együttállásban a HolddaL
Este 6 órakor a H old a földközelben.
Heggel 7 ó. 18 p. 26 m pkor Jup ite r I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
E jfélután 2 órakor M erkur és. Sa tu rnus együttállás­
ban ; M erkur 0° 50 '-özei délre m arad.
Reggel 6 óra 56 pkor első holdnegyed (3) EN.).
Reggel 8 órakor M erkur leszálló pályacsomójában.
Este 8 ó. 49 pkor t* Árietis 5,4-edrendü csillag geo- 
czentrumos együttállása a Holddal, nálunk is látható 
födéssel.
Este 11 ó. 43 pkor z T auri 4,6-odrendü csillag geoczen- 
trum os együttállása a Holddal, nálunk  is látható 
födéssel.
E ste  8 ó. 24 pkor holdtö lte (@ HT.).
A Nap á tm érő je: 32 ' 31".
A Saturnusgömb á tm érő je : 15": a gyűrütengelyek 
átm érői 34" és + 1 5 " .
Reggel 5 ó. 8 p. 1 m pkor Jup iter I I I .  ho ldjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 órakor M ars együttállásban a Nappal.
Reggel 6 ó. 37 p. 1 m pkor Jup iter I I I .  ho ldjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 5 óra 33 pkor a Cancri 4,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk  is- 
látható födéssel.
Délben M erkur aphélium ában.
Este 6 órakor a H old a földtávolban.
D élután 0 ó. 26 pkor a Nap a vizöntő ) jegyébe lép*
Reggel 5 ó. 34 p. 20 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 ó. 37 p. 2 m pkor Jup iter II . holdjának, 
fogyatkozása, belépés.
E jfélután 1 ó. 9 pkor utolsó holdnegyed UN.).
D élután 2 órakor Ju p ite r együttállásban a HolddaL
Reggel 9 órakor Saturnus együttállása a H olddal, be­
következő födéssel.
É gi tünem ények  1900-ban.
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Jan . 29. jBeggel 7 ó. 27 p. 57 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
30. Heggel 7 ó. 9 p. 51 m pkor Ju p ite r II . holdjának
fogyatkozása, belépés.
'D élután 4 órakor M erkur együttállásban a H olddal. 
Este 11 órakor M ars együttállásban a Holddal.
31. |, Éjfélután 2 ó. 39 pkor ujhold i@ UH.).















Éjfélután 1 órakor a Hold a földközelben.
A Nap á tm érő je : 32' 27".
Délután 3 órakor Vénus együttállásban a H olddal.
Este 7 ó. 40 pkor /. Piscium  5,3-adrendü csillag geo- 
czentrumos együttállása a H olddal, nálunk  is lá t­
ható födéssel.
D élután 3 órakor M erkur együttállása M arssal ; Mer­
kur 1° 2'-czel délre marad.
Este 5 ó. 39 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 9 ó. 33 pkor â Arietis 4 ,1-edrendü csillag geo- 
czentrumos együttállása a H olddal, ná lunk  is lá t­
ható födéssel.
Reggel 3 óra 49 p. 49 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 órakor M erkur legnagyobb déli helioczen- 
trum os szélességében.
Este 9 órakor M erkur felső együttállásban a Nappal.
Reggel 5 ó. 43 p. 20 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
D élután 3 ó. 7 pkor holdtölte (@ HT.).
A Nap átm érője : 32' 23".
A Saturnusgöm b átm érője : 15" ; a gyűrűtengelyek 
átm érői : 35" és -f- 16".
Éjfélután 2 órakor a Hold a földtávolban.
Éjfélután 2 óra 56 perczkor a Nap a halak (3S ) je ­
gyébe lép.
Éjfélután 2 ó. 28 p. 35 m pkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 10 órakor Mars legnagyobb déli helioczen- 
trum os szélességében.
Délután 6 óra 0 pkor utolsó holdnegyed ((^ UN.).
É jfélután 2 ó. 5 p. 12 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 5 órakor Jup iter együttállásban a  Holddal.
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É g i tünem ények  1900-ban.
Febr. 24. Reggel 4 ó. 4 p. 55 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
E ste  11 órakor S atu rnus együttállása a H olddal, be­
következő födéssel.
27. E ste  10 órakor M erkur felszálló pályacsomójában.
28. Éjfélkor Vénus felszálló pályacsomójában.
Reggel 4 ó. 53 p. 7 m pkor Jup iter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 ó. 26 p. 27 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
E ste  7 órakor Ju p ite r negyedfényben a Nappal.
A Nap átm érője: 32' 17".
M árcz. 1. Éjfélkor Mars együttá llásban  a Holddal. 
D élután 0 ó. 41 pkor u jho ld  (@ UH.). 
D élután 1 órakor a H old  a földközelben. 
A Nap átm érője: 32 ' 16".
2. Reggel 3 ó. 58 p. 38 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
E ste 7 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
3. Reggel 6 ó. 37 p. 56 m pkor Jup iter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délelőtt 11 órakor U ránus negyedfényben a N appal.
4. Délelőtt 9 órakor V énus együttállásban a H olddal. 
Délben Merkur a perihélium ában  van.
6. É jfélután 2 órakor N ep tunus stationárius ; ezentúl 
előrefutó.
8. Reggel 6 ó. 51 pkor első holdnegyed ( 3  EN.). 
D élután 1 órakor M erkur legnagyobb keleti elongatió- 
jáb an ; szögtávolsága a N aptól 18° 16'.
E ste 8 ó. 3 pkor N ep tunus geoczeutrumos együtt­
állása a Holddal, n á lu n k  is látható födéssel.
9. Reggel 5 ó. 52 p. 3 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
14. E ste 8 órakor M erkur legnagyobb északi helioczen- 
trum os szélességében.
lő . É jfélután 2 órakor a  H old a földtávolban.
Reggel 4 órakor M erkúr stationárius, ezentúl h á tra ­
futó.
Reggel 7 órakor N ep tunus negyedfényben a N appal. 
A Nap átm érője; 32 ' 9".
A Saturnusgömb á tm érő je  : 16" ; a gyűrűtengelyek 
átm érői: 37" és + 1 6 " .
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É gi tün em én yek  1900-ban.
Márcz. 16. Reggel 4 ó. 9 pkor e Leonis 5,0-edrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk  is 
látható födéssel.
18.
Délelőtt 9 óra 28 perczkor holdtölte (@ HT.). 
E jfélután 2 ó. 13 p. 47 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 3 órakor U ranus stationárius, azontúl re tro­
21.
grad futása.
Este 8 órakor M ars perihélium ában.
Ejfélután 1 ó. 1 p. 6 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
E jfélután 2 ó. 35 pkor a Nap a kos (ífa )  jegyébe lép. 
Tavasz kezdete.
22. D élután 2 órakor Ju p ite r együttállásban a H olddal, 
bekövetkező födéssel.
24. I Reggel 6 ó. 53 pkor utolsó holdnegyed UN.).
25.
Délelőtt 9 órakor Saturnus együttállásban a  H olddal, 
bekövetkező födéssel.
jReggel 4 ó. 7 p. 12 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 órakor M erkur alsó együttállásban a N appal. 
Este 9 órakor S atu rnus negyedfényben a  Nappal.
28. Reggel 3 ó. 34 p. 38 m pkor Jupiter II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.




Este 11 órakor M ars együttállásban a Holddal. 
Éjfélkor a Hold a földközelben.
Reggel S órakor M erkur együttállásban a H olddal. 
Este 9 ó. 47 pko r ujhold  (ф  UH.).





A Nap átm érője : 32 ' 0".
Délelőtt 9 órakor V énus perihélium ában.
E jfélután 0 ó. 29 p. 3 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Ejfélután 2 órakor Vénus együttállásban a  H olddal, 
bekövetkező födéssel.
Délután 4 órakor M erkur együttállásban M arssal; 
M erkur 2° 7'-czel északra m arad.
Ejfélután 0 ó. 40 p. 21 m pkor Jup iter II I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
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Reggel 2 ó. 18 p. 9 m pkor Jup iter I I I .  holdjának
; ' fogyatkozása, kilépés.
J! E jfélután 0 óra 40 pkor v G em inorum  4,6-odrendii 
csillag geoczentrumos együttállása a H olddal, n á ­
lunk  is látható födéssel.
j D élután 3 órakor M erkur stationárius, azontúl előre­
futó mozgással bir.
Este 10 ó. 11 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Reggel 7 órakor M erkur leszálló pályacsomójában.
E jfélután 0 ó. 30 pkor о Cancri 4,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a H olddal, ná lunk  is 
látható födéssel.
Reggel 2 ó. 22 p. 31 m pkor Jup ite r I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.I Reggel 2 ó. 37 p. 2 m pkor Ju p ite r IV. holdjának 
fogyatkozása, sötétülés közepe.
j Délelőtt 11 órakor a H old a földtávolban.
I Reggel 4 ó. 37 p. 37 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.I Este 9 órakor Saturnus stationál és ezentúl retrográd 
futású.
I  Reggel 2 ó. 18 pkor holdtölte (@ HT.).
jA Nap átm érője: 31' 52".
|A  Saturnusgömb á tm érő je : 17"; a gyűrűtengelyek 




2 ! .  j
Reggel 4 ó. 16 p. 2 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délben M erkúr aphélium ában.
E jfélután 0 ó. 46 pkor 3 Scorpii 2,3-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a H olddal, nálunk  is 
látható födéssel.
Este 6 órakor Ju p ite r együttállásban a H olddal, be­
következő födéssel.
E ste  10 ó. 44 p. 22 m pkor Jup iter I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
D élután 2 ó. 35 pkor a Nap a bika jegyébe lép.
D élután 4 órakor Saturnus együttállásban a Holddal, 
bekövetkező födéssel.
Reggel 4 ó. 52 pkor Sagittarii 4,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállásban a H olddal, nálunk is 
látható födéssel.
E jfélután 0 ó. 33 p. 28 m pkor Ju p ite r I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
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Reggel 4 órakor M erkur legnagyobb nyugoti elonga- 
tiójában ; szögtávolsága a  N aptól 27° 18'.
Délután 3 ó. 50 pkor utolsó holdnegyed UN.).
Reggel 5 ó. 44 pkor e1 Capricorni 4,8-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, ná lunk  is 
látható födóssel.
Délben Vénus legnagyobb északi lielioczentrum os szé­
lességében.
Reggel 5 ó. 12 pkor x Aquarii 5,2-edrendü csillag 
geoczentrumos együttállásban a Holddal, ná lunk  is 
látható födéssel.
E jféiután 0 ó. 37 p. 57 nipkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel ö órakor a H old a földközelben.
Délután 2 órakor M erkur együttállásban a  Holddal.
Este 8 órakor Mars együttállásban a H olddal.
Reggel 3 ó. 7 p. 59 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 ó. 40 pkor ujhold | $  UH.)
Reggel 6 órakor Vénus legnagyobb keleti elongatiójá- 
ban ; szögtávolsága a Naptól 45° 35’.








Este 9 ó. 37 pkor t T auri 5,0-adrendü csillag geo- 
czentruinos együttállása a Holddal, nálunk  is lá t­
ható födéssel.
A Nap átm érője : 31' 44".
Este 0 órakor V énus együttállásban a H olddal.
Reggel 2 ó. 31 p. 37 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 5 órakor M erkur együttállásban Marssal ; 
M erkur 2° l l '-c z e l délre marad.
Délután 2 ó. 55 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 9 órakor M erkur legnagyobb déli helioczentru- 
mos szélességében.
Reggel 3 órakor a Hold a földtávolban.
Reggel 4 ó. 25 p. 21 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 ó. 27 p. 49 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 ó. 10 p. 41 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
É gi tünem ények  1900-ban.
Máj. 11. ['Este 10 ó. 53 p. 48 m pkor Jup iter I. ho ldjának 
fogyatkozása, belépés.
1 4 .1 D élután 4 ó. 53 pkor holdtölte (@ HT.).
15. ! Este 7 órakor Ju p ite r együttállásban a Holddal.
I I A Nap átm érő je : 31' 38".
A Saturnusgömb átm érője : 18", a  gyűrűtengelyek 
átm érői: 40" és -|-18".
16. i E ste 9 ó. 35 p. 43 m pkor Jup iter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
17. E ste 8 órakor Saturnus együttállása a  H olddal, be­
következő födéssel.
18. E jfélután 0 ó. 25 p. 44 m pkor Jup iter II I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 2 ó. 9 p. 40 m pkor Jupiter II I . holdjának J  _ fogyatkozása, kilépés.
19. lÉ jfélután 0 ó. 47 p. 39 m pkor Jup iter I. ho ld jának  
fogyatkozása, belépés.
D élután 2 ó. 16 pkor a N ap az ikrek (4 $ )  jegyébe lép. 
Este 9 ó. 47 pkor utolsó holdnegyed UN.).
24. E jfélután 0 ó. 11 p. 13 m pkor Jup iter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
E ste  7 órakor a H old a földközelben.
26. I Reggel 2 ó. 41 p. 34 m pkor Jup iter I. ho ld jának  
fogyatkozása, belépés.
! D élután 3 órakor M ars együttállásban a H olddal.I E ste 9 órakor M erkur felszálló pályacsomójában.
27. E ste 8 órakor Ju p ite r  szem benállásban a N appal.
E ste  9 ó. 10 p. 3 m pkor Jup iter I. holdjának fogyat­
kozása, belépés.
28. Teljes Napfogyatkozás. B udapesten látható.
Délben M erkur együttállásban a Holddal.
D élután 4 ó. 6 pkor ujhold  (®  UH.).
30., Reggel 8 órakor M erkur felső együttállásban a N appal. 
31. : Délben M erkur perihélium ában.
Este 11 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
A Nap átm érője : 31' 32".
Jiín . 1. Reggel 10 órakor Vénus legnagyobb fényében.
Délben Uranus szem benállásban a Nappal.
A Nap átm érője : 31' 32".
Este 9 óra 11 pko r ■/. Cancri 5,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállásban a Holddal, ná lu n k  
is látható födéssel.
É gi tün em én yek  1900-ban.
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É jfélu tán  1 ó. 12 p. 19 шрког Jupiter I. ho ldjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 8 óra 15 pkor első holdnegyed ( 3  EN .).
Este 10 órakor a H old a földtávolban.
D élután 4 órakor M erkur együttállásban N eptunus- 
sal; M erkur 2°54'-czel északra marad.
Este 7 órakor M erkur legnagyobb északi lielio- 
czentrum os szélességében.
Este 9 ó. 6 p. 15 m pkor Jupiter II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 3 ó. 6 p. 29 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 9 órakor Ju p ite r együttállásban a  H olddal.
Este 9 ó. 35 p. 5 m pkor Jup iter I. ho ld jának  
fogyatkozása, kilépés.
Részleges Holdfogyatkozás. Budapesten nem  látható .
Reggel 4 ó. 55 pkor holdtölte (©  HT.).
É jfélután 0 óra 10 pereskor Saturnus geoczen- 
trum os együttállása a Holddal, nálunk  is lá tható  
födéssel.
A Nap á tm érő je : 31' 29".
A Saturnusgöm b átm érő je: 18"; a gyűrűtengelyek 
átm érői: 41" és +  18".
Reggel 3 órakor Vénus stationárius, azontúl retrográd 
mozgású.
Reggel 2 ó. 31 p. 50 m pkor Jup iter IV. ho ld jának  
fogyatkozása ; sötétülés közepe.
E ste 11 óra  43 p. 4 mpkor Jup iter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délben N eptunus együttállásban a Nappal.
Reggel 3 órakor a H old a földközelben.
D élután 1 órakor Vénus leszálló pályacsom ójában.
Este 11 ó. 29 p. 22 mpkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 2 ó. 14 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Este 10 ó. 41 pkor a Nap a rák (>K )^ jegyébe lép. 
N yá r kezdete.
Reggel 10 órakor M erkur együttállásban V énussal; 
M erkur 2° 20'-czel északra marad.
Este 6 órakor Saturnus szembenállásban a N appal.
Délelőtt 9 órakor Mars együttállásban a H olddal.
Reggel 2 óra 20 p. 7 mpkor Jupiter I I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
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j  É jfélután 1 ó. 23 p. 45 m pkor Ju p ite r I .  hokijának 
fogyatkozása, kilépés.
Heggel 2 ó. 44 pkor ujhold (@ UH.).
Reggel 9 órakor Vénus együttállásban a H olddal. 
Reggel 8 órakor M erkur együttállásban a H olddal. 
É jfélután 0 ó. 15 p. 4 mpkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.











A Nap á tm érő je : 31 ' 28".
[Délután 3 órakor a Nap a földtávolban.
D élután 4 órakor a H old a földtávolban.
Este 8 ó. 32 p. 8 mpkor Jup iter IV  holdjának
fogyatkozása ; sötétülés közepe.
Reggel 6 órakor M erkur leszálló pályacsom ójában.
[Délután 1 ó rakor M erkur legnagyobb keleti elon- 
gatiójában; szögtávolsága a N aptól 26° 2 '.
Este 8 ó. 8 p. 18 mpkor Jup iter ПГ. holdjának
fogyatkozása, belépés.
[ Este 10 ó. 5 p. 0 m pkor Jup iter I I I .  holdjának
jj f fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 1 ó. 30 pkor első holdnegyed (3) EN.).
I Este 9 ó. 46 p. 49 mpkor Jup iter I. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Délben Vénus alsó együttállásban a N appal.
S atum us aphélium ában.
j j  Éjfélután 2 órakor Ju p ite r együttállásban a H olddal.
[I Reggel 5 órakor S atum us együttállásban a H olddal,
I ' bekövetkező födéssel.
! Éjfélután 1 óra 49 pkor í;2 Sagittaiii 4,0-adrendü csil­
lag geoczentrum os együttállása a  H olddal, ná lunk  
is látható födéssel.
D élután 2 ó. 38 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 8 ó. 54 p. 9 m pkor Jupiter I I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este l l ó .  41 p. 22 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 11 órakor M erkur aphéliumában.
Éjfélután 0 ó. 6 pkor e1 Capricorni 4,8-adrendü 
csillag geoczentrum os együttállása a H olddal, 
ná lunk  is lá tha tó  födéssel.
D élután 2 órakor a  H old  a földközelben.


















Este 11 ó. 21 pkor, x Aquarii 5,2-rendü csillag geo- 
czentrum os egj'üttállása a Holddal, ná lunk  is lá t­
ható födéssel.
A Nap á tm érő je : 31' 28".
A Saturnusgöm b átm érője: 18"; a gyürűtengelyek 
átm érői: 41" és 4-18".
D élután 5 órakor M erkur stationárius, ezentúl retro- 
grád futású.
Reggel 0 ó. 48 p. utolsó lioldnegyed ((£ UN.)
E ste 7 órakor Mars felszálló pályacsomójában.
Este 11 ó. 31 p. 52 mpkor Ju p ite r I I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 8 ó. 4 p. 39 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 2 órakor Mars együttállásban a H olddal, be­
következő födéssel.
Délelőtt 9 óra  40 perczkor a Nap az oroszlán i ^  ! 
jegyébe lép.
Este 11 órakor Vénus aphéliumában.
D élután 3 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
D élután 2 ó. 59 pkor ujhold (ф  UH.).
Reggel 8 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
Este 9 ó. 59 p. 21 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 órakor Jup ite r stationárius, azontúl direct 
mozgású.
Reggel 3 órakor Vénus stationárius, azontúl előrefutó.
Délelőtt 10 órakor a Hold a földtávolban.
A Nap á tm érő je  31' 31".
Reggel 9 ó. M erkur alsó együttállásban a Nappal.
A Nap á tm érő je : 31' 31".
Este 6 ó. 2 pkor első holdnegyed O  EN.).
Este 8 órakor M erkur legnagyobb déli helioczen- 
trum os szélességében.
Délelőtt 10 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Délben Satu rnus együttállásban a H olddal, bekövet­
kező födéssel.
Este 6 órakor Mars együttállása N eptunussal ; Mars 
1° 27'-czel északra áll.
Este 10 ó. 40 pkor holdtölte (ф  HT.).
Reggel 3 órakor M erkur stationárius, azontúl előre­
futó.
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Délben a  H old a földközelben.
E ste 8 ó. 17 p. 33 m pkor Jup iter I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 8 ó. 44 p. 3 m pkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
E jfélután 1 órakor V énus legnagyobb fényében.
Délelőtt 10 órakor V énus legnagyobb déli helioczen- 
trum os szélességében.
A Nap átm érője: 31' 35".
A Saturnusgömb á tm érő je : 17"; a gyürütengelyek 
átm érői: 4 0 "  és -|- 18".
D élután 1 ó. 3 pko r utolsó holdnegyed ((£ UN.).
D élután 3 ó. U ranus stationárius, azontúl előrefutó.
Reggel 3 ó. 21 perczkor о Tauri 5,0-adrendü csil­
lag geoczentrumos .együttállása a Holddal, ná lunk  
is látható födéssel.
D élután 3 órakor M erkur legnagyobb nyugoti elongatió- 
jában ; szögtávolsága a Naptól 18° 31'.
E ste  7 órakor M ars együttállásban a Holddal,
E ste 10 ó. 12 p. 22 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 11 órakor V énus együttállásban a H olddal.
E ste 9 órakor M erkur felszálló pályaesomójában.
D élután 4 ó. 25 pkor a N ap a szűz jegyébe lép.
Este 6 órakor M erkur együttállásban a H olddal.
Reggel 5 ó. 9 pkor ujhold (@ UH.).
Este 10 órakor Ju p ite r  negyedfényben a Nappal.
D élelőtt 11 órakor M erkur perihéliumában.
Este 11 órakor a H old a földtávolban.
A Nap átm érője 31' 42". 123*56
Szept. 1. Délben Uranus negyedfényben a Nappal.
Este 8 órakor Ju p ite r együttállásban a H olddal, be­
következő födéssel.
A Nap átm érője: 31' 42".
2. Reggel 9 ó. 12 pkor első holdnegyed ( 3  EN.). 
D élután 2 ó. Satu rnus stationárius, azontúl előrefutó.
3. j E ste 8 ó. 51 pkor S aturnus geoczentrumos együtt­
állásban a H olddal, ná lunk  is látható födéssel.
5. E ste 8 ó. 30 p. 44 m pkor Jup iter I. holdjának
fogyatkozása, kilépés.



















Este 7 ó. 56 pkor c1 Capricorni 4,8-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállásban a H olddal, ná lunk  
is látható födéssel.
Este 8 ó. 39 p. 5 m pkor Jup iter IV. holdjának 
fogyatkozása, sötétülés közepe.
Reggel 6 ó. 22 pkor holdtölte ((g) HT.).
Este 7 órakor a H old a földközelben.
Reggel 3 ó. 1 pkor я Avietis 5,5-ödrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, n á lu n k  is
I lá tható  födéssel.
Este 6 órakor M erkur felső együttállásban a Nappal.
E jfélután 0 óra 26 pkor 13. T auri 5,5-ödrendti csillag 
geoczentrumos együttállása a H olddal, ná lunk  is 
látható födéssel.
Este 8 ó. 35 p. 33 m pkor Jup iter I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 ó. 13 pkor utolsó holdnegyed UN.).
Este 11 óra 52 pkor Ç Tauri 3.3-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a H olddal ná lunk  is 
látható födéssel.
A Nap átm érő je : 31' 49".
A Saturnusgöm b átm érője: 16"; a gyűrűtengelyek 
á tm érő i: 38" és + 17" .
Este 8 ó. 2 p. 4 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
j Reggel 8 órakor Vénus legnagyobb nyugati elonga- 
tió jában; szögtávolsága a Naptól 46° 3 '.
D élután 1 órakor Mars együttállásban a H olddal.
Este 6 órakor Vénus együttállásban a H olddal.
E ste 6 ó. 49 p. 9 m pkor Jup iter I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 6 órakor Saturnus negyedfényben a N appal.
Este 6 órakor N eptunus negyedfényben a N appal.
Délután 1 ó. 26 pkor a Nap a m érleg ( j *j ) jegyébe 
lép. Ősz kezdete.
Este 9 ó. 13 pkor ujhold й  UH.).
Reggel 5 órakor a Hold a földtávolban.
Este 9 órakor M erkur együttállásban a H olddal.
E jfélután 1 órakor ß Scorpii együttállása a H olddal, 
bekövetkező födéssel.
Délelőtt 10 órakor Jup iter együttállásban a H olddal, 
bekövetkező födéssel.
[Reggel 5 órakor M erkur leszálló pályacsom ójában.I I A Nap átm érő je: ЗГ 57".
É gi tünem ények  1900-ban.
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1. Reggel 5 órakor Saturnus együttállásban a H olddal. 
Este 10 ó. 27 pkor első holdnegyed ( 3  EN .).
A Nap á tm érő je : 31' 58".
D élután 1 órakor N eptunus stationárius, azontúl 
retrográd.
Ejfélután 2 ó. 19 pkor x Piscium 5,3-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállásban a H olddal, ná lunk  
is látható  födéssel.
Reggel 7 órakor a H old a földközelben.
D élután 2 ó. 34 pko r holdtölte (@ HT.).
Este 5 ó. 46 p. 51 m pkor Jup iter I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 11 órakor M erkúr apliéliumában.
D élután 5 órakor Vénus felszálló pályacsom ójában. 
Este 11 ó. 21 pkor <o2 Tauri 5,5-ödrendü csillag 
geoczentrumos együttállásban a Holddal, ná lu n k  is 
látható födéssel.
Reggel 5 ó. 6 pko r v G em inorum  4,6-odrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, ná lu n k  is 
látható födéssel.
Este 7 óra 2 perez 12 mpkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 11 óra  7 pko r utolsó holdnegyed UN.). 
A Nap á tm érő je : 32' 6".
A Saturnusgöm b á tm érő je: 16"; a gyűrűtengelyek 
á tm érő i: 36" és 4-16".
Reggel 5 órakor M ars együttállásban a H olddal.
Este 8 órakor V énus együttállásban a H olddal.
Este 11 órakor Ju p ite r  együttállásban U ranussal ;
Jup iter 0° 25 '-czel északra marad.
Reggel 7 órakor a H old  a földtávolban.
Este 6 ó. 7 p. 38 m perczkor Jupiter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
D élután 2 ó. 44 pkor ujhold (@ UH.).
|Est,e 10 ó. 2 pko r a Nap a scorpió ($ g )  jegyébe lép. 
D élután 4 órakor M erkur együttállásban a H olddal. 
Reggel 7 órakor ß Scorpii együttállásban a Holdifal, 
bekövetkező födéssel.
IIÉjfélután 1 órakor Ju p ite r  együttállásban a H olddal, 
bekövetkező födéssel.
j D élután 2 órakor S aturnus együttállásban a H olddal. 
j |  Reggel 6 órakor M erkur legnagyobb keleti elongatió- 
jáb an ; szögtávolsága a Naptól 23° 46'.
É gi tünem ények  1900-ban.
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Okt. 30. I Este 5 ó. 20 p. IS шрког Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 8 órakor Merkur legnagyobb déli helioczentru- 
mos szélességében.
31. I Reggel 9 ó. 34 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
| a  Nap átm érő je: 32' 14".













A Nap átm érője : 32' 15".
Este 5 órakor a Hold a földközelben.
Este 11 ó. 59 perczkor я Arietis 5,5-ödrendü csillag 
geoczentrumos együttállásban a H olddal, nálunk 
is lá tható  födéssel.
É jfélután 0 ó. 16 perczkor holdtölte. (@ HT.).
Reggel 5 ó. M erkur stationárius, azontúl retrográd.
Este 5 ó. 33 p. 33 m pkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 7 órakor Vénus perihélium ában.
Reggel 3 ó. 54 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Este 6 órakor Mars együttállásban a H olddal.
A Nap átm érő je : 32' 21".
A Saturnusgöm b átm érője: 15"; a  gyűrűtengelyek 
á tm érő i: 35" és 4-15."
Este 7 órakor a Hold a földtávolban.
Este 8 órakor M erkur felszálló pályacsom ójában.
É jfélután 2 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
D élután 1 ó. Merkur alsó együttállásban a Nappal.
Gyiirüs Napfogyatkozás, Budapesten nem  látható.
É jfélután 2 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
Reggel 8 ó. 33 pkor ujhold (ф  UH.).
Reggel 8 órakor Mars negyedfényben a Nappal.
D élután 6 ó. 56 pkor a Nap a nyilas ( _$) ) jegyébe lép.
Délelőtt 10 órakor M erkur perihélium ában.
Este 6 órakor Jup iter együttállásban a H olddal, be­
következő födéssel.
Éjfélután 1 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 6 ó. 51 pkor első holdnegyed. ( 3  EN.).
Este 8 órakor M erkur stationárius, azontúl előrefutó 
mozgású.
Este 7 óra 48 perczkor x Pisoium  5,3-adrendü csil­
lag geoczeutrumos együttállása a H olddal, nálunk 
is látható  födéssel.
A Napi átm érője: 32' 27".
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A Nap átm érő je: 32 ' 27".
E ste 5 órakor M erkur legnagyobb északi helioczentru- 
mos szélességében.
Este 9 órakor a H old a földközelben.
Reggel 5 órakor V énus leguagyobb északi helio- 
ezentrumos szélességében.
Reggel 8 órakor U ranus együttállásban a N appal.
E ste 8 ó. 39 pkor tos T auri 5,5-ödrendü csillag geo- 
czentrum os együttállása a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
Délelőtt 11 ó. 55 pkor holdtölte ((g) HT.).
Reggel 4 órakor M erkur legnagyobb nyugoti elon- 
gatiójában ; szögtávolsága a Naptól 20° 50'.
Este 11 óra 49 pkor x Cancri 5,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállásban a Holddal, ná lunk  
is látható födéssel.
E jfélután 1 órakor M ars együttállásban a  H olddal.
Este 11 ó. 58 pkor utolsó holdnegyed ( g  UN.).
D élelőtt 10 órakor Ju p ite r  együttállásban a Nappal.
D élután 2 órakor a H o ld  a földtávolban.
A N ap átm érője: 32 ' 30".
A Saturnusgöm b á tm érő je : 15"; a gyűrütengelyek 
átm érő i: 34" és -(-15".
Reggel 8 órakor Vénus együttállásban a H olddal.
E ste 9 órakor ß Scorpii együttállásban a H olddal, 
bekövetkező födéssel.
Reggel 5 órakor N eptunus szembenállásban a Nappal.
D élután 1 órakor M erkur együttállásban a  H olddal.
D élután 1 órakor Ju p ite r  együttállásban a H olddal.
E jfélu tán  1 ó. 18 pkor u jho ld  (@ UH.).
Reggel 7 ó. 51 pkor a N ap a bak (fläl) jegyébe lép. 
Tél kezdete.
\ D élután 2 órakor Saturnus együttállásban a H olddal.
D élután 4 órakor M erkur együttállása U ranussal ; 
U ranus 0° 34'-czel délre m arad.
Reggel 5 órakor M erkur leszálló pályacsomójában.
Reggel 3 ó. 4 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
D élután 2 órakor Saturnus együttállásban a Nappal.
D élután 5 órakor a H old  a földközelben.
D élután 5 órakor M erkur együttállásban Jup iterre l; 
M erkur 0° 43'-czel délre m arad.
A Nap átm érője : 32' 32".31.
M. TUD. AKADÉMIAI N ÉVKÖNYV.

Elnökség1.
E lnök: Báró EÖTVÖS LORAND ( V ásáros-Nam ényi), bö l­
cselettudor, a m . kir. tudom ány-egyetem en a term észettan  
ny. r. tanára, a Ferenez József-rend nagy-keresztese, a  m agyar 
irók segélyegyesületének elnöke. Elnökke választatott 1889. 
május 3. Újra megvál. 1892 . május 5., ismét megvál. 1895. 
május 8. és 1898. május 6. Levelező taggá vál. 1873. május 21., 
rendes taggá 1883. május 17. L a k ik  Budapesten, V I I I . kér., 
Eszterházg-útcza 3.
Másodelnök: W LASSICS GYULA, jogtudor, vallás- és köz - 
okt. m. kir. miniszter, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. b. titk. 
tanácsosa, az első oszt. vaskorona-rend tulajdonosa, a  m agyar 
jogászegylet igazgató-választm ányának, a m agyar jogászgyúlés 
állandó bizottságának, a franczia «Législation comparée» tá rsa ­
ság és a ném et jogászgyűlés tagja, orsz. képviselő. Másodelnökké 
választatott az 1898. máj. 6 -ih i nagygyűlésen. Lev. taggá vál.
1886. május 6., rendes taggá 1892. május 6, L . Budapesten, 
V II I . kér., Eszter ház y -lítvza 24. sz.
Főtitkár : SZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigethi), a pliilosopliia 
tiszt, doctora, ez. m iniszt. tanácsos, a kir. József-m űegyetem en 
az elm életi term észettan és analytikai mechanika volt ny. r. 
tanára. Levelező taggá vál. 1865 . decz. 10., rendes taggá 1873. 
május 21., igazgató taggá 1883 . május 17., fő titká rrá  1889. 
olttáher 14. Lakik Budapesten, V. kér., az Akadémia palotájában.
Igazgató-tanács.
1876. jú n . 8-án vál.
THAN KÁROLY, a  m . főrendiház tagja, kir. tan ., a  vas- 
koronarend III.oszt.lovagja , a  «Pro litteris et artibus» érdem jel 
tulajdonosa, vegyészettudor, a  m . kir. tud. egyetemen a vegyészet­
ien  ny. rendes tanára, a vegytani intézet igazgatója, a kir. m agyar 
term észettudom ányi tá rsu la t volt elnöke, ugyanannak tiszteleti és 
választm ányi tagja ; az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság­
nak, a budapesti kir. orvosegyesületnek, az orsz. közegészségügyi
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s közoktatási tanácsnak, a m . kir. központi m értékhitelesítő  b i­
zottságnak rendes, a cherbourgi «Société des sciences naturelles» 
levelező, a berlini «Deutsche chem ische Gesellschaft» külső, a 
m agy. és osztr. gyógyszerészegyletnek, a barsmegyei gyógyász­
egyesületnek és a gráczi m agyar körnek tiszteleti tagja, a  m . k. 
egyet, orvostanhallgatók segély-egyesületének dísztagja, a  gyógy - 
szerészettan-hallgatók segélyegyesületének tiszteletbeli elnöke, a 
m . k. egyetem  bölcseleti k arának  volt dékánja és a tud. egyetem  
volt rectora. Lev. taggd vál. 1860. okt. 9., rendes taggá 1870. 
máj. 25. L. Budapesten, VIII. kér., Múzeum-kőrút 4. sz.
1878. jun ius 14-én vál.
SZÁSZ KÁROLY, bölcselettudor, az egyetemes irodalom - 
tö r té n e t egyetemi m agántanára, a dunamelléki ev. ref. egyház- 
k e rü le t püspöke, a budapesti ev. ref. egyház lelkésze, a m . fő­
rend iház tagja s a K isfaludy-Társaság másodelnöke, a L ipót- 
rend  közép-keresztese. Másodelnök volt 1892. május 5-től 1895 
májusig. Levelező taggá vál. 1858. decz. 15., rendes taggá 1869. 
ápr. 14., tiszteleti taggá 1899. máj. 5. Lakik Budapesten, 
IX. kér., Kálviniéi- 7. sz.
1881. febr. 20-án vál.
JÓ Z SE F  (Károly, Lajos), cs. és magyar- s csehországi kir. 
herczeg, ausztriai főherczeg, a  m agyar kir. honvédség főparancs­
noka, az aranygyapjas-rend, a  m agyar kir. Sz.-István rend , a 
w ürttem berg i korona-, a hannoveri Sz.-György-, a  belga L ipót-, 
a  po rtugalli kard- s torony-, a hassiai Lajos-, a szász-weim ari 
fehér sólyom-, az oldenburgi házi s érdem-, a nassaui arany  
oroszlán-, a szász herczegi E rnő- s szerb királyi T akova-rend 
nagykeresztese, az orosz sz. Ándrás-, Newsky Sándor-, szent 
A nna-, a porosz fekete és vörös sas-rend első osztályú s a  ba­
jo r  sz. H ubert-rend lovagja, a had i diszitményes katonai érdem ­
keresz t tulajdonosa, a cs. és k ir. 37. sz. gyalogezred tulajdonosa, 
lovassági tábornok, bölcselettudor. Tiszt, taggá választatott
1888. május 4. L. Budapesten és Alcsúthon.
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1881. november :28-án vál.
TISZA KÁLMÁN (Borosjenői), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, a  Sz.-István-rend nagykeresztese, 
országgyűlési képviselő, a  dunántú li ev. ref. egyházkerület fő­
gondnoka stb. Tiszt, taggá választatott 1888. május 4. L . B u d a ­
pesten, V III . kér., Sándor-útvza 14. sz. e's Geszten.
Gróf KÁROLYI SÁNDOR (Nagy-Károlyi), ő cs. és ap. kir. 
Felsége aranykulcsos híve és valóságos belső titkos tanácsosa.
L. Budapesten, V I I I .  kér., Eszterházy-iítcza 22. sz. és Fóthon.
1883. m ájus 17-én vál.
G róf SZÉCH EN Y I BÉLA  (Sárvári és Felsővidéki), ő cs. és 
apóst. k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a főrendiház 
tagja. Tiszt, taggá tá l. 1880. május 20. L . Budapesten, I I .  
kér., Lánczhid-útcza 10. és N.-Czenhen.
GYULAI PÁL, bölcselettudor, a m agyar főrendiház s a 
Kisfaludy-Társaság tagja, a M atica Srbska szerb irodalm i tá r ­
sulat t. tagja, a m. kir. egyetemen a m agyar irodalom  nyilv. 
rendes tanára. Lev. taggá vál. 1868. decz. 15., rendes taggá
1867. jan. 30. L . Budapesten., V i l i .  kér., Szentki) álgi-ú. 22. sz.
1883. m ájus 19-én vál.
Gróf D ESSEW FFY  AUREL (Tarkői és Cserneki), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. b. t. tanácsosa, a Magyar Földhitel- 
intézet és az Orsz. M. Gazdasági Egyesület elnöke, országgy. 
képviselő. L . Budapesten. V I. kér., Andrássy-út 78. sz.
1884. június 7-én vál.
SZLÁVY JÓ ZSEF (Okányi), a főrendiház volt elnöke, öcs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a m. szent korona 
őre. L . Budapesten, V I. kér., Eötvös-útcza 13. sz. és Zsitva- 
Ujfaluban, u. p . Verebéig.
1887. május 13-án vál.
KAUTZ GYULA, jogtudor, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a  cs. L ipót-rend lovagkeresztese, a 
főrendiház tagja, az osztrák-m agyar bank korm ányzója, az
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országos statisztikai tanács tagja, a londoni nem zetközi sta­
tisztikai intézet tiszteleti tag ja , volt egyetemi rek to r. Levelező 
taggá vál. 1860. old. 9., rendes taggá 1865. de,ez. 10. L a lák  
Becsben, L , O pemring 5.
1888. m ájus 2-án vál.
Gróf APPONYI SÁNDOR (Nagy-Apponyi), cs. kir. kam a­
rás, ő cs. és apóst. k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa.
L . Lengyelen, Tolnamegye.
1890. m ájus 8-án vál.
SEMSEY ANDOR, a k ir. m . term észettudom ányi tá rsu la t 
tiszteleti tagja, a szent Is tv án  rend közép-keresztese. Tiszteleti 
taggá vál. 1882. jú n . 1. L .  Budapesten, IV . kér., Kálvin-te'r 4 . sz.
1891. m ájus 7-én vál.
Gróf CSÁKY A LBIN (A dorjáni és Körösszegi), a  Lipót- 
rend  közép-keresztese, a pápa i Szent-Gergely-rend nagykeresz­
tese, ő cs. és apóst. k ir. Felsége valóságos belső titkos tan á ­
csosa, országgy. képviselő. L. Budapesten, VI. kér., Andrássy-út
114. sz.
1891. m ájus 8-án vál.
Báró RADVÁNSZKY B ÉLA  (Radványi és Sajókazai), cs. 
és kir. kam arás, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. b. titkos 
tanácsosa, a m agyar főrendiház tagja, a magy. szent korona 
őre, a  m agyar heraldikai és genealógiai társaság  elnöke, a 
m . protestáns irodalm i tá rsaság  másodelnöke. Lev. taggá vál. 
1879 . máj. 22., tiszteleti taggá 1887. máj. 13. L . Sajó-Kazán.
1892. m ájus 5-én vál.
FRAKNOI VILMOS d r„  arbei czímzetes püspök, váradi 
kanonok, középszolnoki főesperes, szekszárdi apát, a könyv­
tá ra k  és múzeum ok országos főfelügyelője, az országos köz­
oktatási tanács tagja, a k rakkói és belgrádi Akadém iák külső
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a poseni történelm i társu la t, a felsőmagyarországi, a  délm a­
gyarországi, a pozsonyi és a békésmegyei régészeti egyesületek 
tiszteleti tagja. Let', taggá vál. 1870. május 25., rendes taggá 
1878. május 21. A  fő titk á r i tisztet viselte 1879. m ájus 22-től 
1889-ig, a másodelnökséget pedig 1889—1892-ig. L . Budapesten, a
M. Nemz. Múzeum épületében és Rómában, Quartiere Villa 
P atrizzi, Istituto storieo ungherese.
.TOKAI MÓB, böleselettudor, a főrendiház tagja, a Szent- 
István-rend lovagja, a Ivisfaludy-Társaság tagja, a Petőfi-Társaság 
elnöke. Lee. taggá vál. 1858 . decz.15., rendes taggá 1861 . decz. 20., 
tiszteletivé 1883. máj. 17. L . Budapesten,]'!, kér., B a jza -ú . 19. sz.
H O LLA N  ERNŐ, bölcselettudor, ő cs. és ap. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, nyugalm azott cs. és kir. altábornagy, 
a főrendiház tagja, a  cs. Lipót-rend közép-keresztese. Lev. taggá 
vál. 1858. decz. 15., rendes taggá 1861. decz. 20., tiszteleti taggá. 
1872. máj. 24. L . Budapesten, IX . kér., Vámliáz-körút 7. sz.
1893. május 12. vál.
BEÖTHY ZSOLT, bölcselettudor, ez. m iniszteri tanácsos, 
m. kir. egyetemi tanár, a  Ivisfaludy-Társaság tagja  és titkára , az 
orsz. tanárvizsgáló b izottság  elnöke, a M űvészetért és Tudo­
m ányért czimű díszjelvény tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1877. 
máj. 24., rendes taggá 1884. jú n . 5. L . Budapesten, V II. kér., 
Erzséhet-körút 9. sz.
1894. február 18. vál.
VASZAÜYr KOLOS FEItEN CZ, bibornok, M agyarország 
herczeg-primása, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos ta n á ­
csosa, a Szent-István-rend főpapja és nagy-keresztese, a  Ferencz 
József-rend lovagja, esztergom i érsek, a főrendiház tagja. 
L. Budapesten és Esztergomban.
1894. m ájus 3-án vál.
G róf ANDltÁSSY TIVABAK (Csik-szent-királyi és Kraszna- 
horkai), ő cs. és apóst. k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, 
orsz. képviselő és az orsz. képzőművészeti tá rsu la t elnöke. 
L . Budapesten, I I .  kér., F őút 11. szám.
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1894. m ájus 4-én vál.
VÁMBÉRY ÁRMIN, a m. kir. egyetemen a keleti nyelvek 
és irodalm ak rk. tanára , a  ném etországi és londoni keleti 
társaságok tagja, a berlini földrajzi társulat tiszt, tagja, a lon­
doni Anthropological Society m agyarországi titkára  ; a  török 
M edsidie-rend középkeresztese ; az olasz Sz. Móricz és Lázár-, 
a  m exicói Notre D am e de Guadeloupe-, a persa Sir ü K lm rsid 
rendek  tiszti jelvényeinek, nem különben a tudom ány és 
m űvészet nagy aranyérm ének birtokosa, a L ipót-rend lovag­
keresztese. Lev. taggdvdl. 1860 . okt. 9., rendes taggd 1876 .jú n . 8., 
tiszteleti taggá 1893. máj. 12 . L .  Budapesten IV . kér., Ferenez- 
József-rakpart 19. szám.
1895. m ájus 8-án vál.
CSÁSZKA GYÖRGY, kalocsai érsek, ö cs. és apóst. kir. 
Felsége v. b. titkos tanácsosa, a vaskoronarend I. oszt. lovagja, 
a szt. sírrend nagykeresztese, róm ai gróf, pápai házi főpap és 
trónálló , a főrendiház tagja. L . Budapesten, I. kér., Tárnok- 
ntcza és Kalocsán.
1899. m ájus 4-én vál.
Gróf T EL E K I GÉZA (Széki), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, volt m . kir. belügym iniszter, orsz. 
képviselő, a m. történelm i tá rsu la t elnöke. L . Budapesten, 
Г. kér., Jdzsef-tér 7. sz.
1899. m ájus 5-én vál.
FA ULER GYULA, jog- és bölcselettudor, m. kir. országos 
főlevéltárnok, miniszteri tanácsos, köz- és váltóügyvéd, a buda­
pesti jogtudom ányi állam vizsgálati bizottság tagja, a  m agyar 
történelm i társulat m ásodik alelnöke, a bács-bodroglimegyei 
tö rténelm i társulat s a lm nyadm egyei tört. és régészeti tá rsu la t 
tiszt, tagja. Lev. taggá vál. 1870 . május 26., rendes taggá 1877. 
máj. 24. L .  Budapesten, I I .  kér., / ,dnczhid-útcza 2. sz.
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I. Nyelv- és széptiidoiiumyi osztály.
E lnök :
SZÁSZ KÁROLY. (L. Igazgató-tanács.) Osztályelnökké rá- 
Iosztotta a nagygyűlés, 1898. május 6-ikán.
T itkár :
GYULAI PÁL. (L. Igazg.-tanács.) Osztóiytitkárrá válasz­
totta a nagygyűlés, 1870. január 17-én.
Tiszteleti tagok:
JOANNOVICS GYÖRGY, volt m. kir. á llam titkár. Lev. 
taggá vál. 1867. január 30., tiszteleti taggá 1883. máj. 19. L . 
Budapesten, V II. leér., K irdly-útcza 67. sz.
JÓKAI MÓR. (L. Igazgató-tanács.)
Gróf KUUN GÉZA (Osdolai), ö cs. és apóst. k ir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a főrendiház vál. tagja, bölcselettudor s 
a leydeni egyetemen a sémi nyelvek tiszteletbeli tudora, az 
olasz koronarend közópkeresztese, volt ev. ref. egyházkerületi 
főgondnok, a szászvárosi ev. ref. collegium egyik főgondnoka, 
a magyarországi néprajzi társaság örökös tiszteletbeli elnöke 
és alapító  tagja, a liunyadmegyei tö rt. és rég. egylet elnöke s 
a lapító  tagja, a m agyar történelm i társulat, a  m agyar heraldikai 
és genealógiai társaság s a budapesti philologiai társaság tiszteleti 
s alapító  tagja, a vajda-hunyadvári egylet tiszteletbeli elnöke, az 
erdélyi m agyar közművelődési egyesület tiszteleti elnöke я igaz­
gató választm ányi tagja, ugyanezen egyesület irodalm i szakosz­
tá lyának  elnöke s huny ad várm egyei választm ányának örökös 
elnöke, a dévai állam i iskolák gondnokságának s az erdélyi iro­
dalm i társaságnak elnöke, a Múzeum-Tanács tagja, az alsó-fehér- 
m egyei történeti, régészeti és term észettudom ányi társu la t, a 
m arosvásárhelyi «Kemény Zsigmond társaság», a  m agyar föld­
ra jz i társaság, úgyszintén az «Ateneo di Science e lettere di 
Bassano» tiszteleti tagja, Patrono del Museo Indiano, a «Protes-
fiMajíy. Tud. Akad. Almanach 1900-ra.
n y f .l v - é s  s z é p t u d o m á n y i  o s z t á l y .s a
tán s  Irodalm i Társaság» igazgató-választm ányi tagja, s a 
«Deutsche M orgenländische Gesellschaft» r. tagja, Consigliere 
della Societa Nazionale p e r le Tradizioni Popolari Ita liane, a 
p rágai «W issenschaftlicher V erein für Volkskunde und  L in ­
guistik», a helsingforsi « F inn-ugor társaság» tiszt, tagja, az 
erdély i M úzeum-Egylet a lapító  tagja. Lev. taggá vál. 1867. 
jan . 30., tiszteleti taggá 1883. május 17. ! .. Maros-Németiben.
JÓ ZSEF (Károly, Lajos) FŐHERCZEG. (L. Igazgató-tan.)
VAMBÉRY ÁRMIN. (L. Igazgató-tanács.)
SZÁSZ KÁROLY. (L. Igazgató-tanács.)
Rendes tagok :
GYrULAI PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
SZILÁDY ÁRON, ref. lelkész, a  K isfaludy-Társaság tagja. 
Lev. taggá vdl. 1861. decz. 20., rendes taggá 1876 . j tin. 8. 
L . H alason  és Budapesten, IV . kér., Kossuth Lajos-útcza 7. sz.
IM RE SÁNDOR, nyug. egyetem i tanár, a I I I .  oszt. vas- 
koronarend lovagja. Lee. taggá vdl. 1858. decz. 15., rendes 
taggá 1879. május 22. L . Hódmező-Vdsárhelytt.
L E V  A Y JÓZSEF, a Kisfaludy-Társaság tagja, a  vaskorona- 
rend  lovagja, Borsodm. ny. alispánja. Lev. taggá rál. 1863. ja n .
12., rendes taggá 1883. m áj. 17. L . Misholczon.
BEÖTHY ZSOLT. (L. Igazgató-tanács.)
PONORI T H E W R E W K  E M IL , bölcselettudor, a  budapesti 
m . k ir. tudom ány-egyetem en a  classica-pliilologiának nyilvános 
rendes tanára, a classica - pliilologiai sem inarium s a görög 
pliilologiai múzeum igazgatója, a  budapesti pliilologiai tá rsa ­
ságnak tizenötödízben elnöke, a m . néprajzi társaság választm . 
tagja, a  K isfaludy-Társaság, az angolországi «Gypsy Love 
Society» rendes, a «Berliner Gesellschaft für das S tudium  der 
neueren Sprachen» levelező, a  «Bajai önképzőkör» tiszteletbeli, 
az országos középiskolai tanáregyesületnek választm ányi, a  m . 
kir. term észettudom ányi tá rsu la tnak , a magyar zenem űvelő 
társaságnak rendes tagja, az országos közoktatási tanácsnak  s 
az oi’szágos középiskolai tanárvizsgáló  bizottságnak tagja, a 
középiskolai tanárképző in tézet tanára , a budapesti I. kér. állam i
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tanítóképző-intézet képesítő vizsgálataihoz kinevezett m iniszteri 
szakbiztos. Levelező taggd vál. 1872. május 24., rendes taggá
1884. jún. 5. L .  Budapesten, 1. kér., Tárnok-útcza 12. sz.
G O LD ZIH ER  IGNACZ, egyet. ny. r. tanár, a  budapesti izr. 
hitközség titkára , az angol Royal Asiatic Society tiszteleti tagja, 
a szentpétervári cs. akadém ia és a hágai Koninklijk In s titu â t 
voor Nederlandsch-Indie külföldi tagja, a Jew ish H istorical 
Society of England lev. tagja. Levelező taggd vál. 1876 . jú n . 8., 
rendes taggd 1892. máj. 5. L . Budapesten, V II. k., H ollő-útcza4. sz.
H E IN R IC H  GUSZTÁV, bölcselettudor, ez.m iniszt. tanácsos, 
a  m. kir. egyetemen a ném et philologia nyilv. r. tanára , az 
országos közoktatási tanács másodelnöke és a Kisfaludy- 
T ársaság tagja. Levelező taggá vál. 1880. máj. 20., rendes taggá
1892. május 5. L . Budapesten, V i l i .  leér., Baross-úicza 3. sz.
SIM ONYIZSIGM OND, a philosophia doctora, a  budapesti 
m. kir. egyetemen a m agyar nyelvtudom ány ny. rendes tanára, 
ugyanott a  m odern philologiai sem inarium  vezető tanára, a 
budapesti m . kir. tanárképző-intézet tanára, a budapesti közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottság ta g ja ; a «Finn Irodalm i T ársa­
ság» s a helsingforsi «Finn-Ugor Társaság» levelező tagja. Lev. 
taggá vál. 1879. máj. 22., rendes taggá 1893. máj. 12. L . B uda ­
pesten, V II. kér., Erzse'bet-körút 9. sz.
SZIN N Y EI JÓ ZSEF (Ifjabb), bölcsészetdoctor, a budapesti 
kir. m. tudom ány-egyetem en az ural-altáji összehasonlító nyel­
vészet nyilv. r. tanára , a középiskolai tanárképző intézetben és a 
m odern philologiai sem inarium ban vezetőtanár, az orsz. közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, volt kolozsvári egyetemi 
tan á r és az o ttani bölcsészet-, nyelv- és történettudom ányi kar­
nak  volt dékánja és prodékánja, a helsing'forsi F inn  Irodalm i 
Társaság (Suom alaisen K irjallisunden Seura; és a Finn-Ugor 
T ársaság (Suom alais-ugrilainen Seura) levelező tagja, a buda­
pesti Philologiai Társaság választm ányi tagja, az Akadémia 
állandó nyelvtudom ányi bizottságának elnöke és szótári bizott­
ságának tagja, a N yelvtudom ányi Közlemények szerkesztője. 
Lev. taggá vál. 1884. jú n . 5., rendes taggá 1896. máj. 15. L . 
Budapesten, V III . kér., József-körút 17. sz.
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BARTAL ANTAL, a m agy. kir. tanárképző intézet gyakox’ló  
főgym nasium ának volt igazgatója, az orsz. közokt. tanács tagja, az  
orsz. középiskolai tanár-egyesületnek tiszteletbeli tagja. Lev. taggá  
vdl. 1873. máj. 31., rendes taggá 1898. máj. 6. L . Harasztiban.
Levelező tagok:
Báró PODMANICZKY FR IG Y E S (Aszódi és Podm aninil, 
ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, az első oszt. 
vaskorona-rend tulajdonosa, a  fővárosi közmunka-tanács elnöke, 
m . k ir. honvédőrnagy, országgyűlési képviselő. Vál.1859. decz. 16. 
L . Budapesten, V III . her., Kerepesi-út 8. sz.
VADNAI KAROLY, a «B udapesti Közlöny» szerkesztője, 
a  Kisfaludy-Társaság tagja. Vdl. 1872. máj. 24. L. Budapesten,
V I I . kér., Miksa-útcza 8. sz.
K E L E T I GUSZTÁV, az orsz. m intarajztanoda igazgatója, 
k ir. tanácsos, a I I I . oszt. vaskorona-rend s a Ferencz József- 
rend  lovagja, a K isfaludy-Társaság tagja. Vdl. 1874. máj. 28 . 
L . Budapesten, VI. kér., A ndrássy-út 71. sz.
BÁNÓCZI JÓZSEF, tan á r. Vdl. 1879. máj. 22. L .  B uda­
pesten, V II. kér., Nefelejts-úteza 56. sz.
G róf ZICHY ÁGOST (Vásonkői), jogtudor, ő cs. és apóst, 
kir. Felsége val. belső titk o s tanácsosa. Vdl. 1880. május 20. 
L . Becsben, Penzing, Schmiedgasse 10.
BOG ISICH  MIHÁLY, Bsztergomfőmegyei áldozár és kano­
nok, ez. püspök, Szt.-Pálról nevezett herpályi czimz. prépost, 
a m . kir. egyetemen az egyházi zenetörténet m agántanára. Vdl.
1880 . máj. 20. L . Esztergomban.
SZ IG ET I JÓZSEF, a N em zeti szinház s a Kisfaludy-Társaság 
tagja. Vdl. 1882. jún . 1. L .  Budapesten, V II., Dohány-útcza 66. sz.
L E H R  ALBERT, nyug. főgym nasium i tanár. Vál. 1882. 
jún. 1 . L. Budapesten, X .  kér., Szabóky-útcza 62. sz.
BAKSAY SÁNDOR, ev .ref. lelkész, solti esperes, a Kisfaludy- 
Társaság tagja. Vdl. 1884. jú n iu s  5. Lakik Kán-Szent-Miklóson.
PEOZ VILMOS, bölcselettudor, a budapesti m. kir. 
tudom ány-egyetem en ny. r. tanár. Vál. 1887. máj. 16. L .  
Budapesten, V II. kér., D am janich-útcza 25a. sz.
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BEBCZIK ÁRPÁD (Jászói), m. kir. m in isz te ri tanácsos, a 
cs. L ip ó tren d  lovagkeresztese, a vaskorona-rencl harm adosz­
tályú  lovagja, a K isfaludy-Társaság rendes tagja. Vál. 1888. 
m ájus 4. L . Budapesten, T I I I .  kér., József-útcza 5. sz.
HALÁSZ IGNÁCZ, doctor philosophise, a  kolozsvári tudo­
mány-egyetem en ny. r. tanár, a helsingforsi F inn-U gor T ársa­
ságnak (Suom alais-Ugrilainen Seura) levelező tagja. Választatott
1888. május 4. L a lák  Kolozsvárott.
PA STEIN ER GYULA, a budapesti k ir. tudom ány-egyete­
m en ny. r. tanár. Vát. 1890 . máj. 8. L .  Budapesten, IV . kér., 
Börház-útcza 4. sz.
MUNKÁCSI BERN ÂT, doctor philosophise, képesíte tt közép­
iskolai tanár, a pesti izraelita hitközség tanfelügyelője, a 
helsingforsi Finn-Ugor T ársaság levelező tag ja , a Magyarországi 
N éprajzi Társaság ügyvivő alelnöke, az «E thnographia» folyó­
ira t szerkesztője. Vál. 1890 . máj. 8. L . Budapesten, VI. kér., 
Eötvös-úteza 5. sz.
ASBÓTH OSZKÁR, bölcselettudor, a  budapesti kir. m. 
tudom ány-egyetemen ny. r. tanár. Választatott 1892. május 5. 
L . Budapesten, VI. kér., Epreskert-útcza 25. sz.
RÁKOSI JEN Ő, a  Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1892. 
m ájus 5. L . Budapesten, V I I I .  kér., József-körút 5. sz.
CSENGERI JÁNOS, bölcselettudor, a  kolozsvári Ferencz- 
József tudom ány-egyetem en a classica-pliilologia nyilv. rendes 
tanára , a  kolozsvári orsz. tanárképző-intézet tan á ra  és az orsz. 
tanárvizsgáló-bizottság tag ja , a Magyar Pæ dagogiai Társaság 
rendes, a Philologiai T ársaság választm ányi tagja, az Erdélyi 
Irodalm i Társaság r. tag ja . Vál, 1892. máj. 5. L a k ik  Kolozsvárott.
KUNOS IGNÁCZ, bölcselettudor, egyetem i m agántanár. 
Vál, 1898. május 12. L a k ik  Budapesten, V. kér., Nádor-útcza 82. sz.
NÉMETHY GÉZA, doctor philosophise, a budapesti V. kér. 
állam i főgym nasium rendes tanára, nyilvános rendkívüli 
tanár a budapesti kir. m . tudom ány-egyetem en, a Budapesti 
Philologiai Társaság választm ányi tagja, az Egyetem es Philo­
logiai Közlöny szerkesztője. Vál. 1893. m ájus 12. L . B uda­
pesten, V. kér., L ipót-körút 30. sz.
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BADICS FERENCZ, bölcselettudor, a m. kir. tanárképző- 
in tézet gyakorló főgym nasium ának igazgatója, az orsz. ra jz tan á r­
képző-intézetnél a m agyar ny. és Írod. tanára, s az orsz. ra jz tan á r­
vizsgáló bizottság tagja, a Magy. Pædagogiai Társ. rendes, a 
budapesti Philol. Társ. s az Orsz. Középiskolai T anáregyesület 
választm . tagja. Vdl. 1894. m áj. 4. L . Budapesten, V i l i .  kér., 
Trefort-útcza 8. sz.
PE T Z  GEDEON, dr. philosopliiæ, a budapesti kir. m . 
tudom ány-egyetem en a ném et nyelvészet nyilv. rk. tanára , az 
országos középisk. tanárvizsgáló bizottság tagja, az E gyetem es 
Philologiai Közlöny társ-szerkesztője. Vdl. 1895. május 10 . 
L . Budapesten, I . her., Pavler-útcza 1. sz.
H EG E D Ű S ISTVÁN, bölcselettudor, a budapesti kir. m . 
tudom ányegyetem en ny. r. tan á r, a Kisfaludy-Társaság r. tagja. 
Vdl. 1896 . május 15. L a k ik  Budapesten, VI. kér., Hunyady-te'i'
12. szám.
NEGYESY LÁSZLÓ, bölcselettudor, a tanárképző-intézeti 
gyakorló iskolának r. vezető tan á ra , a  budapesti kir. m . tu d o ­
m ányegyetem en az irodalm i segédtudom ányok (poétika, rhe- 
to rika  és stilisztika) m agántanára, a Magyar Pædagogiai T á r­
saság r. tagja  és a «Magyar Pædagogiai) szerkesztője, az Orsz. 
K özépiskolai Tanáregyesület fő titkára , a  Budapesti Philologiai 
T ársaság és a Szabad Lyceum  választmányi tagja. Vdl.
1896. m ájus 15. L akik  Budapesten, V II. kér., Rottenbiller-utcza
42. sz.
R IE D L  FRIGYES, főreálisk. tanár. Vdl. 1896. máj. 15 . 
L. Budapesten, VI. kér., A ndrássy-út 82. sz.
ZOLNAI GYULA, bölcselettudor, egyet, m agántanár, fő- 
gym nasium i rendes tanár. Vdl. 1897 . május 6. L . Budapesten,
I I .  kér., Fő-útcza 83. sz.
GYOMLAY GYULA, a pliilosophia doctora, a m . k ir. 
tanárképző-intézet gyakorló főgym nasium ának tanára, a  B uda­
pesti Philologiai Társaság választm ányi, a Magyar Pædagogiai 
Társaság és az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület rendes tagja. 
Vdl. 1898 . május 6. L . Budapesten, V I I I . kér., Bérkocsis-útcza
21. szám.
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BAYER JÓZSEF, a  Kisfaludy-Társaság r . tagja, főgymna- 
sium i tanár. I ál. 1S99. m ájus 5. L . Budapesten, 11. kér., Török­
éi te za 32. sz.
Megválasztott levelező tagok :
MIKSZÁTH KÁLMÁN, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság 
tagja, országgyűlési képviselő. У ál. 1889 . máj. 3. !.. B uda­
pesten, V i l i .  kér., Jázsef-körút 65. sz.
SZINNYEI JÓ Z SEF (Idősb), kir. tanácsos, a magyar nem z. 
m úzeum  hirlap-könyvtárának őre, a m agyar történelm i társu la t 
s a  m . beraldikai és genealógiai társaság igazg.-választmányi 
tagja. T dl. 1899. m ájus 5. !.. Budapesten, a  Nemz. Múzeum  
épületében.
HERCZEG FER EN C Z, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság 
r. tagja, orsz. képviselő. Vdl. 1899. m ájus 5. L . Budapesten,
V I I I .  kér., Múzeum-úteza 9. sz.
ENDRÖDI SÁNDOR, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság r. 
tagja, a képviselőház naplószerkesztője. У át. 1899. m ájus 5. 
L . IV . kér., Havas-útcza 7.
Külső tagúk :
OPPERT GYULA, a franczia In s titu t tagja. Vdl. 1865. 
decz. 10. L . Páriában.
M ÜLLER MIKSA, az oxfordi egyetem en az ríj nyelvek és 
irodalm ak tanára. Vál, 1874. máj. 28. L .  O.vfordban.
ASCOLI ÉZSAIÁS, tanár. Vál. 1 875 . május 26. L akik  
Milanóban.
UJFALVY KÁROLY, tanár. Vál. 1876 . jún ius 8. L a k ik  
Lausanneban.
DONNER OTTÓ, egyetemi tanár. Vál. 1876. jú n . 8. L . Hel-
singforsban.
TEZA EMIL, a nyelvtudom ány tan á ra  a páduai egyetemen. 
Vál. 1879. máj. 22. !.. Pdduában.
D E GUBERNATTS ANGELO. Vál. 1880. május 20. 
L. Flőienezben.
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BUTTLER. DUNDAS E D E , a B ritish M useum tisztviselője, 
a  Kisfaludy-Társaság tagja. Y át. 1881. é d  május 19. L . Londonban.
D E  GOE.TE M., egyetem i tanár. 1'dl. 1882. jú n iu s 1-én. 
L . Legilenben.
G EN ETZ ARVID, lyceum i tan á r Finnországban. Vdl. 1884. 
jón . 5 . L . Helsingforshan.
JO N E S W. H EN R IK , angol iró. Yát. 1886. máj. 6. L . Mumby 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
RAD LOFF VILMOS, a szentpétervári császári tudom á­
nyos akadém ia tagja. Y ál. 1888. máj. 4. L . Szent-Pétercárott.
M IST E L I FERENCZ, egyetemi tanár. Yál. 1889. máj. 3. 
L . Bőseiben.
SCHUCHARDT HUGÓ, egyetemi tanár. Vál. 1889. máj. 3. 
L. Gráczban.
MAHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a sanscrit collegium 
igazgató-tanára. Vál. 1889. máj. 3. L . Calcuttában.
SETÄLÄ EM IL, egyetem i tanár. Vál. 1892. május 5. 
L . H eising fóréban.
THOM SEN VILMOS, egyetem i tanár. Vál. 1892. május 5. 
L . Kopenhágában.
KARABACEK JÓ Z SEF, egyet, tanár. Vál. 1894. május 4. 
L . Becsben.
BLAYDES FRID RIK , classica-philologus. Vál. 1894. máj. 4. 
L . Brightonban.
ST EIN  AURÉL, a calcuttai Madrasall College igazgató­
tan á ra . Vál. 1895. május 10. L a k ik  Calcuttában.
B O ISSIE R  GASTON, a franczia akadém ia tagja. T ál.
1896 . május 15. L . Páliéban.
W IN K L E R  H EN R IK , egyetem i tanár. Vál. 1896. május 15. 
L . Boroszlóban.
JA G IC  VRAT1SZLÁV, egyetemi tanár. Vál. 1896. május 15. 
L . Becsben.
H E R Z  MIKSA bey, az arab m úzeum  igazgatója. Vál. 1896. 
m ájus 15 . L . Kairóban.
N A V IL L E  EDE, genfi egyetemi tanár. Vál. 1899. május 
5  én. L . Genfben.
l í .  Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
Elnök:
FA U LEli GYULA. (L. Igazgató-tanács.) Osztályelnökke 
választotta a nagygyűlés 1895. májas 10., m ajd 1898. máj. 6.
Titkár :
BAUER IMRE, sz. m . és böleselettmlor, m iniszteri tan á ­
csos, a budapesti m. k ir. tud. egyetemen a  philosopliia ny. 
rendes s a paedagogia jogosított tanára, az országos középiskolai 
tanárvizsgáló-bizottság tagja, az orsz. közoktatási tanács előadó 
tanácsosa, a középiskolai tanárképző-intézet tanácsának tagja, 
az orsz. felső nép- és polgári-iskolai tanító- és tanitónő-vizsgáló 
bizottság elnöke, az Erzsébet nőiskola és az I. kér. áll. polg. 
isk. tanárképző intézet curatora. Len. taggá rál. 1874. máj. 28., 
rendes taggá 1889. máj. 3., osztálytitkárrá választotta a nagygyűlés
1890. május 8. L . Budapesten, V. kér., Kálm án-útcza 1 9 1>. sz.
Tiszteleti tagul; :
Báró RADVÁNSZKYr BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
TISZA KÁLMÁN. (L. Igazgató-tanács.)
Báró NY'ÁRY' JE N Ő , cs. és kir. kam arás, aranysarkantyús 
vitéz, m iniszteri osztálytanácsos, a főrendiház jegyzője, a  királyi 
országos legfőbb fegyelmi bíróság tagja, a  török Osmanie- és 
a  török Medsidie-rendek nagyközépkeresztese, a portugalli Krisz­
tus-rend  csillagos középkeresztese, a belga L ipót-rend tiszti­
keresztese, a brazíliai Rózsa- és az olasz Sz. Móricz- és L ázár­
rendek lovagja, az országos régészeti és em bertan i társu lat 
elnöke, a magyar tö rténelm i társulat és a m agyar herald ikai és 
genealógiai társaság igazgató-választmányi tagja, a  békésmegyei 
régészeti és mívelődés-törtóneti egylet, a göm örm egyei M úzeum ­
egyesület, a tiszafüredvidéki régészeti- és a  felsőmagyarországi 
Múzeum-egylet tiszteleti, és a m. Földhitel-in tézet felügyelő-
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bizottsági tagja. Lev. tayyä  vdl. 1883. máj. 17., tiszteleti tanya
1 889 . máj. 3. L a k ik  Budapesten, IV . ker.,Zöldfa-útcza 44. szám.
KÁLLAY B ÉN I (Nagy-Kállói), cs. és kir. közös pénzügy- 
m iniszter, ő es. és ap. k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa 
és .aranykulcsos híve, a  Szt.-István-rend nagykeresztese, a  
T akova szerb kir. rendnek nagykeresztese, több m ás külföldi 
rend  középkeresztese. Lev. taggá, vál. 1878. jú n . 14., vendes taggá 
1888. május 4., tiszteleti taggá 1890. május 8. I,. Becsben.
SZILAGYAI DEZSŐ, a  jogtudom ányok doctora, országyűlési 
képviselő, volt m. kir. igazságügy miniszter, ő cs. és apóst. kir. F e l­
sége V .  b. titkos tanácsosa, a  vnskorona-rond lovagja, a dunam el- 
lék i ev. ref. egyházkerület világi főjegyzője. Vál. 1897. május 6.
I.akii,' Budapesten, V. kér., H anninczad-úteza 6. sz.
G róf APPONYI A LB ER T (Nagy-Apponyi), a  Kisfaludy- 
Társaeág rendes tagja, országgy. képviselő. Vdl. 1898. m áj. 6. 
L . Budapesten, V i l i .  kér.. Szentkirályi-útcza 35. sz.
G róf ZICHY JEN Ő  (Zichi és Vásonykői), a cs. L ipót-rend 
nagy keresztese, az első oszt. vaskorona-rend lovagja, ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, cs. és királyi 
kam arás, a belga L ipót-rend és az I. oszt. szerb Takova-rend 
tulajdonosa, orsz. képviselő, a  m űem lékek orsz. bizottságának 
elnöke, az országos m úzeum i tanács tagja, a székesfej érvári 
V örösm arty-kör elnöke, az orsz. iparegyesület elnöke. I ál. 
1899 . május 5-én. L . Budapesten, VI. kér., Piózsa-útcza 61. sz.
FORSTER GYULA, jogtudor, hites ügyvéd, m iniszteri tan á ­
csos, a  sz. István-rend kiskeresztes s a cs. Lipót-rend lovagkeresz­
tes vitéze, a műem lékek orsz. bizottságának másodelnöke, a m . 
kir. vallás- és tanulm ányi alapok felügyeletére és ellenőrzésére 
kinevezett bizottság tagja, a nem z. m úzeum i tanács, a m úzeum ok 
és könyvtárak  tanácsának tagja, az orsz. régészeti és em bertani 
tá rsu la t másodelnöke, a m agyar földhitelintézet igazgatója. Vál. 
1899. május 5-én. L . Budapesten, I I .  kér., Ldnczhúl-útcza 4. sz.
llendes tagol; :
TÓTH  LŐRINCZ, t. jogtudor, négy országgyűlésen volt 
képviselő, a m. k. curia nyug. tanácselnöke, a  főrendiház tagja,
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a Ferenc/, József-remi csillagos középkeresztese, s a  vaskorona- 
rem l középkeres/tes vitéze, a Kisfaludy-Társaság rendes s a 
Petőfi-Társaság és az arad i Kölcsey-egyesület tiszteleti tagja, több 
várm egye és város tiszt, bizottsági tagja, a budapesti jogász- 
egylet és rabsegélyző egylet igazgató-választmányi tagja, a 
budapesti ev. ref. község egyliáztanácsának tagja. Lev. taggá 
edl. 1836. szeptember 10., m ules taggá 1858. deczember 15. 
L a k ik  Budapesten, I. kér.. Városmajor-útcza 24. sz.
KAUTZ GYULA. (L . Igazgató-tanács.)
FRAKNÓI VILMOS. (Lásd Igazgató-tanács.)
PAULER GY'ULA. (Lásd Igazgató-tanács.)
THALY KALMAN, a kolozsvári egyetem tiszt, bölcseleti 
doctora, szab. kir. Debreczen város I. kér. országgyűlési 
képviselője; miniszteri osztálytanácsos ; a  török császári Medsidie- 
rend  csillagos nagy-com m andeurje ; az olasz királyi Szent- 
M óricz és Lázár-rend lovagtisztje ; a m agyar történelm i tá r­
su la t alelnöke s alapító tagja  ; a pozsonyi Toldy-kör elnöke ; a 
m űem lékek orsz. bizottságának, a nemzeti m úzeum  tanácsának 
és a múzeumok országos bizottságának tagja ; a  tiszántúli ev. ref. 
egyházkerület világi tanácsbirája ; a m ilánói és a torinói kir. tud. 
akadém iák külföldi tagja  ; a  békés-, biliar-, kom árom m egyei és a 
tisza-füredvidéki régészeti és történelmi társulat, valam int az 
unghvárm egyei közmivelődési egyesület tiszteleti tagja, stb. Lev. 
taggá vál. 1864. január 20 ., rendes taggá 1880. május 20. L a k ik  
Budapesten, IX . her., üllrri-éit 1. sz. és Pozsonyban, B él M átyás­
éi tcza 13. sz.
H A JN IK  IM RE, jogtudor, a budapesti m . k ir. tud. egyetemen 
a jogtörténelem nyilv. rendes tanára, ez. m iniszteri tanácsos, a 
m agyar történelm i tá rsu la t igazgató-választm ányának, az or­
szágos közoktatási tanácsnak, a  vallás- és tanú im , alapok ellen­
őrző bizottságának tagja. Lev. taggá vál. 1871. m ájus 17., rendes 
taggá 1880. máj. 20. L . Budapesten, V i l i .  kér., Trefort-utcza 2. sz
SCHVARCZ GYULA, jénai bölcselettudor, a  budapesti kir. m. 
tudom ányegyetem en ny. r. tanár, a londoni Geological Society, 
Ethnological Society, Anthropological Society, a Société Géo­
logique de France és az Académie N ationale stb. tagja, az
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Országos Köznevelési Egyesület elnöke, a k. m agyar természet- 
tudom ányi tá rsu la t és a m agyarhoni földt. társ. alapító tagja. 
Lev. taggá vál. 1864. ja n u á r  20., rendes taggá 1887. május 13. 
A  I I I .  osztályból átte'tetett 1884. jú n iu s  5. !.. Budapesten,
IV . kér., Molnár-útcza 26. sz.
VECSEY TAMÁS, az összes jogok doclora, a  budapesti 
m . kir. t. egyetemen a róm ai jognak nyilvános rendes tanára, 
s a róm ai jogi sem inarium  vezetője, a jogi karnak  kétszer volt 
dékánja, h ites köz- és váltóügyvéd, egyházkerületi tanácsbiró 
s irodalm i bizottsági elnök, a Magyar Jogászegylet alelnöke, 
a szerzői jog kérdéseiben véleményező állandó szakértő bizott­
ságnak, továbbá az országos közoktatási tanácsnak tagja. Lev. 
taggá vál. 1881. máj. 19., rendes taggá 1889. máj. 3. L akik  
Budapesten, V i l i .  kér., Múzeum-útcza 3. sz.
PA UER IM RE. (L. osztálytitkár.)
KAROLYI ÁRPÁD, egyetemi m agántanár, a  bécsi cs. és 
kir. titkos állam i levéltár aligazgatója, a harm adosztályú vas- 
korona-rend lovagja, a  m agyar történelm i s a m. herald ikai 
és genealógiai tá rsu la t igazg.-választmányi tagja. Lee. taggá 
vál. 1878. május 20., rendes taggá 1889. május 3. Bakii; Becsben 
( K . u. k. Haus-, H of- und Staats-Archiv).
HOFFM ANN PÁL, az összes jogok doctora, hites ügyvéd, 
nyug. egyetem i ny. r. jogtanai', a budapesti királyi tudom ány- 
egyetem  volt rectora, az ausztr. cs. L ipót-rend és a cs. vas- 
korona-rend lovagja, a  párisi «Société de législation comparée» 
levelező tagja, Temesvár sz. kir. város díszpolgára. Bee. taggá 
vál. 1863. ja n . 13., rendes taggá 1890. máj. 8. B. Sopronban.
PÓR ANTAL, kanonok. Bee. taggá vál. 1872. máj. 24., 
rendes taggá 1892. máj. 5. L .  Esztergomban.
LÁNG LAJOS, dr., ő cs. és apóst. k ir. Felsége val. belső 
titkos tanácsosa, a cs. L ipót-rend középkeresztese, volt m . kir. 
pénzügym iniszteri állam titkár, egyetemi tanár, országgyűlési 
képviselő. Lev. taggá vál. 1883. máj. 17., rendes taggá 1892. 
máj. 5. L . Budapesten, IV . kér. V igadó-téri. sz.
W LASSICS GYULA. (L. Elnökség.)
H A M PEL JÓ ZSEF, bölcsészet- és jogdoctor, a m . nemz.
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m úzeum  érem- és régiségosztályának ig. őre, a  budapesti tud. 
egyetemen a class, arcliæologia r. tanára, a  ném et es. archæol. 
in tézet rendes tagja, a krakkói tud. Akadém ia külső tagja, az 
orsz. rég. és em bert, tá rsu la t antik szakosztályának elnöke, a 
m agyar tört. társulat választm ányi, a londoni A ntiquarian  society, 
a kopenhágai északi régészek társulatának, a m üncheni antliro- 
pologiai társulat és a horvátországi rég. társu la t, a  komárom-, 
mosonymegyei, vas-, nógrád- és sopronmegyei régészeti, v a la­
m in t a felső- és délmagyarországi, békésmegyei, tiszafüredi és 
alsó-fejérmegyei történeti és m úzeum társulatok tiszteleti tagja, 
a m. tud. Akadémia arcliæologiai bizottságának előadója ; a 
boroszlói múzeumegyesület, a königsbergi és moszkvai rég. 
egyesületek, valam int a ném et, a berlini és bécsi anthrop. 
társulatok levelező tagja. Lev. taggá vál. 1884 . jú n iu s  5., ren- 
iles taggá 1892. május 5. L . Budapesten, N . Múzeum 22. sz.
HEG EDŰ S SÁNDOR, m. kir. kereskedelm i m iniszter, 
ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a  cs. 
L ipót-rend lovagkeresztes vitéze, országgyűlési képviselő. Lev. 
taggá vál. 1885. máj. 28., rendes taggá 1893 . máj. 12. Lalák  
Budapesten, VI. kér., Hunyady-te'r 12. sz.
JEK ELFA LU 8SY  JÓ Z SEF (Jekel- és Margitfalvi), igaz­
gató m iniszteri tanácsos az orsz. m. k ir. statisztikai h iva­
talban, jog- és állam tudom ányi doctor, köz- és váltóügyvéd, 
a Ferencz József-rend lovagja, a tudom ány-egyetem en az állam ­
vizsgálati, továbbá a statisztikai szakvizsgálati bizottságnak, az 
országos statisztikai tanácsnak és a nem zetközi statisztikai in ­
tézetnek (L’institu t in ternational de statistique) tagja. Lev. taggá 
vál. 1888. május 4., rendes taggá 1893. m ájus 12. L . Budapesten,
I I .  kér., Oszlop-útcza, a m. kir. központi statisztikai hivatal 
palotájában.
FFJÉRPATAKY LÁSZLÓ, bölcselettudor, a M. N. Múzeum 
könyvtárának igazgató őre, egyetemi rendes tanár ; a  m agyar 
történelm i társulat igazgató-választmányi tag ja  ; a m agyar hera l­
dikai és genealógiai társaság másodelnöke és folyóiratának szer­
kesztője. Lev. taggá vál. 1884. jú n . 5., rendes taggá 1893. máj. 12. 
L. Budapesten, a N . M úzeum épületében.
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PLÓSZ SÁNDOR, m . kir. igazságügyminiszter, ő cs. és 
apóst. k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a cs. L ipót-rend 
középkeresztes vitéze, országgyűlési képviselő. Lev. taggá vál. 
1884 . jú n . 5., rendes taggá 1894. máj. 4. L . Budapesten,
IV . kér., Zsihárus-útcza 1. sz.
MÁTYÁS FLÓRIÁN. Lev. taggá vál. 1858. decz. 15. A  
nyelv- e's széptudom, osztályból áttétetett 1883. m áj. 16. Eendes 
taggá vál. 1898. máj. 6. I j. Pécsett.
Megválasztott rendes tagok:
THALLÓCZY’ LAJOS dr., udvari tanácsos, levéltári igaz­
gató a cs. és kir. közös pénzügym inisztérium ban, a cs. Lipót- 
rend  lovagkeresztes vitéze, a  m agyar történelm i, a  m agyar 
hera ld ikai és genealógiai s az orsz. régészeti és em bertani tá r ­
su la t igazgató-választm ányi tagja. Lev. taggá vál. 1883. m áj. 17., 
rendes taggá 1895. máj. 10. L .  Becsben, I I I .  Traungasse 1. és 
H o f hammer-Archiv.
ZSILINSZKY MIHÁLY, állam titkár a m. kir. vall. és közokt. 
m inisztérium ban, a m agyar történelm i, földrajzi, az országos 
régészeti és embertani, továbbá a heraldikai és genealógiai tá rsa­
ságok igazgató-választmányi tagja  ; a pædagogiai társaságnak 
alelnöke ; az országos kisdedvédő egyesületnek osztályelnöke ; 
a  békésmegyei m ívelődéstörténelm i egyletnek tiszt, tagja, a  kir. 
m agyar term észettudom ányi társulatnak r. tag ja ; a  bányai 
ág. h itv . ev. egyházkerület világi felügyelője, stb. Lev. taggá 
vál. 1878. jú n . 14., rendes taggá 1899. máj. 5. L . Budapesten, 
V I I I .  kér., Vas-útcza 6. sz.
CZOBOR BÉLA, nagyvárad-egyházm egyei lat. szert, áldozár, 
bölcselettudor, a  m űem lékek orsz. bizottságának előadója, a 
keresztény müarchæologia és sym bolika m agántanára a buda­
pesti m . kir. tud.-egyetem en, a székesfehérvári sz.-szék ülnöke, 
a  I I I .  oszt. vaskorona-rend lovagja, a szerb kir. sz. Száva- 
ren d  középkeresztese, a portugál k irály i Szent-Jakab- és a 
«M iasszonyunk de Villa V icosa»-rendek lovagja, az orsz. régé­
szeti és em bertani tá rsu la t osztály-elnöke, a felső-magyar­
országi és biharmegyei régészeti és történelm i egylet tisz-
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teletbeli, a m. történelm i és iparművészeti társu latok  igazgató- 
választm ányi, a lissaboni «Real Associaeao dós Architeotos e 
Arclieologos Portugezes» lev. tagja, a koronás a ran y  érdem kereszt 
tulajdonosa, a  szegedi Dugonics-társ. r. tagja. hév. taggd rdl.
1881. május 19., renden taggá 1899. máj. 5. L . Budapesten,
VI. leer., Bendvay-útcza 12. sz.
herelezu tagúk :
FA LK  MIKSA, bölcselettudor, a Szent Is tv án -ren d  lovagja, 
országgyűlési képviselő, a «Pester Lloyd» szerkesztője. I dl.
1861. deez. 20. L . Budapesten, V. kér., Dorottya-úteza 14. sz.
KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD (Vamos-Györki), bölcseletdoctor, 
köz- és váltóügyvéd, a budapesti m. kir. tudom ány-egyetem en 
Magyarország történelm ének érdemesűlt ny. r. és az egyetemes 
történelem nek jogosított tanára , az erdélyi m úzeum -egylet és a 
sz. István-társulat igazgató-választmánya, tudom ányos és iro ­
dalm i osztályának tagja, az orsz. állatvédelmi egyesület alelnöke. 
Vál. 1861. decz. 20. L . Budapesten, IV . kér., Sürház-útcza 6.
MATLEKOVITS SÁNDOR, ő cs. és apóst. kir. Felsége való­
ságos belső titkos tanácsosa, a  földmívelés-, ipar- és kereskedelem ­
ügyi m inisztérium  nyug. állam titkára, jogtudor, köz- és váltó ­
ügyvéd, országgyűlési képv., az országos iparoktatásügyi tanács 
elnöke, a Szt. István-rend, a  cs. Lipót-rend lovagkeresztes vitéze, 
a norvég északi csillag, az olasz korona, a  szerb Takova-rend 
nagykeresztese, a belga L ipót-, a franezia becsület-, a  spanyol
II I . Károly-rend középkeresztese, a norvég Olaf és a  bajor 
korona kiskeresztese. Vál. 1873. május 21. !.. Budapesten,
V. kér., Arpád-útcza 6. sz.
ORTVAY TIVADAR, csanádegyliázmegyei áldozópap és 
szentszéki ülnök, pápai kam arás, képesített egyetemi m .-tanár, 
a pozsonyi kir. jog- és állam tudom ányi kar ny. rendes tanára , 
a pozsonyvármegyei régészeti és történelmi egyesületnek alelnöke 
és alapitó tagja, a békésmegyei régészeti és m űvelődés-történeti 
egylet tiszteleti, a m agyar történelm i társulat, a délm agyarországi 
régészeti és történelm i társu la t igazgató-választm ányi tagja, 
a pozsony-városi statisztikai liivatal tagja, a  Szent-István-tár-
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su lat irodalm i társaságának tagja. Vál. 1875. május 26. L a k i  
Pozsonyban.
GYÖRGY’ E N D R E , volt országgyűl. képviselő. Vál. 1879. 
május 22. L . Budapesten, V II . kér., Kerepesi-út 10. szám.
KÖRÖSY JÓ Z SEF (Szántói), a kolozsvári egyetem  tiszt, 
jog- és állam tud. doctora, a  fővárosi statisztikai h ivata l igaz­
gatója, a Ferencz-József-rend, az orosz Anna-, a  belgium i L ipót-, 
a bajor Mihály-, a  W ürttemberg! Frigyes-, a szász A lbert-rend 
lovagja, a fővárosi statisztikai bizottság elnöke, egyetem i 
m agántanár, az « Institu t international de Statistique» tagja, 
a  belgium i «Commission Centrale de Statistique» kültagja, 
a  philadelphiai orvosi egyetem  tagja, a londoni kir. statisztikai 
társaság, a svájczi (Bern) és az északamerikai (Boston) statisz­
tika i társulatok, a Société française de Statistique (Paris), a 
szentpétervári császári orosz közegészségi társulat, a finnorsz. 
közegészsógi egyesület, a brüsszeli «Société royale d ’hygiène» és 
a m agyar földrajzi társaság tiszteleti tagja, a párisi «Société de 
Statistique», és a m anchesteri «Statistical Society» levelező tagja, 
a  nizsny-novgorodi korm ányzóság statisztikai bizottságának k ü l­
tagja, a felvidéki m agyar közművelődési egyesület tiszteletbeli 
alelnöke, a m agyar közgazd. társu lat osztályelnöke, a budapesti 
k ir. orvosegyesület, a párisi «Société de médecine publique et 
d ’hygiène professionnelle», a  rnilanÿ. «Sociétà ita liana  d ’igiene», 
a  bordsauxi «Société d ’hygiène publique», a m adrid i «Sociedad 
espanola de higiéné», a  m ontreali «Société d ’H ygiène de la 
Province de Quebec» (Canada), a párisi Soc. de l ’hygiène de 
l ’enfance, a párisi Association pour les logements à  bon m arché 
levelező tagja, a B ritish  Econom ical Association tagja, a  szent­
pétervári oktatási m úzeum  beltagja, a budapesti kereskedelm i és 
iparkam ara lev. tagja, a  bdp. kamarazeneegyesület alelnöke, a 
w ashingtoni Sm ithsonian  Inst. m. о. képviselője. Vál. 1879. 
máj. 22. Lakik Budapesten, VI. kerület, Andrássy-út 48. szám.
MYSKOVSZKY VIKTOR, nyug. tanár, a  Ferencz József- 
rend  lovagja, műépítész, a magyarországi m űem lékek országos 
bizottságának, a bécsi «Central-Commission zur E rforschung 
und E rhaltung  der h istorischen Kunstdenkmäler», a m ilánói
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«Collegio Internationale di scienze, lettere ed arti» tag ja ; az 
országos iparm űvészeti m úzeum  felügyelő-bizottságának, a 
felsőmagyarországi m úzeum  választm ányi tagja, a kassai keres­
kedelm i és iparkam ara kültagja, az országos m agyar ipar- 
művészeti társulat kassai képviselője, a  párisi 1878. évi köz­
kiállítás ezüst- (Medail d ’argent), az 1879. évi székesfehérvári 
kiállítás arany- és a m illennium i orsz. k iállítás nagy érm ének 
s díszoklevelének tulajdonosa, a kassai m agyar irodalm i tá r ­
su lat alelnöke, stb. Vál. 1880. máj. 20. !.. Kassán.
KOZMA FEREN CZ, Kolozsmegye k ir. tanfelügyelője, kir. 
tanácsos. Vál. 1880. május 20. !.. Kolozsvárott, Nagy-útcza
34 . szám.
MAJLÁTH BÉLA, a  M. N. Múzeum volt könyvtárőre, az 
állat- és növény-honosító társaság titkára, a  m. tört. társ., föld­
rajzi társ., a  magyarországi földtani tá rsu la t levelező, a bécsi 
és németországi em bertani és régészeti társulatok rendes, 
a  magyarországi an th r. és régészeti társu la t, a heraldikai és 
genealógiai társaság igazgató-választm ányi tagja. Vál. 1880  
máj. 20. !.. Budapesten, V II. kér., Aréna-út 17. szám.
SZENTKLARAY JE N Ő  dr., Csanádi szókeskáptalani kano­
nok, a Bold. Sz. M áriáról nevezett ugrai apát, szentszéki ta n á ­
csos, zsinati vizsgáló, kép. egyetemi m agántanár, a tem esvári 
középiskoláknál püspöki biztos és a  középiskolai h ittanárok  
vizsgáló bizottságának tagja, a belgrádi szerb tudós társaság és a 
Szent-István-Társulal tudom , és irodalm i osztályának, a  m. 
heraldikai és genealógiai társulatok igazgató-választm ányának, 
a békésmegyei és bács-bodrogi régiségtudom ányi és művelődés­
történeti társulatoknak, valam int a M. Tud. Akadém ia arcliæolo- 
giai bizottságának tagja. Vál. 1882. jú n iu s  1. L a k ik  Temes­
váron, Erzsébetváros, Posta-útcza 11. szám.
CSONTOSI JÁNOS, budapest-vidéki tankerületi kir. fő­
igazgatósági tolinok. Vál. 1883. máj. 17. L. Budapesten, V i l i .  
kér., Szentkirályi-útvza 11. szám.
KŐVÁRY LÁSZLÓ, a heraldikai és genealógiai társaság 
választm ányi, am . történelm i társulat alapító, az erdélyi M úzeum ­
egylet alapító és választm ányi, Kolozsvár város bizottságának
7Magy. Tuti. ^.kad. Almanach 1900-ra.
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v irilis  tagja s a kolozsvári un itá riu s  főtanoda felügyelő gond­
noka. Vád. 1883. m áj. 17. B . Kolozsvárott.
BALLAGI ALADÁR, a budapesti egyetemen ny. r. tanár, 
a  m agyar történelm i tá rsu la t igazgató-választm ányi tagja. 
Vdl. 1884. jú n . 5. B . Budapesten, I X .  kér.. R in izsi-ú tcza39. sz.
BUNYITAY VINCZE, gagyi apát, váradi kanonok, szent­
széki bíró, a m űem lékek országos bizottságának, a  m agyar tö rté­
nelm i társulat, az országos em bertan i s régészeti társulat, a m agyar 
herald ikai s genealógiai tá rsaság  igazgató-választm ányi tagja, 
a va tikán i okirattár szerkesztő-bizottságának s a Szent-István- 
T ársu la t tudományos és irodalm i osztályának tagja. Vdl. 1884. 
jún. 5 . L .  Nagyváradon.
KOVATS GYULA, jogtudor, hites ügyvéd, udvari tanácsos, 
volt k ir. ítélőtáblái biró, a  budapesti egyetemen az egyházi 
jog  nyilv. rend. tanára, az állam tudom ányi állam vizsgálati 
bizottság elnöke, a jogtudom ányi államvizsgálati bizottság tagja. 
Vdl. 1884. jú n . 5. L . Budapesten, V i l i .  kér., József-útcza 9. sz.
CSAPLÁR BENEDEK, kegyes tanító-rendi áldozár, tiszteleti 
korm ánytanácsos, a rend történetíró ja s házi könyvtárnoka, a 
m agyar történelm i társu lat igazgató-választmányi, a Szent-István- 
T ársu la t tudományos és irodalm i osztályának tagja, s az athenei 
keresztény arcliæologiai tá rsu la t lev. tagja. Vdl. 1886. május 6. 
B a k ik  Budapesten, Városháztér, a k. tanító-rendiek épületében.
CONCHA GYŐZŐ dr., a  budapesti tudom ányegyetem en ny. r. 
tanár. Vdl. 1886. máj. 6. L . Budapesten, V III . kér., Múzeum- 
útcza 19. sz.
PULSZKY’ ÁGOSTON (Cselfalvi és Lubóczi), jogtudor, volt 
á llam titkár a m. kir. vallás- és közoktatásügyi m in isztérium ­
ban  ; a  budapesti kir. egyetem en a jog- és á llam tudom ányi kar 
volt dékánja; a cs. L ipó trend  középkeresztes vitéze, a  liadi 
diszítm énynyel ellátott I I I .  osztályú vaskoronarend lovagja; 
országgyűlési képviselő; a  Szécsény-vidéki gazdasági egyesület 
t. elnöke ; a nógrádmegyei gazdasági egyesület másodelnöke : 
a nógrádi evang. esperesség egyházi bíróságának elnöke; Nó- 
grád  vármegye bizottsági tagja. Vdl. 1887. máj. 13. B . B uda­
pesten, V III . kér., Észtérházy-útcza 12. sz.
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MEDVECZKY FR IG Y ES (Medveczei), bölcselettudor, a buda­
pesti m . k ir. tudom ány-egyetemen a pliilosopliia nyilv . rendes 
tanára  ; az országos közoktatási tanácsnak és középiskolai ta n á r­
vizsgáló bizottságnak tagja. Vál. 1887. május 18. L .  B u d a ­
pesten, IV . kér., Szép-útcza 3. sz.
TÉGLÁS GÁBOR, czimzetes főigazgató, a dévai állam i 
főreáliskola és azzal kapcsolatos internatus igazgatója, az orszá­
gos közoktatási tanács tagja, a földrajzi tá rsu la t lev. tagja, az 
országos em bertani és x'égészeti társulat választm ányi tagja, 
a  liunyadm egyei történelm i és régészeti tá rsu la t m úzeum igaz­
gatója. Vél. 1888. m ájus 4. L . Déván.
BALLAGI GÉZA, a jog- és állam tudom ányok tudora, jog­
akadém iai rendes tanár, a  Magyar T örténelm i T ársu la t és a 
Protestáns Irodalm i Társaság igazgató-választm ányának tagja, 
az ev. ref. konventi egyetemes tanügyi bizottság tag ja  és szak­
előadója, a  sárospataki főiskola igazgató-tanácsának és gazda­
sági választm ányának, a  sárospataki ev. ref. egyliáztanácsnak, 
Zem plén várm egye bizottságának tagja. Vál. 1888. m ájus 4. 
L a k ik  Sárospatakon.
ACSÁDY' IGNACZ, bölcsészettudor. Vál. 1888. m ájus 4. 
L . Budapesten, I X .  kér., Lónyay-iítcza 16. sz.
SZÁDECZKY LAJOS (Szádeesnei), a  kolozsvári Ferencz- 
József tud . egyetemen a m agyar történelem  és segédtudom á­
nyai ny. r. tanára, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a  középiskolai tanárképző-intézet tanára , a M. T ö rté ­
nelm i T ársulat, a M. H eraldikai és G enealógiai Társaság, a 
Székely Közmívelődési, a Csángó-Magyar Egylet, az E rdélyi 
M úzeum-Egylet, az E rdély i Irodalm i társaság  igazgató-választ­
m ányi tagja, volt országgyűlési naplószerkesztő. Vál. 1888. 
m ájus 4. L . Kolozsvárott, Nagy-úteza 25. sz.
CSÁNKI DEZSŐ, bölcselet-tudor, orsz. allevéltárnok, a 
m . történelm i tá rsu la t s a m. heraldikai és geneal. társaság, 
a  békósvármegyei rég. és tört. társulat igazgató-választm ányá­
nak  és a hunyadvárm egyei tört. társ. tiszteletbeli tagja. Vál.
1891 . m ájus 8. L . Budapesten, I. kér., Uri-útcza 13. sz.
NAGY GYULA (Tasnádi), m. kir. országos levéltárnok,
7*
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a m . történelm i társu la t ig. választ, tagja és titkára, a  m . he ra l­
d ikai és genealógiai tá rsaság  igazgató-választmányi tagja, a- 
budapesti ev. ref. egyház presbytere. Vál. 1892. m ájus 5. 
L . Budapesten, I. kér., Orszáyhdz-útcza 8. sz.
MÁBKI SÁNDOB, doctor phil., a kolozsvári Ferenez József- 
tudom ány-egyetem en az egyet, történelem ny. r. tanára , a 
bölcsészet-, nyelv- és tö r tén e ttu d . kar volt dékánja, az orsz. 
középisk. tanárvizsgáló-bizottság tagja, a Földrajzi Társaság, 
a  H unyadm egyei T örténelm i és Bégészeti Társaság, a Kölcsey- 
Egyesület s a kolozsvári E gyetem i Kör tiszteletbeli, a  M agyar 
T örténelm i Társulat, az E rd é ly i Múzeum, a Turista-Egyesület 
budapesti osztályának s a  kolozsvári r. kath. egyházközségnek 
választm ., a Psedagogiai T ársaság s az Erdélyi Irodalm i Társaság 
rendes tagja, a középisk. tanáregyes, kolozsvári körének elnöke, 
az E rdélyi Múzeum I., az E rdé ly i Kárpát-egyesület kolozsvári 
osztályának s a kolozsvári M ensa Acad, felügyelő-bizottságának 
alelnöke, Kolozsvár sz. k ir . város tiszt, tanácsosa. Vál. 1892 . 
m ájus 5. L. Kolozsvárott, K ülm agyar-útcza 6. sz.
OVABY LIPOT, m . k ir . orsz. levéltárnok, a m . történelm i 
tá rsu la t, a m. heraldikai és genealógiai társaság ig.-választm. 
tagja, a  nápolyi Pontan iana akadém ia lev. tagja, az olasz korona­
ren d  vitéze. Vál. 1892. m áj. 5 . L . Budapesten, I. kér. Országos 
levéltár.
VABGHA GYULA, a  jog- és államtudományok tudora, a l­
igazgató miniszteri osztálytanácsos az orsz. m. k ir. statisztikai 
h ivatalban, a K isfaludy-Társaság r. tagja és m ásodtitkára, 
a  I I I .  oszt. vaskorona-rend lovagja. Vál. 1892. május 5. L a k ik  
Budapesten, IX . kér., K á lv in -tér 7. sz.
ALEXANDEB B EBN AT, bölcselettudor, a budapesti m. 
k ir. egyetemen a bölcsészettörténet ny. rk. tanára. Vál. 1892. 
m ájus 6. L . Budapesten, V II. kér., Erzsébet-körút 9. sz.
ASBÓTH JÁNOS, a m agyar földrajzi, valam int a m agyar 
népra jz i társulat választm ányi tagja, cs. és kir. osztály taná­
csos, a  cs. Ottomán O sm anié-rend közép, a N isán-Iftikhair- 
ren d  I .  oszt. csillagosa, a  belga k ir. Lipót-rend lovagja, orsz. 
képviselő, Krassó-Szörénymegye törvényhatósági bizottságának
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v irilis  és választott tagja. Vál. 1892. május 5. 1j. Videfalrán, 
и . p . Losoncx, e's Budapestem, Angol királyné szálloda.
RETH Y  LÁSZLÓ, bölcselettudor, m. nem zeti m úzeum i 
érem - és régiségtan őr, a  m . történelmi, az orsz. em bertani és 
régészeti, valam int a m . néprajzi társaság igazg.-választmányi 
tagja. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, V I I I .  kér., Szent- 
királyi-útcza lé .  sz.
FÖLDES BÉLA, a jog- és állam tudom ányok doctora, a buda­
pesti tudom ányegyetem en a nemzetgazdaság és pénzügytan 
ny. r. tanára, az országos statisztikai tanács, az In s titu t In te r­
national de Statistique, a B ritish Economic Association tagja. 
Vál. 1893. május 12. L a k ik  Budapesten, V i l i .  kér., Zerge-ú. 27.
NAGY' FERENCZ, jogtudor, a .budapesti tudom ány-egye­
tem en ny. r. tanár. Vál. 1893. május 12. L . Budapesten,
V I. kér., Andrássy-út 2. sz.
MARCZALI H EN R IK , bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudom ányegyetem en a m agyar történelem  ny. r. tanára, 
a  m agyar történelm i tá rsu la t ig.-választm. tagja. Vál. 1893. 
május 12. L . Budapesten, V i l i .  kér., József-körút 57. sz.
BUBICS ZSIGMOND, ő cs. és apóst. kir. Felsége valós, 
belső titkos tanácsosa, kassai püspök, a cs. L ipót-rend lovag­
keresztese, a vaskorona-rend első oszt. lovagja. Vál. 1893. máj. 12. 
L . Kassán és Budapesten, az Akadémia palotájában.
FAYER LÁSZLÓ, a jogtudományok doctora, a budapesti 
kir. tudom ányegyetem en a  bűnvádi eljárás ny. rk. tanára. Vál.
1894. május 4. L . Budajiestm, IV . kér., Zöldfa-útcza 31. sz.
RÁTH ZOLTÁN, jog- és állam tud. doctor, a  kassai kir. 
jog- és állam tudom ányi k a r ny. r. tanára , a budapesti tud. 
egyetem  ez. ny. rk. tanára , a m agyar közgazdasági társaság 
főtitkára, bites ügyvéd. Vál. 1894. május 4. L . Kassán.
KOMÁROMY ANDRÁS, bölcselettudor, országos levéltári 
fogalmazó, a M. Tört. T ársulat s a M. H erald ikai és Geneal. 
Társaság igazgató-választm ányának tagja. Vál. 1895. május 10. 
L a k ik  Budapesten, I .  kér., Attüa-útcza 60. sz.
NAGY ERNÓ (Felső eőri), a jog- és állam tudom ányok 
xloctora, kir. jogakadém iai ny. r. tanár, az országos közoktatási
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tanácsnak  és a m agyar jogászgyűlés állandó bizottságának tagja, 
a  p áris i «Société de la  paix  sociale» tagja. Vál. 1895. máj. 10. 
L . Nagyváradon.
B E K E F I BEM IG, bölcselettudor, cziszterczi rendű  áldozó­
pap , a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a m agyar mivé- 
lődéstörténet .ny. rk. tanára , a cziszterczi rend történetírója, a 
Magy. Tört. Társulat igazgató-választm ányának és a Szent- 
Is tván-T ársu lat tudom ányos és irodalm i osztályának tagja. Vál. 
1896 . máj. 15. L . Budapesten, V III . kér., Jdzsef-útcza 16. sz.
KUNCZ IGNÁCZ, a kolozsvári k ir. m. tudom ányegyetem en 
ny. r. tanár. Vál. 1896. máj. 15. L . Kolozsvárott.
GAAL JENŐ (Gávai), a jog- és állam tudom ányok tudora, 
m in isz te ri tanácsos, budapesti m űegyetem i tanár. Vál. 1896. 
m áj. 15. L . Budapesten, I X .  kér. Vllői-út 39. sz.
KABÁCSONYI JÁNOS, bihar-ptispöki esperes-plébános, 
szentszéki biró, a  Szent-István-Társulat irodalm i osztályának 
tagja, a biharm egyei és n .-váradi régészeti és történelm i egylet 
m ásod-alelnöke, a herald ikai és genealógiai társaság, a  
m agyar néprajzi társaság, a  m agyar történelm i társu la t választ­
m ányának  tagja, s a m. k ir . tudom ányegyetem  hittudom ányi 
k a rán ak  bekebelezett doctora. Vál. 1896. máj. 15. L . B ihar- 
Püspökiben.
SCHÖ NH EBB GYULA, az állam tudom ányok doctora, a  
M agyar Nemz. M úzeum segédőre és levóltárnoka, a Magyar 
H era ld ika i és Genealógiai T ársaság titkára , a Magyar Tör­
ténelm i T ársulat választm . tagja, a M agyar Könyvszemle szer­
kesztője. Vál. 1896. máj. 15. L . Budapesten, IV . kér., Múzeum- 
körűt 31. sz.
TAGÁNYI KÁBOLY, orsz. allevéltárnok, a m agyar törté­
ne lm i társulat, a m agyar genealógiai és heraldikai társaság s a  
m agyar néprajzi társaság választm . tagja. Vál. 1897. május 6. 
/ ,. Budapesten, I I .  kér., Lánczhúl-útcza 2. sz.
Megválasztott levelező tagok:
OVÁEI KELEM EN, doctor, a kolozsvári m . kir. tudom ány - 
egyetem en ny. r. tanár. Vál. 1892. május 5. I ,. Kolozsvárott.
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KOLOSVAlíI SÁNDOR, az összes jog- és állam tudo­
m ányok doctora, a  kolozsvári m . k ir. tudom ányegyetem en 
nyilv. rendes tanár. Vál. 1892. május 5. L . Kolozsvárott.
FARKAS LAJOS, jogtudor, a kolozsvári tudom ány-egye­
tem  ny. r. tanára. Vál. 1893. május 12. L . Kolozsvárott.
EDV I IL L É S  KÁROLY, jogtudor, köz- és váltó-ügyvéd, 
nyug. kir. ügyész, a m agyar jogász-egyesület titkára, a buda­
pesti ügyvédvizsgáló bizottság tagja. Vál. 1895 . máj. 10. bakii; 
Budapesten, IV . kér., Molnár-útcza 38. sz.
BÖHM KÁROLY, a kolozsvári kir. m . tudom ányegyetem en 
ny. r. tanár. Vál. 1896. máj. 15. L . Kolozsvárott.
Gróf ANDRÁSSY GYULA (Csik-szent-királyi és Kraszna- 
liorkai), ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, 
volt m. kir. m iniszter, orsz. képviselő. Vál. 1898. május 6. 
L akik  Budapesten, I I .  kér., Fö-útcza (sa já t palota).
BOROVSZKY SAMU, a philosophia doctora, a m agyar 
történelm i társu lat, a m agyar néprajzi társaság és a m agyar 
herald ikai és genealógiai tá rsu la t igazg.-választm ányi tagja. 
Vál. 1899. május 5-én. L . Budapesten, VI. kér., Izabella-útcza 
68a. sz.
Külső tagok:
MOMMSEN TIVADAR, berlini egyetemi tanár. Vál. 1867. 
jan . 30. L . Berlinben.
JA NET PAL, a  franczia In s titu t tagja. Vál. 1868. márcz. 18. 
L . Páliéban.
FIE D L E R  JÓ ZSEF, cs. osztálytanácsos, a  bécsi cs. és kir. 
titkos levéltár aligazgatója, a  bécsi tud . akadém ia tagja. Vál. 
1872. máj. 24. L . Becsben.
ZELLER  EDUÁRD, a berlini kir. egyetem en a philosophia 
tanára. Vál. 1875. máj. 26. L . Stuttgart, Reinburgstr. 6.
ESQUIROU de PARIEU. Vál. 1876. jú n iu s  8. L a lák  
Párisban.
LEVASSEUR EM IL, nemzetgazdasági író. Vál. 1877. 
máj. 24. L . Páliéban.
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V IL L A E I PASQUAL, történetíró . T ál. 1877. május 24. 
L . Florenczben.
SIC K EL TIVADAR, cs. udvari tanácsos, bölcselettúdor, 
egyetem i tanár. Vál. 1878. jú n . 14. L . Be'csben.
BERTRAND SÁNDOR, m úzeum i igazgató. Vál. 1880. 
m áj. 20 . L . St. Germainben.
H ILDEBRA ND  JÁNOS, m úzeum i őr. T ál. 1880. máj. 20. 
L . Stocklwlmban.
C H A NTEE ERNŐ, a  lyoni Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Vál. 1881. május 19. L . Lyonban.
D ’OLIVECRONA KANUT, a svéd királyi legfőbb itólő- 
szék b irá ja  és több tudós társaság  tagja. Vál. 1881. máj. 19. 
L. Stockholmban.
T E IX E IR A  DE ARAGAO A. C., ak ir . portugállá t. akadém ia 
tagja, a katonai közegészségtan tanára , a kir. palotában levő 
nagy érem - és régiséggyűjtemény igazgatója. Vál. 1 8 8 1 .máj. 19. 
L. I/issabonban.
CAPASSO BERTALAN, a nápolyi á llam i levéltár igazgatója. 
Vál. 1884 . jún ius 5. L . Nápolyban.
VITKOVITS GÁBOR, főiskolai tanár. Vál. 1886. május 28. 
L . Nisben.
BODIO LAJOS, az olasz kir. statisztikai hivatal főigazga­
tó ja. Vál. 1877. május 13. L . Rómában.
ZAKRZEWSKI VINCZE, a krakkói Jagelló - egyetemen 
a tö rténelem  ny. rendes ta n á ra ; a krakkói tud. akad. rendes 
tagja, stb . Vál. 1887. május 13. L . Krakkóban.
R E N É  DE MAUI,DE, a Société d ’H istoire D iplom atique fő­
titkára . Vál. 1889. máj. 3. L . Párisban.
B IN D IN G  KÁROLY, a  jogtudom ány tanára  a lipcsei 
egyetem en. Vál. 1891. m áj. 8-án. L . Lipcsében.
K EO N ES FERENCZ, egyetem i tanár. Vál. 1892. máj. 5. 
L . Gráczban.
SMOLKA SZANISZLÓ, egyetem i tanár. T'ál. 1892. máj. 5. 
L . Krakkóban.
JIR E C E K  KONSTANTIN, a bécsi cs. k ir. egyetemen a szláv 
philologia és régiségtan tanára . Vál. 1898. május 6. L . Becsben.
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STEIN LAJOS, berni egyetemi ny. r. tanár. Vdl. 1S99. 
m ájus б -én. L. Bemben.
PESSIN A  H EN RIK , a  nápolyi egyetemen a büntetőjog 
tanára . Vdl. 1899. május 6-én. L . Nápolyban.
III. A. niatliematikai és természettudományok 
osztálya.
E lnök :
THAN KÁROLY (L. Igazgató-tanács.) Osztályelnökké vá­
lasztotta a nagygyűlés 1898. május 6., újra 1895. május 6. és 
1898. május 6.
T itkár :
KÖNIG GYULA <lr., a  kir. József-műegyetemen a  m ennyi- 
ségtudom ány rendes tanára , ez. miniszteri tanácsos. Lee. taggá 
vdl. 1880. máj. 20., rendes taggá 1889. máj. 3. O sztálytitkárrá  
választotta a nagygyűlés 1894. május 4. L . Budapesten, I X .  kér., 
Yámház-körút 5. sz.
Tiszteleti tagok:
H OLLAN ERNŐ. (L. Igazgató-tanács.)
Gr. SZÉCHENYI BÉLA . (L. Igazgató-tanács.)
SEMSEY ANDOR. (L. Igazgató-tanács.)
KONKOLY7 T. MIKLÓS, a I I I .  oszt. vaskorona-rend lovagja, 
bölcs, tudor, az orsz. központi meteorologiai és földdelejességi 
intézet igazgatója, ez. m iniszt. tanácsos, a londoni A stronom ical 
Society, az Association scientifique de France, az Astronomische 
Gesellschaft, а к. m. term észettudom ányi tá rsu la t tagja, a  bécsi 
Photographische Gesellschaft s a bécsi E lectrotechnischer Verein 
tagja, a nevét viselő ó-gyallai állami csillagda alapítója s veze­
tője. Lev. taggá vdl. 1876. jú n . 8., tiszteleti taggá 1884. jú n . 5. 
L . Budapesten, a meteorologiai intézetben.
Báró PODMANICZKY7 GÉZA (Aszódi és Podm anini), 
ő cs. és apóst. k ir. Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, a
főrendiház tagja. Tiszteleti taggd vdl. 1889. május 3. L a k ik  
Kis-Kartalon, u. p . Aszód.
G róf T E L E K I SAMU (Széki), ő cs. és apóst. k ir. Felsége 
valóságos belső titkos tanácsosa, tartalékos m . kir. honvéd* 
huszár-őrnagy, országgy. képviselő. Vdl. 1894. máj. 4. L . B uda­
pesten, V i l i .  kér., Eszterházy-útcza 32. sz.
F E H É R  IPOLY, kir. tanácsos, pannonhalm i főapát, a 
m agy. főrendiház tagja, a II . oszt. vaskoronarend és a Ferencz- 
József rend lovagja, a szerb Száva-rend középkeresztese, az 
orsz. közokt. tanács m ásodelnöke. Vdl. 1896. máj. 15. I/. 
Pannonhalmán.
KRUSPER ISTVÁN, a m. k. József-m üegyetem en a gyakor­
la ti m ér- és iparm űtan  nyug. tanára, a kir. m. term észettudom , 
tá rsu la t rendes tagja. Lev. taggd vdl. 1858. decz. 15., rendes 
taggá 1869. máj. 25., tiszteleti taggá 1899. május 5. L a k ik  
Budapesten, I X .  kér., Kdlvin-te'r 8. sz.
Rendes tagok :
THAN KÁROLY. (L. Igazg.-tanács.)
SZILY KÁLMÁN. (L. Elnökség.)
Báró EÖTVÖS LORÁN1). (L. Elnökség.)
FODOR JÓ ZSEF,orvos-sebészdr., szemész-, szülész-m ester; 
egyetemi ny. r., m űegyetem i megh. tan á r; ez. m iniszt. ta n á ­
csos; az egyetem i közegószsógtani intézet igazgatója; a  vas- 
korona-rend lovagja, a cambridgei egyetem tiszt, doctora, a 
belga kir. orvosi akadém ia kültagja, az orsz. közegészségi, az 
orsz. statisztikai tanács r. tagja, belga, ném et, franczia, angol, 
olasz közegészségügyi egyesületeknek tiszteletbeli tagja  ; több 
m agyar tudom ányos egyesületnek alapító, rendes és tiszt, tagja 
stb. Lee. taggd vdl. 1878. jú n . 14., rendes taggá 1883. máj. 17. 
L . Budapesten, V i l i .  kér., Rökk-Szilárd-útcza 28. sz.
K REN N ER  JÓ ZSEF, a  budapesti kir. egyetem en az ás­
ványtan  ny. r. tanára, a m . n. Múzeumnál az ásványosztály 
őre. Lee. taggá vdl. 1874. m áj. 28., rendes taggd 1885. máj. 28. 
L . Budapesten, a m. nemzeti Múzeum épületében.
HŐGYES EN D R E dr., ez. m iniszteri tanácsos, a budapesti
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m . k ir. tudom ány-egyetem en az ált. és kíséri, kór- és gyógytan 
nyilv. rendes tanára, a k ir . m agyar term észettudom ányi tá rsu la t 
alelnöke. Lev. taggá vál. 1882. jún. 1., rendes taggá 1889. 
máj. 3. L . Budapesten, I X .  kér., Ullői-út 21. sz.
KÖNIG GYULA. (L . osztálytitkár).
ENTZ GÉZA dr., m . kir. József-műegyetemi tanár, a  I I I .  
oszt. vaskorona-rend lovagja. Lev. taggá vál. 1 8 8 3 .máj. 17., rendes 
taggá 1890. május 8. L . Budapesten, Vili. kér., Vjvásár-tér 9. sz.
FRÖH LICH  IZ ID O B , bölcselettudor, az elméleti term észet- 
tan  ny. r., a kísérleti term észettan jogosíto tt tanára  a buda­
pesti in. k. tudom ány-egyetemen, a k ir. m. term észettudo­
m ányi társulat választm ányi, az erdélyi «Verein für N a tu r­
wissenschaften» levelező tagja. I.ev. taggá vál. 1880. május 20., 
rendes taggá 1891. máj. 8. L .  Budapesten, V I. kei'., Eötvös-ú. 26c.sz.
SCHULLER ALA JO S, kir. József-műegyetemi tanár. I.ev. 
taggá vál. 1880. május 20 ., rendes taggá 1891. május 8 .1м Ы к  
Budapesten, X . kér., Héderváry-útcza 48. sz.
THA NH OFFER LA JO S, kir. tanácsos, orvos- és sebész­
tudor, műtő, egyet. ny. r. tanár, а I I I .  oszt. vaskorona-rend 
lovagja. Lev. taggá vál. 1880. május 20., rendes taggá 1891 . 
május 8. L . Budapesten, IV . kér., Ferm ez József-rakpart 13. sz.
WARTHA V INCZE, a kir. m agyar term észettudom ányi 
tá rsu la t elnöke, m agyar k ir. József-műegyetemi tanár, czimz. 
m iniszt. tanácsos. Lev. taggá vál. 1873. m ájus 21., rendes taggá  
1891. máj. 8. L . Budapesten, Tisztviselő telep, Szahókg-útcza 41. sz.
H E L L E R  ÁGOST, nyug. főreálisk. tanár, akad. főkönyvtár­
nok. Lev. taggá vál. 1 8 8 7 . máj. 13., rendes taggá 1893. máj. 12. 
L . Budapesten, az A kadém ia palotájában.
LEN GYET, B ÉLA , bölcselettudor, az alkalm azott vegytan 
nyilv. rendes tanára a  budapesti magy. kir. egyetemen, ez. m i­
niszteri tanácsos. Lev. taggá vál. 1876. jún . 8., rendes taggá 
1894 . május 4. L . Budapesten, IX . kér., Pipa-útcza 6. sz.
HORVÁTH GÉZA, orvos- és sebésztudor, a M. N. Múzeum 
álla ttári osztályának igazgató-őre, orsz. m úzeum i felügyelő, az 
orosz csász. Sz. Szaniszló-rend és a szerb kir. Sz.-Száva-rend 
commandeurje, a rom án ia i kir. korona-rend tisztje, a  m agyar
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örvösök és természetvizsgálók állandó központi választm ányának 
term észettud. osztályelnöke, a  k. m. term észettudom ányi tá r­
su la t választm ányi tagja és álla ttan i szakosztályának alelnöke, 
a Société française d ’Entomologie, a pétervári Societas Entom o- 
logica Eossica és a m oszkvai Société im périale des N aturalistes 
rendes tagja, a stockholm i Entom ologisk Förening és az észak­
am erikai Association of Economic Entom ologists külső tagja, 
a  florenczi Reale Accademia dei Georgofili levelező tagja, a 
liorvát term észettudom ányi társulat, a felső-magyarországi 
m úzeum -egylet és a zemplénmegyei orvos-gyógyszerész egye­
sü le t tiszteleti tagja. Lev. taggá tá l. 1877. m áj. 24., rendes 
taggd 1894. máj. 4. L . Budapesten, VI. kér., Délibáh-ú. 15. sz.
KLUG NÁNDOR, orvos-sebésztudor és szülószm ester, az 
é le ttan  ny. r. tanára  a budapesti kir. tudom ány-egyetem en, az 
é le ttan i intézet igazgatója, az Accademia M edico-Fisica Fioren- 
tina, a lipcsei élettani tá rsu la t levelező és több m ás tudom ányos 
egyesület rendes tagja. Lev.taggávál. 1890. máj. 8., rendes taggá 
1894. máj. 4. L .  Budapesten, V i l i .  kér., Eszterházy-útcza 5. sz.
KOCH ANTAL, a  term észettudom ányok tiszt, doctora, a 
geológia és polaeontologia egyetemi ny. r. tanára , a kir. m. 
T erm . tud. T ársulat r. tagja, a M agyarhoni Fö ld tan i T ársulat 
alelnöke, az Erdélyi M úzeum egylet r. tagja, a bécsi kir. 
F ö ld tan i Intézet és a londoni geológiai társaság külső levelező 
tagja, a bécsi «Gesellscb. zur Förderung der n a tu rb is t. E rfor­
schung  des Orients» m űködő tagja. Lev. taggá vál. 1875. 
máj. 15, rendes taggá 1894. máj. 4. L . Budapest, I .  kerület, 
Űri-útcza 64166. sz.
LIPTHA Y  SÁNDOR (Kisfaludi), okleveles m érnök, a kir. 
József-m űegyetem en az út- és vasútépítóstan nyilvános rendes 
tanára . Lee. taggá vál. 1891. május 8., rendes taggá 1896. 
m ájus 15. L . Budapesten, V i l i .  leér., Újvásár-te'r 9. sz.
Megválasztott rendes tagok :
K L E IN  GYULA, a  kir. József-m űegyetem en a növénytan 
ny. r . tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a bécsi «Gartenbau-Gesellschaft» levelező és a kir. m.
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tennészettud . tá rsu la t választm ányi tagja. Levelező taggá vál. 
1883. máj. 17., rende,? taggá 1898. máj. 6. I*. Budapesten, IV . 
her., Ferenez-József -rakpart 23. sz.
K HERND L ANTAL, műegyetemi ny. r. tanár. Lev. taggá 
tá l. 1884. június, 6., rendes taggá 1898. m áj. 6. L a k ik  B u d a ­
pesten, V III . her., Űjvásár-tér 9. sz.
Levelező tagok :
GALGOCZY KÁROLY, kir. tanácsos, h ites ügyvéd, m agyar 
gazdasági egyesületi okleveles gazda, az országos m agyar gazda­
sági egyesület alapító és választmányi, az erdélyi gazdasági 
egyesület alapitó, a hevesmegyei és kecskem étvidéki gazdasági 
egyesület tiszteleti, a  budapesti VI. kér. áll. polg. tanítóképző- 
in tézet igazgató-tanácsi, a  kisbirtokosok országos földhitel- 
intézete felügyelő-bizottsági tagja, N agy-K őrös város díszpol­
gára  stb. Vál. 1868. decz. 15. L . Budapesten, IV . her., Szerb- 
útcza 2. sz. Nyáron á t Pe'czelen, Pestmegyében.
CHYZER KORNÉL, orvostudor, m iniszteri tanácsos, a  bel­
ügym inisztérium  közegészségügyi osztályának főnöke, a Lipót- 
rend  lovagkeresztes vitéze, a Ferenez József-rend lovagja, több 
bel- és külföldi orvosi és term észettudom ányi tá rsu la t tagja. 
Vál. 1861. decz. 20. L .  Budapesten, 11. her., Lánczhíd-útcza 6.
DUKA TIVADAR, orvostudor, az angol kir. bengáliai 
hadseregben főorvos, a  londoni kir. orvosi és sebészi egyesület 
és a Pathological Society, valam int a Royal Asiatic Society 
of G reat Britain and Ire lan d  igazgató-tanácsának tag ja  ; m. kir. 
budapesti orvosegyesületi tag. Vál, 1863. ja il. 13. L . Londonban. 
55. Nevem Square, Struth Kensington.
HOLLÓSY JU SZTIN IA N , bölcselettudor, Sz. Benedek-rend- 
beli, a bold, szűz M áriáról czímzett döm ölki apát. Vál. 1863. 
ja n . 13. L . Kis-Czellen.
CORZAN-AVENDANO GÁBOR, kir, tanácsos, ny. főgymn. 
igazgató, a term észettudom ányi társulat tagja. Vál. 1864. jan. 20. 
L. Budapesten, az V. her. főgymnasium épületében.
Báró MEDNYÁNSZKY DÉNES. T’a7. 1865. decz. 10. L . 
Be'csben, V II., Schottenfeldgasse 83.
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BATIZFALVl' SA M UEL, orvos-sebésztudor és szülész; a 
budapesti orvos-sebészeti és orthopædiai magángyógyintézet 
igazgató tulajdonosa ; a  budapesti tudom ány-egyetem en a  test- 
egyenészet m. tanára  ; a  Jászkún  kér. orvos-, a debreezeni 
torna- és a budapesti izr. nőegyesület tiszteleti, a budapesti dilat­
és növénybonositó tá rsu la t, a m agyar írók segélyegyesülete, 
a Stefánia szegény gyerm ekkórház, az országos közegészségi 
egyesület, a budapesti k ir. orvoe-egylet s a budapesti nem zeti 
tornaegyesület alapító tag ja  és volt elnöke; nem különben a m . 
orvosok és természetvizsg. nagygyűlésének volt titkára  és alel- 
nöke, ugyané gyűlések állandó  központi választm ányának tagja, 
a kir. m agyar term észettudom ányi társulat alapító tag ja  és volt 
m ásodtitkára; a budapesti orvosi kör orvosi szakosztályának 
volt elnöke, Budapest főváros törvényhatósági és egészségügyi 
bizottságának tagja ; vo lt 1848— 49-ki honvéd főtiszt ; a m agyar 
földrajzi társu lat rendes tag ja  stb. Vdl. 1868. mdrcz. 18. L . 
Budapesten, V I I  kér., A réna-ú t 66. sz.
BÖCKH JÁNOS, a  m . fö ld tani intézet főgeologja. Vdl. 1876. 
jún. 8. L . Budapesten, I X .  kér., Ullői-út 19. sz.
KERPELY ANTAL (krassai lovag), a L ipót-rend és a 
I I I . osztályú vaskorona-rend lovagja, nyugalm. m agyar kir. 
pénzügym iniszteri tanácsos és a kir. vasgyárak központi igaz­
gatója. Vdl. 1877. május 24 . L .  Pozsonyban, H affner-út.
RETHY MÓR, bölcsészettudor, a kir. József-m űegyetem 
tanára. Vdl. 1878. jú n . 14. L . Budapesten, I X .  kér., Soroksári- 
útcza 18. sz.
SCHU LHO F L IPÓ T, a  párisi csillagászati Observatorium 
segéde. Vdl. 1878. jú n . 14 . L .  Parisban.
BALLÓ MÁTYÁS, főreáliskolai tanár, fővárosi hivatalos 
vegyész ; a berlini vegyészeti tá rsu la t tagja. Vdl. 1880. május 20. 
1 j. Budapesten, IV . kér., Reáliskola-útcza 7. sz.
BEDÖ ALBERT (Kálnoki), földmivelésügyi nyug. á llam ­
titk á r és orsz. főerdőmester, orsz. képviselő, a képviselőház 
földmivelésügyi bizottságának s az 1896. V. tcz. értelm ében szőlő- 
kölcsönöket engedélyező bizottságnak elnöke, az orsz. erdészeti 
egyesület s az orsz. vadászati egylet alelnöke, a m . fakereskedők
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és faiparosok orsz. egyesületének, a  székely egyesületnek, a  m. 
áll. tisztviselők orsz. szövetségének s a m . köztisztviselők fogyasz­
tási szövetkezetének elnöke, az orsz. m . gazdasági egyesület, az 
orsz. gyermekvédő egyesület és a Feliérkereszt-egylet választm . 
tagja, az osztrák bir. erdészeti egylet, a horvát-szlavonországi 
erdészeti egyesület, a galicziai erdészeti egyesület, az erdélyi 
Kárpátegylet és a m . ornithologiai központ tiszteleti tagja, a 
«Société Nationale d ’A griculture de France» kültagja, a buda­
pesti kereskedelmi és iparkam ara levelező tagja, a  buda­
pesti unitárius egyház gondnoka, Selmecz-Bélabánya és U ngvár 
városok díszpolgára, az osztrák csász. másodosztályú vaskorona- 
és Lipót-rend s a franczia becsületrend lovagja, a  belga Lipót- 
rend közép-keresztese, a franczia földmivelési érdem -rend s a 
japán i felkelő-nap-rend tisztje. FífZ. 1880. máj. 20. L . B uda ­
pesten, V. kér., Alkotniány-útcza 10. sz.
PLÓSZ PÁL, orvos-sebésztudor, a  m . kir. tud. egyetem en 
az élet- és kórvegytan ny. rendkívüli tanára, a kórvegytani 
intézetigazgatója. V dl.1880 . május 20. L. B udapesten ,V III. kér., 
Üllöi-út 4. sz.
KOKÁNYI FR IG Y ES (Tolcsvai), dr., a m . főrendiház tagja, 
kir. tanácsos, a sz. István-rend kiskeresztese, a I I I .  oszt. vas- 
korona-rend lovagja, à budapesti egyetem en a gyakorlati bel­
gyógyászat ny. rendes tanára, a  II . belgyógyászati kóroda 
igazgatója. T ál. 1884. ju n . 6. L . Budapesten, V II. kér., Erzsébet- 
körút 66. sz.
MOCSÁRY SÁNDOR, a M. N. Múzeum álla ttári osztályá­
nak első őre, a m agyar orvosok és természetvizsgálók vándor­
gyűlése központi választm ánya egyesített term észettudom ányi, 
gazdasági és társadalm i szakosztályának jegyzője, a szen tpéter­
vári orosz rovartani társulatnak tiszteleti tagja. Vdl. 1884. 
június 6. L a k ik  Budapesten, VI. kér., Szerecsen-útcza 20. szám.
INKEY BÉLA  (Pallini), földbirtokos. Vdl. 1887. m ájus 13. 
L . Taróthdza ( Vas vdrm.J, u. p. Dömötöri.
RÓNAI HORVÁTH JENŐ, m . kir. honvédezredes, a  vas- 
korona-rend lovagja, a  katonai érdem kereszt tulajdonosa, a japán i 
fölkelő-nap-rend lovagja, a m. kir. budapesti 1. honvédgyalog-
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ezred parancsnoka, a  m . történelm i társulat s több m ás tudom á­
nyos egyesület tagja. Vál. 1888. május 4. L .  Budapesten, V III . 
kér., József-lcörút 63. második udvar, f  Csepreghi-útcza 3 .) 1. em.
LÓCZY LAJOS, a budapesti m. kir. egyetemen a földrajz 
ny . r. tanára. Vdl. 1888 . május. 4. Lak. Budapesten, V I. kér., 
Felső-Erdősor 1. szám.
DADAY JENŐ (Deési), bölcselettudor, okleveles közép­
iskolai tanárjelölt, a m. n. Múzeum őre, budapesti tud. egyetem i 
m agántanár, a kir. m . term észettudom ányi tá rsu la t alapító s az 
erdély i országos M úzeum -egylet rendes tagja. Választatott 1889. 
m ájus 3. L a k ik  Budapesten, V i l i .  kér., Jdzsef-körút 46. szám.
SCHENEK ISTVÁN (Tanádi), dr., kir. bányatanácsos és 
akad. tanár. Vál. 1889. m ájus 3. L . Budapesten, az Akadémia  
palotájában.
SCIIU LEK VILMOS dr., a budapesti m. kir. tudom ány- 
egyetemen az elm életi és gyakorlati szemészet nyilv. rendes 
tanára , a szemészeti kóroda igazgatója, ez. m iniszt. tanácsos. 
Vál. 1889. május 3. L . Budapesten, V. kér., Sas-útcza 23. sz.
GOTHABD JE N Ő  (H erényi), a k. m. term észettudom ányi, 
földtani társulat, m . m érnök- és építész-egylet, m . orvosok és 
természetvizsgálók állandó központi választm ányának, a Boyal 
A stronom ical Society, Astronom ische Gesellschaft, a  bécsi és 
berlin i E lectrotechnischer Verein, a bécsi Photographische Ge­
sellschaft és A m ateur-Club tagja, a herényi astrophysikai intézet 
tulajdonosa. Vál. 1890. máj. 8. !.. Here'nyen, Szombathely mellett.
VÁLYI GYULA, hölcselettudor, a kolozsvári m . k ir. tudo­
mány-egyetem en a m atliem atika ny. r. tanára. Vál. 1891. 
m ájus 8. L . Kolozsvárott.
ILOSVAYr LAJOS, bölcselettudor, a kir. József-műegyetemen 
a  chem ia ny. r. tanára , az egyetemes és vegyészi szakosztálynak 
1886/87-tői 1891/92-ig, az építészi és m érnöki szakosztálynak 
1893/94-től 1897/98-ig dékánja, az orsz. közektatási tanács, az 
orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a k ir. ínagy. 
te rm . tud. társu lat és a m agy. földtani tá rsu la t választm ányi 
tagja, a kir. magy. term . tu d . tá rsu la t cliem ia-ásványtani szak­
osztályának 1892 óta jegyzője, az orsz. közegészségügyi egye-
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etilét technikai szakosztályának elnöke, több hazai tudom ányos 
és közérdekű egyesület alapító, örökítő vagy rendes tagja. 
Vál. 1891. máj. 8. L .  Budapesten, V i t t .  kér., Üllői-út 16. sz.
I I I .  ern. 8.
SCHM IDT SÁNDOR, a term észettudom ányok doctora, a m. 
k. József m űegyetem en az ásvány-földtan nyilvános rendes 
tanára , a  m agyarhoni földtani társulat választm ányi tagja, a 
k ir. m . természettud. tá rsu la t választm ányi tagja, a  Dugonics- 
társaság tiszteleti tagja. Y ál. 1891. máj. 8. I j. Budapesten, 
V II I .  kér., Pál-útcza 7. szám.
FABINYI REZSŐ, bölcselettudor, a  kolozsvári m . kir. 
tudom ányegyetem en a kísérleti vegytan ny. r. tanára . Vál. 
1891 . május 8-án. !.. Kolozsvárott.
LAUFENAUER KÁROLY, orvos- és sebésztudor, szülész­
m ester, a  budapesti kir. m . tudom ány-egyetem en az elmekór- 
és gyógytan ny. rk. tanára, a budapesti k ir. orvosegyesület és 
a k ir. m. term észettudom ányi társulat választm ányi tagja. Vdl. 
1 891 . május 8. L a lák  Budapesten, I X .  kerület, Kálvin-tér 
-5. szám.
TÖRÖK ADRÉL (Ponori), orvostudor, az em bertan  ny. 
r. tanára  s az em bertani múzeum  igazgatója a budapesti tud. 
egyetemen, a m üncheni és párisi embertani, a londoni «The Japan  
Society» tiszteleti, a  moszkvai «Imp. Obzseresztvo ljubitelei jeszt- 
jesztvoznánija anthropologij jethnographij» örökös, a  német- 
országi em berbuvárok társulatának, a berlini em bertani, a  bonni 
régészeti, a ném et boncztani társulatoknak rendes, a washingtoni 
«Anthropological Society», a havannai «Sociedad antropologica 
de la  Isla de Cuba», a brüsszeli «Société d ’Antliropologie» s a 
bécsi em bertani tá rsu latnak  levelező tagja, a  prágai «Ecsky 
Lid» m unkatársa s több hazai társulat tiszteleti, választm ányi 
és rendes tagja. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, IV . kér., 
Károly-körút 26. sz.
GEN ERSICH  ANTAL (Szepes- szombati), orvos-sebész­
tudor, szemész, szülész, a  budapesti m. k ir. tudom ányegyetem  
ny. rendes tanára. Vdl. 1892. május 5. L a k ik  Budapesten, 
M I I .  kér., Üllői-út 24. sz.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1800-ra. 8
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ZIPERNOVSZKY KÁROLY, a budapesti Ganz és tá rsa  gyár 
electrotechnikai osztályának igazgatója, műegyetemi nyilv. r. 
tanár. Vál. 1893. máj. 19. L .  Budapesten, I I .  kér., Oszlop-ú. 7. sz.
RADOS GUSZTÁV, m űegyetem i ny. r. tanár. Vdl. 1894. 
m ájus 4. L . Budapesten, V I I .  kér., Csenyeri-útcza 1. sz.
KOSUTÁNY TAMÁS dr., a magyaróvári gazd. Akadém ia 
r. tanára , a m. kir. mezőgazdasági vegykisérleti állom ás veze­
tője. Vdl. 1894. május 4. L .  M .-Óvártt.
HANKÓ VILMOS (Lem liényi), bölcseletdoctor, a buda­
pesti II . kér. áll. főreáliskolán a cliemia tanára, az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület, a  k ir. magyar Term észettudom ányi 
T ársulat, az Orsz. Közegészségi Egyesület, a m agyar tu r is ta ­
társaság rendes-, az E rdélyrészi Kárpát-Egyesület választm ányi 
tagja, az országos B alneologiai Egyesület igazgató-tanácsának 
tagja, a magy. kir. pénzügym inisztérium  kebelében alakíto tt 
pénzügyőrbiztosi cursus ta n á ra  s a vizsgáló-bizottságnak tagja, 
a  párisi nemzetközi k iá llítás végrehajtó bizottságának tagja. 
Vdl. 1894. május 4. !.. Budapesten, I I .  kér., Szalag-útcza 4. sz.
KÖVESLIGETHY' RADÓ, bölcsészetdoctor, a budapesti 
k ir. m . tudom ányegyetem en a kosmographia ny. rk . tanára, a 
csillagászati előadások m egtartásával megbízott szakférfiú, a  
m . kir. K onkoly-alapítványú astrophysikai Observatorium aligaz­
gatója, középiskolai és felső kereskedelmi iskolai tanárképző­
in tézeti tanár, a budapesti országos tanárvizsgáló bizottság 
tag ja , a földrajzi sem inarium  vezető tanára, a Term észettudo­
m án y i Társulat rendes és választm ányi tagja, a M athem atikai 
és Pliysikai Társulatnak tag ja  és ügyvivő titkára, az «Astro­
nom ische Gesellschaft», a Fö ld ra jz i és Földtani Társaság rendes 
tagja, a Math, és Physikai Lapok physikai részének szer­
kesztője. Vdl. 1895. m ájus 10. L . Budapesten, V II . kér., 
Csömörí-út 76. sz.
BOKAlr ÁRPÁD (Bókái), budapesti kir. m. tudom ány- 
egyet. ny. r. tanár. Vdl. 1896 . május 15. L . Budapesten,
I X .  kér., Soroksári-útcza 19. sz.
ÓNODI ADOLF dr., a  «Société française d ’otologie, de 
laryngologie et de rhinologie» levelező tagja, az orr-, torok- és
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gégebajok kór- és gyógytanának egyet. ny. rk . tanára , kórházi 
rendelő orvos, műtő, az «American laryngological, rhinological 
and otological society» tiszteletbeli tagja, ktil- és belföldi orvos- 
egyesületek rendes tagja. Vdl. 1896. máj. 15. L . Budapesten, VI. 
kér., Ó-útcza 12. sz.
KÜRSCHAK JÓ ZSEF dr., a kir. József-m üegyetem en a 
m athem atika czímzetes rk . tan ára . Vdl. 1896. m áj. 15 . L . B uda ­
pesten, I I .  kér., Fölt erezeti Albrecht-út 14. sz.
FRANZENAU ÁGOSTON, bölcselettudor, a m agyar n em ­
zeti Múzeum ásvány őslénytani o sz tá sán ak  őre. Vdl. 1896, 
máj. 15. L . Budapesten, V I I I .  kér., Rökk Szildrd-útcza 41. sz.
LENHOSSEK MIHÁLY, orvostudor, a tüb ingai egyetemen 
ny. rk. tanár. Vdl. 1897. m ájus 6. L . Tiibingenben.
K É T L I KÁROLY (Csurgói), orvostudor, a  belgyógyászat 
ny. r. tanára, a II . belgyógy. kóroda igazgatója, a m . orv. 
könyvkiadó társulat alapító  és igazgató, a k ir. m . term észeti, 
társaság örökitő és a budapesti kir. orvosegyesület v. elnöke 
és alapító tagja, a pesti szegénygyermek-kórház tiszt, főorvosa, 
a közegészségi tanács r. tagja. Vdl. 1897. m ájus 6. I„  B u d a ­
pesten, V I I I . kér., Szentkirályi-útcza 18. sz.
LENARD FÜLÖP, a p liysika ny. r. tan á ra  a kiéli egye­
tem en. Vdl, 1897. május 6. L . Kiéiben.
MAGÓCSY-DIETZ SÁNDOR, bölcseletdoctor, a budapesti 
k. m. tud.-egyetem en a növénytan ny. rk. tanára , a  Földrajzi 
Társaság és a Magyar turista-egyesület rendes tagja, az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesület budapesti körének alelnöke s az 
Egyesület központi választm ányának tagja, az Orsz. Kertészeti 
Egyesület választm ányi tagja, a Term észettudom ányi T ársu la t­
nak  örökitő és választm ányi tagja s botanikai szakosztályának 
jegyzője, a mezőgazdasági felülbíráló tanács s a  mezőgazdasági 
kisérlet-ügyi bizottság tagja. Vdl, 1897. május 6. L . Budapesten, 
V i l i .  kér., Üllöi-út 78. Egyetem i növénykert.
FARKAS GYULA, bölcselettudor, a kolozsvári m . kir. 
egyetem en a  m athem atikai pliysika ny. r. tanára . Vdl, 1898. 
május 6. L . Kolozsvárit.
STEIN D L IM RE, m űegyet. ny. r. tanár, a Ferencz József-
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rend  lovagja, a Művészetért és ..Tudományért czím ű díszjelvény 
tulajdonosa. Vál. 1898. m ájus 6. L . Budapesten, V III . lier., 
Baross-útsza 4. szám.
STAUB MÓRICZ, kir. tanácsos, bölcsészettudor, a  m . k ir. 
középiskolai tanárképző - intézet gyakorló főgym nasium ában 
ta n á r , az Orsz. Tanszerm úzeum  id. igazgatója és bizottságának 
elnökhelyettese; a m agyar jogászegylet börtönügyi bizottságá­
n a k  tagja; a Magyar T u ris ta  Egyesület központi választm . és 
budapesti osztályának tiszteleti tagja; a kir. m . term észettudo­
m ány i társulat alapító és választm . tagja és növénytani szak­
osztályának alelnöke; a  in. földtani társulat alapító tagja (és 
1S86— 1899-ig első titk á ra ); a m .  orvosok és természetvizsgálók 
vándorgyűlése központi bizottságának tagja (és 1883—1890-ig 
titkára) ; a m. földrajzi társaság  alapító és választm . tag ja ; a 
Közegészségi Egyesület alapító  tagja ; az országos középiskolai 
tanáregyesület választm . tag ja ; a bécsi Gesellschaft zur F ö rde­
ru n g  der naturhisto rischen  Erforschung des O rients m űködő 
tag ja  ; a Deutsche B otanische Gesellschaft rendes tagja stb. 
I 'dl. 1898. máj. 6. L . Budapesten, V II. kér., Kerepesi-út 8. sz.
Megválasztott levelező tagok :
PASZLAVSZKY JÓ Z SEF, okleveles középiskolai tanár, 
a  m . k. orsz. közoktatási tanács tagja, az orsz. középiskolai tanár- 
egyesület s a budapesti állat- s növényhonosító társaság választ­
m ány i tagja, a k. m . term észettudom ányi társulat örökítő tagja  
és titkára, a  m agyarhoni földtani társulat, a m agyarországi 
Kárpát-egyesület, az országos közegészségtani egyesület, a  bécsi 
k. u . k. Zoologisch-Botanische Gesellschaft, a párisi Société 
Zoologique de France, az Österr. Turistenclub rendes tagja, 
a  budapesti II . kér. főreáliskolán a természetrajz tanára. Vál. 
1888. május 4. L . Budapesten , I I .  kér., Batthyányi-útcza 7. sz.
BRUSINA SPIR ID IO N , egyetemi tanár Zágrábban, a 
zoológiái nemzeti m úzeum  igazgatója, a délszláv tud. és m űv. 
A kadémia tagja, a  ho rvát te rm . tud. társ. elnöke Zágrábban, 
a belgrádi szerb tud. akadém ia levelező tagja, a philadelphiai 
term észetrajzi akadém ia, a  palerm ói kir. tud. és műv. aka-
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démia, a belga kir. írialakologiai társaság, a bécsi cs. kir. geológiai 
társaság, a liège-i belga geol. társ., az á llandó  nemzetközi 
om ithol. bizottság, a berlin i ném et haltenyésztő  társaság, a 
m oszkvai természetrajzi, anthropologiai és ethnograpliiai tá r ­
saság, az augsburgi, briinni, drezdai, m ajnai frankfurti, gráczi, 
kerkovi, szebeni, königsbergi, milánói, m oszkvai, regensburgi, 
triesti term észetrajzi társaságok levelező tagja, a  párisi (1889) 
nem zetközi zoológiái congressus titkára, a m ásodik nem zet­
közi ornithologiai congressus (Budapest 1891) alelnöke, a 
második nemzetközi zoológiái congressus (M oszkva 1892) tiszt, 
elnöke, az orosz csász. Szt. Szaniszló-rend és a montenegrói 
D aniló-rend comm andeurje. Vál. 1891. május 8. I .. Zágrábban.
SCHULEK FRIG YES, kir. tanácsos, m űvészeti akadémiai 
építész, a magy. kir. orsz. m intarajziskola és rajztauárképző 
rendes tanára, a magy. kir. orsz. rajztanár-vizsgáló bizottság 
tagja, a műem lékek orsz. bizottságának tag ja  és építésze, a 
budavári főegyház (Mátyás tem plom ) vezérépítésze, a m agyar 
m érnök- és épitész-egylet, a  m. régészeti és anthropologiai 
társu lat, a képzőművészeti tá rsu la t stb., stb. tagja, a W iener 
B auhütte egyik alapítója, a Ferencz-József-rend lovagja. Vál.
1895. május 10. Laláii Budapesten, VI. leer., Városligeti fasor
8. szám.
W IN K LER  LAJOS, budapesti tud. egyetem i m. tanár. Vál.
1896. máj. 15. L . Budapesten, V i l i .  kér., M úzeum-körűt 4. sz.
APATHY ISTVÁN, orvostudor, kolozsvári egyetemi ny. r.
tanár. Vál. 1898. máj. 6. / , .  Kolozsrártt.
JENDRÁSSIK ERNŐ, orvostudor, egyet. ny. rk. tanár. Vál. 
1898. máj. 6. L . Budapesten, V I I I .  kér., Szentkirálgi-útcza 40. sz.
TOTÖSSY BÉLA (Zepethneki), az ábrázoló geometria ny. 
r. tanára  a budapesti kir. József-m űegyetem en. Vál. 1899. 
május 5-e,n. L . Budapesten, V I /. kér., Csömöri-út 58. szám.
BUGARSZKY ISTVÁN, bölcselettudor, a  m. kir. álla t­
orvosi főiskola ny. rendk ívü li tanára s az elméleti chem ia 
egyetem i m agántanára. Vál. 1899. május 5-én. L . Budapesten,
V II. leér., Dembinszky-útcza 7. szám.
MKHELY LAJOS (Kis-apsai), középiskolai tanár, a m. nemz.
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m ú zeu m  á lla ttan  osztályához szolgálattételre beosztva. Vdl. 
1 8 9 9 . m áj. 5-én. L . Budapesten, a  Nemzeti Múzeumban.
P E B T IK  OTTÓ, orvostudor, a  kórboncztan és kórszövettan 
ny . r. tanára  a budapesti egyetemen, a székesfőváros sz. Kókus- 
kó rházának  főorvosa. Vál. 1899. m ájus 5-én. L . Budapesten, 
7T . kér., Károh/i-útcza 16. szám.
TOEMAY BÉLA (N ádudvari), a harm adoszt. vaskorona- 
ren d  lovagja, a badeni zähringi oroszlánrend középkeresztese, 
a  szász A lbreeht-rend lovagja, az orsz. közegészségügyi tanács 
tag ja , k ir. tanácsos, m in iszteri tanácsos a  földmivelésügyi m . 
k ir. m inisztérium ban. Vál. 1899 . máj. 5-én. L . Budapesten,
V. kér., Mérleg-útcza 3. szám.
Külső tagok :
ASCHEKSON P., a kir. M úzeum  őre. Vdl. 1861. ápr. 14. 
L . Berlinben.
LOBD KELVIN, a glasgowi egyetem en a term észettan tanára  
s a  Boyal Society tagja. Vál. 1873. m ájus 21. L . Glasgowban.
VIBCHOW  BUDOLF, a berlin i egyetemen a kórboncztan, az 
á lta lános kór- és gyógytan tanára . Vál. 1873. m áj. 21. L . Berlinben.
FOUQUE F., a geológia és m ineralogia tanára  a «Collège 
de F ran ce» -on. Vál. 1879. máj. 22. L .  Párisban.
KECLUS ELIZEUS, franczia geographus. Vál. 1881. 
m ájus 19. L . Párisban.
H E B M IT E  KABOLY, a párisi In s titu t tagja. Vdl. 1881. 
m áj. 19. L . Párisban.
B EB TH ELO T M ABCELLIN, a vegyészet tanára. Vál. 1882. 
jú n iu s  1. L . Párisban.
TOPINABD PÁL, az anthropologia tanára. Vál. 1882. 
jú n iu s  1. L .  Párisban.
A UW EBS ABTHUB, egyetemi tanár. Vál. 1890. máj. 8. 
L . Berlinben.
V AN ’T H OFF J. H ., a  chem ia egyetemi tanára. Vál. 
1891. május 8. L . Belüliben.
DALTON HOOKEB JÓ ZSEF (SIE), botanikus. Vál. 1891. 
m ájus 8. L . Londonban.
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DOHRN ANTAL, a  nápolyi zoológiái in tézet igazgatója. 
1 'dl. 1892. május 5. L . Nápolyban.
LO R I) LISTER, az angol királyné udvari sebésze. Vál.
1893. május 12. L . Londonban.
K LER IC S LYUBOMIR, a kir. szerb, akadém ia osztály­
titkára . Vál. 1894. május 4. L . Belyrádban.
ZSUJOVICS JANOS, belgrádi főiskolai tan á r, m úzeum i őr. 
Vál. 1894. május 4. !.. Belyrádban.
W ALDEYER VILMOS, egyetemi tan á r és a k ir. porosz 
tudom ányos akadém ia örökös titkára. Vál. 1896. május 15. 
L . Berlinben.
OST WALD VILMOS dr., a  cliemia tan á ra  a  lipcsei egye­
tem en. Vál. 1897. május 6. L . Lipcsében.
PFL Ü G E R  E D E  FRIG Y ES VILMOS, egyetemi tanár. 
Vál. 1897. május 6. L . Bonnban.
SE E L IG E R  HUGÓ, m üncheni egyetemi tanár. Vál. 1899. 
május 5 én. L . Münchenben.
FREYCINET KAROLY, a franczia akadém ia tagja. Vál. 
1899. május 5. L . Párásban.
FU CH S IM M ÁNUEL LÁZÁR, berlin i egyetem i tanár. 
Vál. 1899. május 5. L . Berlinben, ( W )  Bankestrasse 14.
K LE IN  FÉLIX , göttingai egyetemi tanár. Vál. 1899. 
máj. 5. L. Göttinyenben.
N ERN ST W A LTH ER, göttingai egyet, tanár. Vál. 1899. 
május 5. L . Göttinyenben.
A RENDES ÉS LEVELEZŐ TAGOK
ALOSZTÁLYOK S Z E R IN T  C SO PO R TO SÍTV A .
I. Nyelv- és szép tudományi osztály.
A I N yelv tudom ány i alosztály .
Rendes tagok : 
Ponori Thewrewk E m il 
Goldziher Ignácz 
H einrich  Gusztáv 
Sim onyi Zsigmond 
Ifj. Szárnyéi József 
ti. B arta l Antal.















B) Szép tudom ány i alosztály.
Rendes tagok :
G yulai Pál ig. t.
Szilády Áron 
Im re  Sándor 
Lóvay József 
5. Beöthy Zsolt ig. t.
Levelező tagok :
B. Podmaniczky Frigyes 
V adnai Károly 
K eleti Gusztáv 
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II. A bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
A) B ölcseleti és tá rsad a lm i a lo sz tá ly .
Rendes tagok : Concha Győző
Tóth Lőrincz Pulszky Ágoston
K autz Gyula ig. t. Medveczky Frigyes
H ajn ik  Im re Ballagi Géza
Schvarcz Gyula Béthy László
Vécsey Tamás Óvári Kelemen
Pauer Im re Alexander B ernât
Hoffm ann Pál Vargha G yula
W lassics Gyula, másodelnök. Kolosvári Sándor
Láng Lajos Asbótli János
Hegedűs Sándor Földes Béla
Jekelfalussy József Farkas Lajos
l ’lósz Sándor. Nagy Ferenez
Fayer László
Levelező tagok : Báth Zoltán
Fáik  Miksa Edvi Illés K ároly
Matlekovics Sándor Nagy E rnő
György Endre Böhm K ároly
Kőrösy József Ivuncz Ignácz
Kozma Ferenez Gaal Jenő
Kováts Gyula 27. Gr. Andrássy Gyula.
B) T ö rtén e ttu d o m án y i a losztály .
Rendes tagok : Mátyás F lórián
F raknói Vilmos ig. t. Zsilinszky M ihály
Pauler Gyula ig. t. 11. Czobor Béla.
Thaly Kálmán
Károlyi Árpád Levelező tagok:
H am pel József Kerékgyártó Árpád
Pór Antal Ortvay T ivadar
Fejórpataky László Myskovszky V iktor
Tliallóezy Lajos M ajláth Béla
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Szentkláray Jenő Óváry L ipót
Csontosi János M árki Sándor
Ilőváry  László Bnbics Zsigmond
Ballagl A ladár Marczali H enrik
B nnyitay  Vincze Komárom y A ndrás
C sapiár Benedek Békefi Rémig
Téglás Gábor K arácsonyi János
Aesády Ignácz Schönherr G yula
Szádeczky Lajos Tagányi Károly
C sánki Dezső 
Nagy Gyula
25. Borovszky Sam u.
. Mathematik«! ős természettudományi oszt
A) Mathematikai és physikai alosztály.
Rendes tabule: Plósz Pál
T han  Károly ig. t. Rónai H orváth  Jenő
Szily K álm án, fő titkár Sclienek István
B. Eötvös Loránd, elnök Gothard Jenő
König Gyula Vályi Gyula
W artha  Vincze Fabinyi Rezső
Fröhlich  Izidor Ilosvay Lajos
Schuller Alajos Zipernovszky K ároly
H eller Ágost, főkönyvtárnok Rados Gusztáv
Lengyel Béla K osutány Tamás
L ip thay  Sándor H ankó Vilmos
K herndl Antal. Scliulek Frigyes 
Kövesligetliy Radó
Levelező tanuk : K ürschák József
H ollósy Jusztin ián W inkler Lajos
Corzan-Avendano Gábor Lenard Fülöp
B. Mednyánszky Dénes Farkas G yula
K erpely Antal Steindl Im re
K éthy Mór Tőtössy Béla
Schulhof L ipót 
Balló Mátyás
27. Bugarszky István.
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lí) T erm észetrajzi a lo sz tá ly .
Rendes tagok : D aday Jenő
Fodor József Lóczy Lajos
K renner József Paszlavszky József
Hőgyes E ndre Scliulek Vilmos
Entz Géza B rusina  Spiridion
Thanhoffer Lajos L aufenauer Károly
H orváth Géza Schm idt Sándor
Klug Nándor G enersich Antal
Koch Antal Török Aurél
Klein Gyula. Bókay Árpád 
F ranzenau  Ágoston
Let'elezd tagok: Ónodi Adolf
Galgóczy Károly Mágócsy-Dietz Sándor
Chyzer Kornél K étli Károly
Duka Tivadar Lenhossék Mihály
Batizfalvy Sámuel A pátliy István
Böckh János Jend rassik  Ernő
Bedő Albert Staub Móricz
Korányi Frigyes M éhely Lajos
Mocsáry Sándor P ertik  Ottó
Inkey Béla 30. T orm ay Béla.








A sbóth Oszkár, 
Bánóezi József, 
B eöthy Zsolt, 
G oldziher Ignácz, 
Gyoxnlay Gyula, 
G yulai Pál,
H alász Iguácz, 
H ein rich  Gusztáv, 
Joannovics György, 
K unos Ignácz,







P. Thewrewk Em il, 





















B ánóczi József, 
B ayer József, 
B eö thy  Zsolt, 
B érezik  Á rpád , 
F ra k n ó i V ilm os, 
G yula i P á l, 
H egedűs Is tván , 
H e in r ic h  G usztáv, 
N agy G yula, 
N égyesy László,
Paste iner G y u la , 
P au ler G y u la ,
Riedl F rig y es, 
Sim onyi Z sigm ond , 
Szilády Á ron ,
Id. Szinnyei József, 
P. T hew rew k E m il, 
Vadnai K áro ly .
Segédtagjai :
Dézsi L ajos, 
H e lleb ran t Á rpád , 
Ráth G yörgy,
Récsey V ik to r, 
Sebestyén G y u la , 
Széchy K áro ly , 




E lírtál A ntal.
Előadója :
P. T hew rew k  Em il.
Tagjai :
B aksay Sándor, 
C sengeri János, 
G oldzilier Ignácz, 
G yom lay  Gyula, 
G y u la i Pál, 
H egedűs Is tván , 
H e in r ic h  Gusztáv,
Im re  S ándor,
L ehr A lbert, 
N ém ethy Géza, 
Pasteiner G yula , 
Pecz V ilm os,
Szász K áro ly ,
Vécsey T am ás .
Segédtagjai : 
Fináczy E rn ő ,
Geréb József, 
K acskovics K á lm án , 
Vári Rezső,















F raknó i Vilmos,

















hr. N yáry Jenő.
Előadója : 




B unyitay  Vincze, 
Czobor Béla, 
F orster Gyula, 
F raknó i Vilmos, 




P ó r Antal,
br. Badvánszky Béla, 








F ittle r  Camill, 
hg. Odescalchi A rtúr, 
Iiadisics Jenő,
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Eauscher Lajos, Szalay  Im re ,
E áth  György. Szendrei János,
S teh lo  Kornél, W osinszky  Mór.
V I. N e m z e t g a z d a s á g i  b iz o t t s á g .
(Felállittatott 1860-ban.)
Elnöke : G aal Jenő ,
L án g  Lajos. G algóczy Károly, 
G yörgy  E n d re ,
Előadója : H egedűs Sándor,
Jek e lfa lu ssy  József. K állay  Béni, 
K antz  G yula,
Tagjai : K erpely  A ntal,
A csády Ignácz, K őrösy József,
B allag i A ladár, L ip th a y  Sándor,
E allag i Géza, M atlekovics Sándor.
Eedő Albert, M edveczky Frigyes,
F á ik  M iksa, K átli Zoltán,
F o dor József, V arg h a  G yula,
Földes Béla, Vécsey Tam ás.
V I 1. M a th e m a t ik t a i é s  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  b íz o t t :
(Felállittatott 1860-ban.)
Elnöke: F rö h lich  Izidor,
T h an  Károly. Galgóczy Károly,
Előadója : H o rv á th  Géza,
H őgyes E ndre ,
L engyel Béla. In k e y  Béla,
Tagjai : K lein  G yula,
Bedö Albert, K onkoly  Miklós,
C hyzer Kornél, K önig  Gyula,
E n tz  Géza, K renner József,
br. E ötvös L oránd , K ru sp é r  István ,


















Szily K álm án, 
Than Károly, 









A lexander Bernât, 
B eöthy Zsolt, 
G yulai Pál, 









Sim onyi Zsigmond, 
Szász Károly, 
Szilády Áron,
Ifj. Szmnyei József, 
Tagányi Károly,


























Gróf Széchenyi Béla, 
Szily Kálmán.
Semsey-bizottság :














Ifj. Szinnyei József, 
Than Károly.
T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal :
Főtitkár : Szily K álm án, ig. és r. t. (L. Elnökség.)
Könyvtári hivatal :
Főkönyvtdm ok : H eller Ágost r. t. Kinevezte a  gr. Teleld 
cmidd alapító ága 1894. nov. 12. L . Budapesten, a z Akadém ia  
palotájában.
Alkonyvtámohok : L in d n er Ernő. Kinevezte az elnök 1867. 
decz. havában. L . Budapesten, V. kér., Akadémia-útcza 16. sz.
H ellebrant Árpád. Kinevezte az elnök könyvtári tisztté 1878. 
jan. 1., alkönyvtámokká 1892 . decz. 4. L a k ik  Budapesten, 
M I I .  kér., Baross-útcza 84. sz.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1900-ra. í)
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Irodaigazgató :
Borovszky Samu 1. t. Kinevezte az elnök Írnoknak 1882. 
ja n u á r  1., irattárnoknak 1885 . január 1., irodaigazgatónak 
és fő titká r i segédnek 1894. m ájus 7. L . Budapesten, VI. kér., 
Izdbélla-útcza 68a,. sz.
Irodatiszt :
Szentes Károly. Kinevezte a másodelnök Írnoknak 187 O .febr.l., 
irodatisztnek 1885. ja n u á r  1. I.akik  Budapesten, IV . kér., Borz- 
útcza 1. sz.
Ügyvéd :
Fejérpataky K álm án dr. Kinevezte az Igazgató-tanács
1888. április 5. L a k ik  Budapesten, Г. kér., Bálráng-útczci 7. sz.
Gondnok :
Jónás Károly. Meg választotta az Igazgató-tanács 1887. jan . 30. 
L a k ik  Budapesten, az Akadém ia be'rházdban.
S z o l g a  k.
Pados István, kapus. Kinevezte az elnök 1897. mdrczius 20. 
L a kik  az Akadémia palotájában.
Gulyás István (a fő titkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1883. márcz. 1. L a k ik  az Akadém ia palotájában.
H orn Antal (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1884. decz. 28. 
L akik  Budapesten, I. kér., A ttila-körút 23. sz.
Schm idt Alajos. Kinevezte az elnök 1890. mdrczius 1. L a k ik  
az Akadém ia palotájában.
Fuchs István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1893. 
február 25. L a lák  Budapesten, IV . kér., Kecskéméti-útcza 4. sz.
Trokán János (a fő titkári hivatalnál). Kinevezte az elnök
1894. ja n u á r  1. L akik  Budapesten, V. kér., Béla-útcza 4. sz.
K irály István (a könyvtárnál). Kinevezte, az elnök 1894. éri 
decz. hó 18-án. L a k ik  Budapesten, Tr. kér., Sas-útcza 25. sz.
A z  Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l -  
i n t é z e t ,  Budapesten, V. kér., Bálrány-útcza 7. sz.
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1814. ileoz. 17. 
lS IS .jan . 25. 
« m árcz. 22.
« m áj. 3. 
« ju n . 19.
1819. ju l. 5. 
« decz. 26.
1820. aug. 6.
1821. jan . 3. 
« márcz. 16. 
« nov. 24.
1822. m áj. 11.
1823. jan . 27.
1824. jan .
1825. febr 














1828. okt. 7. 
« decz. 20.
1829. ápr. 24. 
« ju n . 15. 
« nov. 5.
Tóth Lőrincz, rt., Komárom.
K ruspér István, tt., Miskolcz, (  Borsod ).
Szlávy József, igt., Győr.
Mátyás F lórián , rt., Detrehem, ( Torda-Aranyos). 
K erékgyártó Árpád, lt., Jászberény.
Kőváry László, lt., Torda.
Hollósy Jusztinián, lt., Nagyszom bat, ( Pozsony). 
Im re Sándor, rt., Hegyközpdlyi, ( B ih a r) . 
Csapiár Benedek, lt., Szerdahely, (  Pozsony). 
Bubics Zsigmond, lt., Ozora, (T o ln a ). 
Joannovics György, tt., Temesvár.
Szigeti József, lt., Veszprém.
Galgóczy Károly, It., IA p a fő , (  Tolna ).
H ollán E rnő, ig. és tt., Szombathely, (  Vas ).
B. Podm aniczky Frigyes, lt., Budapest.
Jókai M ór, ig. és tt., Komárom.
D uka T ivadar, lt., D ukafalva, ( Sáros ) .
Lévay József, rt., Sa/jó-Szentpéter, (Borsod). 
Gyulai Pál, ig. és rt., Kolozsvár.
Batizfalvy Sámuel, lt., Rimaszombat, (G ömör). 
Császka György, igt., Szerdahely, (N y itra ) .  
Corzan Avendano G., lt., Szomolnok, (Szepes). 
Fáik  Miksa, lt., Budapest.
K orányi Frigyes, lt., Nagy-K álló, ( Szabolcs). 
B artal A ntal, rt., Beszterczebánya, ( Zólyom ). 
Szász Károly, ig. és tt., N agy-Enyed, ( Alsó-Fehér ). 
K autz Gyula, ig. és rt., Győr.
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1830. febr. 25. Hoffm ann Pál, rt., Nagymdrton, (Som ogy).
« márez.18. Id . Szinnyei József, lt., Rév-Komdrom.
« ju l. 3. Selienek Is tván , lt., Esztergom.
'< nov. 19. B .M ednyánszky Dénes, lt., Veszel, (N y itva ).
« deez. 16. Tisza K álm án, ig. és tt., Geszt, (B ih a r ).
1831. ju n . 18. Majlátli Béla, lt., Andrdsfalu, (L ip tó ).
« nov. 10. Gr. K árolyi Sándor, igt., Budapest.
1832. febr. 12. Vaszary Kolozs, igt., Keszthely.
« márcz.19. Vámbéry Á rm in, ig. és tt., Szerdahely, (P ozsony). 
« ápr. 28. Vadnai Károly, lt., Miskolcz, (Borsod).
« ju l. 28. Baksay Sándor, lt., Nagy-Peterd, (B a ra n ya ).
1833. márcz. 2. József főlierczeg, ig. és tt., Pozsony.
« decz. 22. Semsey A ndor, ig. és tt., Kassa, ( A hauj).
« « 31. Ováry L ipót, lt., Veszprém.
1834. okt. 18. Pór Antal, rt., Esztergom.
к decz. 13. Keleti Gusztáv, lt., Pozsony, 
s « 20. Than Károly, ig. és rt., О-Becse, (  Torontál).
1836. jan . 4. Chyzer K ornél, lt., B drtfa , (Sáros).
« febr. 29. B. N yáry Jenő, tt., Вш/опуа, (H on t).
1837. jan . 11. Bunyitay Vincze, lt., Sdtoralja- Ujhely, ( Zem plén). 
« febr. 3. Gr. Széchenyi Béla, ig. és tt., Budapest.
« « 5. Kerpely A ntal, lt., Arad.
« jú l . 5. Gr. Zichy Jenő, tt., Sz.-Mihály. 
и nov. 3. Szilády Áron, rt., Sdgvár, (Somogy).
1N38. febr. 10. Thewrewk E m il (P.), rt. Pozsony.
« m áj. 1. Zsilinszky M ihály, rt., Békés-Csaba.
« « 14. Myskovszky V iktor, lt., B drtfa , ( Sdros).
« ju n . 29. Szily K álm án, ig. és rt., Izsák, (Pest).
« decz. 7. Schvarcz Gyula, rt., Székesfehérvár.
« « 29. Gr. K uun Géza, tt., Szeben.
1839. jan . 3. Thaly K álm án, rt., Csep (Komárom ).
« « 10. Bogisicli M ihály, lt., Budapest.
« febr. 24. Vécsey Tam ás, rt., Szikszó, (A hau j).
« m árcz. 2. K renner József, r t . Budapest.
« « 26. B. I’odm aniczky Géza, tt., Aszód, (Pest).
1 ezept. 14. Kétli Károly, lt., Csurgó, (  Fejér).
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1839. okt. 10. T orm ay Béla, lt., Szekszárd.
« « 29. Steinill Im re, lt., Budapest.
« decz. 22. Kállay Béni, tt., Budapest.
« « 31. Bedő Albert, lt., Sepxi-Köríspatak, (H árom szék).
1840. ápr. 1. Szilágyi Dezső, tt., Nagyvárad.
« « 5. H ajn ik  Im re , rt., Budapest.
« ju n . 23. Kolosvári Sándor, lt., Lukafalva , ( M arosszék).
« okt. 20. Böckli János, lt., Budapest.
1841. ápr. 19. Gr. Csáky Albin, igt., Krompach, (Szepes).
« máj. l l .P a u le r  Gyula, ig. és rt,, Zágráb, (H orvátország). 
« ju l. 31. Kuncz Ignácz, lt., Rede, (Veszprém).
« szept. 27. Mocsáry Sándor, lt., Nagyvárad, ( B ih a r) .
« nov. 19. Seliulek Frigyes, lt., Budapest.
1842. jan . 20. Konkoly T. Miklós, tt., Ó-Ggalla, (Kom árom  ).
« febr. 4. G enersich Antal, lt., Nagy-Szombat, (  Pozsmiy ). 
« jan . 13. Török Aurél, lt., Pozsony.
« márcz.29. E ntz Géza, rt., Mezö-Komárom, (  Veszprém ).
« ápr. 11. F ehér Ipoly, tt., Pannonhalma, (G yőr).
« máj. 10. K herndl Antal, rt., Zeliz, (B ars).
« jun . 2. Fayer László, lt., Kecskemét.
« « 27. E dvi Illés Károly, lt., Szil, ( Somogy/■
« ju l. 8. Bérezik Árpád, lt., Temesvár.
« szept. 18. S taub Móricz, lt., Pozsony.
« okt. 12. M atlekovics Sándor, lt., Budapest.
« nov. 12. Bákosi Jenő, lt., Acsdd, (V a s) .
« « ? F arkas Lajos, lt., Bonczhida.
1843. jan. 7. Koch A ntal, rt., Zombor, (B ács).
« <• 21. Szentkláray Jenő, lt., Török-Becse, ( Torontdl).
« febr. 27. F raknó i Vilmos, ig. és rt., (Jrmény, ( N y itra  ).
« ápr. 21. Seliulek Vilmos, lt., Budapest.
« aug. G. H eller Ágost, rt., Budapest.
« « 16. Fodor József, rt., I.akócsa, (Somogy).
« szept. 28. Gr. Teleki Géza, igt., Deés.
« nov. 18. O rtvay Tivadar, lt., Csiklova, ( Krassó-Szörény). 
к « 23. Tlianhoffer Lajos, rt., N yír-Bátor, ( SzabolcsJ.
1844. jan . 4. Lengyel Béla, rt., Körös-Laddny, (B ékés).
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1844. jan . 19. Gr. A pponyi Sándor, igt., Paris, ( Francziaorsz. 
« febr. 17. Kozma Ferencz, lt., Csekefalva, ( Udvarhely).
« ápr. 20. Kőrösy József, lt., Budapest.
« « 25. L ehr Albert, lt., Sár-Szent-IJirim z, (T o ln a ).
« m áj. 5. Klein Gyula, lt., Eperjes, (Sáros).
« ju l. 17. W artha Vincze, rt., Fiume.
« okt. 9. Plósz Pál, lt., Budapest.
« nov. 21. Óvári Kelemen, lt., Pe'cs, (B a ra n ya ).
« « 30. Balló Mátyás, lt., Liptó-Szent-Miklós, (  TÁptrí).
1845. márcz,17. H einrich  Gusztáv, rt., Budapest.
« ápr. 17. Pauer Im re, rt., Vácz, (Pest).
« ju n . 7. Asbóth János, lt., Szatunik, ( Krassó).
« szept. 9. Acsády Ignácz, lt., Nagy-Károly, ( Sza tm ár).
« « 17. Schuller Alajos, rt., Budapest.
« okt. 18. Klug N ándor, rt., Kotterbach, (Szepes).
<; decz. 11. B rusina Spiridion, lt., Zára, ( D alm áczia).
« « Gr. Teleki Sam u, tt., Sáromberke.
1846. jan . 16. Gr. Dessewffy Aurél, igt., Budapest.
« febr. 2. Paszlavszky József, lt., Dereynyő, (Zem plén).
« « 10. Concha Győző, lt., Marczaltő, (  Veszprém).
« m árcz. 7. Pasteiner Gyula, lt., Tata, ( Komárom).
« m áj. 29. Gr. Apponyi A lbert, tt., Becs.
« ju n . 10. Plósz Sándor, rt., Budapest.
« ju l. 3. Pulszky Ágost, lt., Becs, ( A usztria).
« szept. 14. Gaal Jenő, lt., Gerendás, (Békés).
« « 17. Bőhm K ároly, lt., Beszterczebánya.
« okt. 26. Csontosi János, lt., Eperjes, ( Sáros).
« nov. 9. Réthy Mór, lt., Nagy-Kőrös, ( Pest).
« decz. 21. Forster Gyula, tt., Esztergom. 
lS47.m árez,12. Schulhof Lipót, lt., B aja, ( Bács).
« « 28. Farkas Gyula, lt., Sárosd, ( Fehér).
« ápr. 22. Hegedűs Sándor, rt., Kolozsvár.
« nov. 23. H orváth Géza, rt., Csecs, ( Abauj- Torna).
« « 30. Hőgyes Endre, rt., Hajdu-Szoboszló.
« decz. 1. Inkey Béla, lt., Pozsony.
« ' « 10. L ipthay Sándor, rt., Tata, ( Komárom).




« ju n . 23. 
« ju l. 27. 
« szept. 4. 
« « 7.
<c « 25.
1S4‘.). jan. 16. 
« « 28. 
« márcz. 1. 
« máj. 30. 
« jun . 23. 
« ju l. 4.
« okt. 6.
« « 1 3 .
« nov. 3. 










« okt. 31. 




« máj. 9. 
« jun . 14. 
« aug. 10. 






K osutány Tamás, lt., N yir-Lugos, (  Szabóién). 
Téglás Gábor, lt., Brassó.
György Endre, lt., Hliszt, (M dram aros). 
L aufenauer Károly, lt., Székesfehérvár.
B. Eötvös Loránd, rt., elnök, Budapest.
Beötliy Zsolt, ig. és rt., Budapest.
H egedűs István, lt., (  Kolozsvár ).
Földes Béla, It., Lugos, (Krassó-Szörény). 
M ikszáth Kálmán, lt., Szklabonya , ( Nógrád). 
Kováts Gyula, lt., Budapest.
B. Radvánszky Béla, ig. és tt., Sajó-Kaza, ( Borsod). 
F ab iny i Rezső, lt., Jobsva, (  Gömör).
Nagy Gyula, It., Harden, (  Gömör).
Bánóczi József, lt., Szent-G dl, (Veszprém). 
Jekelfalussy József, rt.. Bimaszombat, ( Gömör). 
L áng Lajos, rt., Budapest.
Lóczy Lajos, lt., Pozsony.
H am pel József, rt., Budapest.
König Gyula, rt., Győr.
E ndrőd i Sándor, lt. Veszprém.
Alexander Bernât, lt., Budapest.
Goldziher Ignácz, rt., Székesfehérvár.
Ballagi Géza, lt., Szarvas, (Békés).
Ilosvay Lajos, lt., Deés, (Szolnok-Doboka). 
R éthy László, lt., Szarvas, ( Békés).
Bayer József, lt., B aja , (B dcs).
N agy Ferencz, lt., Veröcze, (Verőcze).
W lassics Gyula, rt., Zala-Egerszeg.
Czobor Béla, lt., Székesfehérvár.
Gr. Zichy Ágost, lt.
Ashóth Oszkár, lt., Uj-Arad, (A ra d ).
P ertik  Ottó, lt., Budapest.
H orváth  Jenő, lt., Drégely-Palánk, (H o n t) . 
S im onyi Zsigmond, rt., Veszprém.
Fröhlich  Izidor, rt., Budapest.
M árki Sándor, lt., Kétegyháza, ( Békés).
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1853. ápr. 4. Zipernovszky Károly, lt., Becs.
« aug. 17. Nagy E rnő , lt., Székesfehérvár, (Fehér).
« okt. 7. Károlyi Á rpád, rt., Budapest.
« « 24. Ballagi A ladár, lt., Kecskemét, ( Pest ).
« nov. 4. Vargha G yula, lt., K ára, (Pest).
1854. márcz. 2. Hankó Vilm os, lt., Parajd, (  Udvarhely).
« « 20. Peez Vilmos, lt., Sztrimbuly, ( Belső-Szolnok ).
« aug. 5. Tőtössy B éla, lt., Billéd, (Torontáli.
« « 27. Badics Ferencz, lt., Székesfehérvár.
« decz. 8. Thallóozy Lajos, rt., Budapest.
1855. j an. 25. Vályi Gyula, lt., Marosvásárhely, ( M aros-Torda).
« « 29. Schmidt Sándor, lt., Szeyed, ( Csont/rád ).
« máj. 24. Daday Jenő, lt., Búzamező, ( Szolnok-Dohoka).
« « 26. Halász Ignácz, lt., Teás, (Veszprém).
« ju l. 31. Medveczky Frigyes, lt., Budapest.
« decz. 7. Mágócsy-Dietz Sándor, lt., Ungvár.
1856. ápr. 3. Marczali H en rik , lt., Marczali, ( Somogy ).
« aug. 15. Bókay Árpád, lt., Budapest.
« szept. 2. Franzenau Ágoston, lt., Kolozsvár.
« « 12. Riedl Frigyes, lt., Ladom ér, (B ars).
« okt. 2. Csengeri János, lt., Szatmár.
1857. máj. 18. Csánki Dezső, lt., Tüzes-Gyarmat, (B ékés).
« « 26. Ifj. Szinnyei József, rt., Pozsony.
« « 31. Gothard Jenő , lt., Herény, (V as).
« aug. 17. Fejérpataky László, rt., Eperjes, (Sáros).
« nov. 7. Ónodi Adolf, lt., Miskolcz.
« ? Gr. Andrássy T ivadar, igt., Párís.
1858. m árcz.19. Tagányi K ároly, lt., N yitra .
и ju n . 7. Jendrássilc E rnő , lt., Kolozsvár.
« aug. 3. Békefi Rém ig, lt., Hajmáskér, (Veszprém).
« decz. 15. Karácsonyi János , lt., Békés-Gyula.
1859. ápr. 5. Szádeczky Lajos, lt., Pusztafalu, (A bauj).
1860. m árcz. 12. Munkácsi B ernât, lt., Nagyvárad, (B ih a r ).
« ju n . 30. Gr. A ndrássy G yula, lt., Párís.
« okt. 25. Borovszky Sam u, lt., Karavukova, ( B ács).
1861. m árcz. 6. Négyesy László, lt., Szentes, (Csonyrád).
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1861. ju l. 29. Gyom lay Gyula, lt., N agy- Várad.
« nov. 18. K om árom y András, lt., Péterfalca, (Ugocsa).
1862. febr. 22. líados Gusztáv, lt., Budapest.
« jun . 7. L enard  Fülöp, lt., Pozsony.
« aug. 24. Méhely Lajos, lt., Kisfalud-Szögi, (Zem plén).
« szept. 1. K övesligethy Eadó, lt., Verona, ( Olaszország). 
« « 22. K únos Ignácz, lt., Sámson, ( H ajdú ).
« decz. 3. Zolnai Gyula, lt., Nagy-Som kút, ( Szatm ár).
1863. jan. 4. A pátliy István, lt., Budapest.
» m áj. 21. W inkler Lajos, lt., Arad.
« ju n . 2. R áth  Zoltán, lt., Győr.
« aug. 28. Lenliossék Mihály, lt., Budapest.
« szept. 22. H erczeg Ferencz, lt., Versecz, (  Temesm.).
« nov. 24. Petz Gedeon, lt., H arka, ( Sopron).
1864. m árcz.l4. Iviirschák József, lt., Budapest.
« szept. 26. Schönherr Gyula, lt., N  .-Bánya.
1865. aug. 17. N ém ethy Géza, lt., Tisza-Polgár, (Szabolcs).
1868. máj. 21. Bugarszky István, lt., Zenta , ( Bács).





Acsády Ignácz 1. t.
t .  A  karlociczi beké története 1699. Budapest. K iadja a
M. Tud. Akadémia 1899. (Ért. a  tört. tud. köréből X V III. k. 4. sz.)
2. Tinódi Sebestyén. T anulm ány. Budapesti Szemle 1899. 
januári és februári füzet.
3. M agyar gazdaságtörténeti czikkek, és pedig A jobbágyság 
története, m értékek és sulyok története stb. a Közgazdasági 
Lexikon (Gazd. Ism eretek Tára) II . kötetében.
4. B írálatok és könyvismertetések a  Budapesti Szemle és 
Gazdaságtörténeti Szemle 1898 és 1899-ki évfolyamában.
5. Fordítás. B ukovina története. Az osztrák-m agyar m o n ­
archia Írásban és képben czím ű vállalat illető kötetében.
Apáthy István 1. t.
1884— 1899.
1. A z élő anyag és az egyéniség. Budapesti Szemle, 91. sz. 
(1884 július) 79— 111.
2. Tanúlm ány a N  agadeák szövettanáról. Négy táblával. 
Értekezések a Term észettudom ányok köréből, kiadja a M. T. 
Akadémia XIV. köt. 8. sz. 1884. 121 oldal, 102 ábr. 4 táblán. 
Budapest 1885.
3. A  sima izomzat gyarapodása és pótlódása. (Dolgozatok 
a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből V. f.) Értekezések a 
Természettudományok köréből. K iadja a M. T. A kadémia. 
XV. k. 15. sz. 1885. 1—24 old., 1 tábla (20 ábr.). B udapest 1885.
4. A  tudományos á llattan külföldön és Magyarországon. 
Budapesti Szemle 1886, 109. sz. (január), 111— 133. old.
5. Suum  cuique. (A tudom ányos állattan ügye. Válaszúi 
H erm an O ttónak a B. Sz. 110. számában megjelent czikkére.) 
Budapesti Szemle 1886, 111. sz., 481—488. old.
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6. N yilatkozat. (Az előbbi tárgyban). U gyanott 1886, 112. sz. 
174— 176. old.
7. Stiulien über die Histologie der Najaden. (E in  Auszug.) 
in  : Biologisches C entralb laít Bd. V II (1887), N r. 20, p. 621—630
8. Methode zu r Verfertigung längerer Schnittserien in  Cel- 
loidin, in M ittheilungen aus der zoologischen S tation zu 
Neapel. VII. Bd. (1887), p. 742—748 (4. Heft).
9. Nachträge zur Celloiclintechnik, in : Zeitschrift fü r w is­
senschaftliche Mikroskopie etc. Bd. V (1888), p. 45— 49.
10. Systematische Streiflichter. I. M arine H irudineen. in  : 
A rchiv für N aturgeschichte. 54. Jahrg. (1888), I. Bd., p. 43—61.
11. Analyse der äusseren Körperform der H irudineen. in  : 
M ittheilungen aus der zoologischen Station zu Neapel. V III. Bd. 
(1888, 2. Heft), p. 153—232. Taf. 8 u. 9.
12. Süsswasser-Hirudineen. E in  system atischer Essay, in :  
Zoologische Jahrbücher. Abtheilung für System atik etc. I I I .  Bd. 
(1888), Heft 5, p, 725— 794.
13. «Tanulmányok a véglények köréből.» Pesti Napló 188N 
okt. 12. (B írálata E ntz Géza ily czíniü müvének).
14. Mázeum és Zoologia. Pesti Napló 1888 nov. 27.
15. A  Pióczák fejlődéstanára vonatkozó vizsgálataimról. — 
M athem atikai és Term észettudom ányi Értesítő. K iadja a M. T. 
Akadémia. V III. köt., 65— 76. old.
16. Ueber das Kriechen von H irudo und Aulastoma. E ine 
B erichtigung, in : Zoologische Jahrbücher, A btheilung fü r Syste­
m atik  etc. IV. Bd.. H eft 1 (1889), p. 267—268.
17. A  Pióczafélék külső alaktanáról. (Kivonatos közlés).— 
Értekezések a Term észettudom ányok köréből. K iadja a M. T. 
Akadémia. XIX. köt., 3. sz. 1889, 88 old. 3 tábla  rajzzal. 
Budapest, 1S89.
18. «A M agyarországi Pióczák Faunája». K endszertani 
Essay. —  M athem atikai és Term észettudom ányi Közlemények, 
vonatkozólag a hazai viszonyokra. Kiadja a M. T. Akadémia. 
X X III. köt., IV. sz., 303—373. old. Budapest, 1889.
19. Mikrotechnische Mittheilungen, in : Zeitschrift für w is­
senschaftliche M ikroskopie etc. Bd. VI (1889), p. 164— 172.
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20. Bemerkungen über die Celloidin-Einbetlungsmethode von 
Arw id Florman. in  : Zeitschrift für wissenschaftliche M ik­
roskopie etc. VI. Bd. (H eft 3) 1889, p. 301—303.
21. Nach welcher R ich tung  hin soll die Nervenlehre refor­
miert werden? (Histologisches und  Histogenetisches). in :  B io­
logisches C entralblatt, Bd. IX., Nr. 17, 19, 20, 21 (18891, 
p. 527—538, 600—608, 625— 618.
22. N otiz über die R ingeluny von Piscicola. in  : Zoologi­
scher Anzeiger, X II. Jahrgang, 1889, Nr. 323, p. 649— 652.
23. A szövettani módszerekről. —  Pótfüzetek a T erm észettudo­
m ányi Közlönyhöz. IX . füzet (1889), 19—33. old. (A Természet- 
tudom ányi Társulatnak 1889. nov. 20-iki szakülésén ta rto tt 
előadás.)
24. Bevezetés a  rendszeres Állattanba. — Értesítő  az Erdélyi 
Múzeum-Egylet Orvos-Term észettudom ányi Szakosztályából.
IV. évfolyam (1890) II . Természettudományi szak, I. füzet, 
1— 14 oldal.
25. Pseudobrancheilion Margói. (Nova fam ilia H irud inea-
rum ). Ugyanott, 110 —113. oldal. Ugyanaz ném etül, ugyanott 
1-22__127.
26. Die Lang'sehen teeren Hinge, besonders bei H irudo  
medieinalis, in : Zoologischer Anzeiger, X H I. Jahrgang, 1890, 
N r. 337, p. 320—322.
27. Nachtrag. Ebenda, N r. 338, p. 351—352.
28. A  zoologue műhelye. (Három előadás). — É rtesítő  az 
Erdélyi Múzeum Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztá­
lyából. XV. évfolyam (1890) I I I . népszerű szak, II . füzet, 
65— 138. oldal.
29. «A  Magyarországi Mgriopodák magánrajza». — B uda­
pesti Szemle, 1890, 167. sz. (november), 322—330. old. (B írálata 
D r. Daday Jenő ily czím ü m unkájának.)
30. Megjegyzései; ]>aday úr észrevételeire. — U gyanott, 1891, 
170. sz. (február), 315—318. old.
31. A  dúczsejtek és az idegsejtek közötti különbségről. — 
Gyógyászat, 1891. évfolyam, 17 oldal.
32. A z izom- és idegrostok prim itiv fibríllumairol s a  proto-
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I>lasHídszerkezetről átalában. — Értesítő az E rdélyi M úzeum- 
E gylet O rvos-Term észettudom ányi Szakosztályából, XVI. év­
folyam (1891), II . Term észettudom ányi szak 305—310 oldal.
Ugyanaz ném etül, ugyanott 353 — 356. old.
33. Ueber die Schaum Struktur, haupUächÜich bei Muskel 
und Nervenfasern, in :  Biologisches Centralblatt Bd X I (1891), 
Nr. 3, 78—88.
34. Keimstreifen und Mesoblast-Streifen bei H irudineen. in  : 
Zoologischer Anzeiger, XVI. Jahrg . (1891), Nr. 376, p. 388—393,
35. A magyarországi hévvizek Pióczáiról. — Pótfüzetek a T e r­
m észettudom ányi Közlönyhöz, 1891, X III. füzet, 121— 128. o ld .— 
Előadás a Term észettudom ányi T ársulatnak 1889. deez. 19-én 
ta r to tt szakülésén.
36. Berichtigung, in : Zoologischer Anzeiger, XIV. Jahrg ., 
1891, Nr. 378, p. 436.
37. Kritische Bemerkungen über das FrenzeVsche Mesozoun 
Salinella. E ine biologische Skizze, in : Biologisches Central- 
blatt, B and X II, Nr. 4 (1892), p. 108— 123. (Angolra is lefor­
d íto tták : Ann. and Magaz of N atural Science. 1892.
38. A  jótékonyság, m in t természeti törvény. — É rtesítő  az 
E rdély i M úzeum -Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztá­
lyából, 1892, X V II. évfolyam, I I I .  Népszerű szak, I I I .  füzet, 
77— 100. old. (Előadás a M ária D orottya-Egylet javára  a  kolozs­
vári tanácsház nagyterm ében 1892. márez. havában.)
39. Pleurosigma anyulatum  und das Lendl'sche Mikroskop. 
in  : Zeitschrift fü r w issenschaftliche Mikroskopie etc. Bd. V III  
(1892), p. 433—450, m it 6 Holzschnitten.
40. A z egysejtű állatok a  többsejtűek szempontjából. (Egye­
tem i előadások). — Értesítő  az Erdélyi M úzeum -Egylet O rvos- 
Term észettudom ányi Szakosztályából, II . Term észettudom ányi 
szak, 1891, XVI. évf., I. fűz. 13—40. old., I I .  fűz. 94-— 114. old.,
III. fűz. 223—254. old., 1892. X VII. évf., I. fűz. 1—40. old.
41. Á llattani előadások bevezetésül az Élettudományba. 
I. szakasz. 128 old. 8°. Kolozsvár (szerző sajátja) 1892.
42. Erfahrungen in  der Behandlung des Nervensystems fü r  
histologische Zwecke. I. M ittheilung: M ethylenblau, in :  Zeit-
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Schrift für w issenschaftliche Mikroskopie etc., Bd. IX  (1892), 
p. 1 5 -3 7 .
43. Contractile und leitende Pnmitivfibrillen. in  : M itthei­
lungen aus der Zoologischen Station zu Neapel, 10. Bd., 
3. Heft (1892), p. 355—375, Taf. 24.
44. Nachträge zu meinem Artikel über M ethylenblaufär­
bung. in  : Zeitschrift fü r wissenschaftliche M ikroskopie e tc . 
Bd. IX  (1892), p. 400—467.
45. lieber die Muskelfasern tan Ascaris, nebst Bemerkungen 
über die von Lum bricus und Hirudo. Ebenda, Bd. X (1893), 
p. 30— 73, Taf. II I , und  p. 319—361.
46. Das leitende Element in den Muskelfasern von Ascaris. 
in  : Archiv für m ikroskopische Anatomie, Bd. X X X X III (1894), 
p. 886—911, Taf. XXXVI.
47. Jelentés az Erdélyi Muzeum dllattdrdról az 1894. 
évben. — Értesítő az E rdélyi M úzeum-Egylet Orvos-Természet­
tudom ányi Szakosztályából. 1895, XX. évf., I I . Term észettudo­
m ányi szak, 3. fűz., 366—369. old. Muzeologiai fejtegetések.
48. Ueber das leitende Element des Nervensystems und seine 
Lagebeziehungen zu  den Zellen bei Wirbelthieren und Wirbel­
losen. in : Compte-Bendu des séances du troisième congrès in te r­
national de zoologie, Leide 16—21. sept. 1895, p. 132 — 136.
49. Die Mikrotechnik der thierischen Morphologie. E ine 
kritische D arstellung der mikroskopischen U ntersuchungs­
methoden. I. Theil, 322 pp. 8°, m it 10 Figg., Braunschweig 
(H arald Brulm ) 1896. A m ásodik rész sajtó a la tt van. L. alább.
50. D as leitende Element des Nervensystems und seine topo­
graphischen Beziehungen zu den Zellen, in : M ittheil. a. d. zool. 
Station Neapel 12. Bd. (1897), p. 495 -748, Tafel 23—32 (10 
hárm as tábla).
51. Notiz über die Verwendung des Hohlspiegels bei 
schwacher Vergrösserung, nebst Bemerkungen zur K ritik  meiner 
Mikrotechnik von Prof. Josef Schaffer, in  : W iener klinische 
W ochenschrift, Jah rgang  1897, Nr. 1 |4  oldal).
52. A  természetrajz rendeltetése a középiskolában s a bioló­
gia helye az általános műveltségben. — Em lékkönyv K árm án
10_Magy. Tud. Akad. Almanach 1900-ra.
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Mór huszonötéves tanári m unkásságának ünnepére. Szerk. Volf 
György és W aldapfel János. B udapest (Eggenberger) 1897. 
p . 182— 191.
53. A késtartó szerepéről a  mikrotomiában, kapcsolatban egy 
ú j fa jtá n a k  leírásával. —  Értesítő  az Erdélyi Múzeum-Egyl. 
Orv.-Term . tud. Szakosztályából, II . Term. tud. szak, LXIX. köt., 
X X II. évf. (1897), 1. lüz. p. 32—53, 2. tábla. (A következő 
értekezés kivonata.)
54. Uber die Bedeutung des Messerhalters in  der Mikro- 
tomie. in  : Értesítő. Sitzungsber. d. med. naturw . Section des 
Siebenbürg. M useum vereins I I .  N aturw . Abtli. XIX. Bd. 
(18971, 1. Heft, p. 11—48, Taf. II .
55. Jelentés az Erdélyi Múzeum állattárának állapotáról 
az 1895. évben. — Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egyl. Orv.-Term. 
tud. Szakosztályából, I I . Term . tud. szak, X X II. évf. (1897), 
X IX. köt. (1. fűz.), p. 66—-68.
56. Jelentés az Erdélyi Múzeum állattárának állapotáról 
az 1896. évben. Ugyanott p. 69— 76.
57. Uber die Bedeutung der Centrosomen. (Auszug aus 
einem  am  2. Apr. 1897, in  der naturw issenschaftlichen F ach ­
sitzung der m edicinisch naturw . Section des Siebenbiirgischen 
M useum vereins gehaltenen Vortrag, in  : Értesítő , Sitzungsber. 
d. m ed. naturw . Sect. d. Siebenb. M useumvereins, I I . N aturw . 
Abth., XIX. Bd. (1897), 1. Heft, p. 61—62.
58. Lber neue Dntersuchungsobjecte m it geringer Chromo­
somenzahl. (Auszug von ebendort.) Ebenda, p. 62.
59. E in  neuer Messerhalter und die Aenderung der Neigung 
des Messers durch Keile, in  : Zeitschr. f. wissenscli. Mikroskopie, 
Bd. X IV  (1897), p . 157—174.
60. A z orvosi Pióaza nyakmirigyének alkotása és működése. — 
É rtesítő  az Érd. Múz. Egyl. Orvos-Term észettudom ányi Szak­
osztályából, I. Orvosi szak, X X II. évfolyam, XIX. kötet 
(1897), 2—3. füzet, 206—220 old., IV —VI. tábl. (A következő 
értekezés kivonata.)
61. Beschaffenheit und Function der Halsdrüsen von H írudo 
medicinalis. in  : Értesítő, Sitzungsber. d. ihedicin. naturw . Sec-
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tion des Siebenb. M useum vereins. I. Medicinische Abtli. Bd. 
XIX. (1897.) 2—3. Heft, p. 37—77, Taf. IV—YI.
62. Nachtrag zur Beschreibung meines Messerhalters, in  : Zeit- 
schr. t- Wissenschaft!. Mikroskopie, Bd. XIV (1897), p. 332—333. 
und in  : Sitzungeber. d. med. naturw. Section des Siebenb. 
M useumvereins, I I . N aturw . Abtli., Bd. XIX (1897), p. 208—209.
63. A  mag gar F auna  Gyűrűs-Férgeinek jegyzéke. —  A m . к. 
Term észettudom ányi T ársulattól kiadott m illenáris katalógus 
számára. (Sajtó alatt.)
64. LHe M ikrotechnik der thierùchen Morphologie, eine 
kritische Darstellung der mikroskopischen Untersuchungsniethoden.
II. Abtlieilung. B raunschw eig. H arald Brulm. 1899. (40 nyomt. 
ív, sajtó alatt).
65. Die H alsdrüsen von H irudo niedicinalis L . m it 
Rücksicht a u f die G ewinnung des gewinnungshemmenden Secrets. 
in : Biologisches C entralb latt, Bd. XVHI. (1898), p. 217—228, 
m it 2 Fig.
66. Pótlék késtartóm leírásához. — É rtesítő  az E rd . Múz. 
Egyl. Orv. Term . tud . Szakosztályából, II . Term . tud . szak, 
XIX. köt. (1897), p. 244.
67. Jelentés az Érd. Múzeum állattára felöl az 1897. évben. —  
Értesítő az É rd. Múz. Egyl. Orv. Term. tud. Szakosztályából. 
II . Term. tud. szak, XX. köt. (1898), p. 37—39.
68. Bemerkungen zu  Garbowski’s Darstellung meiner Lehre 
von den leitenden Nervenelementen. in  : Biologisches C entralblatt, 
Bd. X V III (1898), p. 704—713.
69. Monographie der Hirudineen. F auna und M ora des 
Golfes von Neapel. (Több m in t 100 nyomt. ív, nagy 4°, 40 
kettős tábla rajzzal. (Sajtó alatt.)
70. Ueber Neurofibrillen, in : Proceedings of the IV . in ternatio ­
nal congress of Zoology, Cambridge, 1898, p. 125— 141.
71. W hitm an, sein Schüler Bristol und die Metamerie der 
Hirudineen. in :  Zoologischer Anzeiger, 22. Bd. (1899), pag. 
103— 104.
72. A z idegrendszer vezető elemeinek embryokoron tú li vál­
tozásai. — Előad, az É rd . Múzeumegylet Orvos-Term észettud.
10*
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Szakosztályának 1898. nov. 26. ta r to tt természettud. szakülésén, 
L .  Értesítő , XX. köt., 1898.
73. A  mikrotomke's hajtása változtatásának egy új módjáról. 
E lőad. u . o, 1898. decz. 20., 1. u. o.
74. Jelentés az E rdély i M úzeum  állattára felől az 1898. 
érben. U. о. XXI. köt. 1899.
75. Die postembryonalen Veränderungen der leitenden 
Elemente des Nervensystems.—  Értesítő. Sitzungsberichte d. m ed. 
na tu rw . Section des Siebenbürg. Museumvereins, I I . na turw . 
Abth. XX. Bd. (1898), p. 107.
76. Eine neue Methode der Armierung der Neigung  • des 
Mikrotommessers. — E benda, p. 109.
E zenkivül számos kisebb közlemény különböző helyeken,, 
v a lam in t a fölsoroltak neliánya m ás nyelven, m ás nyelvű 
folyóiratoktól átvéve.
A s b ó t l i  J á n o s  1. t.
Kiegyezés vagy Feloszlás. (A kiegyezési kérdéseket tárgyaló 
röpirat.) I. Az obstructió. I I .  Magyar politika. N agyhatalm i 
állás. I I I .  Az osztrák válság. IY. Vám-, pénz- és hitel-rendszer.
V. Conclusio. Budapest. A thenæ um . 1899.
N ém et nyelven : Ausgleich oder Auflösung. Bées, F rick ,
Asbótli Oszkár 1. t.
1. Szerb chrestomathia. (Hangsúlyozott szerb szövegek. Egy 
hangsúlyozott bolgár elbeszélés. Értekezés a szerb hangsúlyról.) 
A keleti kereskedelmi akadém ia kiadásában m egjelent «Keleti 
chrestom athia» T. kötetének m ásodik fele.
2. Magyar Nyelvőr : K alangya, Csín.
Badics Ferencz 1. t.
1. Erzsébet királyné emlékezete. (Megjel. az Orsz. B ajztanár- 
képző-Intézet 1899. évi É rtesítőjében.)
2. M agyar Olvasókönyv. I . köt. 3-ik kiadás. (Nyelvi és 
tárgyi m agyarázatokkal.) A középiskolák I. oszt. szám ára. 
B udapest, 1899.
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3. Bíráló jelentést ir t  a  Bulyovszky-jutalomra pályázó köl­
tem ényekről. (Megjel. az Akad. Értés. 1899. jú l. fűz.)
4. Segédszerkesztője az A thenæ um  Képes Irodalomtörténe­
tének. (Szerk. Beöthy Zsolt.) I I . köt. 2-ik kiadás. Budapest, 
1899. (Ebben önálló czikke : 4. K isfa ludy Károly iskolája.)
5. K iadta : B ajza  Józse f Összegyűjtött m unkáit 6 kötetben, 
életrajzi bevezetéssel és jegyzetekkel. (H arm adik, bővített 
kiadás). Budapest, F rank lin -társ. 1899.
6. Sajtó alá rendezte (folytatólag) Jósika Miklós regényei 
közül az A karat és H a jlam , Két barát, A tudós leánya , A  gor- 
d ius i csomó czim űeket. Budapest, F ranklin-társ. 1899.
7. T ankönyv-birálatokat ir t hiv. használatra. (Megjel. a 
vall.- és közokt. m inist. H iv. Közlönyében. 1898/9.)
B a y e r  J ó z s e f  1. t.
1871— 1899.
Ö n á l l ó a n  m e g  j e l e n t  m u n k á k  :
1. A nemzeti já tékszín  története. (A Kisfaludy-Társaságtól 
200 aranynyal ju ta lm azo tt pályam unka.) K iadja a M agyar Tud. 
A kadémia. Budapest, 1887. I. k. fi42. 1. I I . k. 495. 1.
2. A magyar drámairodalom töiténete. A legrégibb nyom o­
kon 1867-ig. (A M agyar Tud. Akadémia Bézsán-féle ju ta lm ával 
k itü n te te tt pályam unka.) K iadja a M. Tud. A kadém ia B uda­
pest, 1897. I. k. 541 1. I I .  k. 495 1.
3. Pálos iskola-drámák a X V 111. émzázból. A M. T. 
Akadém ia kézirat gyűjteményéből. K iadta Bayer József. B uda­
pest. 1897. Bevezetéssel a  : Pálos iskoladrám ákról. 8. r. 79. 1. 
(Bégi M agyar K önyvtár I I .  füzet.)
4. Balogh István L udas M atyija. K iadta Bayer József. 
B udapest 1898. Bevezetéssel : Ludas Matyi a  m agyar színpadon. 
8  r. 96 1. (Bégi Magyar K önyvtár IX . füzet.)
É r t e k e z é s e k  :
1. Shakesperei nyomok irodalmunkban és a m agyar színpad 
műsorán 1790—1837. (Székfoglaló a Kisfaludy Társaságban
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1888. április 25-én.) M egjelent az Évlapok X X III-ik  kötetéberr 
85— 122 lap. Budapest 1890.
2. A rany  János színi pályája . (Budapesti Szemle 1888. 
(XXXIV. 283—96.)
3. K azinczy Ferencz Hamlet-fordítása  (u. o. 1889 X X X X V III. 
125— 141. 1.)
4. Adatok a régi magyar színpad fölszerelése történetéhez. 
(Irodalom tört. Közlemények 1891. I. k. 275—290. 1.)
5. B . Wesselényi Miklós színtársulatának történetéhez. (U. o.
I. k. 221—233. 1.)
6. Színházi élet B . Wesselényi színtársulatánál. (U. o. 1893,
II I . évf. 15—36. 1.)
7. Régi szinlapok. (U. o. I I I .  k. 113— 115.)
8. Katona József m int vígjáték-író. (U. o. 1894. IV . évf, 
168— 177. 1.)
9. A  X V I I I - ik  évszázad m agyar Moliére-fordításai. (U. o ,
V. k. 282— 293. 1.)
10. Molière Képzelt beteg-ének első magyar fordítása. (U. o.
V I. k. 59— 66. 1.)
11. K azinczy Ferencz és Moliére-fordításai. (U. о. VI. k , 
257— 72. 1.)
12. Molière L ’avare-jának első magyarositói. (U. о. V II. k. 
297—311. lap.)
13. „Árpád ébredése“ keletkezésének története. (U. о. V III. k. 
129— 134. 1.)
14. A  debreczeni színészet 1811-ben. (Erdélyi M uzeum 1892. 
V. к. 276— 284. 1. A debreczeni színészet m űsora 1811-ben, 
Irodalom  Tört. Közi. V III. k. 232—235. 1.)
15. Katona József irta-e a Tündér Almát.- (E rdélyi M u­
zeum 1893. I I I . fűz. 153— 157. 1.)
16. Romeo és Jú lia , K un Szabó Sándor fordításában. (Egye­
tem es Philologiai Közlöny X I. k. 351—5f>.)
17. Boér Sándor kiadatlan történeti drámái. (U. о. X I. k ,  
750— 756.)
18. G attá ja i Gorove László drám ái 1. Jetzid  és Haha, 
(U. о. X II. k. 273—281. 1.)
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19. G. Gorove L . drámái. 11. A z chô magyar iránydrám a  : 
.le  érdemes kalm ár. (U. о. X III. к. 369—SO. 1.)
20. Stuart M ária  első előadásai a m agyar színpadon. 
(U. о. X III. k. 709— 724. 1.)
á l .  Győr színészete 1849-ig. 1. r. (U. о. XIV. k. 108— 120 1.) 
II. rész (U. о. XV. 195—205. 1.)
22. A z aradi színészet története. (U. о. XIV. k. 547— 560,1.)
23. Grillparzer drám áinak első magyar fordításai. I . In án tsi 
Vap Gábor Sapjihója. (U. о. XIV. k. 599—608. 1.)
24. G rillparzer drám áinak első magyar ford ítása i. I I .  Az 
ősanya, Petrichevich Horváth Dánieltől. (U. о. XIV. k. 660— 666.)
25. Kelemen László Zaide fordítása 1793-ból. (U. о. XV. k. 
270—287. 1.)
26. M agyarországi Hamlet-előadások a m últ évszázadban. 
(ü . о. XVI. k. 396— 402. 1.)
27. Schiller H aram já inak magyar folytatása. (U. о. XX. k. 
582—510.)
28. A  nemzeti já tékszín  története 1837-ig. (Beöthy Zs. 
M agyar irodalom történet. Képes kiadás. Budapest. 1896. II . k. 
268—277.)
29. A  Nemzeti színház története. 1867-ig. (U. o. 415—423.1.)
30. A térképek használatáról a földrajz tanításában. (Bu­
dapesti közs. V III. kér. fóreáliskolai Ertesitő 1878/79.
31. A  geographiai oktatás eredményessége érdekében. (Buda­
pesti II . kerületi k ir. egyet, katliolikus főgym nasium i Ertesitő 
1883/84.)
32. A természet öléit. (A. Pesti H írlap m elléklapjában. 1S80.
36. sz.)
33. Hogyan magyarosodik a főváros!  (Pesti H írlap  1880.
64. sz.)
34. Földünk százados emelkedése és sillyedése. (U. o. 1880.
77. sz.)
35. Petőfi Sándor, egy osztrák kritikus adata i alapján. 
(U. o. 182. sz.)
3 i. A  Claudiusok története. (Pesti N apló 1876. 233. és 
239. sz.)
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37. A  jeges korszak es m aradványai. (Nemzeti H írlap  IS75. 
195. és 199. sz.)
38. A  forrásvizekről. (U. o. 135. sz.)
39. A z elválás ünnepen. (A N emzeti színház utolsó operai 
előadása alkalmából. E gyetértés 1884. junius 30-iki szám.)
40. Magyarázó jegyzetek és bevezetés az 1883. X X X .  tör­
vényhez. (Budapest R áth  Mór. 1883.)
41. Magyarázó jegyzetek az 1883. X X X .  t.-cz. m ódosítá­
sához. (Budapest. U. o. 1890.)
42. Széchenyi István és a nem zeti játékszín körüli mozgalom  
az irodalomban. (Pesti N apló 1887.)
43. A megbosszult Döbrögi (Fővárosi Lapok 1889. 46. sz.)
44. A budai magyar színészet múltjából. (U. o. 1884. 304. sz.)
45. « Árpád ébredése» és « Á rpád násznagysága». (U. o. 1S84. 
194. és 195. sz.)
46. A « Magyarít ált» -ról. (U. o. 1877. 211. sz.)
47. Z ala  1843-ban. (U. o. 1876.)
48. A  magyar nő társadalm i helyzete a X I .  században. 
(U. o. 1873. 123. sz.)
49. A rany J . balladáinál; széptani jellemzése és összehason­
lítása népballadáinkkal. A budapesti tud. egyetem bölcsészeti 
kará tó l dicsérettel k itü n te te tt pályam unka 1871-ből. (Kézirat).
' B í r á l a t o k ,  r e g y e s e k  :
1. Bajza József élete és müvei. (Kisfaludy-Társaság É vlapjai. 
Uj folyam XXVI. kötet 52—60 1.)
2. M agyar tört. pályam unkákról. (U. о. XXVIII. k. 26—27.1.)
3. Varga 0 . Magyarország történetéről. (U. о. XXX. k. 34—36.1.)
4. H araszti G yula Molière életéről. (U. о. XXX. k. 67— 68.1.)
5. Schiller hazánkban. (Egyetem es Philologiai Közlöny X. k. 
199; *X. k. 850; XI. k. 409.) '
6. Efriede 1805. kolozsvári szinlapja. (U. о. XIV. k. 373 1.)
7. Breán Kázmér: K atona  J .  drámaírói működése «B á n k ­
ban» előtt. (U. o. 690—694. 1.)
8. Takács S. : Benyál; B ern â t és a magyar közoktatásügy. 
(U. о. XVI. k. 777—80.)
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9. Üzapdry László: M istert um e's iskola-dráma. (U. o. 
X V II. k. 311— 312.)
10. E m y e i la trán: S im át K ris tó f elete es m unkái. (U. o. 
XVII. k. 406—70.)
11. Thaly Kálm án : Bercsényi házassága és az Actio c u ti osa. 
(U. o. X V III. к. 414—420.)
Iá. üzapdry László: Heros Sinensis. (U. о. 74—76. 1.)
13. M orvay Győző: M agyarázó tanulmány az Ember tra- 
goediájához. (U. о. XXII. k. 260—271.)
14. M ikor került L udas M atyi a magyar színpadra '! 
(U. о. X X III, 284.)
16. E gy 1812. éld m agyar szinlapról. (Irodalom tört. K öz­
lem ények 1894. IV. évf. 485.)
16. K isfa ludy Irenéjének legrégibb szinlapjáról. (Győri Köz­
löny 1892. 85. sz.)
17. Tankönyvin rálátok. Orsz. tanáregyl. Közlöny 1877—81.
18. Tankönyvbirálatok a  Magyar Tanügyben. (1876. I I I . 
füzet; 1876. IX —X. f. ; 1875. 4. f. ; 1874. 8. és 7. füzet.)
19. Eerenczi Zoltán. A  kolozsvári színészet története. (Magyar 
K ritika 1899.)
S a j l ó r a  k é s z e k  :
1. Nemzeti játékszín m in t közügy. (Akadémiai székfoglalóul.)
2. D éryné önéletrajza.
Bedő Albert 1. t.
A  cannosai platánfák. Erdészeti Lapok 1899. X. füzet. 
Szerkesztette az Erdészeti Lapok ez. havi folyóiratot.
B é k e l i  K e r n ig  1. t.
1. A  sárospataki er. re f. főiskola 1621-iki törvényei. 1— 79. 1. 
A kadém iai értekezés. 1899. —  Kivonatban m egjelent az Akadé­
m iai É rtesítőben. 1899. m árcziusi füzet. 101— 107. 1.
2. A  debreczeni ev. ref. főiskola X V I I .  és X V I I I .  századi 
törvényei. 1— 177. 1. K iadja a  Magy. Tud. Akadémia. —  Kivo­
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na tb an  m egjelent az A kadém iai Értesítőben 1899. augusztusi 
füzet. 380—397. 1.
3. B írá la t a Bézsdn-pályázatra beküldött pályaműről. — 
A kadém iai Értesítő. 1899. aug. fűz. 435—448. 1.
4. I I I .  Béla és a cziszterczi rend. (Budapesti. H írlap  1898. 
okt. 19. 289. sz.)
5. Szent Bernât. (B udapesti H írlap. 1899. aug. 17. 227. sz.)
l í o r o v s z k y  S a m u  1. t.
1878— 1899.
Ó n á l l ó  m u n k á k  :
1. A  dákok. E thnograp liia i tanulm ány. B udapest, 1883.
2. A  honfoylalás története. A m űvelt közönség szám ára. 
B udapest, 1893.
3. Csanád vármegye története 17 l ó  ig. I. kötet. A várm egye 
általános története. B udapest, 1890. II. kötet. A várm egye rész­
letes története. Térképm elléklettel. Budapest, 1897.
4. Tiszántiíli ev. ref. papok. 1597—1679. A tiszán tú li ev. 
ref. egyházkerület legrégibb jegyzőkönyvéből. B udapest, 1898. 
(K ülönlenyom at a Történelm i Tárból).
5. Debreczeni írók és tanárok. 1588—1700. A debreczeni 
ev. ref. főiskola legrégibb anyakönyvéből. B udapest, 1898. 
(K ülönlenyom at az Irodalom történeti Közleményekből).
6. A  népvándorlás kora. A Franklin-T ársulat s Révai test­
vérek kiadásában és Marczali H enrik  szerkesztésében megjelenő 
«Nagy Képes V ilágtörténet» negyedik kötete. B udapest, 1899. 
(Sajtó alatt).
S z e r k e s z t é s  :
1. Magyarország Vármegyéi és Vámsai. (M agyarország 
m onographiája.) A m agyar korona országai történetének, föld­
rajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és term észeti viszonyai­
nak, közművelődési és közgazdasági állapotának encyklopsediája. 
A «Magyarország Vármegyéi és Városai» állandó m unkatársa i­
nak  bizottsága közrem űködésével az I —IV. kötetet szerkesztik : 
dr. Sziklai János és dr. Borovszky Samu, az V. kötetet szer­
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keszti : tir. Borovszky Sam u. — I. kötet : A bauj-Torna vár­
megye és Kassa. B udapest, 1896. — I I .  kö te t: F ium e és a 
magyar-liorvát tengerpart. Budapest, 1897. —  I I I .  kötet: Vas 
vár)negye. Budapest, 1898. —  IV. kötet: N yitva  vármegye. B uda­
pest, 1899. — V. kötet : Szabolcs vármegye. B udapest, 1899. 
(Sajtó alatt).
2. Név- és tárgymutató a Turul 1883—1892. évfolyamaihoz. 
A M agyar H eraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-választ­
m ányának  megbizásából. Budapest, 1893.
3. A z Egyetértés napilap  irodalmi rovatát szerk. 1893. 
decz.-től 1896. márcz.-ig.
4. Tartalomjegyzék, ábrák magyarázata és betűrendes tárgy­
m utató az Archaeologiai Értesítő 1887—1893. évfolyamaihoz.
Értekezések, ezt к  ke к és könyvismertetések:
1. Vállalatban : A Holzwarth-Szabó-féle «Világtörténet» 
II . kötetében : A hunnak története, I I I . kötetében : A z avarok 
története. Temesvár, 1889.
2. Folyóiratokban : Protestáns Árvaházi Képes N aptár  1878. 
(«Aratásra» czímü v e rs ); Egyetemes Phüologiai Közlöny 1885, 
1889; Századok 1885, 1886, 1887, 1888; Archaeologiai Értesítő 
1885, 1887, 1888, 1893; Ungarische Revue 1886; Budapesti 
Szemle 1888; H adtörténelm i Közlemények 1891; Protestáns 
Szemle 1892; M agyar Nyelvőr 1893; Ethnographia  1894; 
Nyelvtudományi Közlemények 1894; Történelmi Tár  1898, 1899; 
A kadém iai Értesítő 1898; Irodalomtörténeti Közlemények 1898, 
1899; M agyar K ritika  1S98; Turul 1899.
3. H írlapokban: Kelet, kolozsvári napilapban 1880. Pesti 
H írlap  1880. máj. 24, 1885. jul.. 1886. jan . 10, 1889. máj. 26, 
aug. 20., 1891. okt. 26, 1892. ju l. 10. Eyyetértés 1882. nov. 2, 
1892. ápr. 17, 1894. aug. 19, 1895. ápr. 28. Nemzet 1886. febr. 4, 
ápr. 22. és 23, 1889. m árcz. 27. és 29, 1891. m árcz. 29. Vasár­
napi Újság 1887. jú n . 26, 1893. máj. 14. Budapesti H írlap  
1887. 175., 1889. jú l. 4, 1890. jún . 14, 1891. aug. 24. Fővárosi 
Lapok  1891. ápr. 11, aug. 22, 1892. ápr. 24. M aros 1894. 
decz. 23.
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B iin y i ta y  V in c z e  1. t.
Schematismus H istoriens Dioecesis Magnovaradiensis. N agy­
várad, 1896. 458. 1.
Cliyzer Kornél 1. t.
1. A z egészségügyre vonatkozó törvények és Vendeletek g yű j­
teménye. H arm adik kiadás. I . és I I .  kötet.
2. Kovács József és Poiír Im re emléke. A m . orvosok és 
természetvizsgálók szabadkai vándorgyűlésén ta rto tt «Kovács 
József aranyéremmel» k itü n te te tt előadás. Megjelent a  Gyó­
gyászatban s a szabadkai vándorgyűlés m unkálataiban.
3. Közreműködött a  dr. V illaret által szerkesztett H a n d ­
wörterbuch d. gesammten M edizin  II-ik  kiadásában.
Corzan-Avendano Gábor 1. t.
1862— 1899.
M athematikai és terme'szettani értekezései m egjelentek a 
K ritikai Lapok (1862), M. Term . Közlöny (1862), B yrne két- 
rendszeres számolástana (D ualarithm etie 1865), a M. Tudom . 
Akad. Értés. Mathem. (1866), Term . Közlöny (1866), Ludov. 
Akad. Közlönye (1874. A  légnek azon befolyásáról, melyet az a 
hajított súlyos testekre gyakorol)  és a budapesti V. kér. katli. 
főgymnas. Értesítőjében (1872. A  rezgő és hullámzó mozgás 
elméletének alapvonalai, alkalm azva a fénytanra ).
Ó n á l l ó  m u n k á k  :
1. A z elemző m értan  a lapvonalai sik alakzatokra a lka l­
m azva. Pest, 1863.
2. Szög mértan és ennek  alkalm azása a sík-, három - és 
sokszögmértanra. Elem ző m ódszer szerint. Pest, 1864. Eggen- 
berger Ferdinánd.
3. Számtani példa tár  I . füzet : Az egész számokkali m ű té ­
tek. I I . füzet : A tö rt szám okkali m űtétek. III. füzet : A rányok 
és arányiatok. U. ott. 1865.
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4. A z új elemző m értan  tö rténeti fejlődése és alapvonalai, 
összefüggésben a D escartes-rendszerrel. U. ott. 1865. (Akad. 
Értés. M ath, és Term. VI.)
5. E lem i síkméi tan. U. o tt 1867. (az elem i m ennyiségtan 
rendszere középtan odai használa tra  II.)
6. M értani példatár. Középtanodai használatra . U. ott 
(az elem i m ennyiségtan rendszere III).
7. Betüszámtani példatár. Középtanodai használatra . U. ott. 
1868 (az elem i m ennyiségtan rendszere IV).
8. A  föld őstörténelme. I. füzet. U. ott 1868. (Kovács Lajos­
sal együtt. Több nem je len t meg. Közhasznú k ö n y v tá r I.)
9. Földünk őstörténelme. A föld és őslénytan népszerű elő­
adásokban. Budapest, 1875.
10. A  mennyiségtan alapelvei. Vezérfonal a  m . k ir. honv. 
Ludovika-Akadém ián ta rtandó  előadásokhoz. U. o tt 1880. 
Légrády testvérek 639 oldal.
11. Mennyiségtani gyakorlókönye. «A m ennyiség tan  alap­
elvei» ez. munkához. A m . k ir. honv. Ludov. A kadém ia szá­
m ára. Budapest, 1882. L égrády testv. 793 oldal.
Szerkesztette a «T anügyi füzeteket» 1867-ben Pesten, és 
m in t igazgató 1867 óta szerkeszti a budapesti k a th . főgymná- 
sium Értesítőjét. Arczképét Faragó rajzolta kőre s a Pollúk 
testvérek adták  ki 1866-ban Budapesten.
Csaplái* líeneilek 1. t.
1. A H orányi Elek tervezte «Hazqfiui m agyar társaság». 
Megjelent előbb az «Irodalom történeti közlem ények»-ben, 
azután különlenyom atban.
2. Szilveszter esti emlékezések. (Ф'Хбг.ахрц) a  «M agyar Állam» 
jan u á r 1-i száma tárczájában.
3. Félszázadi visszaemlékezések az 1848-iki zord deczember 
válságos napjairól (С. B. G.) a «Magyar Állam» ja n u á r  elsei 
szám a m elléklete tárczájában.
4. Mistrangelo A lfonz firenzei érsek (p iarista rendi), olasz 
lapok u tán  ismertetve. A «Magyar Állam» ju liu s  elsői száma 
tárczájában.
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5. P iarista Írókról éle tra jz i adatokat közlött S zinnyei 
«M agyar Írók élete s munkái»  szám ára.
A készülőben levők rész in t rendtörténeti, részint h aza i 
irodalom történeti tárgynak.
C.sengori János i. t.
1. A párisi École Norm ale Supérieure. (Magyar Pæ da- 
gogia 1899.)
2. Szemelvények Ó dáim ból. (Metamorphoses, Fasti.) Az új 
tan te rv  szerint a gym nasium  IV . és V. osztálya szám ára szer­
kesztette és magyarázta. B udapest (Franklin), 1899.
3. Szemelvények Curtius Rufusból. Az új tanterv  szerin t a 
gym nasium  IV. osztálya szám ára szerkesztette és m agyarázta. 
B udapest (Lampel), 1899.
4. Catullus versei. (Az A kadém ia kiadásában sajtó a la tt) .
5. Catullmból. (Budapesti Szemle 1899.)
6. H oratii Flacci. Opera I., II . K iadták és m agyarázták  
B arta l A ntal és Malmosi K ároly. Átdolgozta. I I I .  k iadás. 
B udapest (Athenaeum), 1899.
Endrőtli Sándor 1. t.
1871— 1899.
1. Angelo. Hugó V. d rám ája. Budapest, 1871. Nemz. sz ín ­
ház könyvtára.
2. Falusi Almok. (Költői vázlatok.) Budapest, 1875.
3. Tücsökdalok. Budapest, 1876.
4. Költemények. Budapest, 1877,
5. Költemények. Új kötet. Budapest, 1879.
6. Másodvirágzás. Elb. B udapest, 1879.
7. Dugonics András. írod . tö rt. tanúim . Budapest, 1881.
8. Heine költeményeiből. B udapest, 1882.
9. Balatoni ég alatt. K öltői rajzok. Budapest, 1883.
10. Költemények. (1879—-1885.) Budapest, 1886.
11. Hangulatok. Ú ti rajzok. Nagyvárad, 1887.
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12. Költők világa. írod . tört. rajzok. Nagyvárad, 1887.
13. Heine költeményei. Győr, 1888.
14. Költemények. K iadja a «Műbarátok Köre ».Budapest, 1892.
15. Heine Dalok Könyve. Budapest, 1893.
16. Magyar Költérzet Kincsesháza. Budapest. 1895.
17. Általános mutató a m agyar országgyűlés képviselőházának 
naplóköteteihez 1867— 1892. Budapest, 1896.
18. K urucz Nóták. B udapest, 1897. II. k iadás u. o. 1S98.
19. Összegyűjtött költemények. Négy kötet. B udapest, 1898.
Sajtó a la tt: Századunk magyar irodalma képekben. B uda­
pest, 1900.
P i ty e r  L á s z ló  1. t.
1. A  Magyar B űnvád i Perrendtartás Vezérfonala. Teljesen 
áta lak íto tt harm adik kiadás. Franklin-Társaság.
2. A  Magyar Büntetőjog Kézikönyve. Két kötet. Második 
bővített kiadás. Franklin-Társaság.
3 . A z 1792-iki magyar büntetö-törvénykönyv javaslata , 
előszóval.
4. Der Ungarische Strafprozess. (A Liszt-féle Z eitschrift für 
die gesam mte Strafrechtswissenschaft 19-ik kötetében).
5. Die Dreitheilung der strafbaren H andlungen. (M itthei­
lungen der In ternationalen  Krim inalistischen V ereinigung. 
7-ik kötet).
6. M unkatársa a Strafgesetzgebung der Gegenwart czímű 
m unkának , melyet a  nem zetközi büntetőjogi egyesület ad ki.
F o r s t e r  G y u la  t. t.
1882— 1899.
1. A  Kassán fennállott nemesi connctus. 1882.
2. A  magyar vallás-alap hajdan és most. 1888.
3. A hath, clerus sérelmei 1848 előtt és után. 1899. és 1892.
4. A  magyar tanu lm ányi alap hajdan és most. 1892.
5. A műemlékek védelme a hazai és külföldi törvényhozás­
ban. 1893.
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6. A  legfőbb kegyúri jogról. 1896.
7. F raknói püspök műve a m agyar királyi kegyúri jogról. 1897.
8. Észrevételek a legfőbb kegyúri jog, m int fen tarto tt k irá ly i 
jog tekintetében. (Athenaeum. 1897.)
9. A  Icatholikusok autonómiájáról. 1897.
10. I I I .  Béla kirá ly  és hitvese Antiovhiai A nna  emlékezete. 
( I II . Béla temetése alkalm ára.)
F r a k n ó i  V ilm o s  r. t.
1. Werbőezi István élete. Budapest 1899. (A «Történelm i 
Életrajzok» sorozatában.)
2. M átyás király m agyar diplomatái. (Négy közlem ény a, 
«Századok» 1899-ik évi folyamában.)
3. A z 1486-ik  éri nádori törvényczikkelyek. (A «Századok» 
1899-ik évi folyamában.)
4. Genealógiai kérdések. (A «Turul» 1899-ik évi folyam ában.)
G a a l  J e n ő  1. t.
1. A  Nemzetgazdaságtan Rendszere, két kötetben. N agy 
octáv. I. XVI. és 346. I., II . XV. és 496. 1.
2. Nagyobb czikk az «Ipar és Iparpolitikáról» a Közgaz­
dasági Lexikon II . kötetében.
Hampel József r. t.
1898 (folytatás).
Szerkesztette az Arch. Értesítő új folyamából a  X V III. 
kötet 4. és 5. számát.
É r t e k e z é s e k ,  k ö z l e m é n y e k :
1. A  N . Múzeum régiségosztályának gyarapodása az 1898 . 
év I I .  negyedében. Arch. É rt. 374— 376.
2. A  N . M úzeum réyiséyosztdlyának gyarapodása az 1 8 9 8 . 
évi I I I .  negyedben. 444—445.
3. Kisebb közlemények u . o.
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1S99 első felében.
Szerkesztette az Arch. Értesítő  ú j folyamából a XIX. 
kötet 1—3. számát.
É r t e k e z é s e k ,  k ö z l e m é n y e k  :
1. .4 regi hazai ornamentikáról a «Magyar Iparművészet» 
m ájusi füzetében 98—-105.
2. A vidéki múzeumok ügye. Arch. É rt. X IX . 1—5.
3. Eg g vas diatretiim  töredéke Fejérmeggéböl u. o. 16— 18.
4. A n. múzeumi régiségtár gyarapodása az 1898. évi 
utolsó negyedben u. o. 73—74.
5. Könyvismertetések, apróbb közlemények u . o.
H a n U ó  V ilm o s  1. t.
1. .1. magyar búza chemiai összetétele. (G áspár János társa­
ságában.) Megjelent a M athem atikai és Term észettudom ányi 
Értesítő XVII. kötet 3. füzetében.
2. A z ásványvizek összetételének ingadozása. (Székfoglaló 
értekezés.) Megjelent a  M athem atikai és Term észettudom ányi 
Értesítő XVII. kötet 3. füzetében.
3. A z iparos kincses könyve. Megjelent «Az iparosok olvasó- 
tárá# -ban.
4. Die Bäder und Mineralwässer Siebenbürgens. Kolozs­
vár, 1899. Az Erdélyrészi Kárpátegyesület kiadása.
5. Szerkesztette az Erdély  czímű folyóiratnak A  m i fü r ­
dőink czímű mellékletét. Az országos balneologiai kongresszu­
son Kolop, Körömi, B a l f  és gyógyító tényezőik czím ala tt és az 
orvosok és természetvizsgálók szabadkai vándorgyűlésén Magyar- 
ország városainak ivóvízzel való ellátása, különös tekintettel 
Szabadka ivóvizeire czím  ala tt előadást tarto tt.
Cliemiai és balneologiai czikkeket í r t  lapokba és folyó­
iratokba.
Heller Ágost r. t.
1. Kovalevszki Szunya. Budapesti Szemle 1899 ápr. 268. sz.
2. A  toll és a könyv. Szerző és kiadó. B udapesti Szemle 
1899 október 274. sz.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1900-ra 11
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3. Jelentés a második nemzetközi bibliograqihiai conferentiá- 
ról. A kadém iai Értesítő IX. kötet. O któberi szám.
4. Uber die Aufgaben einer Geschichte der Physik. A bhand­
lungen  zu r  Geschichte der M athem atik . H eft IX. (Jubelheft 
zu r 70-jalir. Geburtsfeier Moritz C antor’s.) Leipzig, Teubner 1S99.
5. A  physika  története a  X I X .  században. A Magyar Tudo­
m ányos A kadém ia megbizásábóí. M ásodik kötet. Sajtó alatt.
6. Geschichte der Physik in  Deutschland. A m üncheni kir. 
bajor A kadém ia történelmi bizottsága megbízásából. Megjelenik 
a «G eschichte der W issenschaften in  Deutschiarid» czimft 
gyű jtem ény  24. kötetéül.
7. Szerkesztette a Mathematische und Naturwissenschaftliche 
Berichte aus Ungarn XV. és X V I. kötetét.
Horváth Géza r. t.
1. Remarques synonymiques sur les Hémiptères paléarctiques. 
(Revue d ’Entomologie. 1898. X V II. köt.)
2. Troides ( Ornithoptera) EHsabethae-reginae n. sp. (Ter­
m észetrajzi Füzetek. 1899. X X II. köt.) Mocsáry Sándorral.
3. Description o f a new Species o f  Gerrididae. (Annals 
and  M agazine of N atural H istory. Ser. 7. IH . köt. 1899.)
4. A datok a magyar tengermellék lepke faunájához. (Rovar­
tan i lapok . 1899. VI. köt.)
5. Monographia generis Aphelochrirus. (Term észetrajzi 
Füzetek . 1899. XXII. köt.)
6. Species nova Notonectidarum madagascariensis. (U. o.)
7. Hémiptères de Vile de Yesso (Japon). (U. o.)
8. Heteroptera nova Európáé regionumque confinium in  
Musaeo N ationali Hungarico asservata. (U. o.)
9. Note sur le Sehirus maculipes et espèces affines. (Revue 
d ’Entom ologie. 1899. X V III. köt.)
H ő g y e s  M in ire  r. t.
1 8 7 2 — 1 8 9 9 .
1. Kísérletek és észleletek a  cantharidin élettani hatása 
felett. Orvosi hetilap, 1872.
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2. A z omlószdlcsák behatolásáról a fia ta l sejtek protoplas- 
májába. U. o.
3. Adatul: a vese élet- és kortanához. Uo.
4. A  vese kanyarulatos csatornáinak e's M alpighi-féle teste- 
csernek szövetszerkezetéről és működéséről. U. o.
5. K urze Mittheilung über die histologische S tructur und 
physiologische Function der M alpighi'schm Körperchen und der 
bogig gewundenen Harnkanälchen der Niere. A llgem eine medi- 
cinisohe Central-Zeitung, 1872.
6. Előlege.s közlemény a vese vérkeringési viszonyai felett 
tett kiirtani kísérletekről. Orvosi lietilap, 1872.
7. Kurze Mittheilungen über die Oirculationsverhältnisse 
der Niere. Allgemeine medicinische Central-Zeitung, 1872.
8. A  vese kanyargó csatornái és Malpighi-testecsei hám- 
fedezetének kóros változásairól. Orvosi hetilap, 1872.
9. A vese szereplése az anyagforgalomban. Pest, 1872. 
Khór és W ein könyvnyomdája.
'  10. A vese vérkeringési viszonyairól. Értekezések a te rm é­
szettudom ányok köréből. III . kötet. X II. szám. 1873.
11. Eeperimentalpathologische Beiträge zur K enntniss der 
Circulations verb äl tnisse in  den Nieren. Archiv fü r experim en­
telle Pathologie und  Pharmakologie, I. Band.
12. Cohn kísérletei és a táplálkozási önállóság a vese velő- 
állományában. Orvosi hetilap, 1873.
13. A  felbontott vér hatásáról az állati szervezetre. Uo.
14. Z u r  W irkung des zersetzten Blutes a u f den thierisclien 
Organismus. C entralblatt für die mediz. W issenschaften, 1873.
15. Rövid közlemény a B unsm -féle szívó-fúvóról m in t mes­
terséges légzési készülékről a légvételi elégtelenségek kiegyenlítésére. 
Orvosi hetilap, 1874.
16. Kurze M ittheilung über das В unsen’sehe Wassertrommel­
gebläse, als künstlichen A thmungsayparat zur Ausgleichung der 
Athmungsinsufficienzen. Centralblatt für die mediz. W issen­
schaften, 1874.
17. Kísérleti töredékek a vholeraürliléiteknek hatásáról az 
Állatokra. Orvosi hetilap, 1873.
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18. Kurze M ittheilmtg über die Wirkung der fr ischen  
Choleraentleerungen a u f  die Thieve. Centralblatt für die m ediz. 
W issenschaften, 1873.
19. Experimentelle Fragm ente über die Wirkung der Cholera­
entleerungen a u f Thiere. Z eitsch rift für Epidemiologie, 1874.
20. Rörid közlemények a  budapesti kir. egyetem gyógyszer­
ta n i intézetéből. 1. A H üte-féle keringési tüneményről. 2. N ém ely  
gáznem ű test és vegyi anyag  hatása  az élő tüdőbeli k e rin ­
gésre. Orvosi hetilap, 1873.
21. A  kórtan viszonya a többi természettudományokhoz. 
Uo. 1874.
22. A  mesterséges vesebántalmaknái előforduló hengeres kép­
letekről. Uo.
23. Két kísérleti kórtan i előadás a tüdői le'gzés zavara i 
fe le tt és a mesterséges légzés értékéről e zavarok kiegyenlítésé­
nél. Uo.
24. Kísérletek a köhögésről. Orvosi hetilap, 1875.
25. Kísérleti adatok a légzőmozgások füladás a la tti lefo lyá­
sához. Uo. 1875.
26. Experimentelle B eiträge über den Verlauf der A thm ungs- 
bewegùngen während der E rstickung. Archiv für experim . P a th o ­
logie u. Pharmakologie, V. B and .
27. Londoni levél. O rvosi hetilap , 1876.
28. A  lelek zésmérésről. (  spirometria ). O rvosterm észettudo­
m ány i Értesítő, 1876.
29. A gélstmium sempervirens élettani hatásáról. U gyanott, 
1877.
30. Adatok az emlős m agzat életszivóssdgához. Orvosi h e ti­
lap , 1877.
31. Beitrag z. Lebenszähigkeit d. Säugethier-Foetus. P flüger’s 
A rchiv, XV. Band.
32. Adatok a Capsicum annuum  (paprika)  élettani hatásá­
ról. Orvosi hetilap, 1877.
33. A  dithiocyansavas ká li és aethyl élettani hatásáról. 
Orvosterm észettudom ányi É rtesítő , 1877.
34. Beiträge zur physiologischen Wirkung der Bestand-
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theile des Capsicum annuum  (  Spanischer Pfeffer). Archiv für 
expel. Path, und  Pharm . IX. Band.
35. Physiologische W irhm y des dithio-eyansauren Kalium  
und Aethyl. A rchiv fü r experimentelle Pathologie und Pharm a­
kologie, IX. Band.
36. Telephon-szerkezetű magneto-inductor idegizom-izgatás 
sokra. Orvosi hetilap , 1878.
37. A z élettani módszertan vjahh irodalm a az angoloknál 
és németeknél. Uo.
38. Némely gáznemű anyag befolyása a légzőmozgásoknak 
fa ku lá s  alatti menetére. Uo.
39. Über den Einfluss verschiedener Gase a u f  den Verlauf 
der Atlimungsbewegnngen während der Erstickung. Centralblatt 
fü r die mediz. W issenschaften, 1878.
40. Jegyzetek a Jodoform élettani hatásáról és szervezetbeli 
átváltozásairól. Orvosi hetilap, 1878.
41. Anmerkungen über die physiologische Wirkung des 
Jodoform und seine Umwandlung im  Organismus. Archiv für 
exper. Path, und  P harm . X. Band.
42. Az izzasztó idegek hatásáról. Orvosterm észettudom ányi 
Értesítő, 1878.
43. A z arczideg-kiirtás után keletkező szembeli változásokról. 
U. o. 1879.
44. Über die Veränderungen des Auges nach Facialisexstir- 
pation. Archiv für experimentelle Pathologie und  Pharm ako­
logie, XI. Band.
45. Módszer a halló-erőnek telephonnal való meghatározá­
sára. Orvostermészettudományi Értesítő, 1878.
46. Elűleges jelentés a  szemtekerezgésre (tnystagmus) vonat­
kozó vizsgálatokról. U. o. 1879.
47. A z akaratlan együttjáró kétoldali szemmozgások ideg- 
mechanismusáról. Orvosi Hetilap, 1880.
48. Módszertani észrevételek az állatok végbélbeli hőmérséke 
meghatározásának módjairól és egy új áUatrögzítö módszerről a 
hőmérésekkel járó vivisectiókhoz. U. o.
49. Bemerkungen über die Methode der Mastdarmtemperatur-
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B estim m ung hei Thieren und übet- einige m it diesen in  Zusain 
menhang stehende Fragen. Archiv fü r experim entelle Pathologie 
m ul Pharm akologie, X III. Band.
50. N éhány alkaloid hatása a teslhömérsékre. Orvosi H eti­
lap, 1880.
51. D ie  Wirkung einiger A lkaloide a u f  die Körpertempera­
tur. A rch iv  für experimentelle Pathologie und  Pharm akologie, 
X IV . B and .
52. A  hallóideg átmetszésének következményeiről. OrvosteH 
m észettudom ányi Értesítő, 1880.
53. A z  associdlt szemmozgások idegmechanisrnusdról. 1. Köz­
lem ény. Értekezések a term észettudom ányok köréből. X. kötet, 
18. szám .
54. A z  associdlt szemmozgások idegmechanisrnusdról. 2. Köz­
lem ény. U. о. X I. kötet, 1. szám.
55. N éhány vegyi anyag hatásáról az associdlt szemmozgá­
sokra. O rvosterm észettudom ányi É rtesítő , 1881.
56. Uber die Wirkung einiger chemischer Stoffe a u f  die 
associirter Augenbewegungen. A rchiv fü r experimentelle P atho­
logie u n d  Pharmakologie, XVI. B and.
57. A  szédülést tünemények valódi oka a fülbeli nyomás 
növekedésénél. Orvosterm észettudom ányi Értesitő, 1881.
58. Übet die wahren Ursachen der Schwindelerscheinungen 
bei der Drucksteigung in  der Paukenhöhle. Pflüger’s Archiv, 
X X V I. Band.
59. A  szédülés igazi okáról fokozódott dobürbeli nyomásnál. 
Orvosi H etilap , 1882.
60. E lnöki megnyitó beszéd a kolozsvári Orvostermészettudo­
m ányi-T ársu la t 1882-ki közgyűlésén. Orvostermészettudományi 
É rtes ítő , 1882.
61. Folytatólagos kísérleti adatok a szédülés tanához. 
O rvosi H etilap , 1882.
62. M agyar orvosi kultúránk uralkodó eszméi a múltban  
és jelenben. O rvosterm észettudom ányi Értesitő . 1882.
63. A  kolozsvári lépfene-gyógykisérleteh. Orvosi H etilap ,
1882.
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64. A  hypnotismus tüneményei ( Laufenauer tanárra l együtt). 
U. o. 1884.
65. A hysteroepileptikusok fokozódott reflexingerlékenységének 
tünetei.
66. A szemmozgás assodáló idegmechanismus centrális és 
centrifugális részének detail berendezéséről. M athem atikai és 
Természettudományi É rtesítő , III. kötet.
67. A z associait szemmozyások idegmecha/nismusáról. 3. köz­
lem ény, Krtekezések a  te rm . tud. köréből. XIV. kötet, 9. szám .
68. Űjabb adatok a hallóideg reflexek étet- és kórtanához. 
Orvosi Hetilap, 1885.
69. Forgató készülék a szédülés tüneményeinek tanúlmá- 
nyozdsára.
70. A z acustikus végek és testegyensuly-zavarok.
71. Adatok a veszettség fertőző anyagának ismeretéhez. 
M athem atikai és Term észettudom ányi É rtesítő, IV . kötet.
72. Egy újabb acustikus reflex-tüneményről. M ath, és 
Természettudományi É rtesítő , IV. kötet.
73. Nystagmus és associait szemmozgás-kisérletek hystero- 
vpileptikdknál. Orvosi H etilap, 1886.
74. Jelentés a veszettségre vonatkozó vizsgálataim jelen állá­
sáról. Orvosi H etilap, 1886.
75. A párisi és budapesti f i x  veszettség virus összehasonlítása. 
M ath, és Term észettudom ányi Értesítő. V. kötet.
76. Vergleichung îles Pariser und des Budapestet• «Fix  
Virus» der Hundmvulh. M ath, und Naturw iss. B erichte aus 
U ngarn, VI. Band.
77. Üj eljárásmód a  veszettség megelőzésére harapás előtt és 
után. Math, és Term észettudom ányi Értesítő, V I. kötet.
78. Jelentés a Pasteur-féle ebdühellenes védőoltásokra vonat­
kozó állatkisérletekről és az 1886 óta Pasteurnél gyógyított 
magyarországi veszettehmarottakról. Orvosi H etilap. 1888.
79. .1 veszettség gyógyításáról. Értekezések a természet;- 
tudom ányok köréből. X V III. kötet 5. szám.
80. Le virus rabique des chiens des mes dans ses passages 
de lapin à lapin. A nnales de l’Institu t Pasteur, 1888.
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81. Összehasonlító läse Heti adatok néhány altatószer ha tá ­
sáról. Orvosi Hetilap, 1889.
82. Vizsgálatok az ebdühellenes védőoltásuk értékére vonat­
kozólag, ragályzás előtt és ragályzás után. M athem atikai és 
Term észettudom ányi É rtesítő . V II. kötet.
83. Kísérleti adatok a veszettség némely függőben levő kér­
désének tisztázására. M athem atikai és Term észettudom ányi 
Értesítő , V II. kötet.
84. A  veszettség elleni im m unitás mechanism máról. Orvosi 
H etilap, 1889.
85. Die experimentelle B asis der antirabischen Schutz­
im pfungen Pasteur's. S tu ttgart, Verlag von F. Enke, 1889.
86. A  párisi Pasteur-intézetben eddig kezelt m agyarországi 
betegekről. M athem atikai és Természettudományi É rtesítő ,
V II. kötet.
87. Contribution expérimentale à l’étude de quelques que­
stions pendantes au sujet de la  rage. Annales de l ’In s titu t 
Pasteur, 1889.
88. Jelentés az antirabikus védőoltások kérdésének jelen á llá ­
sáról és az oltások megkezdéséről a budapesti Pasteur-intézetben. 
M athem atikai és T erm észettudom ányi Értesítő, V III. kötet.
89. Bericht über den gegenwärtigen Stand der Frage der 
Schutzim pfungen gegen die W uthkrankhrit und über den Beginn  
der Im pfungen im  Pasteur-Institute zu Budapest. M athem . u. 
N aturw iss. Berichte aus U ngarn . V III. Band.
90. A  budapesti P asteur-intézet első kéthavi antirabikus 
oltásai. Orvosi H etilap, 1890.
91. A  budapesti Pasteur-intézet első félévi statisztikája. 
Ugyanott.
92. Vaccinations contre la  rage avant et après infection. 
A nnales de l’In s titu t Pasteur, 1890.
93. A  közegészségügyi tanács jelentése az orvosi kam arák  
felállítása tárgyában. Orvosi H etilap, 1890.
94. Emlékbeszéd Balogh K á lm án  fölött. Akadémiai em lék­
beszédek, VI. kötet, 9. szám .
95. A z antirabikus védőoltások gyakorlati eredményéről az
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1890. április 15-étől 1 891 . április 14-dikéig teijedő első ér alatt. 
Orvosi Hetilap, 1891.
96. A  budapesti Pasteur-intézet első két éri statisztikája. 
Természettud. Közlöny, 1892.
97. Mikor kezdődik és meddig tart a mesterséges mentessél/ 
a  veszettség ellen? E m lékkönyv a k. m. Term észettudom ányi 
T ársulat félszázados jub ileum ára . 1892.
98. A  Természettudományi Társulat élettani szakosztályának 
története. Em lékkönyv a  k . m. Term észettudom ányi Társulat 
félszázados jubileum ára. 1892.
99. A z Országos Közegészségügyi Tanács felterjesztése a 
veszettség elleni védőoltások ügyének rendezése tárgyában. Orvosi 
H etilap, 1893.
100. A  budapesti Pasteur-intézet harm adik éri statisztikája. 
Természettudom. Közlöny, 1893.
101. Dékáni beszéd az egyetemi ifjúsághoz. Orvosi H eti­
lap, 1894.
102. Veszettség. Rabies. Belgyógyászat kézikönyve. 1 k. 1894.
103. Bevezetés a vérbetegségek kór- és gyógytanába. Belgyó­
gyászat kézikönyve. I I .  kötet, 1895.
104. Csontvázphotographálás testen keresztül Röntgen szerint. 
Orvosi Hetilap. 1896.
105. Elnöki megnyitó a magyar orvosi könyvkiadó társulat
1896. évi közgyűlésén. U. o.
106. Emlékbeszéd Markusovszky Lajos felett. Akadémiai 
emlékbeszédek. V III. kötet, 11. szám.
107. Emlékkönyv a budapesti királyi m agyar tudom ány­
egyetem orvosi karának m últjáról és jelenéről. Budapest, 1896.
108. Jenner és a  védoltások tana. Orvosi H etilap, 1896.
109. A  veszettség ellenes védoltások újabb eredményeiről és egy 
definitiv Pasteur-intézet felállításának szükségességéről. Ugyanott.
1897.
110. Elnöki megnyitó a  magyar orvosi könyvkiadó-társulat
1897. évi közgyűlésén. U. o. 1897,
111. Lyssa. Speeielle Pathologie und Therapie, heraus­
gegeben von Prof. H . N othnagel. V. Bd. 1897.
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112. ÉS zrevételek a lyssa néhány kérdéséhez a pozsonyi eset 
kapcsán. Orvosi Hetilap, 1898.
113. A  budapesti Pasteur-intézet statisztikája 1897-ben. kap­
csolatban az előbbi évek adataival. U. o.
114. E lnöki megnyitó a m agyar orvosi könyvkiadó-társulat
1898. évi közgyűlésén. U. o.
115. Megemlékezés Török Józsefről és A ntal Gézáról. Orvosi 
H etilap , 1899. Akadémiai emlékbeszédek, IX . kötet, 12. szám.
116. A  budapesti Pasteur-intézet statisztikája 1898-ban, 
kapcsolatban az előbbi évek adataival. Orvosi H etilap, 1899.
117. Újabb kísérleti adatok a fü l  és szem között létező 
reflex kapcsolatok ismeretéhez. M ath, és Term észettudom ányi 
É rtesítő , X V II. kötet.
118. Statistik des Budapester Pasteur-Institutes im  dühre  
1897 , m it Bezug a u f die Ergebnisse der vorangehenden Jahre. 
B udapest, Buclidruckerei des l ’ester Lloyd-Geselscliaft, 1898.
I lo s v a y  H a jo s  1. t.
1. Jelentés az atomsúly megállapítására kiküldött német 
bizottság javaslatáról. Magyar C hem iai Folyóirat. V. évf. 4. 1.
2. A  phem ylm diam inok m in t az ózon kémszerei. M agyar 
C hem iai Folyóirat. V. évf. 65. 1.
3. Acetylenkim utatáshoz am moniás cuprooldat készítése 
hydroxylam innal. M agyar C hem iai Folyóirat. V. évf. 97. 1.
4. Szerkesztette a M agyar Chemiai Folyóiratot, M olnár 
N ándor segítségével.
5. D ie  neuere chemische Analyse des alkalischen metall- 
hydrocarbonatischen Wassers der M argit■ Quelle und die Umstände 
der B ildung  ihres Wassers. F ö ld tan i Közlöny X X V III. kötet, 
376. lap.
Jemlrássik Ernő 1. t.
1. A  környéki idegrendszer betegségei. (A Belgyógyászat kézi­
könyve V I. kötete.)
2. A  zsigeri idegrendszer betegségei. (Ugyanott.)
3. A  nyúltcelő betegségei. (Ugyanott.)
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Karácsonyi János 1. t.
1S98— 1899.
K andra Kabos : A  váradi regestrum. B írálat. (K atholikus 
Szemle).
Befejezte : M agyar nemzetségek ez. akadém iai megbízásból 
ir t  m űvét.
Kerékgyártó Árpád 1. t.
1. Deák Ferm ez kora.
2. M agyar művelődéstörténet, kapcsolatban a törvényhozás 
történetével, az utolsó Jagellók korában.
Kéziratok a tud. egyetemi hallgatók szám ára.
Kerpely Antal 1. t.
Statisztikai adatok a magyar birodalom vasforgalmáról 
czím ű dolgozat a «Bányászati és kohászati lapok» 1899. évi 
16. számában.
Kétli Károly 1. t.
1. A  gerinezvelö burkainak gyidadása, azok vérzései és el- 
tömeszülése, sérülései.





6. A Landry-fe'le felszálló bénulás.
Ezek megjelentek a  «Belgyógyászat Kézikönyvé» пек VI. köt. 
első felében.
Nyom tatás ala tt vannak  : Agyhártyagyuladások, agyliártya- 
vérzések, az agy szegény- és bővérüsége. Vérés agyguta. Szét­
szórt góczu agygerin ez velőkemény edés. Basedow-kór. Tetania.
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Klier nd I Antal r. t,
1898— 1899.
A z 1897-i londoni kongresszus tanácskozásai a műegyetemi 
oktatásról. (Magy. Mérn. és É p it. Egyl. Heti É rt. 1898.).
King- Nándor r. t.
1S98— 1899.
1. Beszéd, az 1898— 1899. egyetem i tanév ünnepélyes m eg­
nyitásakor az ifjúsághoz intézve.
2. Emlékbeszéd E m il du  Bois-Raymond levelező-tagról. 
Felo lvasta a budapesti k ir. Orvos-egyesület október hav i nagy­
gyűlésén. 1898. — O rvos-egyesületi évkönyv 1898.
3. Stimme. B ibliothek der gesammten Medic. W issen­
schaften, 1898/9. évfolyam.
4. Sprache. (Ugyanott.)
A vezetése alatt álló é le ttan i intézetben készültek s je len tek  
m eg a következő dolgozatok:
5. Kísérletes vizsgálatok ovariumm al. Orvosi H etilap. 1898. 
évfolyam. Schwarz Hugó és Szili Sándor dr.-októl.
6. A z epe elválasztása és ennek befolyása az anyagforga­
lomra. Dr. Ligeti Á rm in egyetem i magántanártól. Magy. orv. 
A rchivum  V III. kötet.
D er Einfluss der Galle a u f  den Stoffwechsel. (M ath, und  
na tu rw . Berichte aus U ngarn  XV. köt.) Landauer A rm in-tól.
K o c l i  A n t a l  r. t.
1898— 1899.
1. A z erdélyi medencze ifjabb harmadkori képződményei. 
M ath, és Természettud. É rte s ítő  XVI. 1898. 421—436. 1.
2. Die jüngeren Tertiaergebilde des Siebenbürgischen Beckens. 
M ath . u. Naturwiss. B erichte aus Ungarn. XVI. B. p. 59—76.
3. A  Hsczelli párkánysík  geológiai szelvényének a m intája . 
B em utatta  és magyarázta — . Fö ld tan i Közlöny, X X IX . 1899. 
33— 37.
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4. Modell einen geologischen Profit's der Kleinzeller Terrasse. 
Vorgezeigt und erläu tert von —. Földtani Közlöny XXIX . 1899. 
p. 121— 127. 1.
5. Egy kihalt czetfélének farkcsigolyanm radvdnyai Kolozs­
várról. Földtani Közlöny XXIX. 1899. 148—153. 1.
6. Sckwanzwirbelreste eines ausgestorbenen Cetaceen aus Kolozs­
vár. Földtani Közlöny. XXIX. 1899. p. 204—209.
S a /  t ó  k é s  z e n  :
1. A z erdélyi inedencze harmadkori képződményei. I I . Neogen 
csoport. 1 geol. térképpel, 2 szelvénytáblával és 50 szöveg­
ábrával. Kb. 16 nyom t. ívre terjedő m unka.
2. A  m. korona országai körűit gennczáU atm aradeányai- 
nak rendszeres átnézete. Bem utatva a Szabadkán az idén tarto tt 
Orv. term , vizsg. XXX. nagygyűlésen.
3. Concretiók a dácittuffában Erdélyben. A M. Földt. Társ. 
szakűlésén tarto tt előadás.
Ugyanez ném et nyelven is.
Korányi Frigyes 1. t.
1857— 1898.
1. Adalék a lép helyzetváltoztatási tanához. Orvosi Hetilap 
1857. 19., 20., 21. sz.
2. TJti töredékek. Uo. 1858. 16., 20. sz.
3. Tanulmány a bujasenyvtan köréből. Uo. 1859. 42., 43.,
44., 45., 46., 49., 50. és 51. sz.
4. Úti töredékek. Uo. 1859. 5., 9. sz.
5. Levelek a pályakérdések ügyében. Uo. 1860. 10. sz.
6. Válasz dr. Lyachovics úr «Utóhangjára». Uo. 1860. 
47. sz.
7. Eszmék a haza egészségügyének szervezése körül. Uo. 
1860. 51., 60. sz.
8. A  szabolcsim’//yei egészségügyi bizottmány javasla ta . Uo. 
1860. 30. sz.
9. Levél Nayy-KáUóhól. Uo. 1860. 52. sz.
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10. A  hólyagcsds tüdőlégdag. Uo. 1863. 1., 3., 5., 7., 9.,
17., 18. sz.
11. Ónként és önkéntelenül kopogó szellemek. Uo. 1863. 39.,
43., 44. sz.
12. N yílt levél Poór tr. és m t. úrhoz. Uo. 1864. 47. sz.
13. Tájékozásul ügyfeleimhez. Uo. 1864. 51. sz.
14. A  hólyagcsds tüdőlégdag gyógyítása. Uo. 1864. 32.,
36. sz.
15. Idegkórtani esetek. Szeingödörfölötti ideg zsábája, k i­
sugárzási és visszahajlási tünem ények , köthártya-vértorlódás, 
u tóbb lob. Uo. 1864. 19. sz.
16. Bezold munkájának «« szív beidegzéséről» ismertetése. 
Uo. 1865. 18., 19. sz.
17. Frommhold tudor m unkájának  «Elektrotherapie» ism er­
tetése. Uo. 1865. 47., 48., 50. sz.
18. A z idegességről. Uo. 1865. 36., 37., 38. sz.
19. Idegkórtani esetei:: Szabványos zsába külerőszak be­
hatása után. Uo. 1865. 26. sz.
20. Idegkórtani esetek: Félfejzsába (Hemicrania). Uo. 1865.
27. sz.
21. Idült agyvizkór, hagymáz, heveny Bright-kór. Uo. 1865.
32. sz.
22. Jobb féloldali hiide's, aphasia, hagymáz, halál. Uo. 
1865. 36. sz.
23. Jobb oldali felhüdés, szótehetetlenség. Uo. 1865. 41. sz.
24. Aphasia. Uo. 1865. 43. sz.
25. A z izlési érzék tanához. Uo. 1866. 3., 4. sz.
26. Baloldali m ellhártyaizzadm ány gümös mellhártyalóbból ; 
h ir te len  halál a tüdőütér eltöm íilése folytán ; vérrög a bal 
m edencze visszereiben. Uo. 1867. 48. sz.
27. Gyújtogatás egy esete. Uo. Közegészségtan és törvény- 
széki orvostan 1867.
28. A weimari cholera-értekezletről. Uo. Közegészségtan és 
törvényszéki orvostan. 1867. 19., 20., 21., 23., 24. sz.
29. Adatul: az idegkórtan köréből : Mindkétoldalu liárom - 
osztatú  ideg érzéstelensége. Uo. 1867. 38. sz.
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30. Baloldali közepetti és- orsó-, jobboldali czomb és iilidey 
kürnyi hiidése. Uo. 1867. 3!). sz.
31. Idillt hashártyalob, többféle rui cede kék és rivóka a méh­
ben. Uo. 1868. 46., 47., 48. sz.
32. Die M igraine und ihre. H eilung durch Electricität, 
ran dr. Carl Frommhold. Uo. 1868. 48. sz.
33. Casuistikus adatuk a szivbántalmak kórismészetéhez : 
Ü térzörejek. Uo. 1868. 51. sz.
34. Vélemény a kórházai; rendezése tárgyában. Uo. 1869.
47., 48. sz.
35. Der Milzbrand, Handbuch der Chirurgie con Billroth 
und Pitha. 1869.
36. Die Botzkrankheit. Ugyanott 1869.
37. Kórodai közlemények. Orvosi H etilap. 1869. 1., 2. sz.
38. A  pokoli-árról. Uo. 1870. 2., 4., 25., 28., 29., 31., 32.
37., 38. sz.
39. Adatok a bélrák tüneteinek ismertetéséhez. Uo. 1873. 1.,
3., 4. sz.
40. A  derme egy esete. Uo. 1873. 4., 21., 22., 23., 29.,
30. sz.
41. Törvényszéld orvostani felülvélemény rendelkezési képes - 
ség tárgyában. Uo. Közegészségtan és törvényszéki orvostan. 1873.
42. Gyilkosság szabad önelhatározás mellett vagy e nélkül. 
Uo. 1873.
43. Himlőoltásnál állítólag életbiztosság ellen elkövetett vét­
ség. Uo. 1873.
44. A z ázsiai cholera. H ároin előadás a  budapesti k. m. 
egyetemen. 1873.
45. A  betegnek gutaütéses állapota m ilyen befolyással volt 
annak végrendelkező képességére. Orvosi H etilap . Közegészségtan 
és törvényszéki orvostan 1874.
46. Sérülések, halál ; a sérülések m iként jöttek létre s a 
halálra milyen befolyással voltak. Uo. 1874.
47. Közlemény a jaborandi hatásáról. Uo. 1875. 20. sz.
48. Adatok a májburkony ( echin heg.) kór- és gyógytaná­
hoz. Uo. 1876. 48., 49. sz.
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4-9. Újabb adatok a m djburkony kiír- és gyógytanához. Uo. 
1877. 48. sz.
50. Néhány szó a hagyniáz gyógykezelésének m ai állás­
p o n tja  felől. Uo. 1877. 14., 15. sz.
51. Beszéd a belgyógytani kórodák építése tárgyában. Uo. 
1877. 73. sz.
52. További adatok a m á j burkcmytöndőjének kór- és gyógy­
tanához. Uo. 1878. 13. sz.
53. Emlékbeszéd W underlich K . A . felett. Orvosegyesület 
évkönyve 1878.
54. A  szívbillentyűk viszonylagos elégtelenségéről. Orvosi 
H e tilap  1880. 21., 25., 26., 27. sz.
55. A z ujabbkori kór- és gyógytan módszereiről. N épszerű 
term észettudom ányi előadások gyűjtem énye 1880. I I I . k. 22. fűz.
D ie Krankheiten der Lunge. Real-Encyclopaedie der 
gesam m ten Heilkunde, lierausgegeben von Albert E ulenburg . 
L eipzig  1881.: 56. Lungenatelektase. — 57. Lungenblutung. —
58. Lungenabscess. — 59. I.ungenemphysem. — 60. Lungenent­
zündung. — 61. 1 m ngengangrän. — 62. I.ungenoedem. — 6:’. 
Lungeninfarct. — 64. Lungenschwindsucht.
65. Emlékbeszéd Skoda Jó zse f tanár és levelező tag felett. 
O rvosi Hetilap 1882.
66. A  budapesti k ir. m agyar tud. egyetemi I I .  belgyógyá­
sza ti kóroda épülete. Az 1882-iki berlini egészség- és m entés­
ügy i kiállítás alkalmából. 39. 1. 5. tábla.
67. A rohadó hörglobnah következményi tüdőlobbal szövet­
kezett egy súlyos esetéről. O rvosi H etilap 52. sz.
68. Előadás a m ájlüktetésnek egy ritka esetéről. Uo. 1883. 
50. sz.
69. Rectori beszéd, melylyel a budapesti kir. magy. egyetem 
rectori széket ez évi szept. l  én elfoglalta. Uo. 1886. 36., 37. sz.
70. Emlékirat a haza i fü rdők  emelésének eszközeiről. 1886.
71. Fertőző betegségek terjedésének gátlása községekben. 1886.
72. Elnöki beszéd, melylyel a budapesti orvosegyesület 
balneologiai bizottságának ez év április 6-dn tartott ülését meg­
nyito tta . Orvosi H etilap 1887. 16. sz.
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73. A z cinben akarat szabadsága. R ectori beszéd, m elyet 
■a budapesti kir. magy. tud. egyetem ú jjáa lak ítása  (OVII. év- 
ford.) ünnepén tarto tt. Uo. 1887. 21. sz.
74. Die Krankheiten der Dunge, Real-Encyclopaedic der 
gestimmten Heilkunde, herausgegeben von A. E u lenburg . Leipzig 
1887. 2dk kiadás.
75. A  hasi hagymán és niocsdryeiji veyyes fertőzm ény kér­
déséhez. Orvosi H etilap 1888. 51. sz.
76. A veyyes felhőzeti betegségekről. Term észettudom ányi 
Közlöny 1888. 233. füzet.
77. Adatuk a tiidőüszök kór- és gyógytanához. Orvosi 
H etilap 1889. 3. 1.
78. Hangrésgörcs felnőtteknél Uo. 1889. 101. 1.
79. Eszléletek a fővárosi hagymázjárvány köréből. Uo.
1889. 213. 1.
80. Elnöki megnyitó októberi nagygyűlésen. Orvosegyesületi 
évkönyv. 1889.
81. Elnöki megnyitni a deczemberí nagygyűlésen. Orvosegye­
sületi évkönyv 1889.
82. Kórodai adatuk a vegyes fertözeti betegségek ismeretéhez. 
Értekezések a term észettudom ányok köréből 1889.
S3. Észrevételeie Purjesz Zsigmond egyet, tanár ú r csik­
kére. Orvosi H etilap 1890. 559. 1.
84. A z influenza-járványról. Uo. 1890. 61. 1.
85. Elnöki megnyitó a  deczembeii nagygyűlésen. Orvos­
egyesületi évkönyv 1890.
86. Emlékezés Balogh K álm án tanár fe le tt. Uo.
87. Der Einfluss der Kleidung a u f die Entstehung der 
Wanderniere. Berliner K linische W ochenschrift 1890.
88. Elnöki megnyitó októberben. Orvosegyesületi évkönyv
1891.
89. Elnöki megnyitó a házfelavató nagygyűlésen. Uo.
90. A  pajzsmirigy heveny lobjáról. Orvosi H etilap  1892. 
172. 1.
91. Baross Gábor volt mayy. kir. keresk. m iniszter betegsége. 
Uo. 1892. 274. 1.
Маку. Tud. Akad. Almanach 1900-га. 1 “
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92. Elnöki beszed októberben. Orvosegyesületi évkönyv 1892.
93. Elnöki beszéd deczemberben. Uo.
94. Elnöki megnyitó az országos közegészségi tanács finn- 
állásának 25-ik évfordulója alkalmából 1892.
95. Korányi Sándor uj vizsgálati módszere a kóros szív 
alkalmazkodási képességének meghatározására. M athem atikai és 
term észettudom ányi értesítő 1892. X II. kötet.
A  belgyógyászat kézikönyve. Szerkesztik Bókay Árpád, K étli 
K ároly és K orányi Frigyes 1894. I. kötet. : 96. Idasi hagy­
máé. —  97. Lépfene. ■— 98. Takonykor. — 99. Weil f .  betegség.
100. K lin ika i megnyitó beszéd. Orvosi Hetilap 1895. 451. 1.
Hie Zoonosen. (Specielle Pathologie und Therapie, h e rau s­
gegeben von H erm ann N othnagel) 1896. : 101. Der Milz­
brand. —  102. Die Kotzkrankheit.
A belgyógyászat kézikönyve, szerkesztik Bókay Á rpád, 
K étli K ároly és Korányi Frigyes. 1896. II I . kötet. A  béléló's- 
diek : 103. Protozoák. —- 104. Taeniák. — 105. Nematodák.
106. Die Lungenschwindsucht in Ungarn. «Pester Lloyd» 
1896.
107. Adat a rostonyás tiidölob kórtanához (Babes Y. dr.). 
Orvosi H etilap  1886. 12., 13. sz.
108. Egy séta a Balaton partján. Egészség.
109. A máj betegségei. A belgyógyászat kézikönyve, szer­
kesztik Bókay Árpád, K étli K ároly  és Korányi Frigyes. I I I - ik  
kötet, 18*96.
110. A  tüdő betegségei. A belgyógyászat kézikönyve, 10-ik 
kötet, 1897.
111. A  tüdővész társadalmi jelentősége. Budapesti Napló 1898.
A K orányi Frigyes egyet. ny. r. tanár vezetése a la tt álló
I. belgyógyászati kóroda szem élyzetének irodalmi m űködése 
1867-től 1896-ig, az ezredéves k iállítás alkalmából összeállítva, 
m egjelent nyomtatásban. B udapest, 1896. —-  Ugyané szem ély­
zet irodalm i működése 1898— 1899-ben :
Dr, Korányi Sándor. A  vese szöveti megbetegedései. Bel-
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jlyóyy.• kézik. 1899. —  E influss der Kost a u f  die G efrierpunkts- 
Erniedrigung  des B lutes bei Niereninsufficienz. Berlin. Klin. 
W ochenschr. 1899. —  Beiträge zur Theorie und zu r Therapie 
der Niereninsufficienz. B erlin . Klin. W ochenschr. 1899.
Dr. Tauszk Ferencz. A  heroin, — a m orphium új pótszere. 
Orvosi Hetilap. 1899. —  Stoffwechsel hei Akromegalie. Pester 
med. chir. Presse. 1899. — A  tüdővész es a  magyar társada­
lom . Athenæum. 1899. —  A  tüdőbetegek sanatorium a. Kosmos.
1899. — A  belgyógyászat haladása. M agyarorsz. orv. czím- 
tára . 1899.
Dr. Kovács József. I ’érvizsgálatok infectiosus lázas hántol­
ni aknái és chloreosisnál, különös tekintettel az osmosis viszo­
nyokra. Orvosi H etilap 1899.
Dr. Benedict H enrik. Über Schwefel-Ausscheidung in  
pathol. Zuständen. Z eitschr. f. Kl. Med. 1899. — A  bét antisepsis 
és asepsis mai állása. Orvosi Hetilap 1898. — A z apperuliei- 
tisről. Klin. fűz. 1899. —  és Dr. Surányi Miklós. A  typhus- 
kezelés diwteticus irányelvei. Orvosi H etilap  1899. —  Die 
■Grundzüge der Typhusdiätetik  Münchener med. W ochenschrift 
1899.
Dr. Surányi Miklós. A  diabetikus gyógymódok physiologiai 
alapéledről. Klin. fűz. 1899.
Dr. Kövesi Géza. Vizsgálatok a szövetekből végbemenő 
glyeolyfősről. Orvosi H etilap  1898. — Untersuchungen über 
Glycolyse in  den Geweben. Centralbl. f. Phys. 1898. — A  gastro- 
enterostomia befolyása a gyomor secretionalis viszonyaira. 
Orvosi H etilap 1899. —  Vizsgálatok a gyomorpathologia köré­
ből. Magy. Orv. A rch. 1899. — Untersuchungen aus dem 
Gebiete der Magenpathologie. Arch. f. V erdauungskr. 1899. — 
A  gyomorpathologia néhány  napi kérdéséről. K lin. fűz. 1899. — 
Könyvismertetés : M oritz, Grundzüge der Diaetetik ez. m u n k á­
já ró l Orvosi Hetilap 1898.
Dr. Tóvölgyi Elemér. Vizsgálatok a  «gelatine.» rérmeg- 
olvasztó hatásáról. O rvosi H etilap 1899.
Dr, Lengyel Loránd. A  köszrény kór- és gyógytanának m ai 
Állásáról. Klin. fűz. 1899.
12*
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Dr. B álint Rezső. Adatok a puerperalis idegbajok tanához, 
Orvosi H etilap  1899.
Dr. Roth Vilmos. Über elektrische Leitfähigkeit thierischer 
Flüssigkeiten. Viereh. Arch. 1899.
K o s u t á n y  T a m á s  1. t.
1898— 1899.
1. Л  borzamat anyagairól. Szőlő és borgazdas. lapok,
II . évf. 750. és 763. 1.
2. D ie Bouquetstoffe des Weines. W iener Landw . Zeit. 
1S98. ju n .
3. Ueber Bitterferment des Weines. E lőadás a bécsi chemikai 
congressuson. 1898. julius.
4. B orászati előadások. I —X. ezikk a Borászati Lapokban.
5. A  takarm ány magától való meggyuladása. Mezőgazdasági 
Szemle. 1898.
6. A  paszuly (bab) chemiai tanulmányozása. K isérletügyi 
K öziem. II . köt. 3. fűz.
7. A  borban levő savak jelentősége. Term. tud . Pótfüzet. 
1899. aug.
8. A  gazda m int iparüző. Mezőg. Szemle. 1899. 55. 1.
9. Amylomyses Iiouxii. M agyar Szesztermelő. 1889. ju liu s .
K ő r ö s y  J ó z s e f  1. t.
1897— 1899.
•Saját munkák :
1. Budapest fővárosa az 1891-ik évben. A népleirás és- 
népszám lálás eredményei. I I I .  kötet. Budapest, 1898. (Buda­
pest főv. stat. hiv. Közleményei XXV/3. k.)
2. D ie Hauptstadt Budapest im  Jahre 1891. Resultate der 
V olksbeschreibung und Volkszählung. I I I .  Band. B erlin  1898. 
(Publicationen des comm. stat. Bureaus. Band XXV/3.)
3. Budapest főváros halandósága az 1886—90. években.  
B udapest. 1898 (Közlemények X XV I. kötet.)
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4. Die Sterblichkeit lier Hauptstadt Budapest in  den Jahren  
18 8 6 — 1890. Berlin, 1898. (Publicationen, B and  XXVI.)
5. A z 1896. november 16-én megtartott ne'pösszeirds ered­
ményei. Budapest, 1898. (Közlemények X X V II. kötet.)
6. Resultate der am 15. November 1896 durchgeführten Con­
scription der Bevölkerung Budapests. (Publicationen, Band 
X XV II.) Berlin, 1898.
7. A z 1885—95. évi budapesti építkezések. B udapest, 1898. 
•(Közlemények X X V III. kötet.)
8. Die Bauthätigkeit der Hauptstadt Budapest in  den Jahren 
18 8 5 — 1895. Berlin, 1898. (Publicationen B and X X V III.)
9. Hilfelekezet, vagyonosság és foglalkozás befolyása a 
halálokokra. Budapest, 1898.
10. Einfluss der Confession, des Wohlstandes und des Berufs 
a u f  die Todesursachen. B erlin, 1898.
11. A felvidék' cltótosodása. Nemzetiségi tanulm ányok. 
Pozsony, Nyitra, Bars, Hont, Nógrád, Pest, G öm ör, Abauj, 
Zem plén és Ungmegyék területéről. I. Pozsony és Nyitra- 
megyék különlenyomata. Budapest, 1898. II . B ars és Hout- 
m  egyéк különlenyomata, Budapest, 1898.
12. Die statistischen Beweise des Impfschutzes. A budapesti 
kir. orvosegylet Jenner-ünnepélyen tarto tt beszéd ném et for­
d ítása . I Pester medizinisch-chirurgische Presse. 1896.)
13. Z u r internationalen Nomenclative der Todesursachen. 
K ritische Bem erkungen zu Dr. Bertillon’s Vorschlägen. B er­
lin , 1899.
14. L a  table de na ta lité  de Budapest (a budapesti (VIII.) 
nem zetközi dem ographiai és közegészségügyi congressus m un­
kálatainak I. kötetében, 1896.)
15. Uber die Berechnung von In tew itä tsziff'em  (ugyanott,
V II. kötet, 1897.)
16. Über die Classißcirung der Arbeitnehmer nach dem eige­
nen Berufe oder jenem der Unternehmer (ugyanott, V II. к. 1897.
17. Die N atalitäts- und Mortalitätsverhältnisse ungarischer 
Städte in  den Jahren 18 7 8 —1898, Dr. T h irr in g  Gusztávval 
együtt. Berlin, 1897.
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18. Z um  Serumstatistik. (Therapeutische M onatshefte^ 
B erlin , 1898.)
19. A  fővárosi iskolastatisztika újjáalakítása. (Statisztikai 
H av i Füzetek  311—312. szám ; 1899.)
20. Adalékok a fővárosi házasságok 1898-iki termékenysé­
géhez. (S tatisztikai Havi F üzetek  313. szám, 1899.)
21. Rapport concernant la  détermination des groupes d 'age  
(B ulle tin  de l ’Institu t In te rn a tio n a l de Statistique, tom e X I. 
S t.-Pétersbourg, 1899.)
22. Rapport sur la Standard population, (ugyanott, 1899.)-
23. Su r la possibilité d 'un recensement séculaire du monde 
en 1 9 0 0  (ugyanott.)
24. U  amélioration de la  m orta lité  de la ville de B udapest 
et l’influence des mesures prophylactiques contre les épidémies, 
(Com pte-rendu du Congrès in te rn a tio n a l de medicine à Mos­
cou, séction d’hygiène publique.) 1899.
25. L'influence de la chaleur et de l'humidité atmosphé­
rique sur l'apparition des m aladies inféctieuses (ugyanott, 1899).-
26. L ’influence de la  confession sur les causes de décès,  
(ugyanott, 1899).
S ze rkeszté s  :
1. Budapest székes-főváros sta tisztikai hivatalának H a v i  
Füzetei. XXVI—XXVII. évfolyam . 1898 és 1899.
2. Budapest székesfőváros sta tisztika i hivatalánál; H eti 
K im utatásai. XXVI—XXV II. évfolyam . 1898 és 1899.
K ö v e is lijg e tl iy  l i a r t ó  1. t.
1881— 1899.
Könyvalakban :
1. Grundzüge einer theoretischen Spektralanalyse. H . AV. 
S chm idt, H alle a/S. 1S90, nagy 8°. 327. 1. 23 fametszvény. 
7 táb la  rajz.
2. A  Mathematikai és csillagászati földrajz kézikönyve. 
320 szövegközti rajzzal. (X X II., 911. 1.) Kogutowicz és Tsa. 
B udapest. 1899.
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E i 'tekéz esek:
3. 1871 — 1880. I 'erleben Magyarországban megfigyelt hulló- 
I siilagok pályaelemei. É rlek , a  math. tud. köréből. IX . k. 9. sz. 
Budapest, 188:2. 11 1.
4. A  folytonos spektrumok elmélete. U. o. 1885. X II. kötet.
11. sz. ЗУ lap.
5. A szaggatott spektrumok elmélete. M ath, és Term észettud. 
Értesítő. V. К. 224—225. 1887.
6. höriger spektrálmddszerének elmélete és a spelctrál rónaiak 
rokonságáról. U. о. V. köt. 253—255. 1887.
7. Michelson W ladim ir spektrdhlm élete. U. о. V I. kötet. 
104— 11«. 1888.
8. A fü h l felület morphometridjának egy tej módszeréről. U. o. 
X III. köt. 167— 180. 1895.
9. A  sismikwt tünemények új geometriai elmélete. Székfogl. 
értek. U. о. X III. köt. 363— 407. 1895. 5. fűz.
10. Perturbatiók többtagú bolygórendszerben. U. о. XIV. k. 
323—366. 1896. 5. fűz.
11. A  spektrum analysis két parametereg yen! ete. U. о. XVI. k.
5. fűz. 437—488. 1898.
12. A z égi testek spektruma. U. о. X V II. kötet. 1. füzet. 
112— 15«. 1899.
13. A Icis-kartali csillagvizsgálóról. É rtek , a  term észettud. 
köréből. XIX. köt, 2. sz. 24 1. Budapest 1889.
4«. Theorie der kontinuirlichen Spektra. M ath. u . N atur­
wissenschaftliche B erichte aus Ungarn. B and IV . 9— 10. lap. 
B erlin  és Budapest. 1885 — 1886.
5a. Theorie der discontinuirlichen Spectra. U. о. V. kötet. 
2i I— 28. 1886— 1887.
6a. Theorie der hockyer' selten Spektralmethode und Linien- 
vrncandtschaften. U. о. V. köt. 29—31. 1886— 1887.
7a. Wladimir Michelson''s Spektraltheorie. U. о. V II. köt.
24—35. 1889.
Sa. Ueber eitle, neue Methode der Morphometrie der E rd­
oberfläche. U. о. X III. köt. 365—379. 1897.
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9«. Neue geometrische Theorie seismischer Erscheinungen. 
U. о. X III. köt. 418— 464. 1897.
10«. Störungen im  Vielkörpers-ystem. U. o. 1897. X III . köt. 
380—412.
11«. Ueber die beiden Parametergleichunyen der Spektral­
analyse. U. о. XVI. к. 1—-49. 1. 1899.
12«. Die Spektra der Himmelskörper. Ugyanott. Jelen leg  
sajtó alatt.
14. Bedeckungen von ß l nod  ß'! Scorpii durch den M ond. 
Astronomische Nachrichten. K iel. No. 2532. p. 189— 190. 1883.
15. Beiträge zur E rkenntn iss der N atur variaheler Sterne. 
U. o. No. 2585. p. 297—-304. 1884.
16. Svektroskop/ische Beobachtungen des Kometen Pons-Brooks. 
(Konkoly Miklóssal). U. о. 1884. No. 2579. p. 169— 174.
17. Beobachtungen des Kometen 1883. I . in  W ien. U. o. 
No. 2603. p. 161— 162. 1884.
18. Ueber den neuen S te m  im  grossen Andromedanebel. U. о. 
No. 2681. p. 286—288. 18S5.
19. I erschiedenephotometrische Beobachtungen. U. о. No. 2712. 
p. 391— 392. 1886.
91«. Spektroskopische Beobachtung der Eigenbewegung der 
Sonne (prioritási igény). U. о. No. 2731. p. 327— 328. 1886.
20. Helligkeitsbestimmungen der Nova bei y 1 O rionis m it 
Berücksichtigung der Farbe. U. o. No. 2734. p. 371— 376.1886.
21. Ueber wahrscheinliche m ue Veränderungen im  grossen 
Andromedanebel. U. o. No. 2750. p. 231—232. 1886.
22. Beobachtungen des Andromedanebels. U. o. No. 2755. 
p. 305—308. 1886.
23. Beobachtung der Sonm nflnsterniss 1887. August 18— 19. 
in  Bromberg. U. o. No. 2802. p. 295—296. 1887.
24. Mathematische Spektralanalyse. U. o. No. 2805. pag. 
329—338. 1887.
25. Beobachtungen von Sonnenflecken. (Közzétette Tetens 
Ottó). U. o. No. 2849. p. 267— 270. 1888.
3«. Orbits o f meteorstrearns deduced from obserrations made 
d in ing  the gears 1871—1 8 8 0  in  Hungary. M onthly Notices
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o f the lloy. Asti'. Society. London. Vol. X L II. No. 6. pag. 
311— 323. 1882.
26. On invisible stars o f  perceptible actinic power. U. o. vol. 
X L V III. No. 3. p. 114— 116. 1888.
27. A z 1881. b. üstökös kalorimetrikus megfigyelése. Értek, a 
m ath , tudom , köréből. B udapest 1882. IX. köt. 1. sz. p. 15— 16.
28. a Ursae maioris kalorimetrikus megfigyelése. U. о. p. 12—15. 
2Í). 115 állócsillag spektruma. U. о. 1883. X. köt. 2. sz.
p. 6 —21.
30. Kalorimetrikus megfigyelések. U. o. p . 21— 22.
31. Hullócsillagok pálya- és magasságmeghatározása. U. o. 
1883. X. köt. 3. ez. p. 12— 14.
32. Holdculminatiók. (Dr. Kobold H erm annal). U. о. 1883. 
X. к. 5. sz. p. 5—6.
16a. A  Pons-Brooks üstökös színképe (Dr. K onkoly Miklós­
sal I. U. о. 1884. XI. к. 1. sz. p. 4—10.
33. Néhány álló csillag spektroskopikus megfigyelése. U. o. 
p. 17— 18.
34. 615 állócsillag spektruma ; a déli öv átkutatásának
I. része. U. o. 1884. X I. k. 4. sz. 27 lap.
35. 615 állócsillag spektruma ; a déli öv átkutatásának
I I .  része. U. o. 1885. X II. k. 5. sz. 24 lap.
36. 855 állócsillag spektruma : a déli öv átkutatásánál;
I I I .  részé. U. o. 1886. X III . k. 3. sz. 36 lap.
37. Elöleges vizsgálatul; nehány szénhydrogéngáz spektrumán 
(Dr. K onkoly Miklós-sal). U. o. 1884. XI. k. 8. sz. p. 13—22.
38. Spektroskopikus megfigyelések. D. o. 1885. X II. k. 2. sz. 
23—28. 1.
39. Kísérlet a N ap hőmérsékletének meghatározására. U. o. 
p. 28— 30.
40. Spektralphotometrikus megfigyelések és a  légkör befolyása 
a spektrum intensitására. U. o. p. 30—42.
41. A  fény-aberratió állandó függése a  csillag színétől. 
U. o. p. 43—45.
42. A  Nap felületének megfigyelése (részben m in t résztvevő) 
1882. IX . 4., 1883. X. 1., 1884. XI. 2., 1885. X II. 1. U. o.
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43. Hullócml I at/ok megfigyelése a m agyar korona területén 
(m in t résztvevő). Ú. o. 1882. IX . 6., 1883. X. 3., 1884. X I. 3.,
1885. X II. 4., 1886. X III. 2.
27a. 28a. Kalorimetrische Beobachtungen. Beobacht, ange­
stellt am  astrophgs. Observ. in  O -Gyalla. Halle a/S. 4° Bű. IV .
p. 10— 11. 1882.
3b. Bahnberechnungen run Sternschnuppen. Ugyanott, p. 
89— 96.
29«. 30a .116  Fixsternspektra ; kalorimetrische Beobachtungen. 
U. o. 18S3. V. k. 20—26. 1.
31«. Radiationspunkte der im  Jahre 1882 in  Ungarn 
beobachteten Sternschnuppen ; Balm - un d  H öllenbestim m ung von 
S ternschnuppen . U. o. 93—96. 1.
33«. lieber das Spektrum einiger Sterne des Typus I. b.
II. o. 1884. VI. k. 18— 19. 1.
37«. Resultate spektroskopischer und spektralphotometrischer 
Untersuchung von Gasspektra des Typus Cm H» und GO p (D r. 
K onkoly  Miklóssal együtt). U. о. p. 21—33.
44. Geher Temperaturbestimmungen in  Geisel er' sehen Röhren. 
U. o. 33. 1.
45. Ueber ein neues Colorimeter, zugleich Spektralphoto­
meter. U . o. p. 33—36.
46. Beobachtungen des Kometen Pons-Brooks im, R ing­
mikrometer. U. o. p. 75—-76.
47. Sternbedeckungen durch den M ond. U. o. p. 81.
38«. Spektroskopische Beobachtungen. U. o. 1885. V if. k.
p. 12— 16.
39«. I ersuch einer Temperaturbestimmung der Sonne. U. o. 
p. 16— 17.
40«. Spektralphotometrische Untersuchungen. U. o. p. 17—25.
48. Spektralbeobachtungen einiger Fixsterne. U. o. 1887. 
V III. к . I. rész. p. 5—6.
49. Untersuchung der Sterne Nora Andromedae und Nora  
O rionis. U. o. p. 6— 8.
50. Photometrische Beobachtungen. U. o. p. 8— 11.
51. Z u r  Physik der Plejaden. U. o. p. 11— 12.
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52. Spektralphotometrische Vergleichung von K rater Tycho 
und Mare Imbrium. U. o. p. 12— 13.
34a. 35a. 36«. Spektroskopische Beobachtung der Sterne 
zwischen 0° und 150 bis zu  7'5-ter Őrössé. U. o. 1887. V III. k. 
I I . rész. 41 lap.
53. Spektroskopische Beobachtungen ; die Spektra der Pla- 
neten Mars, Jupiter und Sa turn . U. o. 1888. IX . k. p. 17—20.
54. Spektralphotom et rische Untersuchung von 34 Fixster­
nen. U. o. p. 21—41.
55. Photometrische Beobachtungen einiger Nebelflecke. U. o. 
p. 41— 12.
50. Photometrische Untersuchung einiger Sterne mit Be­
rücksichtigung der Farbe. U. o. p. 42—48.
57. Photometrische Konietenbeobachtungen. U. o. p. 48—52.
58. Helligkeits- mul Farbenbestimmung der «Nova Orionis» 
U. o. p. 52—55.
59. lieber die relative Genauigkeit photometrischer B e­
obachtungen, welche a u f dem Verschwinden von Lichteindrücken 
beruhen. U. o. p. 58— 63.
42(i. Beobachtungen der Sonnenuberfläche. U. о. IV. k .—X. k. 
1882— 1888.
43(i. Beobachtungen von Sternschnuppen. U. о. IV. k .—-X. k. 
1882— 1888.
60. A z atomsúly és spektrumvonalak közti viszonyról. T er­
mészettud. Közlöny. B udapest. 1889. 233. fiiz. p. 36 — 37.
13«. A kis-kartali csillagvizsgáló-torony. U. o. 237. fűz. 
p . 187— 198. 1889.
61. A napórákról. U. o. 240. fűz. p. 374—380.
62. A csillagászati távcsövek nagyításáról. U. o. 243. fiiz. 
p. 558— 560. 1889.
63. A z ég photographiai abroszáról. U. o. 260. füzet, 
p. 212. 1891.
64. A  színképelemzésről. Ugyanott. X II. Pó tfüzet p. 145— 163.
1890.
65. Uj szempontok a physika i csillagászatban. U. о. XVII. 
pótfüzet, p. 15—28. 1892.
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66. Hőelmélet, xpektralanalysis és az astronomia. E m lék­
kö n y v  a Termtud. T ársulat félszázados jubil. alkalm. B uda­
pest 1802. p. 480—487.
67. Újabb nézetei; a Föld belsejéről. Földrajzi köziem. 1891. 
X IX . к. V II fűz. p. I — 10.
68. A  Föld (dákjáról, ü .  o. I,X9:1. XXI. k. p. 201—206.
69. A  spontán talajmozgás egg lehetséges okáról. U. o.
1893. X X I. k. p. 307—314.
8b. A  földfeliilet m orphometriájának egg uj módszeréről.
U. о. 189ö. II I . fűz. XVI. köt. p. 8 1 —96.
70. A  Vezúv legújabb kitörése. U. o. 1895. XVI. к. X. fűz. 
p . 353— 371.
71. A vertikális légáramlásokról. M ath, és Pliys. Lapok. 
B udapest. 1893. II. évf. V III. fűz. p. 398—408.
72. A  fogyatkozások graphikus meghatározása. U. o. 1894.
I I I .  évf. IV. fűz. p. 149— 155. és V. fűz. p. 215—223.
73. A z ephemerisek számításáról. U.o. 1895. IV . évf. I I I .  fűz. 
p. 134— 144.
74. Bolygórendszerünk határairól. U. o. 1895. IV. évf.
V. fűz. pag. 235—240.
75. Törvényszerűségek a spektrálvonalak elrendezésében. U. o. 
V II. évf. 1898. p. 351— 361.
76. A földkéreg deformatiója a H old befolyása alatt. U. o.
1898. V II. évf. p. 254—259.
77. A z  «Astronomische G esellschaft» Budapesten tartott 
X V I I .  rendes közgyűlése. U. o. 1898. V II. évf. p. 362—370.
78. A  Hold hegyeinek kísérleti utánzása. U. o. 1899. V III . 
évf. p . 147— 158. és 2 0 6 -2 1 3 .
79. A  Föld alakjának és nagyságának meghatározása egg 
helyből eszközölt holdmegfigyelések alapján. Math. Phys. Lapok.
1899. V III . évf. p. 255—267. V. füzet.
80. Ueber den Farbenwechsel von a Ursae maioris. W ochen­
sch rif t fü r Astron., Meteorok u n d  Geographie 1881. No. 40. 
H alle  a/S.
81. Bahnbestimmung der Perseiden. U. о. 1882.
82. Grosses Meteor. U. о. 1883. No. 47.
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42ft. Munatiiiberdcht <1er Sonnenfleckenbeobachtunyen. TJ. o. 
1883— 1886.
13ft. Beschreibung der Sternwarte in K is-K arta l. Sirius. 
Leipzig. 1887. XX. kötet.
83. Urber eine neue Methode der Farbenbestimmung der 
Sterne. Uo. Bd. XX. 10. és I 2. füz. p. 219— 22.4. és 271—273. 
(Külön kiadásban m egjelent H . W. Schm idt H alle a/S . 1887.)
84. Bahnbestimmung des Asteroiden (224) Oceanea. (Dr. Op­
penheim  S.-sel együtt). C ircular zum Béri. A str. Jah rb . No 20K. 
p . 62— 60. 1884.
85. Neues Spektralphotometer der Sternwarte in  K is-K artal.
N. von Konkoly, H andbuch für Spektroskopiker : H alle  a/S. 
1890. p . 411—415.
26a. Ueber unsichtbare Sterne mit photographischer W irkung. 
Photographische C orrespondes. 1888. C. G erold’s Sohn, Wien.
4a. 7a. 25a. МАТЕМАТИЧЕСКИ! АНАЛИЗЕ СПЕКТРОВЪ, 
Szt. Pétervár. 18. lap.
86. Mémoire sur la  carte photographique du Ciel. Beunion  
du comité international permanent. Sept. 1889. pag. 46. Paris.
87. Z um  Draper'sehen Gesett. Annalen d. Phys, u n d  Chemie.
N. F . XXX1I. p. 699— 700. 1887.
88. Zöllner J . K . F . életrajta. Uránia. B udapest 1884. 
I. füzet.
15a. A  változó csillagok természetéről. U. о.
16a. A  Pons-Brooks üstökösről. U. о.
89. A  Nap parallaxisának levezetése spektroskopikus megfi­
gyelésekből. U. о. I I .  füz. 1884.
90. A z astrophydka módszerei. Haza és Külföld. 1885. 5. sz.
91. A  Napnak saját mozgása a térben. U. o. 1884. 4. sz.
92. Egg üstökös története. A Természet köréből. Budapest, 
Franklin-T árs. 1896. p. 187—207.
64a. A  szinképelemezésröl. U. o. p. 208—223. 
lift. Ueber die beiden Parametergleichungen der Spektral­
analyse. E lőadás az «Astron. Gesellsch.» X V II. bpesti nagy­
gyűlésén. V ierteljahrschrift der Astr. Gesellsch. 33. évf. 4. füz. 
6 lap. 1898.
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N é p s z e r ű é n  t u d o m á n y o s  t á r o z ó k  :
93. A z  (1887.) augusztus 1 9 - i t í  napfogyatkozás alkalmából. 
Pesti H írlap. 1887. aug. 17.
70a. A  Vezúv legújabb kitörése. Budapesti H írlap . 1895. 
ju liu s  26.
94. Kosuloyonikus elméletek. Előadás a révkom árom i régé­
szeti egyesület javára. Kom árom vidéki Lapok. 1889. decz. 15.
95. A  novembervégi csillaghullás. Pesti H írlap. 1896. nov. 24. 
324. szám.
96. Költői képek a csillagászatban. U. o. 1896. decz. 6. 
336. sz.
97. A  betlehemi csillag. U. o. 1896. decz. 25. 355. sz.
98. A  Mars. U. o. 1897. jan . 14. 14. sz.
99. A dimnatio a tudományban. U. o. 1897. febr. 9. 40. sz.
100. A  berlini Uránia, tudományos színház. U. o. 1897. 
febr. 18. 49. sz.
101. Tudományos színház. TJ. o. 1897. febr. 27. 58. sz.
102. A  Föld védőpajzsa. U. o. 1897. ápr. 16. 106. sz.
103. Periodushajsza. U. o. 1897. jun ius 6. 156. sz.
104. A  tengerjárás. U. o. 1897. jun ius 25. 174. sz.
105. Geográfiái felfedezések az íróasztalnál. U. o. 1897. 
aug. 10. 220. sz.
106. A  Jászol. U. o. 1S97. decz. 25. 356. sz.
107. Bolygórendszerünk képmása. U. o. 1898. febr. 17. 48. sz.
108. E gy állócsillag életrajza. «Debreczen» 1896. decz. 24. 
302. szám.
109. Kirándulás a H o /d ra . V asárnapi Újság. 1897. m árcz. 14. 
11. szám.
110. Wolfgang B olyai m ul sein Werk. Pester Lloyd. 1897. 
ápr. 18. 93. szám.
111. A  laibachi földrengésről. Magyar H írlap. 1895. áp r. 17.
F o r d í t á s  :
112. Die Limnologie des Plattensees. Result, d. w issenseh. 
Erforsch, des Plattensees. E ugen  v. Cholnoky. W ien. Ed. 
Holzel. 1897.
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ism erte tés:
113. A  sarkmagasság rá! hízásáról. Math, és P hys. Lapok.
1892. I. évf. IV. fűz. p. 214— 215.
I 14. Günther S. Physikalische Geographie. U. o. 1892. I. évf.
IV. fűz. 229—230. 1.
115. Ostwáld's Klassiker der e.rakten Wissenschaften. U. о. 
1892. V II. és V III. fűz. I. évf. p. 449—450 és 452; 1894.
I I I . évf. II . fűz. p. 72— 76; 1895. IV. évf. I. fűzet. p. 31— 32.
116. Sterwck K. R elativ nehézségmérések. F ö ld tan i Közlöny. 
Budapest 1895.
117. Csillagászati Újdonságok. Urania. B udapest. 1884. 
II. füzet.
2teco ns tru c  Но :
118. Cornnus János horoscopiumának és M á tyás király  
állatövének reconstruction a millenn. kiállítás közepi,őri könyvtári 
tennének falfestménye számára. 1895.
Sorozatos m u n k á k  :
119. A  m. tud. A kadém iai Almanach naptári része 1 8 9 2 . óta. 
Budapest, F ranklin-T ársulat.
120. A csillagos ég és csillagászati újdonságok. T erm tud . 
Közlöny állandó rovata 1889. óta.
121. Számos csillagászati czikk és azok revíziója  a  Pallas 
N agy Lexikonban.
A  Mathematikai és P hysika i Lapok (Budapest, F rank lin - 
T ársulat) physikai részének szerkesztése 1897. óta.
JVaffyobb kéz ira to k  :
122. Principien einer theoretischen Astrophysik a u f  G rund  
mathematischer Spektralanalyse. Doctori dissert. 1884.
123. L'énergie de la radiation des corps célestes. 1886.
124. Mathematische Untersuchung über das Färben photo­
graphischer Platten. 1887.
125. A z eszményi gdzállapotu égi testei,' egyensúlya térben 
és időben. M agántanári h ab ilit. értek. 1887.
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12li. Bolygórendszerünk stabilitása. M agántanári p róba- 
előadás. 1889.'
127. A z ég elméleti physikd jának alajjja. 1889.
128. A  hőelmélet alkalm azása a csillagászati problémák­
ban. 1889.
129. Csillagászati hely- és időmeghatározás. 1889.
180. Meteorologia tankönyve. 1890.
131. A  chémiai elemek szétbonthatósága. 1890.
132. Népszerű astronomia. 1892.
133. Újabb nézeb’k a N ap  természetéről. 1892.
131. A  földmágnesség tana. 1892.
135. A  bolygók háborgásai. 1892.
136. A z égi testek alakja. 1892.
137. A  hullócsillagok elmélete. 1892.
138. Specziális h áborgások. 18! >3.
139. A  Hold mozgása. 1893.
140. A z astrophysikamegfigyelédmódszereinekismcrtetése. 1894.
141. Praecessio és nntatio . 1894.
142. Számos előadás az égi mechanika válogatott fejezeteiből. 
1890— 1894.
143. A  Hold, a  M ars és a  Föld összehasonlító topo- 
graphiája. 1895.
144. Történeti fogyatkozások. Millenniumi egyetem i elő­
adás. 1896.
145. Gömbi csillagászat. 1897.
146. A z égi testei■ pályameghatározása. 1898.
Kunos I ”narz 1. t.
Ónálló munkák :
1. Proben der Volkslitteratur der tü rkischen Siä»i///0. V III.T h e il. 
M undarten der Osmanen, gesam melt und übersetzt von 
D r. Ignaz Kúnos. St. Petersburg  1899 (588. oldal).
2. Chrestomathia turcica. Szemelvények az ú jabb tö rök  
irodalom ból. Szerkesztette D r. Kimos Ignácz. B udapest, 1899. 
A keleti kereskedelmi akadém ia kiadása.
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3. Naszreddin hodsa tréfái. Török (kis-ázsiai) szövegét 
gyűjtötte, fordítással és jegyzetekkel ellátta D r. Kunos Ignácz. 
Budapest IS!)!). Értekezések a nyelv és széptudom ányok köréből. 
X V II. kötet. II . szám.
4. Naszreddin hodsa tréfái. Török adom ák. Elbeszéli Kunos 
Ignácz. Budapest 1899. S inger és W olfner kiadása.
N a g y o b b  é r t e k e z é s e k  :
1. L a  poésie populaire des turcs om œ nlis, p ar M. Kunos. 
Paris, 1899.
2. Das Fest der Hel va- Vertheilung in Ada-K ale. Die D onau­
länder 189'.). I. Heft.
3. Die Spässe des Hodda Nassräddin. D ie D onauländer 
18!)!). IV. u. V. Heft,
4. Z u  Hartmanns Kartell. Orientalische L iteratur-Z eitung. 
1899. N r. (i.
5. Chansons populaires turques. Par D r. Ignace Kunos. 
Zeitschrift der D eutschen Morgenländisclien Gesellschaft. 
Leipzig 1899. II . Heft.
6. Naszreddin hodsa tréfái. Adalék a tö rök  szépirodalom 
történetéhez. Budapesti Szemle. 1899.
G r .  K u l i n  G é z a  t. t.
1. Me;/nyitó biszéd. Megj. «A hunyadm . történelm i és régé­
szeti Társulat» IX. évkönyvében. (Déva, 1S98).
2. Erzsébet királyné emléke. Megj. ugyanott.
3. Paczali leltár 1629. január 4-dikéről. Folytatás, megj. az 
«Erdélyi Gazda» XXX. évfolyama 11. füzetében.
4. Л székelyek eredete, ir ta  Thúry József, könyvism ertetés 
megj. a «Századok» X X X II-dik évf. 8-dik füzetében.
5. Visszapillantások az «Erdélyi Múzeum.» megalapítására 
Megj. az «Erdélyi Múzeum» XV. k. X-dik füzetében.
<i. Egy é/jabb adalék a z r hangcseréhez a  Volga-parti régi 
bolgár nyelven. Megj. az «Etnographia» IX . évfolyama 6-dik 
füzetében.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1900-rn. i;
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7. Tonna  Károly emlékezete. K ivonat, megj. az «Erdélyi M ú­
zeum» X V I. köt. 1. füzetében (1899-ben).
8. A  hatharosak hitfelekezete. M egj. az «Erdélyi Protestáns 
Lap» I I .  évfolyama fi., 7.. 8-dik szám aiban s m in t kü lön­
len y o m at (Kolozsvár, 1899).
9. A  keresztény hierarchiáról M asudi szerint. Megj. a 
«Kereszt. Magvető» XXXIV. évf. 2. füzetében (1899).
Lenhossék Mihály 1. t.
1898— 1899.
1. Bemerkungen über d m  Hau der Spinalganglienzellen. 
N eurologisches Centralblatt, 1898. N r. 13.
2. A  centrosumdrríl. Székfoglaló értekezés. M athem at. és 
te rm észettud . Értesítő. XVI. kötet, 1898. 145. 1.
3. Nervensystem. Ergebnisse der A natom ie und  Entw icke­
lungsgeschichte. Bd. VII, 1898. 110. 1.
4. Heber Flimmerzellen. V erhandlungen  der Anatom. 
G esellschaft. X II. Versam mlung, K iel, 1898. 106. 1.
5. Kritisches Referat über die A rbeit A. Betlxe’s: «Die 
anatom ischen  Elemente des N ervensystem s und ihre physiolo­
gische Bedeutung». Neurologisches C entralb latt, 1899. Nr. 6 u . 7.
6. Heber die Ventralkörper in  den Zwischenzeiten des Hodens. 
B ibliographie anatomique Année 1899, fascic. 2.
7. D as Mikrocentrum der g la tten  Muskelzellen. A natom i­
scher A nzeiger XVI. Bd. 1899, N r. 12.
V ezetése alatt készült :
D. Tim ofeew (Kasan), Beobachtungen über den Bau der 
Nervenzellen, der Spinalganglien u n d  des Si/mpathicus beim 
Vogel. In ternationale  M onatsschrift f. Anatomie u. Physiologie 
1898. Bd. XV. 159. 1.
M á g -ó c sy -D ie tz  Sándor 1. t,
1898— 1899.
1. A  lisztharmatról. B orászati Lapok. XXX. évf. 51. sz.
2. A  Hdrczasáy hegyeinél; növényvilága. Ismertetés. T u ris­
ták  L ap ja . X. évf. 11—12. sz.
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3. Emlékbeszéd H a zslim zky  Frigyen r. tagról. Emlékbeszé­
dek IX . köt. 10. sz. 259—287. 1.
I. Kétszikű fásnövények béldiaphragmdja. M athem . és term, 
tud. Értesítő. XVII. köt. I . í. 1—43. i.
5. H azslim zky Frigyes élete és működése. Pótfüzetek a Ter- 
inészettud. Közlönyhöz. X XX I. k. L. fűz. 49— 64. 1.
6. A szőlő gyöngyszőre. Borászati Lapok. XXXI. évf.
7. A z encyelicus és aphamtcyclieits rí rág közti különbség. 
Term észettud. Közlöny X XX I. köt. 541 1.
8. A  nöoénykertek ntagcsere jegyzékeiről, u . o. 541—42. 1.
9. A Gasteria verrucosa Hatul. u. o. 542. 1.
10. B irálat Paszlavszky I. Kis természetrajzáról. H ivatalos 
Közlöny. VII. évf. 2o. sz. 437—38. 1.
M a j l á t l i  B é la  1. t.
1896— 1899.
Jtfeff jeteni rlolgoisntok :
1. A z  « Á llat- és Növényinmosító-1 ársaság  » éri jelentése
1896., 1897., 1898 és 1899. évről.
2. Turnczmeyye története, a Pallas Nagy L exikona XVI-ik 
kötetében. 1897.
3. liiptómegye. Czikk az «Osztrák-Magyar-Monarchia» Írás­
ban és képben. V. kötet, 12— 13-ik füzet. 189S.
4. Újabb alpári leletek. Arch. Ei-tesítö. 1898. évf. II I . fűz.
5. A z Apaffyak czímerének változtatása. T u ru l 1898-ik évf. 
111-ik füzet.
6. A  Keresztúriak. T u ru l 1898-ik évf. IV . füzet.
7. Zetmche ivadékai. T uru l 1899-ik évf. 1. füzet.
8. Turócz-divéki és nayy-palugyai P la tthy  család. Turul 
1899. II . füzet,
9. A z Asbóth-család nemesítésénél.■ előzményei. Nagy Iván 
1899. évfolyam V—V I. kettős füzetben.
10. A nagy-szombati egyetemen kiadott tudort oklevél 
1642-ben. Turul 1899. I I I .  füzet.
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S a j t ó  a l a t t  :
1. A  thuriki x komjáthnai Thuráiiszky család.
2. A  liptói királyi sólymáról,'.
S a j t ő k e s z e r t .  :
1. A  liptói királyi vadászok utódai.
2. A  felső-matyasóczi M attyasovszky csatád.
Márki Sándor L t.
1898— 1899.
1. A z  1848—49 . éri szábadságharcz története. (A Szilágyi­
féle M. N em zet Története X. kötetében. 1—394. lap.)
2. Erzsébet királyné. -Emlékbeszéd a kolozsvári egyetem 
közgyűlésén. Kolozsvár, 1898. 8 r. 30 lap. (Különlenyomat az 
egyetem  aktáiból.)
3. Erzsébet, Magyarország k irá lynéja . 1867— 1898. B u d a ­
pest, 1899. 4 r. 142 lap. (A F rank lin -T ársu la t album -kiadása.)
4. A  longobárdok hazánkban. Kolozsvár, 1899. 8 r. 45 lap. 
(K ülönlenyom at az Erdélyi M úzeum ból.)
5. A  középkor főbb krónil.'áxai. Budapest, 1899. K.' 8 r . 
136 lap. (Az Oleeó-Könyvtárban.)
6. E iná ly  H enrik emlékezete. B udapest, 1899. 8 r. 68 lap. 
(A M. T . Akadémia emlékbeszédei közt.)
7. F öldrajz gymuasium ok és reáliskolák használatára . 
N egyedik kiadás. Budapest, 189!). I . rósz. 8 r. 126 lap.
8. Földrajz polg. és felsőbb leányiskolák számára. 6-ik 
kiadás. Budapest, 1899. 8 r. 223 lap .
9. Ugyanennek román fo rd ítá sa  Popovici Jánostól Geo­
grafie czim en. Nagy-Szeben, 1899. 8 r. 204 lap.
10. Istoria  universal a p en tru  jcó le  civile ÿi superiore de 
fete. D upa edijiunea VI. in rom ânesce de I. Popovici. U.' о 
8-r. 158 lap.
11. Nemzeti szellemű középiskolái: és müizléx a középiskolá­
ban. K ét elnöki megnyitó a kolozsvári tanári-körben. M agyar 
Polgár, 1898. 163. és 192—3. sz.
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l í .  Albert M ihály, a szászok legnagyobb költője. Erdélyi. 
Múzeum. 1898. 477— 487. 1.
13. Paulus Diaconu*. V asárnapi Újság, 1899., 3b. sz.
14. Weld Izsák utazása W ashington A m erikájában. F ö ld­
rajzi közlemények. 1898. 359—368. 1.
15. Néhány bírálat re ez ilek a Századokban, a  Közokt. 
H ivatalos Közlönyben, a Kolozsvári Lapokban és a Magyar 
Polgárban.
31 m ik  á c s i  B e r n  á t  1. t.
_AV ' f é k e z é s é ) ;  :
1. Arja es kaukázusi eleinek a linn-inayyar nyelrekben. 
(A történeti bevezetés folytatása.) Nyelvtudom ányi Közlemények 
X X V III. 361—391. 1.; X X IX . 4—33. 1.
2. A  eoyul ne'ji ősi h itn láya . U. о. X X IX . 129—163; 
249—297. 1.
3. Die Anfänye der any arisch-si a vise h en ethnischen tíeriih-
rim y. «Hie Donauländer» folyóiratban. I. 4 6. füzet.
I s m e r t e t é s e k  :
1. K arl Weinhold: Z eitschrift des Vereins fü r  I olks/ninde.
V III. köt. — E thnograpliin  IX . 436. 1.
2. Friedrich S. K rause: Der I nyiell. Neue Folge I—H. 
köt. — U. o, 437—39 1.
3. Ponyráez Sándor: Tibet-mayyar nyeletanuhndnyok. Turáni 
nyelv- es nejitanuhnányok. U. о. X. 55—62. 1.
4. A dolf Strauss: J lie Donauländer. I. köt. — U. о. X. 
62—63, 242.
h ' i s e l t b  k ö z l é s e k  :
1. A kaukázusi « H  érned;/» es «H unib» helynevek. Etlrao- 
graphia IX. 472.
2. A mayyar-uyor nyelerokonsáy leyelsn említése. U. о. 
2491-251 1.
3. A  «lenyyeh néjmév eredete. U. o. 251—253. 1.
4. A honfoylald vezérek vi'rszerzödcsv. U. о. 254. 1.
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5. Rutyevz. U. о. 331. 1.
6. A  feketém' változott fehér holló. U. о. 331. 1.
7. A  honfoglalós előtti magyar-szláv érintkezés bizonyítékai­
hoz. U. o. 332. 1.
S z e r k e s z t é s  ( 7 ) r .  S e b e s t y é n  G y u l a  t á r s a s á g  a t b a n  )  :
Ethnoyraphia. A M agyar Néprajzi Társaság és M agyar 
Nem zeti M uzeum  értesítője. X. köt.
Sajtó alatt:
1. A rja  és kaukázusi elemek a finn-m agyar nyelvekben. I . k. 
M agyar Szójegyzék.
2. Vogul Népköltési Gyűjtemény. 1. köt. 2. füzet. (Bevezetés, 
tárgyi és nyelvi m agyarázatok.)
M y s k o v s z k y  V i k t o r  1. t.
Tudom ányos működése a m ú lt évben, a még ism eretlen  
renaissance, bárok és rococco m űem lékeink felkutatásában és 
azok felvételében nyilvánult.
Nevezetesen m egvizsgálta és felvette a pozsonyi, nagy­
szombati, körmöezbányai s selmeezbónyai, valam int a D u n án tú l : 
az esztergomi, pannonhalm i, győri, soproni, és Ins-wartoni 
úgy nem különben az egri, szepeshdyi, kézsmórki, lőcsei, markus- 
falri, továbbá a Icis-szebeni, pécsuj falusi, eperjesi és bártfa i 
renaissance stilű m űem lékeket, melyek ismertetése A rennais- 
sance stilű  műemlékek Magyarhonban czím alatt kiadandó m ü ­
vében fog megjelenni.
N a g y  E r n ő  1. t.
1. A  házi törvények és a renuntiatio. Jogtudom ányi Köz­
löny. 1899. XXIV. és XXV. sz.
2. Közjogi tudom ányos czikkek a Magyar Jogi Lexikon 
I. kötetében ; valam in t folytatólag a Pallas-féle nagy J.e.vihm  
XVI. és pótkötetében.
N é m e t h  y G é z a  1. t.
Önálló munkáik :
1. De libris Am orum  Ovidianis. B udapest, L am pel K. 1898.
2. P. Corndii Taciti De vita et moribus Ayricolae liber. 
Bdidit. Budapest. L am pel B. 1899.
3. Cirera. Dr imperio On. Pompei, pro  Sulla , pro Sentit). 
Fordíto tta és m agyarázta. Harmadik jav íto tt kiadás. I. füzet. 
Pozsony, Ktampfel, 1899.
i s m e r t e t é s e  A ' •
1. H . Moore: F irm ivus Maternus der Heide mul der Christ. 
(W ochenschrift für klassische Philologie, 1898. évf. 12(11. és 
köv. 11.).
2. F ir  m id  Matern* Matheseos I. V i l i .  edd. K nill it  Skutseh. 
(U. o., 1899. évf. 45. és köv. 1.).
•Szei ‘Aies.z tés :
Szerkeszti dr. Petz Gedeonnal együtt а M. Т. Akadémia 
elassica-pliilologiai bizottságának és a B udapesti Pliilologiai 
Társaságnak megbízásából az Egyetemes Philologiai Közlönyt.
< H torii A d o lf  1. t.
1898.
1. A tüdöbajosob «unatoriumokban е* klim atikus helyeken. 
Orvosi Hetilap.
1899.
2. Adatok a gége ideijeinek ismeretéhez. M ath. Term . Értesítő.
3. Beträge zur Kenntniss der Kchlkopfncrven. A rchiv für 
Laryngologie.
I. Contribution и l'étude des m ets laryngiens. Annales des 
Maladies de l ’oreille, du  larynx etc.
5. A  mandata lipomája. Orvosi H etilap .
0. Das JÀpom der Mandel. Archiv für Laryngol.
7. Lipome de Г amygdale. Iievue hebdom adaire de laryn­
gologie etc.
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8. A  subcerebralis hangképző közpunt. Math. Term . Értesítő .
9. /»а-s- subcerebrale Phonationseentrum. Archiv für Laryn- 
gologie.
10. D u  rentre phonatoire infra-cérébral. Revue hebdom a­
daire de laryngologie etc.
P a u l e r  G y u l a  r. t.
A  magyarok 964. és a 956. évi hadjárata. Századok 1899. 
581— 594. íl.
P e c z  V i lm o s  1. t.
1898— 1899.
A  SaßcipToidmpaboi kérdéséhez. Egy. Phil. Közi. 22. (1898), 
780 lap.
N ulla  dies sine tinea, Egy. Phil. Közi. 23. (1899), 283 1.
Solomos, Hymnus a szabadsághoz, újgörögből fordítva 
(sajtóra kész).
A. Szúczocz, Kapodisztriasz önigazoló beszéde, újgörögből for­
d ítva (sajtóra kész).
P. Szúczocz, Miauliez halálára, újgörögből fordítva (saj­
tó ra  kész).
N azianzusi Gregorius, Reggeli im a, görögből fordítva (saj­
tó ra  kész).
N azianzusi Gregorius, E sti hymnus, görögből fordítva 
(sajtóra kész).
Rom anos, H ym nus Krisztus születésére, görögből fordítva 
(sajtóra kész).
E g g rhodusi szerelmi dal, görögből fordítva (sajtóra kész).
A középkori görög irodalom története (sajtóra kész).
A z  újkori görög irodalom története (sajtóra kész).
V ári, Bölcs Leóról szóló m űnk. ismertetése, Egyet. Phil. 
Köz], 23. (1899).
V ári, Bölcs Leóról szóló m űnk. ismertetése, Byz. Zeitschrift
8. (1899).
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l ' i i t l i  Z o l t á n  1. t.
1. Évtizedünk rgyenesadú-reformjairól. A M. T. A. II. osz­
tá lya  álta l kiadott « Értekezések a tá rsadalm i tudom ányok 
köréből» X II. kötet 4. szám. (Olvastatott a  I I .  osztály 1899. 
jú n iu s  12-iki ülésén).
2. E gy új tankönyrröl. Értekezés a K özgazdasági Szemle 
X X III. évf. 1899. jún iu si számában.
3. A szocialismusról. A kassai K azinczy-kör 1899. évi 
ja n u á r  13-án tarto tt felolvasó ülésén olvasott s a  Felsőmagyar - 
ország czímü kassai napilapban megjelent értekezés.
K ie d l  F r ig y e s  1. t.
1878—1899. 
ö n á l l ó a n  m c f f j e l e n t  :
1. K azinezy E. é.s a nemet irodalom. B udapest, 1878.
2. A rany János. Budapest. Első kiadás 1887. Második bőví­
te tt kiadás 1893.
3. A  magyar iroilaloni főirányai. B udapest, F rank lin  189(1.
4. A z egységes középiskola. Budapest, 1893. (Különlenyomat).
5. Lot: К. falfestményei. Budapest, 1899.
*>. Magyarok Rómában. Budapest, 1900.
7. Iiheturika. Első kiadás. Budapest, 1889.
S.' Poétika. Első kiadás. Budapest, 1890.
' 9. M agyar Olrasiíkönyr. I —III. kötet. (L eh r Alberttel 
együtt). Első kiadás 1883.
S c h m i d t  S á n d o r  1. t.
.1 gömbnek gyakorlati használata a kristály-számolásban!. 
F ö ld tan i Közlöny, 1898. 28, 194—202. U. ez u . ott ném etül: 
2*7— 257. - 'л :
S u l i v a r c z  G y u la  r. t.
N y o m t a t á s b a n  m  e y j e  l e n  t e k  :
I. Herodotox és Anytos psephismája a l l .  osztálybeli «Társa­
dalm i Értekezések »-ben 1899.
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2. Görög történelem különös tekintettel az athenri tö rtén t­
em re és énnél; forrásaira. —  B udapest, az «Athenænm» k ia ­
dása. 1900.
K é z i r a t b a n  :
A «Demokratie» czim ű m ű v é t (III . kötet) folytatta.
S t a u b  M ó r i c z  1. t.
1. A  Chondrites nerii fosszil moshatókról. — Földtani K öz­
löny. XXIX. 16—(12. 1.
2. Galanthay Herezeg E szterházy  Pál. — U. о. I—3. 1.
3. Dr. Traxler László. —  U. o. 3 —9. 1.
4. Könyrbirálat. — A vallás- és közokt. min. H ivatalos 
K özlönye. VII. 435—437. 1.
5. Referate über phytopalaeontoloyischc Literatur. — N eues 
Ja lirb . f. Min. etc. 1898. I. p. 182—206; II. p. 517— 549; 
1899. II . p. 179—182; 327— 346.
Szerkesztette a Földtani K özlöny  XXVIII. kötetét.
Id. S z im i,v e i ,T ó z s e f  1. t.
1852— 1899.
Ó n á l l ó  n t a n f c á A '  :
1. H aza i és külföldi fo lyóiratok m agyar tudományos reper­
tórium a. Kiadja a magyar tudom ányos akadémia. Első osztály. 
Történelem és annak segédtudományai I. kötet. Hazai folyó­
ira to k , évkönyvek, naptárak  és iskolai értesítvények rep e r­
tó r iu m a  1778— 1873. B udapest, 1874. 8-rét XXVI lap és 1486 
hasáb . (Előszóval.) — II . kö tet. H irlapok  1731 — 1880. I. rész. 
B udapest, 1885. (Előszóval.) 8 -ré t X V I lap és 1648 hasáb. —  
M ásodik osztály. Természettudomány és mathematika. I. kötet. 
H aza i szaklapok, folyóiratok, évkönyvek, naptárak és iskolai 
értesítvények repertórium a 1778— 1874. Budapest, 1876. (E lő­
szóval.) 8-rét XIV lap és 1680 hasáb .
2. A  budapesti királyi m agyar tudomány-egyetem könyv­
tá ráná l' czímjegyzéke. 1. K ézikönyvtár 9381 kötet. B udapest, 
1876, 8 -ré t IV 192 lap. E lőszóval. (Szerkesztés.)
3. H írlapirodalmunk 1848—49-ben. B udapest, 1877. S-rét 
2 +  42 lap. (Különnyom at a M. Könyv-Szemléből.)
4. E gy  « Magyar írók névtárán-nah terve. B udapest, 1877.
S-rét 22 lap. (Különnyom at a  M. Könyv-Szemléből.)
5. A  budapesti kirá lyi magyar tudomány-egyetem könyv­
tárának ezímjegyzéke I I . 1877. évi gyarapodás. B udapest, 1878. 
(Jelentés a budapesti tudomány-egyetem könyvtárának  rende­
zéséről és forgalmáról 1877-ben.) 8-rét V III -f- 127 lap.
f>. Bibliotheca H ungarian Históriáé N aturá lis et Matheseos. 
Magyarország természettudományi és m athem atikai könyvészete 
1478— 1875. (Száz aranynyal jutalm azott pályam ű.) K észítet­
ték Szinnyei József az egyetemi könyvtár első őre és dr. Szinnyei 
József. K iadja a kir. m agyar term észettudom ányi társu lat. 
Budapest, 1878. nagy 8-rét V III  lap és 1008 hasáb.
7. Két verses krónika a X V I I .  századból. B udapest, 1879. 
8-rét IV. lap és 16 s/.tlan levél. Kiadás. (K ülönnyom at a T ör­
ténelm i Tárból.)
8. A  komáromi magyar színészet története 1811— 1836. 
Komárom , 1881 — 1884. Négy füzet. 8-rét 24G lap. (K ülön­
nyom at a Komáromi Lapokból, 100 példány.)
9. Hirlapiroilalui unie és hirlapkönyvtár. Budapest, 1884. 
8-rét 18 lap. (Különnyom at a Nemzet 130. sz.-ból.) és Még 
egyszer hírlapíródat inunkról. 3 lap. (K ülönnyom at a Nemzet 
1884. 175. sz.-ból.)
10. A  jó  Gisztl bár,si. (Napló-jegyzetek,) K om árom , 1884. 
8-rét 25 lap. (Különny. a Komáromi Lapokból.)
I 1. Egy polgártemetés 1835-ben. (Naplójegyzetek) Komárom .
1886. 8-rét (i lap. (K ülönnyom at a K om árom i Lapokból. I
12. A magyar kiríajrirodaírni 1886-ban. B udapest. 1886. 
8-rét 54 lap. (Különnyom at a  Vasárnapi Újságból.)
13. Könyvtári emlékek. Budapest, 1887. 8-rét 20 lap. (K ülön­
nyom at a Fővárosi Lapok 94., 95. számaiból. )
14. Fazekas M ihály és Ludas M atyija . B udapest, 1888. 
S-rét 15 lap. (Különnyom at a  Fővárosi Lapok 30. sz.-ból.)
15. Komárom 1848—49-ben. (Naplójegyzetek.) B udapest.
1887. 8-rét V III 4- 519 lap. Klapka arczképével, a kom árom i
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parancsnokok névaláírásával 1848—49-bői és K om árom  hadi 
térképével 1849-ben. (K ülönnyom at n Hazánkból, részletes 
ta rta lom - és névm utatóval.)
16. Kossuth legújabb levele. Fogságában ir t leveleiről. B uda­
pest. 1888. 8-rét 11 lap. (Különnyom at a Budapesti H irlap  
214. számából. Közlés m agyarázó bevezetéssel.)
17. M agyar nemzetségi Zsebkönyv. Első rész. Főrangú  csalá­
dok. E lső kötet. Kiadja a Magyar H eraldikai és Genealógiai 
Társaság. Budapest, 1888. 8-rét X V I 558 lap. (A genealó­
giai rész.)
18. Timár-ház. (N aplójegyzetek 1835— 1836.) K om árom , 
1889. 8-rét 64 lap. (K ülönnyom at a Komáromi Lapokból, 10(1 
példány.)
19. M agyar íróh élete és m unkái. A Magyar Tudom ányos 
A kadém ia megbízásából írta . Budapest. 1890—1899. I —V II. 
kötet 1., 2. füzet =  57 füzet. (Aachs—-Krizsko) 8-rét V III  
levél, 1440 -f- 1474 -- 15S2 -)- 1492 -f- 1468 -f- 1456 és 320 hasáb. 
(12,163 életrajz.)
20. B áró Jósika M iklós a magyar irodaiamban. Budapest,
1894. 8-rét 31 lap, két arczk., szülőháza, lakása és sírja  rajzá 
val. (A Kisfaludy-Társaság Jósika-ünnepélye 1894. m áj. 5.)
21. A  m agyar hírlapirodalom 1896., 1896., 1897. és 
1898-ban. Budapest, 1895— 97. és 1899. Négy füzet 8-rét 28 -f- 
26 -)- 29 +  27 lap. (A m agyar hírlapirodalom  1868-tól 1894-ig 
a V asárnapi Újság m ellékleteként je len t meg évenként 1869-től 
1894-ig összesen 26 közlés.)
22. Jókai Mór. B udapest, 1898. Kis 8-rét 212 lap. ,Tókai 
arczképével és levele hasonm ásával.
H í r l a p o k b a n ,  f o l y ó i r a t o k b a n  é s  g y ű j t e m é n y e s  m a n k ó k b a n  m e g j e l e n t
c s i k k e k  :
1852.
Caballo negro y  pe'rro bianco. (A fehér ló és a fekete eb.) 
A ndalúziái m onda. Sue Jenő  u tán  francziából. (Budapesti 
V iszhang 12., 13. Sz.)
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1853.
Egy titolг. P au l de Kock beszélye. Francziából. (Hölgy- 
u tá r 173— 176.)
Eitertet a vastag tölgy alatt. Texasi történet. M. E dw ard 
N athaniel Morse u tán  angolból «The B rother Jonathan» ez. 
new-yorki am erikai lapból. (H ölgyfutár 153— 158. sz.)
Atya ét f iú .  Boz-Dickens beszélye. Angolból. (H ölgyfutár
214., 215. sz.)
1854.
Chrntbiru) ét Cclestini. Dum as Sándor u tán francziából. 
(Hölgyfutár 225—239. sz.)
1858.
Ferbrr (pinkafői-) család leszármazási táblázata. (Nagy 
Iván, Magyarország családai IV. k. 152. 1.
1859.
Oancsházi (jan is  család története és leszármazási táblázata. 
(U. ott, IV. k. 320—336. 1.)
1860.
Hodosi Karácsony család története és leszármazási táblá­
zata. (U. ott, 84—87. 1.)
Laurenty család leszármazási táblázata. (U. ott V II. k. 
45—46. 1.)
1861.
Nagy, máskép Udvarnoky csatád leszármazási táblázata. 
(U. ott, V ili .  k. 35—36. 1.)
Szinnyci, Józse f boncéit főhadnagy 1848— 49. naplójából. 
1848. okt. 18.— 1849. ápr. 30. (Vahot Im re, Honvédek Könyve
II. k. 83—102., I I I .  k. 35—53. 1.)
Hetven érrel ezelőtt. (Közlés. Vasárnapi Újság 12. sz.)
1862.
Olgyai Olgyay család története ibi leszármazási táblázata. 
(Nagy Iván, Magyarország Családai V III. k. 218—225. 1.)
Hirlapirixlalnninlc a W  i l l ,  században. (Vasárnapi Újság
33., 34. sz.)
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Saniarjay család leszámlázási táblázata. (Nagy Iván, 
Magyarország Családai X. 22—25. 1.)
H írla p i rodai m űnk a X I X .  században. I. közlés 1801— 1830. 
(V asárnapi Újság 8— 11. sz.)
Adatok Rév-Komárom halászatához. |U . o tt 14., 15. sz.) 
A  rév-komáromi földrengésekről. (U. ott 23—-25. sz. )
1864.
H írlapirodalm unk a X I X .  században. 2. közlés. 1831 — 1840. 
(U. o tt 6., 10. sz.)
Válasz a helyreiyazitó jegyzetekre. (U. ott 12. sz.)
1865.
H irlapirodal in unk a X I X .  században. 3.. közlés 1841—-1847. 
IU. o tt 1—9. sz.) — 4. közlés 1848— 49. (U. o tt 43—53. sz. ) 
Válasz Szilágyi Fermez ит ак. (U. o tt 48. sz.)
1866.
Pozsonyi levelek. (Politikai Újdonságok 3., 10., 16., 18.,
35. sz.)
A  Pozsony melletti csata. (U. ott 30. sz. és Pesti Napló 
168. sz.)
H írlapirodalm unk a X I X .  században. 5. közlés 1850— 1853. 
(V asárnap i Újság 43 — 48. sz.)
Ellenészrevétel és czáfolat. (U. ott 45. sz.)
H irlapirodalnd egyveleg. (U. ott 39., 42., 47., 48., 51. sz.) 
A z  írás történetéből 9 ábrával. (U. ott, 38., 39. sz.)
1867.
A  hirlaphirdetésekről. (U. ott, 29. sz.)
Szinnyei József lionvéd/őhadnagy naplójából 1849. ju liu s 
1—okt. 5. (U. o tt 33—35. sz.)
Pozsonyi levelek. (U. ott 52 sz. Politikai Újdonságok 6.,
17., 18., 20., 24., 28., 51., 52. sz., Magyar Újság 59.)
Egyveleg. (V asárnapi Újság 31., 32. sz.)
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1868.
A z írás és eszközei. (Vasárnapi Újság 23—25. sz.)
7Sí/,'/ Ids hirlapirodalm i statisztika. (U. ott 34. sz.)
Pozsonyi terelek. (Politikai Újdonságok 8., 14., 19., 43., sz., 
Ung 8., 13., 19., 39. sz.)
1869.
1869-ld mayyarországi hirlajárodalom. (Aigner Magyar 
Könyvészete I—3., 5— 12. sz.)
1870.
M ayyar és német hírlapok és folyóiratok. (U. o tt I., 2.
4., 5.)
Nyilatkozat. (V asárnapi Újság 2. sz.)
A német, szláv és román hírlapirodalom M ayya rorszdyon 
<U. ott 5., 8. sz.)
A z 1870-ki m agyar hírlapirodalomról.
Pótlékok. (U. o tt 14., 18., 25., 29., 33., 42. sz.)
1871.
H irlapstatisztika. (Figyelő 2. sz.)
A  mayyar hírlapirodalom. Pótlékok és h irlapstatisztika. 
(Vasárnapi Újság 6., 8.. II ., 15.. 20., 24., 29., 42.. 44., 52 sz.)
1872.
A mayyar hirla/nrodalom. Pótlékok. (U. o tt 6., 12., 15.,
1«., 18., 19.. 23., 26., 28., 34.. 43., 47., 52. sz.)
A  m i hírlapjaink. (Reform 149. sz.)
1873.
H írlapirodalm unk 1872— 73-ban. (A thensm m  1., 4., 52. sz.) 
A  mayyar hírlapirodalom. Pótlékok. (V asárnapi Újság 6.,
8., II.. 15., 19., 22.. 29., 35.. 47. sz.)
H umorisztikus lapjaink 1803—1873. (M agyarország és a 
Nagyvilág 9. sz.)
1874.
A  mayyar hírlapirodalom. Pótlékok. (V asárnapi Újság 7.,
8., 9., 15., 20., z2. s8.i
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1874-ben keletkezeti hírlapok és folyóiratok. (M agyarország 
és a  Nagyvilág 5., 9. sz.)
Nyilatkozat. (Athenseum 5. sz.)
■Jiízxef főherczeg könyvtára Alexáikon. lA Hon 52. sz.i
Természettudományi és inatkematikai irodalom 1778-tól 
1873-iy. (Természettud. K özlöny 192— 198. 1.)
Petőfi Sándor a m agyar irodalomban. (Történeti Lapok 
2—-20. sz.)
E gy érdekes nap Alexáikon. (Magyar Polgár 215. sz. l
Nyilatkozat. lA R epertó rium  I. kötetét illetőleg. E llenőr 
334. sz., Fővárosi Lapok 282. sz.)
■lókai atyjának eyy levele. Közlés. (Fővárosi Lapok 283. sz.)
1875.
A z egyetemi könyvtár Értesítője. (Vasárnapi Újság 5. sz,)
Öregeink fiatal korából. Közlés. (U. ott 10. sz.)
N yilatkozat Deák F erm ez if jú  koráról. (U. ott 12. sz.)
Természettudományi, könyveink. (Márki Sándor, Irodalm i 
E rtesitő  8., 9. sz.)
A z egyetemi könyvtár díszterme. (Magyarország és a N agy­
világ 50. sz.)
: Szabadságharczunk em lékei. (A Hon 160., 165., 167., 170.
184., 192., 198., 200., 215., 229., 23,3., 247., 252.. 274., 290. sz.)
1S76.
A z egyetemi könyvtár rendezéséről. (Magyar Könyv-Szemle 
I. füzet 42—53. 5. füzet 260. 1.)
Hírlapirodalmunk 1876-ban. Magyar a v idéken; ném et 
B udapesten és vidéken. (U. o tt 103— 112., 160— 166. 1.1
. Jelentés a. budapesti tudomány-egyetem könyvtárának álla­
potáról, gyarapodásáról és forgalmáról 1876-ban. (U. ott
317— 318. к).
Irodalomtörténeti repertórium. (Figyelő minden füzetében 
1889 júniusig, összesen 132 közlés.)
Hggyari, key"fiit Komárom vára a magyarok kezére ? (Kom árom  
14— 21. sz.) ”
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Válasz Horvát Á rpád  röpiratára. (A H o l i . 279. sz.)
Szabadságit arcz unk emlékei. (U. o. 80., 97.. 138., 149.. 158.,
181., 251., 303. як. és 1877. 06., 81., 88., 169., .196. sz.)
1877.
H írlapi rodáilmunk 1877-ben. Magyar nyelven. (M. Könyv- 
Szemle 59—69 1.)
A legeimí Magyarországot illető hírlap. (A H on  118. sz.)
A z  « Üstökön» bibliographiája. (Üstökös 39. sz.)
Jelentés a budapesti tudomány-egyetem könyrtárának rende­
zésiről, gyarapodásáról és forgalmáról. (M. Könyv-Szem le 
406—407. 1.)
1878.
A magyar hírlapirodalom. Pótlék. (V asárnapi Ú jság 6. sz.)
1879.
A z egyetemi könyvtár forgalma 1878-ban. (M. K önyv-Szem le
IV. 63. L)
Adalékok Szabó K ároly  «Régi M agyar Könyvtárához». 
(U. o. 35—41. 1. H úsz ism eretlen magyar könyv.)
A  Vasárnapi Újság bibliographiája. (V asárnapi Ú jság 11. sz.).
Hosszá életű hírlapok. (U. o. 11. sz.)
A  Vasárnapi Újság dolgozótársainak repertóriuma 1864. 
m ár ez. 5-től. (U. o. 16. sz.)
Könyvtárrendezésről. (Irodalm i Szemle 11. sz. és A Hon 
304. szám.)
Vörösmarty két levele 1826. és 1830. Közlés. (V asárnapi 
Újság 44. sz.)
Virág Benedek halál a, temetése és életrajzához. (U. o. 44. sz. 
és A H on 266., 267., 275. sz.)
A z egyetemi könyvtár Czímjegyzékeinek fö lü lvizsyá la ta . 
iloublettek kiselejtezése, a m unkák részeinek egyesítése, helyrajzi 
ezímjegyzék írása és a  catalogue raisonné előkészítésének tervrajza. 
(M. Könyv-Szemle 242— 248. 1.)
Fralcnói Vilmos apáttá  avatása. (A H on 201. sz. e. k.)
A magyar történelmi társulat kirándulásáról. Nagy-Szebeu,
14Magyar Tud. Akad. Almonaeli )900-ra.
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aug. 28., Segesvár, aug. 29. A tudósok Erdélyben. Csíkszereda, 
szept. 1., Brassó, szept. 5., K irándulás Bomániába s a csángók 
körébe, Gyulafehérvár, szept. 9., Arad, szept. 12. (A H on 209.,
210., 213., 217.,222., 223. sz.)
«M agyar P lutarch». Szerk. Philaleth. Győr, 1879. 1. fűz. 
Ism . (A Hon 279. sz.)
18S0.
A  hírlapok keletkezéséről. (Vasárnapi Újság 3. sz.)
A  «M agyar Hírmondón 17 8 0 —1788. (U. o. 4., 5., 7. sz.) 
Helyreigazítás. (U. o. 7. sz.)
H át Mátyás 1 7 4 9 — 1810. (Figyelő V ili . k. 161— 174., 
286—296. 1.). ’
Petőfi Sándor a m agyar irodalomban 1838— 1874. (A Petőfi- 
Társaság Évkönyve 141— 186. 1.)
A  budai egyetem felava tása  1780-ban. (Ország-Világ 255. 1.)
Naplójegyzetek 1849. május—junius. (U. o. 442— 443., 
467—471. 1.)'
A lapítsunk hírlap-könyvtárakat! (A Hon 271. sz.)
1881.
Színészetünk történetéhez. (Fővárosi Lapok 140. sz. és 
Szinészeti Közlöny 27. sz.)
Helyreigazítás a komáromi nyomdáról stb. (A H on 220. sz.)
M ikor került először színre Szentjóbi Szabó László «M átyás 
K irály»-a. (U. o. 222. sz.)
Szilágyi könyvészet. (Szilágy Sándor Album 33. 1.)
1882.
Benke József életrajzához. (A H on 133. sz. és E gyetértés
132. sz.)
1884.
H orvát István és az egyetemi élet 184ő—46-ban. (V asár­
nap i Újság 19. sz.)
Történelmi repertórium. (Századok 1889-ig folytatva.) 
Történeti repertórium a haza i hírlapok- és folyóiratokból. 
(H azánk 5. füzet, folytatva 1889-ig. Összesen 35 közlés.)
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1S85.
Visszaemlékezések 1846-ra. (Budapesti H írlap  210. sz.)
*4 városliget és a «F u it» története. (U. o. 102. sz.)
1880.
Egy vidéki czukrász elbeszéléseiből : 1. A fortélyoe asszony. 
2. Hogyan várták  a királyt. 3. A szerencsétlen koporsó-gyáros.
4. Csata egy kosár szőllőért. (U ram bátyám  15., 19., 21. és 25. sz.)
N yitva  negyvenhat év előtt és most. A nyitraegyházm egyei 
könyvtár. Во Jó gyűjtem énye Nagy-Szelezsényben. (Nyitra- 
megyei Közlöny 34. sz.)
1887.
A táblabiró. (U ram bátyám  17. sz.)
Utazás gőzmozdonyon. (Fővárosi Lapok 219. sz.)
Л komáromi ötvösök czéhszabályai 1629-ből, legrégibb 
kom árom i m agyar okirat. (Komárommegyei Közlöny 40., 41. ez.)
1888.
Könyvtári csendélet. (T örténeti Tár. N évnapi folyóirat.)
A z én vitéz főnököm. (U ram bátyám  49. sz.)
Irodalmi viszonyaink 1845. és 1888-ban. (Nemzet 49.. 50. sz.)
1889.
Dalárda-kert. Visszaemlékezés. (Komáromi Lapok 23. sz.)
1890.
A m úzeumi hírlap-könyvtár. (Pesti Napló 180. sz.)
18 9 1 .
Sim ái Kristóf, (ligyetem es Philol. Közlöny.)
1892.
Csokonai és Júliája. (U. o.)
1893.
Rózsafy Mátyás. Visszaemlékezés. (Budapesti H írlap  188. sz. 
és Komárom i Lapok 28. sz.)
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Pallas Nagy Lcxikondnak  m unkatársa . (M agyarországi 
egyes hírlapokról czikkek és H írlap  c z ik k a lX . köt. 234—237. 1., 
M agyar hírlapirodalom  a X II. k . 26—30. 1.)
1804.
llég i időkből. (Magyar Szalon.)
1896.
Időszaki sajti!. (Az 1896-iki ezredéves országos k iá llítás 
á lta lános Katalógusa II . csoport. Közművelődés. Ugyanez 
n ém etü l és francziául.)
1898.
M ai/yar Kön;/vészét. Országos katalógus (Magyar Szalon.)
1899.
H írlapirodalm unk fejlődése. (Beöthy Zsolt, Képes Irodalom ­
tö rtén e te . 2. kiadás. II . kötet.)
Petőfi. Visszaemlékezések. (B alatonvidék 31. sz.)
T é g lá s  G á b o r  1. t.
1898— 1899.
ö n á l l ó  é r t e k e z é s e k  :
1. Herodotus Daciára vonatkozó földrajzi adalékainak k r iti­
ka i m éltatása. Olvastatott a m . tu d . Akadém ia II . osztályának 
1898. október 10-iki ülésén. M egjelent az «Értekezések a  tö r­
ténettudom ányok  köréből» 1899. X V III. kötet 1. sz. I—64. lap.
I térkép-m elléklettel.
2. Centum putri helyrajza. Archæologiai É rtesítő 1899. 
ju n iu s  15-iki füzetében.
3. A  Peutinger-tábla kettős daciai útvonalából a nyugatinál,■ 
helyrajza, közgazdasági és stratégiai jelentősége. Archæologiai 
K özlem ények 1898. évf. 8 rajzzal.
4. A  Pallos-Lexikonnak D aciára  vonatkozó összes közle­
m ényei, különösen Dacia, Sarmizegetusa, Alburnus motor ismer­
tetése, v a lam in t D ada  praéhistoricus telepei, s a hunyadm egyei 
történelm i-régészeti társulat m u n k ása in ak  életrajza.
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5. Erzsébet k irá lyné emlékezete, a dévai m . k ir. áll. főreál­
iskola 1898. évi szeptem ber 19-iki gyászünnepélyén tarto tt 
beszéd. Dévai főreáliskolai Értesítő 1898/99. évf. 3 — 5. lapjain.
6. 1 tecebdl, dák k irá ly  kincse. H unyadinegyei T örténelm i­
régészeti társulat IX -ik  1896—98. évkönyve '1— 12. lapjain .
7. Hunyadmegye őskora, a rómaiság H unyadm egyében. 
H unyadm egye m onographiájában.
8. Emlékezés Kém Róbertre. A lnm yadm egyei történelm i- 
régészeti társulat 1898. áp ril 27-iki gyűlésén ta r to tt em lék­
beszéd. A társulat IX -ik  Évkönyve 139— 147. lapjain
9. Helyettes titk á r i jelentés, a lm nyadm egyei történelm i 
és régészeti társnlat 1897— 98. évéről. A tá rsu la t IX . Évkönyve 
158— 171. lap.
10. .1 z erdélyi Erczlieyyséy déli Jelének őskori védművei és 
legrégibb lakossága. E rdély i Múzeum 1898. évf. XV. kötet
V III. októberi füzet 431— 441. és IX. novemberi füzet 499—509. 
lapjain.
11. Dacia legrégibb bányászati technikájáról. B ányászati és 
kohászati Lapok 1898. évf.
12. A Karns ősi nerc. Földrajzi Közlemények 1899.
Ismeretterjesztő ezik kék a Kennet, M agyar Polgár, B uda ­




I. Dacia hadászati szervezetei; 2. az úgynevezett Ördög- 
árok  vagy római m n cz-m ü xek  helyrajzi felvétele Aradmegyétől 
fel a Tiszáig terjedő részleteken.
T h a l y  K á lm á n  r. t.
1898—1899.
. f o l y ó i r a t o k b a n  :
I. Károlyi Sándor tábornok két levele, a z.ribái csatáról 11705). 
Századok, 1898-iki évfolyam, októberi füzet, 732. 1.
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.2. Rákóczi tüzérsége történetihez. Századok, 1898. novem beri 
füzet, 80(i. 1.
3. A  báni Orlay-család történetéhez. Századok, 1899. februári 
füzet, 108. 1.
4. A z ónodi Zákány-családról. Turul, 1899. évi I-ső füzet, 
40. lap.
5. D unántú li cánneyyék y  y  ülése Stimmten 1708. T örténelm i 
Tár, 1899-iki évfolyam, I l - ik  füzet 193. 1.
V á ly i  G y u la  1. t.
Ueber mehrfache Polar red] nveitäten in  der Ebene. (M ath, 
und  N aturw . B erichte aus U ngarn 1899.)
V é c s e y  T a m á s  r. t.
Jogtörténeti müvek bírálati ismertetése. A Jogtudom ányi 
Közlöny 1899. 27, 28, 29. sz. és Századok 1899. szeptem beri 
szám ában.
A MAGYAR TUD. A K A D ÉM IA  
NAGYOBB ALAPÍTÓI
1898 deczember 31-ig.
Gr. Széchenyi István  (1825) . . .  . . .  . . .  —  . . .  63,000
Vay Ábrahám (18251 . . . . . . .  . . .  . . 8,4(H)
Gr. Andrássy György (1825) . . .  . 10,500
Gr. Károlyi György (1825) . . .  .. . . .  . . .  . . .  . . .  42.000
G r. A linássy  Dénes (1860/1). . .  . . .  . .  4,000
Gr. Almássy K álm án (1860/1) . . .  2,000
Almássy Pál (1863).............  ............. 4,200
Almássy Zsigmond (1860/1)... . . . .  . . . . .  1,200
Amizoni Károly (1877) . . . .  . . .  2,000
Gr. Andrássy A ladár (1860/1) . . .  . . . . . . .  . . .  1,000
Gr. Andrássy G yula (1860/1) .... . . . .  . . .  1,000
Gr. Andrássy K árolyné (1860) .. . . .  . . . . .  1,000
Gr. Andrássy Manó (1860/1) . . .  __ . . . . .  1,000 •
• 1896-tól kezdve az Akadémiai Alm anachban évről-évre tétessék 
közzé mindazoknak a névsora, a kik az Akadém ia alaptőkéjére, pa­
lotájának építésére és díszítésére, pályadíjak kitűzésére, legalább 
1000 frtnyi összeget adományoztak». (Az Igazgató-Tanács 1895 felír. 
24-iki üléséből.)
Az alapító neve után  zárjelben álló szám az alapítás évét, a rá ­
következő pedig az alapított összeget jelenti, vagy forintokban, vagy 
(ha kövér betüfajtával van szedve) aranyokban.
G r. A pponyi György (1860/1) . . .  . . .  . . .  2,100
A rany  János (1883) _. . . . . .  1,000
A rany  László |1894| - —. . . .  2 0 0
A renste in  József (1865—92) . . .  . ............. . . .  . . .  3,100
B a la s s a  János (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
B arach  Jerem iás (I860) .... . . .  . . .  . 1,000
B r. B arkóczy János (I860) . . .  1,000
B arlanghy  1.ászló (1874) _ . . .  . . .  . 1,000
B artakov ics Béla (1860—73) . . .  . . .  12,000
G r. B atthyány  Ferenc/ (1860) 1,050
H g. B atthyány  Ftilöp (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  5,250
Id . gr. B atthyány Gusztáv (1860/1) 10,000
Ifj. gr. B atthyány Gusztáv (1860/1) 1,000
G r. B atthyány  Iván (1826) . . .  . 10,500
Ifj. gr. B atthyány József (1860/1). 4.200
Özv. gr. Batthyány Lajosné (1860/1) . . .  . . .  . . .  1,000
B eniczky Ferencz (1860/1) . . .  1,000
B eniczky Ödön (1860/1) _ 1,000
B ergh K ároly (1886) . . .  . . .  1,000
G r. B eth len  Adám (1860) . . . .  1,050
Özv. Bezerédj Istvánná (1888) 2 , 0 0 0
B .-C saba városa (1865) . . .  . . .  .. .  . . . .  1,000
B r. B ésán János (1860). . . .  . . .  _...........  .... 3,1 5
B ésán  József (1874) . . .  . . .  . . .  40,000
Id . B laskovits Bertalan (1860) . . .  . 2,100
B laskov its  Miklós, Sándor és E rn ő  (1861) . . .  . . .  1,600
B ohus János (18731 . . .  2.4(H)
B ónis-Pogány Anna (1879) . . .  . . . . .  . . .  . . .  3,000
B onnáz Sándor (1865— 1873). . .. . . .  .. 12,500
B orbély Sám uel (1875) . . .  . . .  . . .  _ . . .  . . .  4,000
B orn  G yula (1878). _ . . .  _ . . .  10,(HM
B orsiczky Dénes (1854) ... . . .  2,100
B rencsán  Sándor (1888).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
H g. B rezenheim  Ferdinándné (1861) . . .  . . .  —  . . .  1,000
G r. B reu n n er Ágost (1870) ._ . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
B ródy  Zsigm ond (1890) . . .  . . .  _ . . .  . . . .  20,000
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B udapest székes főváros (1861— 1890) . . .  . . .  . . .  181,000
Buda sz. kir. városa (1830— 1860) .. .  . . .  3,100
Budai T akarékpénztár (I8 6 0 )... . . .  . . .  2,100
Bujanovics Jánosné (1884) . . .  . . .  _ . 11,ОСИ)
Bukovinszky József (1888) . . . .  _ __ 4,2<И)
Bulyovszky Gyula (1884) . . .  2,0IMl
Bük László (1883) . . .  . .  7,ОСИ)
Gr. C hottek  Otto és R udolf (1861) . . .  . . .  1,000
H g. Coburg Ágost (1860/1) . . .  4,000
Gr. Csáky Gábor (1865). .. 2,100
O r. Csáky László és G ábor (1860) . . .  . . .  1,000
Csausz M árton (1860) 1,000
Császka György (1895) . . .  . . .  . . .  ......................  . . .  5,000
Cseh Ferencz (1867) . . .  . . . . . . .  . 1,000
G r. Csekonics János (1843—60—75) _ . . .  8,050
Oséry Lajos (1860/1) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 1,000
Hg. Czartoryski László (1869). . . .  . . .  1,000
Czegléd városa (1860/1) . . _ . . .  1,000
G r. Cziráky Antal (1827)... . . .  3,150
G r. Cziráky János (1860) . . .  . . .  .... _ . 4,200
D aray  Im re (1868) . . .  . . .  . . . .  . . 1,001)
D anielik János (1888) . . .  . . . . . . .  . . . . . .  1,000
D eáky Zsigmond (1859) . . .  . . .  . . . .  . . .  2,400
Debreczeni ipar- és keresk. kamara (1860l . . .  1,465
Debreczen városa (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Gr. Degenfeld Im re (1860/1) . . .  . . . .  1,500
De Ligne-Pálffy E ugénia hgné (1853) _ 2,625
Gr. Dessewfl'y E m il (185S| . . .  . .  1,000
G r. Dessewfl'y Jób (1883).. . . .  . . . .  1,000
G r. Dessewfl'y K álm án (1864) ............. .............  2,000
D eutsch B ernât és József (1879) . . .  . . .  . . .  20,000
Dobsina városa (1859) . . .  . . . . . .  _ _ . . .  1,050
D óra Szilárd (1 8 6 7 )... . . .  __ ._ . . .  . . .  .... .... 2,000
D uka T ivadar (1897) . . . . . .  _ 1,000
Dunagőzh. Társaság (I. cs. és kir.) (1891) . . .  _ 1,000
K delspacher P é te r (1892) . . .  . . .  .... 1,000
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E g ri főkáptalan (1859)... . . .  —  . . .  . . .  . . .  . . .  13,000
Első M agyar Ált. Bizt. Társ. (I860) . . . .  . . .  11,000
E ötvös szobor-alap bizottsága (1880)... . . .  . . .  . . .  20,00»i
Gr. E rdődy Erzsébet (1860) _ _....................  1,050
Gr. E rdődy Ferencz (I860 )... . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. E rdődy  István (I860) ...-. . . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. E rdődy  Sándor (1860) _ . . .  . . .  . . .  _.. 1,250
Itj. gr. Eszterházy K ároly (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. E szterházy Mihály (1863) . . .  .... . . .  __ . 10,500
Gr. E szterházy Miklós (1836)... __ ... .... . . .  . . .  7,200
Gr. E szterházy Móricz (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . 4,000
Gr. E szterházy Pál (I860). . . .  . . . . .  2,000
Hg. E szterházy Pál (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
F a rk as  Im re  (I860)... _ 1,050
F ark as Is tv án  (1882) . . .  . . .  _ _ . . .  .... . . .  . . .  2,000
F ark as M ihályné (1 8 9 3 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ... 1,000
Fehér Ipo ly  (1896).. . . .  __ . .. . . .  . . .  _. . . .  5,000
Felsőm agyarországi bányapolgárság (1860) . . .  . . .  1,050
V. F erd inánd  ifjabb m agyar k irá ly  (1832). . . .  10,500
V. Ferd inánd  és M ária Anna császárné és királyné (1865) 4,000
I. Ferencz József király Ő Felsége (1865) . . .  . . .  . . 15,000
Gr. F este tics Ágoston (1860). . . .  .... . . .  . . .  . . .  8,575
Gr. Festetics Dénes (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Feste tics László (1826) . _ _ . . .  . . .  ... . . .  10,500
Gr. Festetics Sándor (1871) . . .  . . .  .... . . .  . . .  _ . 2,000
F ium e sz. kir. város (1832) . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  1,050
Flesch Alajos (1872).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,500
Floch H en rik  (1867) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  1,050
F ló r Ferencz és neje (1872) _ ... . . .  .... . .. . . .  20,000
Fochs A ntal (1874) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. Forgách  István (I860). . . .  . . .  ._ . . .  . . .  . . .  3,000
Gr. Forgách  K álm án (I860).. ___ . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Forgó G yörgy (1835).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 1,440
F orster G yula (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  27,501»
Br. (ie rlic z y  Félix (1860) . . .  .. .  . . .  ._ . . .  . . .  1,378
Br. G erliczy Testvérek (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
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Ghyczy Kálmán ( 18<»4-1__ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,000
G irk  György (1860) . . .  _ . . . .  . . .  - —  . . .  1,050
Gorove István (1872) . . .  . . .  . . .  . 10,000
Gorove László (1839) . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  1,050
Görgey Gusztáv (1885) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,500
Görög-oláh egyház Pesten (1860) . . . . . .  1,050
G ruber György (1854 )... . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  6,400
G yarm athy Sándor L ajos (1867) . . . .  _ 1,000
G yőr városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Gyulay Feien ez (1860) . . . . . .  1,050
Gr. Gyulay Lajos (1860) . . .  ......................  10,500
Gr. Gyulay Sámuel (I860—79). . . .  . . .  11,050
H a jd ú  Im re (1873) . . . . .  . . .  . . . .  . . .  1,000
H alas és Majsa városok (1865) ........... . . . .  . 10,930
H am ernyik  János (1883) . . .  . . .  . . .  60,000
H arkány i Frigyes és K ároly  (1874l . . .  2,000
Gr. H arrach Ferencz (1864) . 1,050
H atzel Márton (1869). . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
llay u a ld  Lajos (1867— 72) . . . . . .  12,000
H eckenast Gusztáv (1857) _ . . .  . . . 1,050
H engerm alom -Eészv.-Társ. (1860—92) 1,525
13r. H enter József (1868) . . .  . . . .  . .  2,100
H ofrich ter József (1876). . . . .  . 2,370
H oitsy  Sándor (1860) . . . . . . . . . . .  . . .  1,060
H olczer Miklós és dr. F.dl Kálmán (1869) 16,000
H orgosi Kárász A nna (1872) . . .  . . .  . . . .  1,000
H orváth  Boldizsár tt. (1898) . . .  . . .  . .  _ 1,000
H orváth  Simon (I860 )... . . .  _ . . .  . . .  5,250
H ölgyek alapítványa (1861) . . . . .  _. 4,210
H ubay  Miksa (1883) . . .  . . .  . . .  3,000
H uszár Kálmán (1860) . . .  _. . . .  . . .  . . .  10,500
H uszár Károly (1860) . . . .  2,000
Tnkey Im re (1826) . . . . . .  . . . . . .  . 1,050
Ipolyi Arnold (1873—94) . . .  . . .  . . . . . .  12,877
Jak ab ffy  Gergely (1874)__ . . .  . . .  . . .  1,000
Jakabffy István (1881) . . . . . . . .  . _ . . . .  4,000
Jankov ich  Miklós (1828)__ . . .  — — . . .  1,050
Jász-A páth i közbirtokosság (1860) . . .  . . . . .  . . .  1,323
Jászay  Sám uel (1886). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .. 2,000
Jeszenák-Forgách  Alojzia grófné (1860) . . .  . . .  . . .  1,060
•Jeszenszky Laos (1860) . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  _ 1,050
.Jókai M ór (1894) . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,200
Br. Jó s ik a  Sám uel (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
József főherczeg, nádor (1827) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Ju s th  G ábor (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
K a jd a c s i Is tv án  (1883).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
K alocsai főkáptalan (I860). . . .  . . .  . . .  . . .    1,050
K anizsay András (1883).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ... 1,000
K anizsay K ároly, apát (1890).__ . . .  _ ............   . . .  . . .  1,400
Gr. K ará tsony i Guidó (1858). . . .  _. ......................  31,500
K arácsonyi László (I860)... . . .  . . .  . . .    . . .  . . .  1,250
K azinczy-alapítvány . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  25,000
K azinczy A n d rá s . . . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,200
K áldy M iklós (1870) ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __ 11,744
K ároly főherczeg (1834) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. K áro ly i Alajos (1864) . . .  . . .  . . .  __ ... . . .  10,500
Gr. K áro ly i István  (1830).. . . .  . . .  . . .  . .. .  . 21,000
Gr. K árolyi Lajos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
K ecskem ét városa (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  .... 4,200
Gr. K eglevics János (1827)... . . .  .. .  . . .  . . .  . . .  4,200
K em pf Is tvánná, Jankó K atalin  (1895)... . . .  1,000
Keszlerffy A ntal (1880).. . . .  . . .  __ . . .  . . .  _ 1,000
Kiss P á l (I860 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Kiss P álné , Csapó Ida (1857) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2 0 0
K is-Ú jszállás községe (1860)   . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Kiszely Im re  ( 1888) . .  .. 2,000
Kiszely József (1886).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5,000
Kóczán Ferencz (1887) __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  14,000
Kobilicz D ániel (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5,750
K olosváry Józsefné, Nedeczky K arolina (1867) . . . .  1,050
Konkoly L ászlóné (1861) ._ . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  3,255
K opácsy József (1827) . . .  . . .  .... ... .... . . .  . . .  1,050
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Kovács Ferencz (1894) . . .  . . .  ........... . . .  . . .  . . .  2,000
Kovács János (1834) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Kovács Sebestyén E ndre (1878) . . .  ._ . . .  . . . . .  1,000
Kovács Zsigmond (1873) . . .  . . .  .............  1,500
Gr. Königsegg Gusztáv (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Körösi Csorna Sándor (1833). . . .  ííOO
K ralovánszky György (1870— 83) . . .  . . .  . . .  . . .  _ 22,000
K rausz Mayer (1894) __..........  .... . . .  . . .  . . .  1,000
Kruesz Chrysostom (1879). . . .  . . . . . . .  5,000
K ubinyi Ferencz (1871).. . . .  . . .  . . .  . _ . . .  . . .  1,200
K unszt József (1860).. .............  . . . .  . . .  . 10,500
K uún József (1885). . . .  . . .  __ . . .  .... 1,000
Latinovits-G yelm is Cecilia (1868) . . .  . . .  . . .  . . .  . . 1,000
Láng Ignácz (1860). . . .  . . .  . . . . . .  1,050
Légrády József (1898). . . .  .................. .....................  . . .  1,600
Lóvay H enrik  (1879).. __ . . .  ._ _ . . .  . . .  10,00O
H g. L ichtenstein János (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
H g. Lippe Schaum burg Adolf (1861) .............  . . .  ._ 2,100
Lónyay Anna (1861) . . .  . . .  . . .  ..................................  1,000
Lónyay Gábor (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,05(>
Gr. Lónyay M enyhért (1860)   . . .  . . .  1 ,050'
B. Lo P resti Árpád (1860) ...................... . . .  . . .  47,585
Br. Lo Presti Lajos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Losoncz városa (1860/1). . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 2,100
Lovassy Ferencz (1887) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Lukács Móricz (1882) . .  . . .  . . .  ..............  20,000
M adarász  András (1860) . . .  . . .  . . . .  . . .  1,050
M agyar Lovaregylet (1891).. . . . . . . . .  1,000
M ajláth György (1860) . . .  _ _ . . . .  2,100
Makó városa (I860). . . .      . . .  .... . . .  4,200
Br. Mandell Károly (1827) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
M annschön Ferencz (1883) . . . .  . . .  . .  . . .  1,000
M aiczibányi Antal (1869—78)............ . . .   ................... 24,700
M arczibányi Nemzetség (1845) ............  . . .  . . .  . . .  4,200
M echwart András (1897)... . . .  ...................... .... . . .  3,000
Meskó Dénes (1873) . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  2,250
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M eszlényi M árton János (1875) . . .  . . .  .... . ÎÎOO
<Ír . M ikó Im re (1860) . _ . . .  . . .  . . .   ...........  . . .  4,200
M ukics Gergely (1868) . . .  . . .  . . .  ...................... . . .  2,000
M urány i Ignácz (1869).__ . . .     ..................  . . .  1.500
N ag y b án y a  városa (1860) ..." . . .  . . .  . . .  . . .  __ 1,050
N agy-K őrös városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  _ . . . .  3,150
N agy Sándor, felsőbüki (1860).................. ............................. 1,050
N agyvárad i káptalan (1860).. . . .  . . .  . . .  . . .  ___ 1,575
N agyvárad i Takarékpénztár (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
N agyvárad  városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,675
Itj. gr. N ádasdy Ferencz (1857) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5,250
G r. N ádasdy  Lipót (1 8 6 0 )..................... ...................... 2,100
G r. N ákó  János (1835) . . . .  . . .  .... . . .  1,050
G r. N ákó  K álm án (I860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5,000
N ánás városa (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 1,050
N ávay-család  (1860)     . . .  . . .  . . .  1,050
N em zeti Casino (1862, 1865, 1891).. . ...................... 5,000
N ém eth  Lajos (1874) . . .  . . .  . . .  . . .  ....................... 2,000
N ém eth  József és neje (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
N évtelen, Pozsonyból (1860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5,250
N yíregyház városa (1857—6 0 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
N yitram egye (1832). . . .  . . .  . . .  . . .  ................... . 1,050
O ltv á n y i Pál (1869—71) . . .  . .  . . .  __  . . .  . . .  1,200
B r. O rczy György (1860) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
O szterhueber Ágoston (1 885 )... . . .  . . .  ... . . .  . . .  6,500
P a i t le r  A ntal (1860) ...... . . .  . . .  . . .  .... . . .  2 ,UK)
P atkó Ján o s (1870) . . .  . . .  . . .  . . .  .............................. . 7,528
Hg. Pálffy A ntal (i860) . . . .  . .. . . .  . . .  .............  2,100
Hg. P álffy  A ntal és Pál (I860). . . .  . . .  . . .  2,100
G r. l ’álflfy János (1857). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  14,000
Gr. Pálffy  József (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  ...................... 2,100
Pápay Sám uel (1827) ...................... . . .  ......................  1,050
Id. P ázm ándy  Dénesné (1857) . . .  . . .  . . . .  1,050
Pesti H engerm alom  Társ. (1891).. . . .  ............. 1,000
P esti Nagykereskedők (1860) ..................... . ...................... 6,110
Pesti polg. keresked. kebelzet ( I8 6 0 )... . . .  . . .  . . .  8,000
Pesti polg. kereskedők (1861). . .. . 2,970
Pesti izraelita község (1860) . . .  ___ .. . 1,528
Pesti M agyar Keresk. B ank (1892l__ . . .  . . .  .............  5,000
Pesti Takarékpénztár (I860) . . .  . . .  6,300
Pesti T akarékpénztár (Fáy-alap) . . .  . . .  . . .  . . .  .  20,000
Id. Petrich  Sándor (1867) . . .  . . . .  . . .  . . .  1,000
ttr . Péchy Szilárd (1 8 6 4 )... . . .  . . .  —  . . .  . . . .  1,000
Péczely József (1841) . . . . . . . .  . . . . .  5,250
Pénzügym inisztérium , in . kir. (1892) ... . .  . . .  . . .  1,000
B. Podm aniczky Frigyes (1860) . . .  . . .  . . .  1,050
Pollák Jakab (1894) . . .  . 6,(XX)
Pozsonj'i T akarékpénztár (1860) . . .  . . .  . . .  1,050
Pozsony városa (I860) . . .  —  . . .  . . .  . . .  2,100
B. Prónay Gábor (1860) . 3,150
Prónay Józeefné, sz. A lm ássy Ilona (1871) . . .  . . .  . 1,000
lbrónay József (1873) ...................    . . . .  1,500
Br. Prónay Sándor (1832) . . .  . . .  2,100
Br. Puteányi József (1860) . . .  . . .  1,050
Pyrker László (1847). .... . . .  . . .  . 2,275
Hanoidéi- János (1860)   . . . .  . . .  . .  3,150
Keseta János (1871) _ _ . .  . . .  26,200
Kliédey László (1861) . . .  .... . . .  . . .  . . 35,400
Rim a-m urányvölgyi vasgyár (I860).. . . .  —  . . .  1,050
Rim aszom bat városa (1860) . . .  . . .  .. . . .  . . .  1,050
Kimély Mihály (1860). .................... . 1,050
Komán Ferencz (1870) . . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  20,000
Dr. Bózsay József (1887)............. . . .  . . .  . . .  . . .  4,2oo
Rock Szilárd (1888) . . .  _ . . .  . . .   ............ . 10,000
Id. br. Rudics József (1860) ....................   . . .  . . 1,050
Ifj. br. Rudics József (1894). . . .  . . .  90,000
Sam assa József (1873) . . .    —  . . .  . . .  1,500
Sámuel Alajos (1856) . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Sándor István (1831). . . .  . . .  . . .  . . .  .  .  . 10,300
Gr. Sándor Móricz (1860, 1864, 1880). . . .  9,575
Sas Károly (1861) . . .  ...................................... .............  1,000
Scliey Frigyes (1860) . . .  . . .  . . .  . . . . .  1,050
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Schossberger S. W.-né (1874) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Schossberger Zsigmond (1890) . . .  . . .  . . . .  . . .  10,000
Scitovszky János (I860) . . .  . . . .  — . . .  . 16,800
Sebastiani József (1882) _ . . .  . ~  —  —  . . .  2,000
Semsey Andor (1889—94)._ . . .  . . .  — — 100,000
Br. Sennyey Pál (I860).. . . .  —  . . .  1,050
Serényi László (I860) —_ —  . . .  .... . . .  1,050
Gr. S igray Fülöp (I860). . . .  . . .  1,050
Sim or János, (1860—68) . . .  .... . . .  . . .  . . .  . 15,260
Br. S ina Simon (1858).. . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  87,000
Soltész Nagy János (1886). . . .  . . .  . . . .  2,000
Sopronm egyei nemesi p én z tá r (1861). . . .  . . .  2,100
Staffenberger Alajos (1861) . . .  - - - - - - - -  - 5,000
Gr. Stubenberg József (1865). . . . .  2,000
S tum m er Ágost (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Szabadka városa (I860).. . .  . . .  . . .  . . . .  — 10,500
Szabadszállás városa (1860)  . . .  —  . . .  — —  1,035
Szalacsy Lajos, Győr (1860).....................  . . .  . . .  1,050
Szalay Alajos (1893)........... . . . .  . . .    - — —- 1,000
Szalonta városa ( 18G1 )__ . . .  . . .  . . .  —  .... . . .  1,000
Szam osujvár városa (1860). . . .  . . .  —  — — —  1,050
Szaniszló Ferencz (1860) . . .  . . .  ............. . . .  3,150
Szathm ár városa (1860) . . .  .... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
Szathm áry Karolina (1870) ._ ...................................... . 10,000
Szebeni P á l (1865) . . .  . . .  —  . . .  . . .  — — —  3,580
Szeged városa (1861) . . .  . . .  —  . . .  . . .  — — 5,000
Szelényi Lajos (1888). —  _ . . .  . . .  5,000
Szelese László (1889) . . .  . .............. — .... -- 2,500
Szentiványi Bogoméi- Vincze (1855). . . .  . .  ... 2,100
Gr. Széchen Miklós (1860) . . .  .... . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Széchenyi János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . .  2,100
Gr. Széchenyi Pál (1826)___  . . . .  . . .  . . .  — 10,500
Gr. Széchenyi Pál (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . .  1,050
Szécsényi M olnár János (1882) . . .  . . .  . . .  ... . . .  9,33<>
Székesfehérvári T akarékpénztár (1860) . . .  ...................... 1,050
Szilasy János (1859) _ _ __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,625
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Szilágyi István (1S62). . . .  . . .  _ . . . .  . . .  . . .  2,0(H)
Szitányi Testvérek (I860) _ . . .  . . .  . . .  .... 2 ,НИ)
Szotfried Mátyás (1861) . . .  __ . . .  . . .  . . .  . 4,000
Szögyényi László (I860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Szönyi Pál (1888) ............. . . .  . . .  . . .  .............  . . .  11,500
Sztaukovánszky Im re  (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  7,956
Sztrokay Lujza (1864) . . .  . . .  .. . . .  . . .  . . .  . . ÍO O O
Szucsies Lajos (1885) . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  38,000
Gr. Teleki József (1834, 1855) ............. . . .  .............49,120
Gr. Teleki József és testvérei (1826)... . . .  . . .  5,250
Temesvári T akarékpénztár (1860) . . .  . . .  . . . .  . . .  1,050
Thanhoffer Pál (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,400
Tiszáninneni koronakerület (1865). . . .  . . . .  3,000
Töm öri Anasztáz (1894).. . . .  .....   . . .  . . .  . . .  10,000
Tom pa Mihály és leánya (1880) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,000
Tóth Lőrincz (1867) _ _ . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,500
Tökölyi Sabás (18411. . . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  2,100
Gr. T rautm annsdorf Ferd inánd  (1864) . . .  .............  2,000
l ’dvarnoky Gyula (1867) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Udvarnoky Lajos és Anna (1866 )... . . . .  . . .  . . .  12,500
L'llmann Im re és testvérei (1880) . . .  ...................... 3,000
U llm ann Testvérek (1860) . . . .  . . .  . . . .  — . . .  2,100
V aszary Kolos (1894) . . .  . . .  ........... . ...................... 5,000
Br. Vay Miklós (1860)    . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Veszprém városa (1861) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  1,050
Br. Vécsey Miklósné (1861) . . .  . . .  . . .  .............  . . .  1,050
Végh János (1860).. . . .  ......................  . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Viczay Heder (I8 6 0 )...    . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Vigyázó Sándor (1895) .................... ...................... . . .  20,000
Vitéz-alap (1845) . . .  . . .  . . .  — —  —  —  —  1,050
W ahrm ann  Mór (1893) . . . . .  — —  —  —  - - 10,000
Gr. Waldstein-VVartenburg Ernő (1864) ......................  1,000
Gr. W aldstein János (1860) . —  . . .  —  —  —  2,450
B. W enkheim Béla és testvérei (1860) ................... . 1,050
Gr. W enkheim József (1860)............. —  .............  —  1,050
Gr. W enkheim K risztina (1860)... . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
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Gr. W enkheim  Rudolf (I860)—  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
W odianer Albert (1860—98) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  29,200
Br. W odianer Mór (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Z a la i nem esi pénztár (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
G r. Zay K ároly (1827)  .................................... . . .  . . .  2,100
Z en ta  városa (1861) —  . . .  . . .  ._. . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zicliy Domokos (1860) . . .  . . .  ..............  . . .  . . .  1,050
Gr. Zichy Edm und (1860) . . . . .  . . .  . . .  _ . . . .  1,050
Ifj. gr. Zichy Ferencz (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Z ichy-Ferraris Bódog (1861 ) . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Z ichy György, Aladár és K am illa  (1860) . . .  . . .  . . .  5,250
Gr. Zichy H enrik (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
G r. Z ichy János és neje (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
G r. Zichy József (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
G r. Zichy K ároly (1860) . . .  . . .  .... . . .  .............  . . .  2.ИХ)
Gr. Z ichy Manó (1860) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,575
G r. Zichy Pál (I860).. . . .  _ . . .  . . .  _ . . . .  2,100
Z ircz i apátság  (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Z m eskál Jánoe (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Z m eskál József (1864) . . . .  . . .   ....................  . . .  3,000
Zsivora György (1883) —. . . .  . . .  . . .  . . .  —  — 100,000
*
G salom jai Pajor István alapítványa bold. Pajor P istika
em lékére (1865).. __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3 arany.
Л MAGYAR TUD. AKADÉMIA HALOTTJAI*
1880—1890.
Á bel Jenő, lt. 82. V I. 1 —-89. X II. 13. Szinnyei, M. író k  I. 
Agassiz Lajos, kt. 63. I. 13— 73. X II. 14. E . É rtek . V. 1874. 
A hlquist Ágost, k t. 59. X II. 16 — 89. X I. 20.
Akin Károly lt. 68. I I I .  18 — 93. X. 31. 
r> Ami Iloné, kt. 60. X II. 9 — 81. XI. 21. E . E m lékb. I. 1883. 
Andrássy György gróf, ig. és tt. 30. X I. 17 — 72. X II. 21. Vas 
Ujs. 1873.
A ndrássy Gyula gróf, ig. és tt. 76. VI. 10 — 90. II. 18. E. 
É rtés. 1891. Nekr. É rtés. 1891.
A ndrássy Manó gróf, lt. 58. X II. 15 — 91. IV . 23. N. É ltes. 1891. 
Angyalffy Mátyás, lt. 32. II I . 9 — 39. I I I . 17. E . Évk. V II. 1846. 
io A ntal Géza, lt. 89. V. 3 — 89. X II. 20. Vas. Ujs. 1890. 4. sz. 
A ntal Mihály, lt. 33. X I. 15 — 50. VI. 20. E . É rtés. X II. 1852. 
A páthy István, rt. 73. V. 21 — 89. X II. 4. E . Em lékb. VI. 1891. 
Apponyi György gróf, ig. t. 58. XII. 19 —  99. II . 28.
.Arany János, ig. és rt. 58. XII. 15 —  82. X. 22. E . Évk. 
XVII. 1884. B udapesti Szemle 1883. 
is A rany László, lt. 72. V. 24 — 98. V ili . 1.
A rányi Lajos, lt. 58. X II. 15 — 87. V II. 28. N. Alin. 1889
E. É rtés. 111. 1892.
A renstein József, lt. 47. X II. 23— 92. I I .  23.
* A név után következő első dátum a taggá választás, a második 
pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek u tán  jövő jegyzetek az 
illető akadémiai tagok életrajzára vagy a rólok ta rto tt emlékbeszédre 
vonatkoznak. — Eöviditések: E. =  Emlékbeszéd. — Gy. =  Gyász­
beszéd. — N. =  Nekrolog (Életrajz). — Aim. =  Akadémiai Alma­
nach. — Emlékb. =  Emlékbeszédek. — É rtek. =  Akadémiai 
értekezések. — Értés. =  Akadémiai Értesítő. — Évk. =  Akadémiai 
Évkönyvek.
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A rn e th  Alfred, kt. 72. V. 24 — 97. V II. 30.
Á rvay Gergely, lt. 34. XI. 8. —  71. V II. 7. E. Értek. I I . 1872.
2o Asbótli Lajos, lt. G3. I. 13 — 82. V. 6. E. Ernlékb. I. 18S3. 
A tkinson E. T. kt. 88. V. 4 — 90. IX . 15. Vas. Ujs. 1891.
A tkinson M. S. kt. 63. I. 13 — 76. I. 15. E. É rtek . X I. 1881.
B abbage Károly, kt. 33. X I. 15 — 71. X. 20.
B acsányi János, lt. 43. X. 7 — 45. V. 12. Gy. Értés. V II. 1847. 
N. É v k .  V III. 1860.
25 B aer Károly Ernő, kt. 46. X II. 18 —  78. I. 19.
B a in tn e r János, lt. 65. X II. 10 —  81. V ili . 14. E. E m lékb.
I I I .  1885.
B ajza József, rt. 31. II . 17 —  58. I I I .  3. E. Évk. X. 1876. 
B alassa János, tt. 58. X II. 15 —  68 . X II. 9. E. Évk. X III. 1876. 
B alásházy János, rt. 30. X I. 1 7 — 57. XI. 19. N. Alin. 1863. 
so B alássy  Ferencz, 72. V. 24 —  96. X. 4.
B állá Károly, lt. 39. X I. 23 —  73. V. 16. E. Értek. IX. 1879. 
B allagi Mór, rt. 40. IX . 5 — 91. IX. 1. N. É rtés. II . 1891. 
E . Emlékb. V II. 7.
B alogh Kálmán, rt. 64. I. 20 —  88 . V II. 15. E. Emlékb. VI. 1891. 
B alogh (Almási) Bál, rt. 31. I I . 17 — 67. IX. 11. Vas. Ujs. 1858.
43. az.
sä B alogh (Almási) Sámuel, lt. 58. X II. 15 — 67. X. 10. Szinnyei,
51. írók.
B arabás Miklós, lt. 36. IX . 10 —  98. II . 12.
B árány  Ágoston, lt. 36. IX . 10 —  49. IV. 11. E. É rtés. X II. 1852. 
B aricz György, lt. 32. I I I .  9 — 40. X II. 27. N. Évk. V. 1845. 
B arna  Ferdinánd, lt. 68. I I I .  18 —  95. VII. 21.
4o B arn a  Ignáez, lt. 76. V I. 8 —  94. X I. 23. Emi. Egy. PhiloL 
Közi. 1897. II.
B arsi József, lt. 70. V. 25 —  93. I I .  18. Értés. 1897. 105. 
B artakovics Adalbert, ig. t. 53. I I I .  16 — 73. V. 30. Vas. Ujs. 
1873. 23. sz.
B arta l György, ig. és tt. 30. X I. 17 — 65. IX. 20. E. Évk.
X I. 1876.
B arta lu s  István, lt. 75. V. 26 —  99. I I .  8.
B ártfay  László, lt. 31. I I . 1 7 —-58. V. 12. X. Aim. 1863.43
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B atthyány Fülöp herozeg, ig. t. 30. X I. 17 —  70. V II. 22. H a j­
nal 1867.
B aum garten András báró, kt. 58. X II. 16 —  65. V II. 30.
Beély Fidél, lt. 39. X I. 23 — 63. VI. 20. E . É rtés. IV. 1863.
Bell Tamás, kt. 58. X II. 16 — 80. I I I . 13.
Bene Ferencz, tt. 31.11. 15 — 58. VII. 2. E . É rtés. X V III. 1858. 
Benfey Tivadar, kt, 63. 1. 13 — 81. VI. 26. E. Em lékb. IV. 1887. 
Benkö Dániel, lt. 59. X II. l(i — 83. XI. 19. E. Em lékb. II. 1884. 
Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 32. I I I .  9 — 73. IV . 20.
Beöthy Leo, lt. 77. V. 24 —  86. I. 5. N. Aim. 1887. E. Em lékb. 
V II. 3.
Bérczy Károly, lt. 59. X II. 16 — 67. X II. 11. E. É rtek . V. 1876. 
Berde Áron, lt. 58. X II. 15 — 92. I. 25. N. É rtés. I I I .  1892. 
B ernard Kolos, k t. 73. V. 21 — 78. II . 8. E . É rtek . IX . 1880.
B ertha Sándor, lt. 39. X I. 23 — 77. II. 4. E. É rtek . IV. 1877.
Berzeviezy Vineze báró, tt. 32. III . 10— 34. IV. 15. E. Évk.
I I I . 1838.
Berzsenyi Dániel, rt. 30. XI. 17 — 36. II. 24. E. É vk. I I I . 1838. 
Beszédes József, lt. 31. I I . 17 — 52. II. 29. E . É rtés. X II. 1852. 
B eudant Ferencz Szulpicz, kt. 33. XI. 15 — 50. X II. 10. N. Aim. 
1863.
Bielz Albert, lt. 73. V. 2 1 — 98. V. 26.
Hirk Ernő, kt. 72. V. 24 — 91. V. 17.
Bitnicz Lajos, tt. 30. X I. 10 — 71. VI. 28. E . É rtek . I I I .  1872. 
Bock Ferencz, kt. 72. V. 24 — 99. V. 3.
Boissier Edmund, kt. 71. V. 17 — 85. IX . 27. E . Em lékb. V. 
1889.
Bolyai Farkas, lt. 32. I I I .  9 — 56. XI. 20. É rtek . XI. 1884. 
Bopp Ferencz, kt. 58. X II. 16—-67. X. 19. N. É rtés . 1867. 
Botka Tivadar, tt, 47. X II. 23 — 85. I. 6. N. Alin. 1886. 
Bowring János, kt. 32. I I I .  10— 72. XI. 23. Vas. Ujs. 1872. 
B rassai Sámuel, tt. 37. IX . 7 — 97. VI. 24.
Bi-esztyenszky A dalbert, lt. 36. IX. 10 — 51. II . 15. N. Aim. 1863. 
B right Eichárd, kt, 33. X I. 15 — 58. X II. 15. N. Aim. 1863. 
Broca Pál, kt. 76. VI. S — 80. VII. 9. E. Em lékb. I. 1882. 
Buczy Emil, lt. 32. I I I .  9 — 39. X. 28. N. Évk. V. 1842.
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Budai Ézsaiás, tt. 31. I I .  15 — 41. V II. 14. E. Évk. VI. 1845. 
Budenz József, rt. 61. X II. 20 — 92. IV. 15. Bpesti Szemle 1890. 
B ugát P ál, r t .  30. X I. 17 — 65. V II. 9. E. Értés. I I I .  1865. 
eo B unsen Bob. Vilmos, kt. 58. X II. 1 6 —-99. V III. 16.
C antu  Cæsar, kt. 58. X II. 16— 95. II I . 11. E. Bm lékb. IX . 1. 
Cayley A rthur, kt. 81. V. 19 — 95. I. 26.
Casein János, kt. 63. I . 13 — 69. VI. 16.
Chlum eczky Péter, k t. 58. X II. 16 — 63. II I . 29. N. Alm. 1864. 
85 Chmel József, kt. 47. X II. 23 — 58. X I. 28. N. Alm. 1863. 
Clausius liudolf, kt. 72. V. 21 — 88. V III. 24.
Cotta B ernât, kt. 74. V. 28 —  79. IX. 14. Vas. Ujs. 1873. 
Curtius György, kt. 73. V. 2 1 — 85. V III. 12.
Csacskó Im re, It. 39. X I. 23 — 74. II . 23. E. Értek. I I I .  1875. 
во Csáky K ároly gróf, ig. t. 38. IX . 5 — 45. (?)
Csányi Dániel, It. 63. I. 13 — 67. I. 20. Vas. Ujs. 1867.
Csapó (Tunyogi) József, lt. 32. I I I .  9 — 58. V III. 27. N. É r ­
tek. I. 1867.
Császár Ferencz, tt. 32. I I I ,  9 — 58. V III. 17. E. É rtek . II . 1871. 
Csató Pál, lt. 32. II I . 9 — 41. II . 15. E . Évk. VI. 1845. Gy. 
É rtés. I. 1841.
95 Csécsi Im re, lt. 44. X II. 24 — 47. V II. 23. E. Évk. V III. 1860. 
Gy. É rtés. V II. 1847.
Csengery Antal, másodelnök, rt. 47. X II. 23 — 80. V II. 13. 
E. Évk. XVI. 1881.
Csiky Gergely, lt. 79. V. 22 — 91. XI. 19. E. É ltes. IV . 1893. 
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 33. X I. 1 5 — 42. IV. 11. E . Évk. 
V II. 1846.
Ceorba József, lt. 32. I I I .  9 — 58. XI. 23. Alin. 1863. 
íoo Czech János, rt. 32. I I I .  9 — 54. XI.. 1. E. Értés. XIV. 1854. 
Czermak Nép. János, kt. 68. I I I .  18—-73. IX. 16. T erm .-tud. 
Közi. 1873.
Czinár Mór, lt. 58. X II. 1 5 — 7.5. II, 10. E. É rtek. VI. 1870. 
Cziráky A ntal gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 52. II. 22. E. É rtés. 
1859.
Cziráky János gróf, ig. t. 53. I I I .  16 —  84. II. 9. 
los Czuczor Gergely, rt. 31. I I . 17 — 66. IX . 9. E. Évk. X I. 1876.
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I»ana Jakab kt. 78. I. 13 ,— 95. IV. 14. E. E rtes. 1898. 325. 
Danielik János, tt. 58. X II. 15 — 88. I. 23. E . Em lékb. VI. 1891. 
Bankó József, It. 81. V. 19 — 95. I. 15. E . E m lékb. IX . 2. 1897. 
Darwin Károly, kt. 72. V. 24 — 82. IV. 20. E . Em lékb. II. 1884. 
nu Davis Bernât, kt. 80. V. 20 — 81. V. 19. E . Em lékb. III. 1886. 
Deák Farkas, r t . 76. VI. 8 — 88. VI. 4. E. T aru l. Emlékb.
V III. 1895. 9. sz.
Deák Ferencz, ig. és tt. 39. X I. 23 — 76. 1 .28. E. Évk. XV. 1879. 
Deáki Fülöp Sámuel, lt. 31. II. 17 — 55. X. 21. Alm. 1863. 
Deáky Zsigmond, tt. 32. IX . 1 — 72. X II. 29. 
nr. De Candolle Alfonz, kt. 76. VI. 8 — 93. IV . 4.
Des Cloiseaux A., kt. 75. V. 26-— 97. V. 8.
De Gerando Ágoston, kt. 46. X II. 18 — 49. X II. 8. E. Értés. 1.1860. 
De L inas Károly, kt. 78. VI. 14 — 87. IV. 14.
Demidoff Anatol, kt. 58. X II. 16 — 71. IV. 18. Magy. és a 
Nagyv. 1870.
íao Dessewffy Aurél g róf,lt. 33. XI. 15 — 42. I I .  9. E. Évk. VI. 1842. 
D e s s e w f f y  E m il  gr., elnök és tt. 43. X. 7 — 66. I. 10. E. Évk. 
XI. 1876.
Dessewffy József gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 —  43. V. 1. E . Évk. 
V II. 1846.
D ethier Antal, kt. 69. IV. 14— 81. I I I . 3.
Divald Adolf, lt. 64. I. 20 — 91. XI. 12. 
isß Dohovics Vazul, lt. 31. II . 17 — 49. X II. 13. N. É rtés. X. 1850. 
Domanovszky Endre, lt. 71. V. 17 — 95. IV . 18.
D orner József, lt. 58. X II. 15 — 73. X. 9. E . Értek. VI. 1875. 
Dósa Elek, tt. 61. X II. 20 — 67. XI. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Döbrentei Gábor, rt. 30. XI. 17 — 51. I I I . 28. E. Értés. 1851. 
iso Döme Károly, tt. 31. II . 15 — 45. V. 22. N. Évk. V III. 1860. 
Dubois-Reymond Em il, kt. 93. V. 12.—-96. X II. 26. E. Emlékb.
IX . 8.
D udik Beda Ferencz, kt. 64. I. 20 — 90. I. 18.
D um as Kér. János, kt. 58. X II. 16 — 84. IV . 11.
Duponceau Péter, kt. 33. X I. 15 — 46. (?) 
i»8 líbers György, kt. 77. V. 2 4 — 98. V ili . 7.
Edvi Illés Pál, lt. 35. IX. 14— 71. VI. 22. E . É rtek . I I . 1872.
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Egyed A ntal, lt. 33. XI. 15 —  62. V III. 27. Aim. 1863.
Engel E rnő, kt. 69. IV. 14 — 96. X II. 8. N. Értés. 1897.422.
Engel József, lt. 59. X II. 16 — 70. VI. 2. E. Értek. I I I .  1873.
uu E ntz Ferenez, lt. 58. X II. 15 — 77. V. 9. E. É rtek. V III. 1878.
E ö tvö s  J ó zsef  br., elnök és tt. 35. IX . 14 — 71. II . 2. E. Évk. 
X I I I .  1876.
E rcsey D ániel, lt. 31. II. 17 — 36. I I .  22. N. Névk. 1836. és Évk.
I I I .  1838.
E rdélyi János, rt. 39. XI. 23 — 68. I. 23. E . Évk. X III. 1876. 
E rdődy Sándor gróf, ig. t. 77. V. 24 —  81. Г. 22.
14& É rdy  János, rt. 32. I I I .  9 —-71. V. 9. E. Értek. II. 1873. 
É rkövy  Adolf, lt. 64. I. 20 —  83. X II. 13. E .E m lékb . II. 1884. 
E szterliázy  Pál herczeg, ig. t. 53. I I I .  16 — 66. V. 21. Vas. 
Ujs. 1857.
E ttingshausen  András báró, kt. 58. X II. 16-— 78. V. 25. 
E w ald  H enrik , kt. 59. X II. 16— 75. V. 4. 
iso F á b iá n  Gábor, rt. 32. III. 9 —  77. X II. 10. E . Emlékb. V. 1888. 
F áb ián  Is tván , lt. 58. X II. 15 —  71. V II. 19. Főv. Lapok 1871. 
171. sz.
Fabó A ndrás, lt. 64. I. 20 — 74. I I I .  17. Vas. Ujs. 1874. 
Fábriczy  Sámuel, lt. 32. I I I .  9 — 58. I I I . (?) Aim. 1863. 
F ab ritiu s  Károly, lt. 72. V. 24 — 81. II . 2. E. Emlékb. I. 1883. 
155 F a llm erayer J. Fiilöp, kt. 58. X II. 16 — 61. IV. 26. E . Évk.
X. 1876.
F a rad ay  M ihály, kt. 58. X II. 16 — 67. V III. 25. E. Értek. 1 .1870. 
F arkas (Bölöni) Sándor, lt. 34. X I. 8 —  42. II . 2. N. Évk. VI. 1842. 
F áy  A ndrás, ig. és tt. 31. II. 15 — 64. V II. 26. E. Évk. XIV. 1876. 
Fenzl E de, kt. 71. V. 17 — 79. IX . 29. E . Emlékb. II . 1884.
«о Fényes E lek, lt. 37. IX. 7 — 76. V II. 23. E. Értek. V. 1878. 
Ferenczy István, lt. 32. IX . 1 — 55. V II. 4. E. É rt. I. 1860. 
F érussac Endre, kt. 32. I I I .  10 — 36. 1 .21. N. Évk. II I . 1838. 
F essier Ignácz, kt. 31. II . 16 —  39. X II. 15. N. Évk. V. 1842. 
F est V ilm os, rt. 44. X II. 24 —  79. I I I .  11. N. Aim. 1880. 
les Festetics György gróf, ig. t. 66. I . 21 — 83. II. 12.
F illingor Leopold, lt. 34. X I. 8 — 44. X II. 6. N. Évk. VII. 1846. 
F in á ly  H enrik , lt. 58. X II. 15 —  9S. II . 13. E. Emi. XI. II .
Flegler Sándor, kt. 58. X II. 1 6 — 92. X II. 12.
Fleischer-Leberecht H en rik , kt. 76. VI. 8 —  88. I I .  10. E. 
Emlékb. V. 1889.
F ló r Ferencz, lt. 38. IX . 7 — 71. VII. 7. E . É rtek . I I I .  1872. 
F lourens Péter, kt. 58. X II. 16— 67. X II. 5.
Fogarasi János, rt. 38. IX . 7 — 78. VI. 10. E . É rtek . V. 1879. 
Forgó György, lt. 31. I I .  17 — 35. V III. 31. E. É vk. V. 1842. 
F raehn  Keresztély M árton , kt. 46. X II. 18 —  51. V i l i .  16. 
Frank Ignácz, lt. 47. X II . 23 — 50. II I . 4. E . É rtés . X. 1850. 
Frankenburg Adolf, lt. 45. XI. 22 — 84. V II. 3. E . Emlékb.
IV. 1887.
Frivaldszky Im re, rt. 33 .X I.15— 70. X. 19. E . É rtek . I I I .  1872. 
Frivaldszky János, r t . 65. X. 11. 10— 95. I I I .  31. E . Értés.
1897. 57.
F röhlich  Hóhért lt. 92. V. 5 — 94. V. 23. E . É rté s . V. 1894. 
Fülep  József, lt. 35. IX . 14 — 47. VII. 17. N. Évk. V ili .  1860. 
G aa l József, lt. 37. IX . 7 — 66. II. 28. Vas. Ujs. 1866. 
G abelentz György, k t. 93. V. 12 — 93. X II. 11.
Gabelentz János, kt. 58. X II. 16 — 74. IX . 3.
G achard Prosper, kt. 75. V. 26 — 85. X II. (?)
G aray János, lt. 39. X I. 23 —  53. XI. 5. E . É rtés . XIV. 1854. 
G áthy István, lt. 36. IX . 10 — 59. IX. 24. A im . 1863.
Gausz Károly Frigyes, k t. 47. X II. 23 — 55. II . 23.
G ebhard Xav. Ferencz, r t .  30. XI. 17 — 69. X. 27.
Gegő Elek, lt. 35. IX . 1 4 — 44. X. 9. Gy. É rtés . IV. 1844. 
N. Évk. VII. 1840.
Géléi József, lt. 32. IX . 1 — 38. III . 1. N. É vk. IV. 1840. 
Geotfroy-Saint-Hilaire Izidor, kt. 58. X II. 16 — 01. X I. 10. 
Georch Illés, tt. 32. IX . 1 — 35. VII. 31. E . Évk. IV. 1840. 
Gévay A ntal, lt. 31. I I .  17 — 45. VI. 9. N. Évk. V III. 1860. 
Giesebrecht Vilmos, k t. 78. VI. 14 — 89. X II. 18.
Gindely Antal, kt. 78. V I. 14 — 92. X. 24. É rtés . 1894. 4. 
Gladstone E w art Vilmos, kt. 73. V. 21 — 98. V. 19.
G neist Rudolf, kt. 74. V. 2 8 . - 9 5 .  VII. 22. E . E m lékb. IX. 8. 
Gombos Im re, tt. 35. IX . 14 — 40. I. 12. E . Évk. V. 1842. 
Gondol Dániel, lt. 45. X I. 22 — 91. V. 7.
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ото Gorove István, tt. 43. X. 7 — 81. V. 31. N. Aim. 1882. К. 
E m lékb. V II. 2.
Gorove László, lt. 35. IX. 14 —  30. I I I .  11. E. Évk. VI. 1845. 
Gönczy Pál, lt. 58. X II. 15 — 92. I. 10. N. Értés. I I I .  1892. 
Görög D em eter, tt. 31. I I . 15 — 33. IX . 7. E. Évk. II . 1835. 
Greguss Ágost, ig. és rt. 58. X II. 15 —  82. X II. 13. E. E m ­
lékb. V. 1889.
sós Greguss Gyula, lt. 64. I. 2 0 — 69. IX . 5. Vas. Ujs. 1869.
G rim m  Jakab, kt. 58. X II. 16 — 63. IX . 20. E. Értek. I I I .  1873. 
G rote A rthur, kt. 63. I. 13 — 86. X II . 4. E. Emlékb. V. 1889. 
G runert János Ágost, kt. 60. X. 9 — 72. VI. 8.
G rünw ald Béla, lt. 88. V. 4 — 91. V. 4. X. Értés. I I I . 1892. E . 
E m lékb. V III. 1894.
210 G uasti Cæsar kt. 84. VI. 5 —  89. I I .  10.
G uizot Perencz, kt. 58. X II. 16 — 74. IX . 13. E. Emlékb. I I I . 1885. 
Guzmics Izidor, tt. 30. XI. 17 — 39. IX . 1. E. Évk. V. 1842. 
G yárfás István, lt. 78. VI. 14 — 83. V II. 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
Győry Sándor, rt. 32. I I I .  9 — 70. I I I .  9.
215 Győry Vilmos, lt. 72. V. 24 — 85. IV . 14. N. Aim. 1886. E . 
É rtés. V. 1894.
G yurikovies György, lt. 32. I I I .  9 —  48. VI. 25.
H aan  Lajos, lt. 77. V. 24 — 91. V i l i .  12. N. Értés. I I I .  1892. 
E . Em lékb. VII. 9.
H aberem  Jonatbán, lt. 67. I. 30 — 80. IV. 8. E. Értek. II . 1881. 
H aidinger Vilmos, kt. 64. I. 20 —  71. I I I .  19. E. Évk. X III. 1876. 
220 H alász Géza lt. 63. I. 13 — 88. V III . 22. N. Aim. 1889. 
H am m er-Purgstall József báró, k t. 31. II . 16 — 56. XI. 23. 
H anák  János, lt. 46. X II. 18 — 49. IX . 2. E. Értés. X. 1850. 
H antken  Miksa, rt. 64. I. 20 — 93. VI. 26. Értés. 1896. 343. 
H auer Ferencz, kt. 65. X II. 10 —  99. II I . 20.
225 H aynald  Lajos, ig. és tt. 68. I I I .  17 — 91. V II. 4. N. É rté s .
I I I .  1892. E. Értés. V. 1894.
H azslinszky Frigyes, rt. 63. I. 13 —  96. XI. 19. E. Emi. IX . 10. 
Heckel Jakab , kt. 47. X II. 23 — 57. I. 3.
H eer Osvát, kt. 74. V. 28 — 83. IX . 27. E. Emlékb. VI. 1890. 
H egedűs Candid Lajos, lt. 74. V. 28 —  83. VI. 13. N. Aim. 1884.
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280 Hegedűs László, lt. 60. X. 9 — 84. II . 28. N. Aim. 1885. 
Hegedűs Sámuel, lt. 32. III. 9 — 44. IV. 29. E. Évk. V II. 
1846. Gy. É rtés. IV . 1844.
Helmeczy Mihály, szavazatos pénzt. 30. XI. 17 — 52. Х1Г. 1. 
E. Értés. X III. 1853.
Helmholtz H erm ann, k t. 72. V. 24 — 94. IX. 8.
H enle Jakab, kt. 84. V I. 5 — 85. V. 13. E. Em lékb. IV. 1887. 
885 Henezlmann Im re, rt. 41 . IX. 3 — 88. XII .  5. N. Alm. 1890. 
Herepei Károly, lt. 38. IX . 7 — 71. X. 26. E. É rtés. V. 1871. 
Herschel János, kt. 58. X II. 16 — 71. V. 12. E. É rtek . I I I .  1874. 
H etényi János, rt. 36. IX . 10 — 53. V II. 26. E. É rtés. XV. 1855. 
H irsohler Ignácz, lt. 69. IV. 14—-91. X I. 11. 
a.,. H oblik Márton, lt. 32. I I I .  9 — 45. V. 26. N. Évk. V III. I860. 
Hoffmann Ágost V ilm os, kt. 89. V. 3 — 92. V. 9.
Hoffner József, lt. 32. II I . 9 — 41. II. 16. N. Évk. VI. 1842. 
Gy. Értés. I. 1841.
H ofm ann Károly, lt. 71. V. 17—-91. II. 21. N. Értés. II I .  1892. 
Hornos Móricz, kt. 65. XII .  10 — 68. X I. 4.
2«5 H ornyik János, lt. 63. I. 13 — 85. X. 8. E. Em lékb. V. 1889. 
H orvát Árpád, lt. 84. VI. 5 — 94. X. 26.
H orváth  Boldizsár, tt . 61. X II. 20 — 98. X. 28.
H orváth  Czyrill, rt. 34. XT. 8 — 84. XI. 5. E. Em lékb. I I I . 1885. 
H orváth Elek, lt. 33. X I. 15— 35. I. 20. N. Évk. I I I . 1838.
250 H orváth  Endre, rt. 30. X I. 17 — 39. II I . 7. E. Értek. V III. 1879. 
H orváth Tgnácz, lt. 74. V. 28 — 81. IV. IS. N. Aim. 1882. 
H orváth János, tt. 32. IX . 1 — 35. I. 16. E. Évk. I I I .  1838. 
H orváth József, rt. 30. X I. 17 — 49. V. 13. N. É rtés. X I. 1851. 
Г. H orváth Lázár, lt. 44. X II. 24 — 51. II. 5. N. Alin. 1863. 
855 H orváth  Mihály, ig. és rt. 39. XI. 23 — 78. V III. 19. E . Évk. 
XVI. 1878.
H orváth Zsigmond, lt. 33. XI. 15 — 45. X. 17. N. Évk. V III. I860. 
H oványi Ferencz, lt. 58. X II. 15— 71. X II. 11. Vas. Ujs. 1871. 
H uber Alfouz, kt. 93. V. 12 — 98. XI. 23.
Huillard-Breholles, kt. 65. X II. 10 — 72. (?) 
гео H um boldt Sándor báró , kt. 58. XII.  1 6 — 59. V. 26. E. Évk. 
IX. 1860.
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H um bold t Vilmos báró, kt. 34. X I. 8 — 35. IV. 8. N. Évk.
I I I .  1838.
H unfalvy János, ig. és rt. 58. X H . 15 — 88. X II. 6. E . Em - 
lókb. V I. 1890.
H unfalvy P ál, ig. és rt. 41. IX . 3 — 91. XI. 30. Hunfalvy-Albuni. 
H unyady Jenő, rt. 67. I. 30 — 89. X II. 26. E . Értés. 1891. 
ш  H y rtl József, kt. 73. V. 21 — 94. V II. 17. Értéé. 1896. 117. 
Illésliázy Is tv án  gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 38. V II. 30. E . Évk.
V. 1842.
Ilm insky Miklós, kt. 88. V. 4 — 92. I. 8.
Im re János, r t . 30. X I. 17 —  32. V. 12. E . Évk. II . 1834. 
Ipolyi A rnold, ig. és rt. 58. X II. 15 — 86. X II. 2. E . Évk. 
X V II. 1888.
270 I stv á n  F ő h g . volt N ádok , pártf. 47 —  67. II. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Jakab  E lek , rt. 70. V. 3 — 97. VII. 22.
J a k a b  Is tv án , lt. 33. XI. 15 —  76. X. 18. E. É rtek. VI. 1877. 
Jankovich Miklós, tt. 31. II. 15 — 46. IV. 18. N. Évk. V III. 1860. 
•Jászay Pál. rt. 36. IX . 1 0 —-52. X II. 29. E. É rtés. X III . 1853. 
275 Jedlik Á nyos, tt. 58. X II. 15 —  96. X II. 13. E. Értés. 1897.273. 
Jendrássik  Jenő, rt. 63. I. 13 —-91. I I I .  3. N. Értés. 1891. ]*’.. 
E m lékb. V II. 4.
Terney János, rt. 37. IX. 7 — 55. X II. 24. E. Em lékb. I. 1883. 
■Jirecek József, kt. 86. V. 6 — 88. X I. 25.
Jósika M iklós báró, ig. és tt. 35. IX . 14 — 65. II. 27. Vas. 
Ujs. 1861.
гео J ó zsef  F hg. N á do r , pártfogó, 25. X. 7 — 47. I. 13. Vas. Ujs. 1866. 
Ju rány i L ajos, rt. 71. V. 17 — 97. II . 27.
K acskovics Lajos, lt. 37. IX . 7 — 91. X II. 9. E . Em i. V II. 1892. 
K alclibrenner Károly, rt. 64. I. 20 — 86. VI. 5. N. Alm. 18S7. 
Ivállay Ferencz, rt. 32. I I I . 9 — 61. I. 1. N. Alin. 1863.
2S5 Kallós L ajos, lt. 63, I. 13 — 82. IX . 2. N. Alin. 188-4.
Kanitz Ágost, lt. 80. V. 20 — 96. V II. 12.
K ápolnai P au er István  lt. 81. V. 19 —  96. II . 18.
Karácson M ihály, lt. 32. I I I .  9 — 69. V III. 29.
Károlyi G yörgy gr., ig. és tt. 30. X I. 17 — 77. X I. 9. E . Évk. 
XVI. 187S.
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ïoo Károlyi István gr., ig. t. 53. I I I .  16 — 81. VI. 12. E. Evk. 
XVII. 1883.
Karvasy Ágost lt. 46. X II. 18— 96. I. 21.
Kassai József, lt. 32. I I I .  9 — 42. I I I .  15. E. Évk. VI. 1845. 
Kazinczy Ferencz, rt. 30. XI. 17 — 31. V III. 22. E. Évk. 
I. 1833.
Kazinczy Gábor, lt. 58. X II. 15— 64. IV. 18. E . É rtek . VI. 1S8«». 
sas Keglevicli (iábor gr., ig. t. 30. XI. 17 — 54. V I. 16. N. Aim. 1863. 
Keleti Károly, ig. és rt. 68. III. 18 — 92. V. 30. E. Emlékb. 
V II. 10.
Kemény Gábor báró, tt. 64. I. 20 — 88. X. 23. N. Aim. 1890. 
E. Emlékb. V III. 1893.
Kemény József gróf. tt. 31. II. 17 — 55. IX . 12. E . Évk. X. 1876. 
Kemény Zsigmond br., ig. és tt. 43. X. 7 —  75. X II. 22. E. Évk. 
XVI. 1878.
«ос Kenessey Albert, lt. 71. V. 17 — 79. V II. 15. E . É rtek . X I. 1881. 
Kerekes Ferencz, lt. 37. IX. 7 — 50. V II. 29. N. Aim. 1863. 
Kerkapoly Károly, lt. 59. X II. 16 — 91. X IÍ. 31. Ért. 95. VI., 
Bpesti Szemle 1S95.
Kéry Im re, lt. 58. X II. 15 — 87. V. 15. N. Alm. 188S. 
Kirchhof! Gusztáv, kt. 72. V. 24 — 87. X. 17.
«96 Kis János, rt. 30. X I. 17 — 46. II. 19. N. Évk. V III. 1860. 
Kisfaludy Károly, rt. 30. XI. 17 — 30. X I. 21. E . Évk. I. 1833. 
Kisfaludy Sándor,tt. 30. XI. 17 — 44. X. 28. N. Évk. V II. 1846. 
Gy. Értés. IV. 1S44.
Kiss Bálint, lt. 39. XI. 23 — 53. I I I . 25. E . É rtés . XV. 1855. 
Kiss Ferencz, lt. 39. X I. 2 1 —-59. V II. 25. N. Aim. 1863.
«io Kiss Károly, rt. 31. II . 17 — 66. II . 17. Vas. Ujs. 1866.
Kiss Pál, tt. 46. X II. 18 — 47. X. 31. N. Évk. V III. 1860. Gy. 
Értés. VII. 1847.
K laprott Gyula, kt. 34. X I. 8 — 35. V III. 27. N. Évk. III. 1838. 
K lauzál Im re, lt. 33. XI. 15 — 47. II I . 5. N. Évk. V III. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Klein L. Gyula, kt. 69. IV. 14 — 76. V il i .  3. E . É rtek . IX . 1881. 
«is K nauz Nándor, tt. 58. X II. 15 — 98. IV . 26.
Knies Károly, kt. 95. V. 10 — 98. V ili . 3.
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Ivolosvári Sándor, ig. és tt. 30. X I. 1 7 — 42. X II. 7. X. Évk. 
V II. 1846.
K ölcsey Ferencz, rt. 30. XT. 17 —  38. V III. 24. E. Évk. V. 1842. 
É rté s . 1890.
K ondor Gusztáv, lt. 61. X II. 20 —  97. X I. 16.
«о K őnek Sándor, rt. 58. X II. 15 — 82. V III . 1. E. Emlékb. I I I . 1886. 
K opácsy József, ig. és tt. 31. I I . 15 — 47. IX. 18. N. Évk. V III. 
1860. Gy. Értés. VII. 1847.
K orizm ics László, tt. 58. X II. 16 — 86. X. 5. E. Emlékb. IV. 1887. 
K om is M ihály gróf, ig. t. 30. X I. 17 —  35. X I. 27. N. Évk. IV. 1840. 
K orponay  János, lt. 44. X II. 24 —  81. I. 15. E. Emlékb. I. 1882. 
*85 K ossovich Károly, rt. 38. IX . 7 —  41. V I. 19. E. Évk. VI. 1845. 
K öteles Sámuel, rt. 30. X I. 17 — 31. V. 17. E. Évk. I. 1833. 
Kovács S. Endre, lt. 58. X II. 15—  78. V. 17. E. Értek. IX . 1879. 
Kovács Ferencz, tt. 95. V. 4 — 95. V III. 5.
Kovács Gyula, lt. 58. X II. 1 5 —-73. VI. 22. E. Értek. V. 1874, 
íso K ovács (Nagyajtai) István, lt. 45. X I. 22 — 72. I. 10. E. É r ­
tek . VI. 1876.
K ovács János, tt. 33. XI. 15 —  34. IV. 12. Névk. 1836.
K ovács M ihály, lt. 32. I I I .  9 —  51. VI. 22. N. Aim. 1863. 
K ovács Pál, lt. 33. XI. 15 — 86. V i l i .  13. E. Emlékb. IV. 1887. 
K resznerics Ferencz, tt. 31.11.16 —  32. I. 18. E. Évk. I. 1833. 
»и K reutzw ald  Frigyes, kt. 71. V. 1 7 — 82. V ili . 25.
K riebel János, kt. 33. X I. 15 —  53. (?) N. Aim. 1863.
K riesch János, lt. 81. V. 19 —  88. X. 21. N. Aim. 1889.
K riza János , lt. 41. IX. 3 — 75. I I I .  26. E. Értek. V. 1876. 
K ronecker Lipót, kt. 90. V. 8-— 91. X II. 29. E. Emlékb. IX . 5.
1898.
au K ruesz Krizosztom, tt. 78.VI. 14—  8 5 .1. 11. E. Emlékb. I I I .  1886. 
K ubinyi Ágoston, ig. és tt. 43. X. 7 — 73. IX. 19. E. É rtek . 
V II . 1876.
K ub iny i Ferencz, tt. 41. IX. 3 —  74. I I I .  28. E. Értek. V II. 1876. 
K ukuljevics Iván, lt. 60. X. 9 —  89. V III. 1. N. Aim. 1890. 
K un ik  E rnő, kt. 76. VI. 8 —
ш  K u thy  Lajos, lt. 43. X. 7 — 64. V i l i .  27.Kisfaludy-T.Évl.V. 1870. 
L iaboulaye Eduárd, kt. 58. X II . 16 —■ 83. V. 25.
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L adányi Gedeon, lt. 72.V. 21— 86. П . 4. E . K m lékb. IV. 1887. 
Lakos János báró, tt. 82. I II. 10 — 43. VI. 27. N. E vk .V II. 1840. 
Láng Adolf, lt. 58. XI I .  15 — 63. XI. 23. 
им Lányi Károly, lt. 47. X II . 23 — 56. V. 23.
L assú  István, lt. 33. X I. 15 — 52. I. 9. É lte s . X II. 1852. 
L ázár Kálmán gróf, lt. 6 7 .1. 30 — 74. II. 27. E . É rtek .V I. 1875. 
L eitner G. W.. kt. 73. V. 21 — 99. II I . 23.
Lenliossék József, rt. 64. I . 20 — 88. X II. 2. N. Aim. 1890. E. 
Emlókb. VII.  8.
s ó -  l.epkovszky József, kt. 80. V. 20 — 94.11.27.
Lewes György H enrik , kt. 74. V. 28— 78. X II. 5. E . Értek.
IX . 1880.
L iclm er Pál, lt. 59. X II . 1 6 — 84. X. 4. N. Alin. 1888.
Liebig Juszt báró, kt. 58. X II. 16 — 73. IV. 18. E . Évk. XIV. 1876. 
Lonovics József, ig. és tt . 43. X. 7 — 67. I I I .  13. E . Évk. X I. 1876. 
»au L ónyay M e n y h é r t  gróf, elnök és tt. 58. X II. 15 —  84. XI. 3. E. 
Évk. XVII. 1885.
L önn ro tt Illés, kt. 59. XI I .  16 — 84. 111. 9. E . E m lékb. III .  1885. 
Ludw ig Károly, kt. 72. V. 24— 95. IV. 23. E . Em lékb. IX. 4. 
1898.
Lugossy József, rt. 41. IX . 3 — 84. III . 7. N. Aim. 1885. 
Lukács Móricz, ig. és tt. 39. XI. 23 — 81. X I. 5. E . Évk. XVI. 1881. 
»as L u tte r  Nándor, lt. 59. X II. 16 — 91. X II. 30. N. É rtés. II I .  1892. 
Lyell Károly, kt. 61. X II. 20 — 75. II. 23.
M acaulay  Tamás lord, k t. 58. XII. 16 — 59. X II. 30.
Madách Im re, lt. 63. I. 13 — 64. X. 5. Vas. Ujs. 1864.
Magda Pál, lt. 34. X I. 8 — 41. VII. 23. E . Évk. V II, 1846.
»70 Magyar László, lt, 58. XII .  15 — 64. XI. 9. Vas. Ujs. 1863. 
M ailáth György, ig. t. 30. X I. 17 — 61. IV. 11. E . Évk. X. 1876. 
M ailáth György, ig. és tt . 63. I. 14 — 83. III.  28. E . Emlékb.
II . 1884.
Mandl Lajos, kt. 46. X II. 18— 81. V II. (?)
M arczibányi Antal, ig. t. 63. I. 14 — 72. I. 13. Vas. Ujs. 1872. 
эта Margó Tivadar, tt. 60. X. 9 — 96. IX. 5. E . Em lókb. IX . 6. 189*. 
Márkfi Sámuel, lt. 60. X. 9 — 61. VI. 2. N. Aim. 1863.
M arkó Károly, lt. 40. IX . 5 — 60. VI. 19. N. Alin. 1863.
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M arkusovszky Lajos, tt. 63. I. 13 — 93. IV. 21. E m i. V III . 11. 
M artin  Lajos, lt. 61. X II. 2 0 —-97. II I . 4. 
зев M árton József, lt. 31. I I . 17 — 40. V II. 26. N. Évk. V. 1842. 
M átray Gábor, lt. 33. X I. 15 — 75. V II. 17. E. É rtek . VI. 1877. 
M ednyánszky Alajos báró, ig. és tt. 30. XI. 17 — 44. V I. 17. E. 
É rtés. IV. 1844.
Méhes Sámuel, lt. 36. IX . 10— 52. I I I . 29. E. Értés. X II. 1852. 
Mészáros Im re, lt. 58. X II. 15 — 65. IX. 26. M. Sión 1865. 
ses M észáros Lázár, lt. 44. X II. 24 — 58. XI. 23. N. Aim. 1863. 
M ezzofanti József, kt. 32. I I I .  10 — 49. II I . 14.
M ignet Ferencz, kt. 58. X II. 16 — 84. III. 24. E. Emlékb. II . 1885. 
M ihalkovics Géza. rt. 79. V. 22 — 99. VIT. 12.
M ihályi Károly, lt. 65. X II. 10 — 80. VI. 14. E. Em lékb. II . 1884. 
зов Miklosich Ferencz, kt. 72. V. 24 — 91. III. 7.
Mikó Im re  gr., ig. és tt. 58. X II. 15 — 76. IX. 16. E. Évk. VI. 1877. 
Milne Edwards, kt. 58. XI I .  16 — 85. VII. 29.
M itterm aier Károly, kt. 46. XI I .  18 —  67.VIII.25. E .Évk.X I. 1876. 
M olnár Aladár, lt. 67. I. 30 —  81. V III. IS. E. Emlékb. II . 1884. 
395 M ontalem bert К. H . gróf, k t. 58. X II. 16 — 70,111. 14.
Morócz István , lt. 58. X II. 15 —  81. X. 10. E. Em lékb. I. 1882 
M urchison Roderik baronet, k t. 61. X II. 20— 71. X. 22. 
M üller Frigyes, kt. 78. V I. 14 — 98. V. 25. 
ííád a sd y  Ferencz gróf, ig. t. 38. IX . 5 —  51. V II. 22. N. Aim. 1863. 
Aoo N aegeli Károly, kt. 91. V. 8 —-91.V.  10.
Nagy Ignácz, lt. 40. IX . 5 — 54. I I I .  19. E. Értés. XIV. 1854. 
Nagy Im re  rt. 70. V. 25 —  94. V. 5. E. Emlékb. IX . 3. 1897. 
Nagy Iván , rt. 58. X II. 15 —  98. X. 26.
Nagy János, lt. 33. XI. 15 —  85. IV. 21. N. Aim. 1886.
405 Nagy József, lt. 58. X II. 15 — 92. II . 11. N. Értés. I I I .  1892. 
Nagy Károly, rt. 32. I I I .  9 —  68. II . 2. E. Értek. V. 1876. 
Nagy M árton, lt. 44. X II. 24 —  73. IV. 5.
Nagy Pál, ig. t. 30. XI. 17 — 57. I I I .  26. E. Értek. I I I .  1874. 
N eilreich Ágoston, kt. 67. I. 30 — 71. VI. 8. E. Értek. I I I .  1872. 
410 N endtvich Károly, rt. 45. X I. 22 — 92. VII. 5. Értés. 1896. 673. 
Ney Ferencz, lt. 58. X II. 15 —  89. IX . 11. N. Aim. 1891. 
N yáry A lbert báró, lt. 72. V. 24 — 86. I. 1. N. Alin. 1887.
Nyiry István, rt. 31. II . 17 — 38. V III. 27. E. É vk. V II. 1840. 
O ppolzer Tivadar, k t. 85.V. 21 — 86. X II. 20. E . E m lékb.V I. 1800. 
♦is O rbán Balázs, It. 87. V. 13 —  90. IV. 19. N. É rtés . 1891. 
Orm os Zsigmond, lt. 61. K II. 20 — 94. X I. 16.
Owen Richard, kt. 0 7 .1. 30 —  92. XII. 18. E. E m lékb .V III. 1S94. 
Overbeck János, kt. 73. V. 21 — 95. XI. 8.
Overstone lord, kt. 58. X II. 10-— 83. (??)
♦so Ökröse Bálint, lt. 68. I I I .  18 — 89. I. 4. E. E m lékb. VI. 1889. 
Ötvös Ágoston, lt. 59. X II. 16 — 01. X. 25. P. N apló 1861. 262. sz. 
P á k h  Albert, lt. 64. 1. 20 —  67. II. 10. E . É rtés . IV. 1870. 
Palacky Ferencz, kt. 34. X I. 8-— 76. V. 26. E . É rtek . VI. 1880. 
Pálffy Albert, lt. 84. VI. 5 — 97. XII. 22.
+25 Palugyai Im re, lt. 47. X II. 23 — 60. X II. 7. E . É rtek . I I I .  1874. 
l ’ancic József, kt. 68. I I I .  18 — 88. III. 8. E . E m lékb .V III. 1893. 
Parlatore Fülöp, kt. 71. V. 17 — 77. IX. 28. E . Évk. XVI. 1878. 
P asteu r Lajos, kt. 81. V. 19-— 96. IX. 29.
Patterson Arthur, kt. 73. V. 21 — 99. IX . 29.
«so P aner János, lt. 58. X II. 15— 89. V. 15. E. Em lékb. VI. 1890. 
Paui.kr Tivadar, m ásodelnök, tt. 45. XI. 22 — 86. IV. 30. E. 
Évk. XVII. 1887.
Ранг Iván, lt. 5S. X II. 15 — 88. XII. 17. N. Aim. 1890.
Péch Antal, lt. 79. V. 22 — 95. IX. 19. E. É rtés. 1897. 469. 
Péchy Im re, ig. t. 30. X I. 17 — 41. IV. 30. E. É vk. VI. 1845. 
«.is Péozely József, rt. 32. IX . 1 — 49. V. 23. N. Alm. 1S63. 
Peregriny Elek, lt. 41. IX . 3 — 86. IV. 3. N. Aim. 1887. 
Perényi Zsigmond báró, ig. t. 35. IX. 10 — 49. X. 24. N. Aim. 1863. 
Perger János, rt. 31. I I . 17 —-38. V. 25. E . Évk. V. 1842. 
Pertz  György H enrik, kt. 33. XI. 15 — 76. X. 12.
«tu Pesty  Frigyes, rt. 59. X II. 16 — 89. XI. 23. N. É rtés . 1891. E. 
Emlékb. VII. 1.
Petényi Salamon, lt. 40. X II. 18 — 55. X. 5. E . É rtés . XV. 1855. 
Péterfy Károly, lt. 34. XI. 8 — 73. I. 23. 
l ’etrovics Fridrik, rt. 30. X I. 17 — 36. IV. 12. E . Évk. IV. 1840. 
Pettko  János, lt. 61. X II. 20 — 90. X. 26. E . É rtés . I I I .  1892. 
+«.-. Petzval József, kt. 73. V. 2 1 — 91. IX. 17.
Petzval Ottó, rt, 58. X II. 15 — 83. V III. 28. E . E m lékb. VI.
16
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Podhorszky Lajos, lt. 58. Х П . 15 —  91. V III. 26.
Podhraczky  József, rt. 34. X I. S —  70. V III. 14.
Pólya Jakab , lt. 94. V. 4 — 97. V II. 30. E. Értés. X. 1899. 5. 
*r,o Pólya József, rt. 32. I I I .  9 — 73. VI. 10. E. Értek. V II. 1876. 
P om péry  János, lt. 59. X II. 16 —  84. IX. 28. E . E m lékb .
IV . 1887.
Poncelet János, kt. 47. X II. 23 —  67. X II. 22. E. É rtek . V I. 1878. 
Poor Im re , lt. 64. I. 20 — 97. V III . 20.
P o tt Ágoston Frigyes, kt. 58. X II. 16 — 87. V III. 5. E . Em lékb.
V I. 1891.
*56 Preysz Mór, lt. 63. 1. 13 — 77. I I I .  24.
P ringsheim  N atanael, kt. 93. V. 1 2 — 94. X. 6.
Prokesch-O sten báró, kt. 6 3 .1. 13 —  76. X. 26. E. É rtek .V II. 1877. 
P rónay A lbert báró, ig. t. 40. I I I .  8 — 67. V III. 14.
P rónay G ábor báró, lt. 60. X. 9 —  75. IV. 1. E. É rtek . V II. 1876. 
*oo P rónay  Sándor báró, ig. t. 30. X I. 17 — 39. II. 5. E. Évk.V. 1842. 
P u l s z k y  F e k e n c z , másodelnök, tt. 38. IX . 7 — 97. IX . 9. 
Pnlszky Károly, lt. 83. V. 17 - 99. VI. 6.
P u rgs ta lle r József, rt. 44. X II. 24 —  67. IV. 11. Egyházi L. 1867. 
P yrker László, tt. 44. X II. 24 —  47. X II. 2. N. Évk. V III. 1860 .
*05 Q nete le t Adolf, kt. 58. X II. 16 — 74. II. 17. E . É rtek
I I I .  1875.
K a in  K eresztelj-, kt. 58. X II. 16 —  1864. X. 20. E. Értes.V . 1865. 
R aja E ajendro lála  Mitra, kt. 65. X II, 10— 91. V II. 16. E . 
E m lékb . V II. 5.
Ragályi Tam ás, tt. 31. I I . 16-—-49. I. 14. N. Aim. 1863. 
R anke Ferencz Lipót, kt. 58. X i l .  16 — 86. V. 23. É rtés. 1896. 1. 
*7o R áth  K ároly, lt. 58. X II. 15 —  68. IV. 12. E. É rtek . I. 1869.
R au K. H ., kt. 58. X II. 16 —  70. I I I .  18. E. É rtek . I I . 1873.
R aum er Frigyes, kt. 58. X II. 16 — 73. VI. 15.
R aw linson Henrik, kt. 58. X II. 16 — 95. II I . 4.
Récsy E m il, lt. 58. X II. 15 — 64. VI. 1. E. Értés. V. 1865.
* 7 5  R égnault H enrik, kt. 61. X II. 20 —  78. I. 19. E. É rtek . IX . 1880. 
Regulj- A ntal, lt. 43. X. 7 — 58. V III. 23. X. Aim. 1863.
R eicha rd t H . W „ kt. 78.VI. 14 — 85. V II. 29. E. Emlékb.V. 1889. 
R eitte r Ferencz, lt. 65. X II. 10— 74. X IL 9. E. Értek. IV. 1876.
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R enan Ernő, kt, 59. X II. l ( i— 92. X. 2. E . E inlékb. V III. 189.'i. 
«eu Repiczky János, lt. 47. X II. 23 — 55. I I I .  25. E . É rtés. XV. 1855. 
Révész Im re, lt. 59. X II. 16 — 81. II . 13. E . Em lékb. I. 1882. 
Reviczky Atlám gróf, ig. t. 30. XI. 5 — 02. IV. 21. N. Alm. 1S63. 
Riedl Szende, lt. 58. X II. 15 — 73. X. 15. Vas. Ujs. 1S73. 
R itschl Frigyes, kt, 70. VI. 8 — 70. X I. 9.
*sr, R itte r Károly, kt. 58. X II. 16—-59. IX . 29.
Rokitanszky Károly, kt. 74. V. 28 — 78. V II. 23.
Röm er Flóris Fér., r t . 00. X. 9 — 89. I I 1. 18. E . E m lékb. VI. 1891. 
Rónay' Jáczint János, rt. 47. X II. 2 3 —-89. IV . 17. E. E m ­
lékb. VI. 1891.
Roscher Vilmos, kt. 01. X II. 20 — 94. VI. 4. E. Em lékb. V III. 12. 
adu Rose Gusztáv, kt. 73. V. 21 — 73. V II. 15.
Rosty Pál, lt. 61. X II. 2 0 —-74. X II. 7. Vas. Ujs. 1874. 
llózsay József, lt. 64. 1. 20 — 85. V. 19. E . E m lékb. V. 1889. 
Rudics József báró, tt. 73. V. 21 — 79. V III . 21. N. Aim. 1881. 
R u d o l f  c a . és kir. fhg. trónörökös, tt. 78. V I. 1 4 —  89. I. 30. 
E . Évk. XVII. 1889.
« ,  S a in t Claire Deville, k t.S l.V . 19 —-81.V II. 24. E .E m lék b . II. 1885. 
Salam on Ferencz, rt. 59. X II. 10-— 92. X. 9. É rt. 1895. 5. 
Sárvári Pál, lt. 32. I I I .  9 — 46. X II. 19. N. Évk. V III. 1860. 
Gy. Értés. V II. 1847.
Savigny Károly Frigyes, kt. 59. X II. 10 —  01. X. 25.
Saner Ignácz, lt. 59. X II. 10 — 63. X I. 17. E . É rtek . II . 1872. 
sun Say Móricz, lt. 09. IV. 14 — 85. I I I . 11. N. Alin. 1880. 
Sayous Eduárd, kt. 75. V. 2 6 —98. I. 19.
Scacchi Archangel 71. V. 17 — 93. X. 12.
Schedius Lajos, ig. és tt. 31. II. 15 — 47. X I. 12. E. É ltes. 184s. 
N. Évk. V III. 1860.
Schelling Frigyes Ágoston, kt. 34. X I. 8 —  54. V III. 20. 
nos Schenzl Guido, rt. 07. I. 30 — 90. XI. 23. E . É rtés. I I I .  1892. 
Schiefner Antal, k t. 73. V. 21 — 79. X I. 10. E. É rtek . IX. 1880. 
Schirkhuber Móricz, lt. 58. XII. 15 — 77. IX . 14. N. Alin. 1880, 
B. Schlechta O ttokár k. t. 65. X II. 10 —  94. X II. 18. 
Schleicher Ágost, kt. 04. I. 20 — 68. X II. 17. E . É rtek . I I I . 1873. 
.ми Schm idt Adolf, kt. 70. V. 25 — 87. (??)
16*
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Schoepf Ágoston, It. 35. IX . 14 —  58. I I I . 12. N. Aim. 1868. 
S ch o tt Vilmos, kt. 58. X II. 16 —  89. I. 21.
S chue le r Gusztáv, kt. 46. X II. 18 —  55. VII. 13.
S ch u ste r János, rt. 31. I I . 1 6 —-38. V. 19. E. Évk. V. 1842. 
sir, Scitovszky János, ig. t. 53. ITT. 16 —  66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
S ennyey  Pál báró, ig. t. 53. I I I .  16 —  88. I. 3.
S ina  Sim on báró, ig. t. 58. X II .  13 — 76. IV. 15. E. É rtek .
IV . 1876.
S im ái Kristóf, It. 32. I I I . 9 — 33. V II. 14. E. Évk. I I I .  1838. 
S im or János, ig. t. 67. I I I .  17 —  91. I . 23.
520 Som hegyi Ferencz, It. 58. X II. 1.5 —  79. VII. 1. N. Aim. 1880. 
Som ogyi Károly, It. 58. X II. 15 —  88. III. 20. N. .Mm. 1889. 
Som ossy János, It. 34. X I. 8 —  65. V III. 24. E. É rtés. XV. 
S om ssieh  Pongrácz gróf, ig. t. 30. X I. 17— 49. V III. 26. 
N . Aim. 1863.
S pencer F. Baird, kt. 63. I. 13 —  87. V III. 19.
525 S pencer Wells Tamás, kt. 94. V. 4  —  97. I. 31. E. Emlékb. X I. 1. 
S táh ly  Ignácz. tt. 39. XI. 2 3 —-49. IV . 28. E. Értés. X I. 1851. 
S tie r Theophil, kt. 60. X. 9 —  95. V. 23.
Stoczek J ózsef, másodelnök, ig. és rt. 58. X II. 15 — 90. V. 11. 
E . É rtés. II I . 1S92.
S tu a r t Mill, kt. 68. II I . 1 8 — 73. V. 9. 
sau S u hayda  János, lt. 64. 1. 20 —  81. IX . 18. E. Emlékb. I. 1882. 
Süpliy  bey, kt. 63. I. 13 —  86. I. 1.
Szabó Im re , tt. 69. IV. 14— 81. I I . 28. N. Alin. 1882.
Szabó István, lt. 39. X I. 23 —  92. I I I .  27. N. Értés. I I I .  1892. 
Szabó József, ig. t. és rt. 58. X II . 15 —  94. IV. 10. É rt. 95. V III . 
азе Szabó Károly, rt. 58. X II. 15 —  90. V III. 31. Em i. V III. 10. 
S zalai István, lt. 58. X II. 1 5 — 7S. I I I .  6.
S zalay  Ágoston, lt. 58. X II. 15 — 77. V. 5. E. Értek. V III. 1879. 
S zalay  Im re , tt. 31. II. 17 —  48. IX . 17. Aim. 1863.
Szalay  László, rt. 36. IX. 10 —  64. V II. 17. E. Évk. XI. 1876. 
540 Szarvas Gábor, rt. 71. V. 17 —  95. X. 12. E. Értés. 1897. 581. 
Szász Béla, lt. 83. V. 17 —  98. V II . 7.
Szász Károly, rt. 33. X I. 15 —  53. X. 25. E. Evk. IX . 1860. 
S za thm áry  György, 95. V. 1 0 — 98. I. 14. E. Emi. X. 2.
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Széchenyi I stván gr., ig. és tt. 30. XI. 17 —  60. IV . S. E .É vk .
X. 1876.
»»s Széoliy Ágoston, lt. 40. IX. 5 — 52. II I . 0. E. É rté s . X II. 1852. 
Szegedi Ferencz, ig. t. 30. X I. 17 — 48. V. 24. N. Alin. 1863. 
Székács József, tt. 36. IX. 10 —  76. VII. 2». E . É rtek . V II. 1879. 
Szemere Bertalan, lt. 40. IX . 5 — 69. I. 18. E . É vk. XIV. 1876. 
Szemere Miklós, lt. 63. I. 13 — 81. V ili . 20. N. A im . 1882.
iso Szemere Pál, rt. 31. I I . 16 —  61. III. 14. N. Aim. 1863.
Szénássy Sándor, lt. 71. V. 17 — 72. XI. 29. Pesti ág. gymn. 
É rt. 1873.
Szenezy Im re, lt. 38. IX . 7 — 60. II. 2. N. Aim. 1863. 
Szentkirályi Zsigmond, lt. 45. XI. 22 — 70. IV. 16. E . Értek.
IV. 1877.
Szenvey József, lt. 31. I I .  17 — 57. I. 22. N. A im . 1863.
ssr. Szepesi Im re, lt. 58. X II. 15 — 75. I. 9. Vas. Ujs. 1875.
Szepesy Ignácz báró, tt. 30. X I. 16 — 38. V II. 16. E. É vk . IV. 1840. 
Szigligeti Ede, lt. 40. IX . 5 — 78. I. 19. N. Aim. 1880. 
Szilágyi Ferencz, lt. 33. X I. 15 — 76. V. 20. E. É rtek . V II. 1878. 
Szilágyi István, lt. 46. X II. 18 — 97. IV. 12. 
s»u Szilágyi Sándor, rt. 58. X II. 15. — 99. I. 12.
Szilassy János, tt. 30. X I. 17 — 59. X I. 4. N. Aim. 1863. 
Szinovácz György, lt. (il. X II. 20■—-67. X II. 25. E . É rt. 1868. 
Szkalniczky Antal, lt. 65. X II. 10 — 78. VI. 9. N. Aim. 1880. 
Szlemenics Pál, rt. 30. X I. 17 —  56. X II .6. E . É rtés . X V III. 1S5S. 
ses Szontagb Gusztáv, rt. 32. I I I .  9 — 58. VI. 7. N. A lin. 1863. 
Szögyény-Marich László ig. t. 55. IV. 19 —  93. X I. 19.
Szönyi Pál, lt. 46. X II. 18 —  78. VI. 17. N. Aim. 1880. 
Sztrokay Antal, rt. 32. I I I .  9-—-50. V II. 9. N. É rtés . X. 1850. 
Szűcs István, lt. 46. X II. 18 — 91. X II. 23. E. E rnlékb. V III. 1. 
»in Szvorényi József, tt. Ki. X II. 18 — 92. X II. 11. É rt. 95. VII. 
T aine Hippolyt, kt. 85. V. 28 — 1893. II I . 5. É rtek . 95. V. 
Tanárky Gedeon, lt. 67. I. 30 — 87. XI. 23. E . Ernlékb. V. 1888. 
Tanárky Sándor, rt. 37. IX. 7 — 39. X II. 29. E. Évk. V. 1842. 
Tarczy Lajos, rt. 38. IX . 7 —  81. II I . 20. E. Ernlékb. I I I .  1S85. 
5.r. 'Párkányi Béla, tt. 58. X II. 15 — S6. II. 16. E. E rnlékb. IV. 1887. 
Tasner Antal, lt. 33. XI. 15 — 61. V III. 25. N. A lm . 1S63.
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T aubner Károly, lt. 40. IX . 5. —  ?
Teleki Domokos gróf, ig. és tt. 36. IX . 10— 76. V. 1. E. É r te k . 
VT. 1881.
Teleki Ferencz gróf, tt. 31. I I .  16 — 31. X II. 16. E. É vk. 
V III . 1860.
se« Teleki J ózsef gróf, elnök és tt. 30. X I. 17 —  55. II . 15. E . Toldy 
Ferencz. Pest, 1855.
Teleki László gróf, tt. 36. IX . 10 — 61. V. 8. E. Évk. X. 1876. 
Télfy Iván , lt. 64. I. 20 — 98. V III . 2.
Tessedik Ferencz, lt. 32. IX . 1 —  44. VI. 17. E. Értés. IV. 1844. 
Thaisz A ndrás, lt. 31. II. 17 —  40. V II. 9. X. Évk. V. 1842.
5B5 T heiner Ágoston, kt. 58. X II. 16-— 74. V III. 10.
T hierry  Amadé, kt. 58. X II. 16 — 73. I I I . 26.
Thiers Adolf, kt. 64. I. 2 0 — 77. IX . 3. E. Emlékb. I I I . 1835. 
T ittel P ál, rt. 30. ХГ. 17 —  31. V il i .  26. E. Évk. II . 1835. 
Todaro Ágost, kt. 78. VI. 14 — 92. IV. 18.
500 Toldy Ferencz, ig. és rt. 30. X I. 17 — 75. X II. 10. E. É vk. 
XV. 1879.
Tom ory Anasztáz, lt. 58. X II. 15 —  94. X. 9. Nekr. É rt. 94. X II . 
Tom pa M ihály, lt. 58. X II. 15 — 68. V II. 30. E. Évk. X III. 1876. 
Toqueville E lek, kt. 58. X II. 16 —  59. IV. 17.
Torkos Sándor, lt. 61. X II. 20 — 65. V II. 5. 
r,95 Torm a K ároly, rt. 61. X II. 20 —  97. I I I . 1. N. É rt. 1897. 541. 
T óth Ágoston, lt. 71. V. 17'—-89. V I. 9. E. Emlékb. VI. 1890. 
Tóth K álm án, lt. 61. X II. 2 0 — SI. II . 3. N. Aim. 1882.
Tóth Sándor, lt. 61. X II. 2 0 — 62. X I. 22. N. Aim. 1864. 
Török János, lt. 41. IX. 3 — 74. I I .  9. E. Értek. VI. 1875. 
во« Török József, rt. 43. X. 7 — 94. I I I .  14. E. Emi. IX. 12. 
Trefokt Ágoston, elnök és tt. 41. IX . 3 — 88. V III. 22. E. É v ­
könyv. X V II. 1889.
T rinchera  Ferencz, kt. 73. V. 2 1 — 74. V. 11.
U dvard i C herna János, lt. 32. I I I .  9 — 90. X. 25.
U dvardy Ignácz, lt. 58. X II. 15 — 74. I. 14.
, 05 U rházy György, lt. 61. X II. 20 — 73. IV. 21. E. É rtek . VI. 1880. 
Ü rm ényi Ferencz, ig. t. 45. VI. 9 —-58. II . 11. N. Alin. 1863. 
V ághy Ferencz, ig. t. 30. X I. 17 •— 62. IV. 23. Aim. 1863.
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V achott Sándor, It. 43. X. 7 — 61. IV. 9. N. Alm. 1863.
Vajda Péter, It. 37. IX. 7 — 46. II . 10. N. Évk. V III. I860, 
oio Vajkay Károly, lt. 89. V. 3 — 93. V i l i .  15.
Valentinelli József, kt. 58. X II. 16 —  74. X II. 17.
Vállas Antal, kt. 37. IX . 7 — 69. V II. 20. E . É rtek . I l i .  1875. 
Vandrák András, lt. 47. X II. 23 — 84. IX. 14. E. Emlékb.
111. 1886.
Vangerow Adolf, kt. 58. XIJ. 16 —  70. X. 10. 
óm Vásárhelyi l'á l, rt. 35. IX. 14 — 46. IV . 8. E . Évk. V III. 1860. 
Vass József, lt. 58. X II. 15 — 73. I. 13.
Vass László, tt. 32. III . 10 — 42. II I . 24. E. Évk. VII. 1846. 
Vay Abrahám  gróf, ig. t. 30. XI. 17 —  55. I I I .  3.
Vay Miklós báró ig. t. 41. IX. 3 — 94. V. 14.
020 Vecsey József, lt. 39. XI. 2 3 —-55. IX. 11. E. É rtés. XV. 1855. 
Yégli István, ig. t. 30. XI. 17 — 34. IX . 30. N. Évk. III. 1838. 
Vész János Ármin, rt. 58. X II. 15 —  82. VI. 29. N. Alin. 1883. 
Viola József, lt. 38. IX . 7 — 58. III. 23.
Visclier Frigyes Tivadar, kt. 72. V. 24 —  87. IX . 14.
025 Volf György, rt. 77. V. 24 — 97. IX . 13.
Vörösm arty Mihály, rt. 30. XI. 17 — 55. X I. 19. E. Évk. IX. 1860. 
W aitz György, kt. 79. V. 22 — 86. V. 25.
W aldstein János gr., ig. t. 68. II I . 1 8 —-76. VI. 3. P. Napló 
1877. 201.
W altherr László, lt. 32. IX. 1 — 63. X. 23. E. É rtés. V. 1865. 
ős., W arga János, lt. 35. IX . 14 — 75. I. 10. E. É rtek . III. 1875. 
V argha István, lt. 40. IX . 5 — 76. I I I .  12. M agyarország és a 
Nagyvilág 1875.
W atts Tamás, kt. 58. X II. 16—-69. IX . 9.
W ass Sámuel gróf, lt. 61. X II. 20 — 79. I I I .  20. E. É rtek . X. 18s0. 
Welcker Károly Tivadar, kt. 59. X II. 16 —  69. III . 10.
055 Weninger Vincze, lt. 60. X. 9 — 79. V. 29. E. É rtek . VII. 1880. 
W enzel Gusztáv, rt. 46. X II. 18 —  91. X I. 20. N. Értés. III. 1892. 
E. Emlékb. V III. 1894.
Wesselényi Miklós báró, ig. és tt. 30. X I. 17 — 50 IV. 21» 
E. Évk. X. 1876.
Wiedemann Ferdinánd, kt. 71. V. 17 —  87. X II. 30.
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W ieseler Frigyes, kt. 72. V. 24 — 92. X II. 3.
W ühler Frigyes, kt. 81.V. 19 — 82. IX. 23. E . Emlékb. II. 1884. 
W orsaae A. J., kt. 72. V. 24 —  85. V III . 15.
X an tus János, lt. 59. X II. 15 —  94. X II. 13. E . Emlékb. IX . 9. 
Z a c h F e re n c z  báró, kt. 32. I I I .  10 — 32. IX . 3. N. Évk. II I . 1838. 
Z ádor György, rt. 31. II. 17 — 66. V III . 17. E . Értek. I. 1869. 
«45 Zichy A ntal, ig. és tt. 70. V. 25 — 98. V. 19.
Z lam ál V ilm os, lt. 64. I. 20— 86. X I. 11. E . Emlékb. V. 1888. 
Z linszky Im re , lt. 76. VI. S — 80. V II. 14. E . É rtek . VI. 1881. 
Z sam ay  L ajos, lt. 58. X II. 15 —  66. V I. 13. Vas. Ujs. 1865. 
Z sigm ondy Vilmos, lt. 68. III . 1 8 —-88. X II. 21. K. Emlékb.
V I. 1891.
«so Zsivora György, lt. 33. XI. 15 —  83. X I. 30. E . Emlékb. 1884. 
Zsoldos Ignácz, rt. 37. IX. 7 —  85. IX . 24. E . Emlékb. IV. 1886.
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1898—J899.
(1898. okt. 15-től 1899. nov. 15-ig.)
1S9S okt. 26. N agy Iván, rt.
к 28. H orváth  Boldizsár, tt.
Ц nov. 23. H uber Alfonz, kt.
1899 jan . 12. Szilágyi Sándor, rt.
•< febr. 8. B artalus István, lt.
« « 28 . G róf Apponyi György, ig. t.
ч márcz. 20. H au er Ferencz, kt.
« 23. L eitner G. W„ kt.
máj. 3. Bock Ferencz, kt.
« jún . 6. Pulszky Károly, lt.
jú i. 12. Mihalkovies Géza, r t .
« aug. 16. B unsen Bóbert Vilmos, kt.
* szept. 29. Patterson Artur, kt. 
K un ik  Ernő, kt.
Az 1898-ban és 1899 nov. 15-ig ellialtak föl vannak véve a 
betűrendbe is.
AZ AKADÉMIA TAGJAI F0LD1RATI RENDBEN.
I. Magyar birodalom.
AJ  M A G Y A R O R S Z Á  G. 








H ollán E rnő.
Jókai Mór.
JÓ ZSEF (Károly Lajos) es. és 
k ir. főherczeg ő fensége.









Tisza K álm án.
V ám béry Á rm in.
Tiszteleti tagol: :
Gr. Apponyi Albert.




JÓ Z SEF (Károly Lajos) cs. és 
kir. főlierczeg ő fensége. 
K onkoly T. Miklós.
K ruspér István.
B áró N yáiy Jenő.
Semsey Andor.
Szász Károly.




V ám béry Ármin.




E n tz  Géza.
B. Eötvös Loránd, elnök. 
Fejérpataky László.
Fodor József.
F röhlich  Izidor.
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Golclziher Ignácz.
G yulai Pál.
H ajn ik  Im re.
H am pel József.
Hegedűs Sándor.
H einrich  Gusztáv.
H eller Ágost.








K rem ier József.
Láng Lajos.
Lengyel Béla.
L ip thay  Sándor.














W artha  Vincze.
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Galgóczy Károly. 
G enersich A ntal. 
G yom lay Gyula. 
György E ndre.
H ankó Vilmos. 
H egedűs István. 
H erczeg Ferenez.
Hónai H orváth  Jenő. 
Ilosvay Lajos. 
Jendrássik  E rnő.
Keleti Gusztáv. 
Kerékgyártó Á rpád. 
Ivétli Károly. 
K om árom y A ndrás. 





K ürscliák József. 
L aufenauer Károly. 




Marczali H enrik . 
M atlekovics Sándor. 
Medveczky Frigyes. 
Méhely Lajos.
M ikszáth K álm án. 
Mocsáry Sándor. 










P ertik  Ottó.
Petz Gedeon.
Plósz Pál.





















W inkler Lajos. 
Zipernovszky Károly. 
Zolnai Gyula.
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Abaúj megye.
Miskovszky Viktor lt. Kassán. 
Bátli Zoltán lt. Кияvdn.
Baranya megye.
Mátyás Flórián rt. Pécsett.
Bihar megye.
B unyitay V .lt. Xayy-Váradon. 
K arácsonyi János lt. fíihar-  
Püxpökihen.
Nagy E rnő lt. Xtu/y-Váradon.
Borsod megye.
Lévay József rt. Misltolczon. 
B. Badvánszky Béla ig. és tt. 
Sajti-Kazán.
Osongrád megye.
Im re S. rt. H.-M.-Vásárhelyen.
Esztergom megye.
Pór Antal rt. Eszteryoinban. 
Vaszary Kolos ig. t. Eszter- 
yvniban.
Győr megye.
Feliér Ipoly tt. Pannon­
halmán.
Hunyad megye.
Gr. Kuun G. tt. Maros-Németin. 
Téglás Gábor lt. Déván.
Kolozs megye.
Apátliy Is tván  lt. Kolozsvárt. 
Bőbm K ároly lt. Kolozsvárt. 
Csengeri János lt. Kolozsvárt. 
Fabinyi Bez.ső lt. Kolozsvárt. 
Farkas G yula lt. Kolozsvárt. 
Farkas Lajos lt. Kolozsvárt. 
Halász Iguácz. lt. Kolozsvárt. 
Kolosvári S ándor lt. Kolozsvárt. 
Kozma Ferencz lt. Kolozsvárt. 
Kőváry László lt. Kolozsvárt. 
Kuncz fgnácz lt. Kolozsvárt'. 
Márki Sándor lt. Kolozsvárt. 
Óvári K elem en lt. Kolozsvárt. 
Szádeczky L ajos lt. Kolozsvárt. 
Vályi G yula lt. Kolozsvárt.
Mosony megye.
Kosutány T am ás lt. M.-Ovártt.
Pest-Pilis-Solt-Kiskún
megye.
Baksay S ándor lt. Kúmzent- 
Milelóson.
Bartal A ntal rt. Harasztiban. 
Császka G yörgy ig. t. Kalocsán. 
Br. l ’odm aniczky Géza tt. Kis- 
Kartalon, tt. p. Aszná. 
Szilády Á ron rt. Halason.
Pozsony megye.
Kerpely A ntal lt. Pozsonyban. 
Ortvay T ivadar lt. Pozsonyban.
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Sopron megye.
H offm ann  Pál rt. Sopronban.
Тешен megye.
S zen tk lá ray  Jenő lt. Temesvárt.
Tolna megye.
G r. A pponyi S. ig. t. Lenyi/elen.
Vas megye.
G o th ard  Jenő lt. Hevenyben. 
H ollósy  Jusztinián lt. Kis- 
Czéllben.
In k e y  Béla lt. Tarótházán.
Zemplén megye.
B allag i Géza lt. Sárospatakon.
B )  H O K V Á T O R S Z Á G . 
B ru s in a  Spiridion lt. Záyráh.
П . Ausztriai császárság.
A )  A U S Z T R I A .
Bées.
F ied le r József kt.
Jagic W ratiszláv kt.
J ire c e k  Konstantin kt.
K állay  B éni tt.
K arabacek  József kt.
K áro ly i Á rpád rt.
K au tz  G yula ig. és rt.
K rones Ferencz kt. Grátzban. 
B r. M ednyánszky Dénes lt.
Schuchardt Hugó kt. G rátzban  
Sickel Tivadar kt.
Tliallóczy Lajos rt. 
gr. Zichy Ágost lt.
t í )  G Á C S O R S Z Á G .
Sm olka Szaniszló kt. 
Krakkóban.
Zakrzewski V. kt. K rakkóban
III. Dánország.
T hom sen Vilmos kt. Koppen 
bárjában.
IV. Egyiptom.
H erz  Miksa kt. Kairóban.
V .  Francziaország.
Paris.
B erthelot Marcellin kt. 
B oissier Gaston kt.
Piliséé Reclus kt.
E squirou  de Parieu kt. 
Fouqué F. kt.
F reycinet Károly kt.
H em iite  Károly kt.
J a n e t Pál kt.
Levasseur Em il kt.
O ppert Gyula kt.
René de Maulde kt.
Schulhof Lipót lt.
T opinard  Pál kt.
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•Chantre Ernő kt. Lyonban. 
B ertrand Sándor kt. St.-Gev- 
mainben.
VI. Finnország.
D onner Ottó kt. Helsingforeban. 
Genet z. Á rvidkt. Tacestehmban. 
Setälä E m il kt. Hdxingfursban.
VII. Hollandia.
De Goeje M. kt. Jjeydenben.
VIII. Keletindia.
M ahésachandra N yayara tna  kt. 
C 'alcuttában.
Stein Aurél kt. Calcuttában.
IX. Nagy-Britannia.
Blaydes F rid rik  kt. Brigh- 
tonhan.
B uttler Blindas Ede k t. Lon­
donban.
Sir Jos. D alton H ooker k t. Lun- 
cionban.
D uka Tivadar lt. Jyomlonban. 
Jones W. H enrik kt. Alfórában. 
L ord  Kelvin kt. Glasgowban. 
Lord L ister kt. LoruIonban. 
M üller Miksa kt. Oxfórában.
X. Német birodalom.
A )  B A J O R O R S Z Á G .  
Seeliger H ugó lt. Münchenben.
B )  P O R O S Z O R S Z Á G .
Ascherson P. k t. Berlinben. 
Auwers A rth u r kt. Berlinben. 
FuchsIm m . L ázár k t.Berlinben. 
Klein F elix  kt. Oöttingenhen. 
Lenard F ü löp  lt. Rielben. 
M ommsen Tiv. kt. Berlinben. 
N ernstW altlier Xit.Göttingenben. 
Pflüger E de  kt. Bonnban. 
V an't H off J . H . k t. Berlinben. 
Virchow R udolf kt. Berlinben. 
W aldeyer V ilm os kt. Berlinben. 
W inklerH enrik  kt. Borvxzlóban.
C) W  Ü R T T E M B E R  G.
Lenkossék M ihály lt. Tübin- 
genben.
Zeller E d u árd  kt. Stuttgartban.
D )  S Z Á S Z O R S Z Á G .
Binding K ároly kt. Lápcsében. 
Ostwald V ilm os lt. Lipcsében.
XI. Olaszország.
Ascoli Ezsaiás kt. Milanóban. 
Bodio L ajos kt. Kómában. 
Capasso B ertalan  kt. Nápolyban.
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D olirn  A ntal kt. Nápolyban. 
F rak n ó i Vilmos ig. és rt. 
Barnában.
De G ubernatis Angelo kt. 
Flórenczben.
P essina H enrik  kt. Nápoly­
ban.
Teza E m il kt. Páduában. 
V illari P asqualk t. Flórenczben.
XII. Oroszország.
RodloffVilmos kt. Sz.-Pétervárt.
Х Ш . Portugallország.
Teixeira de Aragao 1.1., A. C. kt.
Lixmbi/nban.
XIY. Svájcz.
M isteli Ferencz kt. Bázelben. 
N aville Ede kt. Gcnfben.
Stein  Lajos kt. Bemben.
Uj fal vy Károly kt.Lmí.wm/ie/ian.
XY. Svédország.
H ildebrand  J. kt. Stockholmban. 
D ’Olivecrona Kamit kt. Stock­
holmban.
XYI. Szerbország.
K lerics Lyubomir kt. Belyráfi­
ban.
V itkovits Gábor kt. Niében. 
Zsnjovics János kt. Bdyrádban.
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Az akadémiai személyzet létszáma.
Igazgató-Tanács (köztök 12 az alapító és 12 az akad.
tagok sorából) . . .  - . . .  . . . .  . . . .  . .  24
Tiszteleti tag helyben 16, vidéken 6, összesen 22
Rendes « « 45, « 9, « 54
Levelező « « 101,. « 39, « 140
Külső tag 72
2 8 8
/. A nyelv - és a széptudományi osztályban.
Tiszteleti tag helyben 4, vidéken 2, összesen 6
Rendes « « 7, « 4, « 11
Levelező « « 26, « 5, « 31
Külső tag . _ . _ . . .  _ _ _ 25
73
II . A  bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztályában.
Tiszteleti tag helyben 6, vidéken 2, összesen 8
Rendes « « 18, « 5, « . 23
Levelező « « 33, « 19, « 52
Külső tag . . . .  ........................................ . . .  _ 24
107
I I I .  A  mathem attikai és természettudományok osztályában.
Tiszteleti tag helyben 6, vidéken 2, összesen 8
Rendes « « 20, « — « ......... 20
Levelező « « 42, « 15, « . . .  57
Külső tag . . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  23
108
Alapszabályilag az igazgató tagok teljes száma, az elnök­
ségen kívül, 24 leven, üres hely nincsen.
Alapszabályilag a tiszteleti tagok teljes szám a 24 leven, 
üres hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2
Alapszabályilag a rendes tagok száma 60 leven, üres 
hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6
Alapszabályilag a levelező tagok szám a 156 lévén, 
üres hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  16
Ma^y. Akad. Tud. Almanach 1900-ra. 17
NÉVMUTATÓ.
Lap Lap
Acsády Ignácz 99, 122, Batizfalvy Sám uel _ 110,
126, 127, 134, n i 123, 131
A lexander B ernât - 100, Bayer J ózsef 87, 120, 125, 135
121, 128, 135 Bedő A lbert 110, 123, 127,
Gr. A ndrássy  Gyula 103, 133, 153
121, 136 Békefi Kernig 102, 122,
Gr. A ndrássy Tivadai 79, 136 126, 136, 153
A páthy Is tv án  117, 123, Beöthy Zsolt 79, 82, 120,
137, 141 124, 125, 128, 129, 135
Gr. A pponyi A lbert 99, 134 Bérezik Á rpád _ 85, 120,
Gr. A pponyi Sándor 78, 134 125, 133
Asbótli Ján o s  100,121,134, 148 B erthelot M arcellin 1 18
Asbóth Oszkár 85, 120, B ertrand Sándor 104
124, 135, 148 B inding K ároly . .. 104
Ascoli Ezsaiás 87 Blaydes F rid rik 88
A scherson P. _ 118 Bodio Lajos . . . 104
A nw ers A rth u r. 118 Bogisich M ihály 84, 120, 132
Badies Ferencz 86, 120, Boissier Gaston 88
125, 136 Bókái Á rpád .. .  114, 123, 136
B aksay S ándo r.. 84, 120, Borovszky Sam u 103, 122,
125, 132 126, 130, 136, 154
Balassa Jó z se f.. . . . 124 B öhm  Károly. 103, 121, 134
Ballagi A ladár. _ 98, 122, Bökh János . . .  110, 123, 133
126, 127, 136 B rusina Spiridion 116,
Ballagi Géza 99, 121, 127, 136 123, 134
Balló M áty ás.._ 110, 122, 134 Bubics Zsignrond . . . 101,
Bánóczi J ó z s e f 84, 120, 122, 126, 131
124, 125 135,149 Bugarszky István  . . . 117,
B artal A ntal 84, 120, 125, 131 122, 137
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Lap
B unyitay Vincze 98, 122,
126, 132, 156
B uttler Dundas Ede . . .  88
Oapasso Bertalan . . .  104
Chantre Ernő _. . . .  . . .  104
Chyzer Kornél 109, 123,
127, 132, 150 
Concha Győző. . . .  98, 121 
Corzan Avendano Gábor
109, 122, 131, 156 
Gr. Csáky Albin. 78, 133 
Csánki Dezső 99, 122, 126, 136 
Csapiár Benedek 98, 122,
131. 157
Császka György 80, 131, 217 
Csengeri János 85, 120,
125, 136, 158 
Csontosi János _ 97, 122,
126, 134
Czigler Győző... . . .  126
Czobor Béla 94, 121, 126, 135 
Daday Je n ő . 112, 123, 136, 
Dalton Hooker József . . .  118 
Dézsi Lajos —  125
Gr. Dessewffy Aurél 77, 134 
D ohm  Antal 119
D onner Ottó - - - - - -  87
D uka Tivadar 109,123,131,217 
Edvi Illés Károly 103, 121, 133 
E ndrődi Sándor 87, 120,
135, 158
Entz Géza 107, 123, 127,
129, 133
B. Eötvös Loránd 75, 106,
122, 127, 128, 129, 135
Lap
Esquirou de P a rie u . 103
Fabinyi Bezsö - 113, 122, 135
Fáik Miksa 95, 121, 127, 131
Farkas G yula 115, 122, 134
Farkas Lajos._, 103, 121, 133
Fayer László. ... lö l , 121,
133, 159
Fehér Ipoly . . .  106, 133, 218
Fejérpataky Kálmán ... 130
Fejérpataky László. . _ 93,
121, 126, 136
Fiedler József-- . . . 103
Fináczy E rnő _ 125
F ittler Camill -- . . . 126
Fodor József 106, 123, 127, 133
Forster G yula 90, 126,
134, 159, 218
Fouqué F . . . .  . . . 118
Földes Béla 101, 121, 127, 135
Fraknói Vilmos 78,91,121,





Fröhlich Izidor 107, 122,
119
127, 135
Fuchs Inam . Lázár. _ 
Gaál Jenő 102, 121, 127,
119
134, 160
Galgóczy Károly 109, 123,
127, 131
Genetz Arvid . 88
Genersich Antal 113, 






De Goeje M___ .... . . .  88 H orváth Géza 107, 123,
Goldziher Ignácz 83, 120, 127, 134, 162
124, 125, 135 E. H orváth  Jenő 111, 122, 135
G othard Jen ő .. 112, 122, 136 Hőgyes E n d re . 106, 123,
De G ubem atis Angelo . . .  87 127, 134, 162
G yom lay G yula 86, 120, Ilosvay L ajos. . .  112, 122,
124, 125, 137 128, 135, 170
György E ndre 96,121 127, 135 Im re  Sándor 82, 120, 125, 131
G yulai Pál 77, 81,82, 120, Inkey Béla 111, 123, 127, 134
124, 125, 128, 129, 131 Jagic V ratiszláv . . . 88
H ajn ik  Im re  91, 121, 126, Jan e t Pál . . . 103
129, 133 Jekelfalussy József.... 93,
H alász Ignácz . . . 85,120, 121, 127, 129, 135
124, 136 Jendrássik E rnő 117, 123,
H am pel József . 92, 121, 136, 170
126, 135, 160 Jirecek K o n stan tin .. . . . 104
H ankó Vilmos. 114, 122, Joannovics György . 81,
136, 161 124, 128, 131
H egedűs Is tván . 86, 120, Jókai Mór . 79, 81, 131, 220
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